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ABSTRAK 
 
Kajian ini merupakan kajian pilihan bahasa yang berlandaskan teori 
sosiolinguistik, khususnya teori domain (Fishman 1972). Dengan itu, kajian 
ini memerihalkan pilihan bahasa melalui soal selidik dan temu bual. Soal 
selidik digunakan untuk mengumpul maklumat pilihan bahasa dan 
dijumlahkan mengikut peratusan dan diuji nilai signifikannya. Rakaman 
temu bual dilakukan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai 
pilihan bahasa suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau serta untuk 
mendapatkan maklumat faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa 
tersebut. Pilihan bahasa yang utama itu adalah bahasa perhubungan utama 
atau lingua franca. Secara umumnya, lingua franca bermaksud bahasa 
komunikasi antara penutur yang bahasa pertama mereka berbeza antara satu 
sama lain (Samarin 1968, UNESCO (dlm. Samarin 1968) dan Wardhaugh 
1998).  
 
Kaedah kajian yang digunakan berdasarkan analisis kekerapan 
(peratusan dan nilai signifikan) dan rakaman temu bual. Metodologi yang 
dipilih telah disesuaikan daripada Asmah (2001), Holmes (2001) dan juga 
Chua Yan Piaw (2006). Secara khususnya, kajian ini merupakan kajian 
tinjauan di lapangan dan kawasan kajiannya adalah di bandar Sarikei. 
Soalan-soalan yang disediakan dalam borang soal selidik berkaitan dengan 
pilihan bahasa yang dibahagikan mengikut enam domain, iaitu keluarga, 
persahabatan, pasar dan kedai, bank, hospital dan klinik serta sukan dan 
riadhah.  
 
Berdasarkan dapatan dari soal selidik dan temu bual yang telah 
dijalankan menunjukkan bahasa Iban merupakan pilihan bahasa yang paling 
utama jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain di bandar Sarikei. 
Bahasa Iban di bandar Sarikei mudah difahami apabila digunakan dan 
dituturkan oleh hampir semua penduduk pelbagai suku kaum. Ini 
menunjukkan bahawa pilihan bahasa Iban di bandar Sarikei ini merupakan 
bahasa perhubungan utama atau lingua franca dalam kalangan suku kaum 
Melayu, Iban dan Cina. Walau bagaimanapun, hasil analisis pilihan bahasa 
suku kaum Melanau berbeza dari hasil analisis suku kaum Melayu, Iban dan 
Cina kerana suku kaum Melanau tidak memilih bahasa Iban sebagai bahasa 
utama tetapi menggunakan dialek Melayu Sarawak. 
 
Hasil analisis pilihan bahasa juga telah menunjukkan sebahagian 
besar penduduk di bandar Sarikei mengetahui tiga atau empat bahasa suku 
kaum. Bahasa Iban merupakan pilihan utama domain di rumah, persahabatan, 
kedai dan pasar serta sukan dan riadhah oleh responden Melayu, Iban dan 
Cina. Dialek Melayu Sarawak pula banyak dipilih dalam domain di bank 
serta hospital dan klinik. Bahasa rojak Melayu-Iban pula adalah sebagai 
pilihan ketiga selepas bahasa Iban dan kedua selepas pilihan dialek Melayu 
Sarawak oleh suku kaum Melayu, Iban dan Cina. Bahasa rojak Melayu-
Melanau hanya digunakan antara orang Melanau dan Melayu sekiranya 
mereka tidak berkomunikasi menggunakan dialek Melayu Sarawak ataupun 
bahasa Melanau.  
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ABSTRACT 
 
This is a research on language choice which applies the Fishman‟s (1972) 
sociolinguistics theory of domain. Specifically, this research analyzes 
language choice based on questionnaires distributed and interviews 
conducted with the Malays, Ibans, Chinese, Melanau and families of mixed 
marriages in Sarikei. The questionnaire was used to gather information on 
language choice and the figures are tabulated for frequency of use and 
significant value. The interviews were recorded to get detailed and further 
information on the language choice of the respondents and factors that 
influenced their choices. The main choice of language of these respondents is 
their language of communication or lingua franca. Generally, lingua franca 
can be defined as a language of communication among language users who 
do not share the same first language (Samarin 1968, UNESCO (dlm. Samarin 
1968) dan Wardhaugh 1998).   
 
The methods employed in this research are frequency analysis 
(percentages and significant values) and interviews. The methodology chosen 
is adapted from Asmah (2001), Holmes (2001) and Chua Yan Piaw (2006). 
This is a field-based research and the research area chosen is the Sarikei town 
in Sarawak. The questions that are included in the questionnaires focus on 
language choice that are categorized according to different domains such as 
family, friendship, market, shop, bank, hospital and, clinics and sports and 
recreation.  
 
Based on the findings from the questionnaires and interviews 
conducted, it is shown that the Iban language is the main language chosen 
compared to other languages used in Sarikei. Iban is easily understood and 
spoken by almost all of the population in Sarikei. This means that Iban can 
be considered as the language for communication or lingua franca among the 
Malays, Ibans and Chinese. However, the findings of language choice of the 
Melanaus is different from the findings of the Malays, Ibans, and Chinese 
because the Melanaus do not choose Iban as the main language but rather 
they use the Malay dialect. 
 
Findings from the language choice analysis show that the majority of 
the people in Sarikei speak three or four languages. The languages are Iban, 
Sarawak Malay dialect, Chinese, Melanau, Malay-Iban bazaar language and 
Malay-Melanau bazaar language. Iban is the main choice of the Malays, 
Ibans, Chinese and Melanaus in family, friendship, markets and shops, sports 
and recreation domains. The Malay-Iban bazaar language is their second 
choice. The Malay-Melanau bazaar language is only used among the 
Melanaus and the Malays only if they do not communicate in the Sarawak 
Malay dialect or the Melanau language.  
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Penggunaan bahasa Melayu di kepulauan Melayu pada masa dahulu (contohnya semasa 
kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-14) amat luas dan penting, terutama sebagai 
bahasa perdagangan. Pedagang-pedagang asing yang datang ke kepulauan Melayu pada 
masa tersebut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam menjalankan 
kegiatan perdagangan. Sejarah juga telah membuktikan bahawa pedagang-pedagang 
dari luar ini telah mempelajari bahasa Melayu daripada penduduk tempatan semasa 
mereka berniaga (Asmah 1985). Bahasa Melayu yang dipelajari dan digunakan oleh 
pedagang-pedagang ini berhubung dengan penduduk tempatan merupakan lingua 
franca. 
 
 
  Walaupun bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan 
utama sejak sekian lama dalam perdagangan di kepulauan Melayu, di negeri Sarawak 
juga ada bahasa perhubungan sehari-hari antara pelbagai suku kaum yang berbeza 
bahasa ibunda seperti suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau. Bahasa 
perhubungan antara suku kaum di negeri Sarawak ini merupakan bahasa yang dapat 
digunakan untuk tujuan berkomunikasi sama ada sesama suku kaum atau antara suku 
kaum yang lain. Bahasa yang dipilih sebagai bahasa perhubungan itu merupakan bahasa 
yang difahami bersama dan tidak menimbulkan masalah kepada penutur dan juga 
pendengar semasa bahasa tersebut digunakan dalam komunikasi sehari-hari. 
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 Oleh yang demikian, kajian yang dijalankan ini merupakan kajian pilihan bahasa 
di negeri Sarawak dengan memilih kawasan bandar Sarikei sebagai kawasan kajian. 
Kajian ini adalah untuk mengetahui pilihan-pilihan bahasa yang digunakan dalam 
situasi-situasi tertentu dan seterusnya bahasa perhubungan sehari-hari atau lingua 
franca pelbagai suku di Sarikei.  
  
 Pilihan bahasa terjadi apabila terdapat lebih daripada satu bahasa atau kelainan 
bahasa dalam sesuatu komuniti. Anggota komuniti memilih bahasa yang mana patut 
digunakan sebagai bahasa perhubungan antara mereka. Pilihan bahasa ini boleh 
dibahagikan kepada beberapa bentuk berdasarkan domain.  Seseorang itu memilih satu 
bahasa atau lebih untuk digunakan dalam satu domain dan dalam domain yang lain 
memilih bahasa-bahasa yang lain. 
 
1.2 Signifikan Kajian 
 
 
Dapatan kajian seperti ini, penting bagi melihat kecenderungan suku kaum Melayu, 
Iban, Cina dan Melanau di bandar Sarikei yang tinggal bersama dalam berinteraksi satu 
sama lain dalam menjalankan urusan sehari-hari dengan memilih satu bahasa 
perhubungan antara mereka. Banyak maklumat yang baru dan menarik akan diperolehi 
mengenai bahasa-bahasa di negeri Sarawak untuk diketahui dengan lebih lanjut dan 
dapat dirujuk sebagai sumber yang berguna pada masa akan datang. Kajian pilihan 
bahasa di bandar Sarikei ini mungkin menggambarkan pilihan bahasa yang berlaku di 
kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak. 
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Kajian pilihan bahasa suku kaum pelbagai di negeri Sarawak dilihat masih kurang 
diberi perhatian dan didokumentasikan sebagai sumber rujukan dan maklumat kepada 
kajian yang terkini. Kajian seperti ini perlu dilaksanakan agar dapat memberi maklumat 
penting terutamanya mengenai lingua franca antara suku kaum Melayu, Iban, Cina dan 
Melanau di negeri Sarawak. Diharap kajian ini nanti dapat menambah dan dijadikan 
sumber rujukan dan maklumat semasa tentang bahasa-bahasa di negeri Sarawak serta 
dapat dilanjutkan dalam pelbagai skop, bidang dan topik pada masa akan datang.  
 
 
Secara keseluruhannya, kajian ini berlandaskan teori domain dengan rujukan who 
speaks what language to whom and when oleh Fishman (1972: 244-265). Penggunaan 
teori domain merujuk kepada konsep masyarakat yang diperolehi daripada analisis dan 
ringkasan situasi-situasi kongruen yang jelas. Domain merupakan konsep yang amat 
berguna untuk penghuraian fungsi bagi perubahan yang dibentuk oleh masyarakat 
kepada tahap seluruh masyarakat dan juga institusi-institusi sosial yang besar (Sila lihat 
ceraian 4.2 dalam Bab 4 untuk keterangan lanjut mengenai teori domain).   
 
 
Kajian pilihan bahasa yang merujuk kepada who speaks what language to whom 
and when merupakan penentu kepada pilihan bahasa yang digunakan oleh suku kaum 
Melayu, Iban, Cina dan Melanau di bandar Sarikei. Pengkategorian oleh Fishman 
(1972) telah mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana manusia menggariskan 
panduan semasa berkomunikasi. Dengan menjawab soalan-soalan ini, seseorang itu 
dapat memilih bahasa yang sesuai semasa mereka berkomunikasi. Ini sangat jelas untuk 
menghubungkan sesuatu bahasa yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan 
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berkomunikasi antara kumpulan masyarakat yang pelbagai bahasa seperti di bandar 
Sarikei dalam menentukan bahasa yang utama dan seterusnya lingua franca.  
 
 
Oleh yang demikian, who speaks merujuk kepada responden yang dikaji (suku 
kaum Melayu, Iban, Cina, Melanau, dan pasangan kahwin campur), what language pula 
bermaksud pilihan bahasa yang digunakan, to whom ialah interlokuter dan when 
merupakan domain pilihan bahasa (rumah, persahabatan, kedai dan pasar, bank, hospital 
dan klinik, serta sukan dan riadhah). Kaedah kajian adalah berdasarkan kajian di 
lapangan, iaitu soal selidik dan rakaman temu bual. Berdasarkan kenyataan ini, dapatlah 
dirujuk bahawa:  
  
1. Penutur (Who speaks) 
 
Penutur itu adalah pemula bagi sesuatu perbualan. Hal ini berkaitan dengan siapakah 
penutur yang mempengaruhi penyampaian sesuatu perbualan yang berlaku. Dalam 
kajian ini, penutur itu terdiri daripada suku kaum Melayu, Iban, Cina, Melanau, dan 
juga pasangan kahwin campur.  
 
2. Interlokuter (to whom) 
 
Interlokuter adalah orang yang diajak bercakap, iaitu kepada siapa penutur itu bercakap. 
Dalam hal ini, terdapat pilihan bahasa yang berbeza antara interkoluter yang berbeza. 
Contohnya adalah perbualan antara suku kaum Melayu dengan suku kaum Iban tidak 
sama dengan perbualan suku kaum Melayu dengan suku kaum Melanau.  
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3. Domain (when) 
 
Domain  kajian ini merujuk kepada "latar" sesuatu perbualan itu berlaku. Latar dapat 
mempengaruhi pilihan dan penggunaan bahasa seseorang. Perbualan di tempat-tempat 
awam seperti di kedai, bank, padang permainan dan sebagainya berbeza dengan tempat-
tempat persendirian seperti di rumah dan juga di dalam bilik.  
   
 
Kajian pilihan bahasa sebagai lingua franca ini dilihat sangat bertepatan untuk 
dilakukan di negeri Sarawak kerana di negeri Sarawak terdapat pelbagai suku kaum 
yang menuturkan bahasa ibunda mereka sendiri. Fishman (1972) dan Ervin-Tripps 
(1972) telah menjelaskan bahawa pilihan bahasa berlaku dalam masyarakat pelbagai 
bahasa (Sila lihat Bab 3 ceraian 3.2.1  dan ceraian 3.2.2 untuk keterangan lanjut). Dalam 
masa yang sama, setiap suku kaum ini akan berhubung antara satu sama lain dengan 
memilih satu atau lebih bahasa perhubungan.  
 
 
Lingua franca dilihat bukan sekadar bahasa yang digunakan antara individu dalam 
perhubungan sosial, tetapi juga sebagai satu keperluan yang tidak boleh ditiadakan 
dalam sesebuah masyarakat yang majmuk (Samarin 1972: 660). Lingua franca adalah 
bahasa yang dipilih untuk berkomunikasi dengan kerangka penggunaan satu bahasa 
sebagai bahasa perhubungan atau perantara yang utama dalam sesuatu komuniti tersebut 
(Victoria Fromkin, Robert Rodman dan Nina Hyam 2003: 469). Oleh yang demikian, 
untuk menentukan lingua franca di negeri Sarawak, perlu dirujuk kepada pilihan bahasa 
yang utama dan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh suku kaum Melayu, 
Iban, Cina, dan Melanau. Berlandaskan domain dan rujukan who speaks what language 
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to whom and when akan diperoleh jawapan dan dapatan kepada bahasa perhubungan 
sehari-hari, bahasa perhubungan utama dan lingua franca seperti yang digariskan dalam 
objektif dan persoalan kajian ini. 
 
 
Secara lebih dekat lagi, domain adalah perkara yang berkaitan dengan situasi, 
perhubungan dan peranan, tingkah laku penutur serta kejadian bertutur yang terbentuk 
daripada beberapa gagasan seperti latar, peserta dan topik (Fishman 1991: 45). Secara 
lebih mudahnya, domain merupakan penggunaan pelbagai bahasa dalam konteks sosial 
atau latar yang bergantung kepada fungsi dan topik perbincangan dalam sesebuah 
komuniti (Holmes 2001). Walau bagaimanapun, domain-domain yang dipilih dalam 
kajian ini hanya berlandaskan latar sahaja. Domain-domain yang dipilih ini telah 
disesuaikan dari Fishman (1972), Greenfields dan Parasher, Schmidt-Rohr (dlm. 
Fishman 1972),  dan Noriah dan Meriam (2005) iaitu di rumah, persahabatan, kedai dan 
pasar, bank, hospital dan klinik serta sukan dan riadhah. Menurut definisi Fishman 
(1972: 248): 
 
Domains are defined in terms of institutional contexts or socio-ecological 
co-occurrences. They attempt to designate the major clusters of interaction 
situations that occur in particular multilingual settings. Domains enable us 
to understand that language choice and topic ... are ... related to 
widespread socio-cultural norms and expectations.  
 
 
Secara keseluruhannya, telah difahami bahawa kajian pilihan bahasa perlu 
mengambil kira penggunaan bahasa dalam masyarakat yang pelbagai bahasa. Seseorang 
itu akan memilih satu bahasa untuk digunakan antara banyak bahasa-bahasa yang lain 
sebagai bahasa perhubungan sehari-hari mereka. Sekiranya komunikasi tersebut 
menggunakan bahasa yang tidak biasa dipilih dalam masyarakat itu, ia akan 
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menyebabkan komunikasi seseorang itu menjadi tidak lancar, kurang jelas dan tidak 
betul (Fishman 1991: 45).  
 
 
Setelah diambil perhatian yang sehalusnya, dalam semua bahagian kajian pilihan 
bahasa ini, selain kekuatan teori dan pendekatan kajian, aspek kaedah juga telah diberi 
perhatian. Secara khususnya, kajian pilihan bahasa ini merupakan satu kajian yang 
empiris. Dalam hal ini, semenjak bidang sosiolinguistik berkembang dan menjadi lebih 
empiris, bidang ini perlu diteliti berlandaskan sejumlah data yang diperlukan dalam 
kalangan pengguna bahasa yang ramai (Wardhaugh 1998: 17). Pada masa sekarang, 
data kajian yang memenuhi kriteria empiris wujud dari pelbagai sumber seperti banci, 
dokumen, tinjauan dan juga temu bual. Ini bermaksud, pengumpulan dan analisis data 
perlu dilakukan secara statistik (penomboran-purata, bilangan, peratusan dan 
perkadaran), dan ditentukan nilai signifikannya. Seperti yang berlaku sejak 
kebelakangan ini, kajian terhadap bahasa telah berkembang dan banyak diberi perhatian 
melalui kaedah statistik. Oleh yang demikian, kajian pilihan bahasa sebagai lingua 
franca di negeri Sarawak ini berfokus kepada kaedah lapangan dan semua data pilihan 
bahasa dianalisis dan dijumlahkan mengikut kekerapan dan peratusan serta Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) menggunakan kaedah Univariate Analysis Of 
Variance (ANOVA) melalui ujian Least Significant Difference (LSD) (sila lihat Bab 4 
untuk keterangan lanjut mengenai kaedah kajian dan analisis). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pilihan bahasa responden yang dikaji pula muncul dari rakaman temu 
bual (Sila lihat Bab 7 untuk melihat hasil analisis temu bual).  
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Sememangnya kajian pilihan bahasa sebagai lingua franca seperti ini merupakan 
sesuatu yang bertepatan dan kajian ini sangat signifikan apabila dikaitkan dengan 
kawasan kajian, iaitu di bandar Sarikei di negeri Sarawak yang berlatar belakangkan 
suku kaum yang menuturkan pelbagai bahasa ibunda. Dengan kaedah dan pendekatan 
kajian yang telah dibincangkan pada bahagian ini (dibincangkan secara mendalam 
dalam bab-bab yang seterusnya) akan ditunjukkan bagaimana bahasa perhubungan yang 
utama atau lingua franca antara pelbagai suku kaum di negeri Sarawak dipilih dan 
digunakan atas sebab keperluan berkomunikasi antara mereka yang berlainan bahasa 
ibunda.  
 
1.3 Permasalahan Kajian 
 
Pada zaman dahulu, bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa perhubungan dan  
perdagangan antara penduduk tempatan dan pedagang di Tanah Melayu. Pada masa 
sekarang bahasa Melayu masih lagi menjadi bahasa perhubungan utama antara 
penduduk yang pelbagai bahasa ibunda terutamanya di Semenanjung Malaysia. 
Didapati bahasa Melayu mempunyai jumlah pengguna bahasa yang paling tinggi di 
Malaysia. Jumlah pengguna bahasa Melayu ini dapatlah disamakan dengan jumlah 
penduduk Malaysia. Menurut Asmah (2005: 19), sungguhpun semua penduduk 
Malaysia menggunakan bahasa Melayu, tetapi kedudukan bahasa Melayu ini berbeza 
dari komuniti ke komuniti kerana bahasa Melayu boleh merupakan bahasa ibunda 
(penutur asli) dan juga sebagai bahasa yang diperolehi kemudian, yakni melalui bahasa 
perhubungan sehari-hari atau melalui sistem pendidikan di sekolah. 
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Memandangkan bahasa Melayu di Malaysia sekarang berperanan sebagai bahasa 
kebangsaan dan bahasa rasmi, maka bahasa ini telah menjadi milik semua rakyat 
Malaysia. Dalam pada itu, sejak beratus-ratus tahun dahulu bahasa Melayu 
sememangnya sudah dipakai sebagai bahasa pengantar perdagangan atau lingua franca 
di alam Melayu. Pedagang-pedagang dari negara China, Arab dan India sejak abad 
ketujuh sudah menggunakan bahasa Melayu dalam menjalankan perdagangan mereka 
(Asmah 2008: 14). Oleh yang demikian, bahasa Melayu adalah bahasa yang utama yang 
digunakan semasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari pada masa tersebut. 
Merujuk kepada kedudukan bahasa Melayu sejak dari zaman dahulu hingga sekarang 
ini, adalah menjadi persoalan sama ada bahasa Melayu masih berperanan sebagai 
bahasa yang utama antara suku kaum yang pelbagai di negeri Sarawak, ataupun 
terdapatnya bahasa-bahasa lain yang telah digunakan sebagai bahasa perhubungan 
sehari-hari di negeri Sarawak.  
 
Sarawak ialah sebuah negeri yang menunjukkan wujudnya masyarakat yang 
pelbagai bahasa ibunda yang berbeza-beza. Menurut Asmah (2004a: 30-31), suku kaum 
yang pelbagai di negeri Sarawak menuturkan bahasa mereka sendiri. Selain Asmah, 
boleh dirujuk juga dengan penyataan Norazuna (2010: 14) mengenai kepelbagaian 
bahasa yang terdapat di negeri Sarawak,  
 
“Sarawak as a sociolinguistic setting is a multilingual society. 
Multilingualism is the norm in this region”. 
 
 
Setiap suku kaum yang terdapat di negeri Sarawak perlu berhubung dan 
berkomunikasi antara mereka setiap hari. Tentu sahaja mereka mempunyai satu bahasa 
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yang dipilih dan dapat digunakan untuk mereka berhubung antara satu sama lain. Dalam 
masyarakat yang anggotanya terdiri daripada pelbagai suku kaum seperti ini, 
komunikasi harian mereka telah membawa kepada kemungkinan masyarakat tersebut 
membuat pilihan bahasa untuk digunakan antara mereka. Bahasa yang dipilih itu 
mestilah bahasa yang difahami bersama, paling meluas digunakan dan menjadi milik 
salah satu suku kaum itu. 
 
Berdasarkan huraian itu, maka kajian pilihan bahasa ini akan mengenal pasti 
bahasa perhubungan utama atau lingua franca suku kaum yang pelbagai di bandar 
Sarikei. Bahasa Melayu sememangnya “diandaikan” masih lagi berperanan sebagai 
bahasa perhubungan antara suku kaum di bandar Sarikei atau di negeri Sarawak, sama 
seperti yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Dalam hal ini, tidak boleh dinafikan 
juga bahawa bahasa Melayu di Sarawak masih digunakan dengan meluas (sila lihat 
Asmah 1985 yang telah meneliti penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi di 
negeri Sarawak), tetapi andaikata bahasa Melayu juga adalah pilihan bahasa komunikasi 
dalam perhubungan sehari-hari yang utama, fenomena ini perlu diteliti dan dibuktikan 
dengan kajian yang mendalam. 
 
Untuk mengetahui keluasan peranan dan penggunaan bahasa Melayu dalam 
urusan rasmi mereka di Sarawak, perlu disoroti kajian Asmah (1985) mengenai 
penggunaan bahasa Melayu di jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun dan 
pihak berkuasa tempatan di Sarawak. Kajian Asmah ini telah mendapati bahawa bahasa 
Melayu memang mempunyai peranannya terutama dalam urusan rasmi di pejabat. 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian Asmah ini hanya sekadar menggambarkan 
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perubahan yang berlaku ke arah penggantian bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu 
secara beransur-ansur dalam urusan rasmi. 
   
Dalam situasi rasmi seperti di pejabat, jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan 
berkanun dan pihak berkuasa tempatan, Asmah telah membuktikan bahawa bahasa 
Melayu merupakan bahasa yang masih penting di negeri Sarawak. Dalam situasi yang 
lain, bahasa Iban juga ada memainkan peranan yang penting sebagai bahasa komunikasi 
sehari-hari antara suku kaum yang pelbagai di negeri Sarawak. Di samping itu, telah 
dibuktikan juga di lembangan sungai Rejang, bahasa Iban telah digunakan sebagai 
bahasa perhubungan yang utama (Asmah 2004: 31, Collins 2004: 32-33). 
 
 
Kajian pilihan bahasa pernah dikaji oleh beberapa orang sarjana bahasa. Secara 
keseluruhannya, berdasarkan kepada kajian-kajian tersebut dapat dikaitkan dengan 
empat bentuk yang utama, iaitu konteks interaksi, fungsi pilihan bahasa, pilihan bahasa 
dalam masyarakat dwibahasa dan juga pilihan sistem panggilan dan sapaan. 
Berpandukan kategori di atas, kajian pilihan bahasa ini telah dapat diungkap dan untuk 
dijadikan maklumat dan mengetahui permasalahan kajian dalam menjalankan kajian 
pilihan bahasa yang seterusnya. 
 
 
Kajian Geertz (1972: 282-295), Brown dan Gilman (1972) dan, Amat Juhari 
(1989) berkaitan dengan pilihan sistem panggilan dan sapaan. Geertz telah mengkaji 
pilihan kata panggilan dan sapaan masyarakat Jawa di Indonesia. Secara umumnya 
kajian ini berkaitan dengan pilihan bahasa yang kasa (kasar) dan alus (halus). Hasil 
kajian Geertz telah mengenal pasti pilihan kata panggilan dan sapaan masyarakat Jawa 
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ini amat mempengaruhi status seseorang. Status ini dikategorikan mengikut pelbagai 
perkara – kekayaan atau harta benda, keturunan, pendidikan, pekerjaan atau jawatan, 
umur, pertalian kekeluargaan, asal-usul. 
 
 
Selain Geertz, Brown dan Gilman (1972) dan Amat Juhari  (1989) juga telah 
mengkaji mengenai pilihan kata panggilan dan sapaan. Menurut Brown dan Gilman dan 
Amat Juhari, sistem panggilan dan sapaan merupakan satu unsur penting semasa 
berkomunikasi dan berinteraksi. Sistem panggilan merupakan satu bentuk hormat yang 
perlu diketahui oleh para penutur sesuatu bahasa. Pilihan sistem panggilan dan sapaan 
yang betul dan sesuai akan dapat menjaga maruah dan status seseorang, apatah lagi 
dalam masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bentuk sistem panggilan tertentu 
yang telah dibahagikan mengikut pangkat, status, anugerah, keturunan dan sebagainya. 
 
 
Banyak maklumat yang penting telah diketengah oleh para pengkaji di atas, 
namun kajian pilihan bahasa di bandar Sarikei ini tidak meneliti pilihan bahasa yang 
berkaitan dengan kata panggilan dan juga sapaan. Kajian pilihan bahasa yang dilakukan 
di negeri Sarawak ini akan meneliti penggunaan bahasa dalam perhubungan sehari-hari 
atau lingua franca pelbagai suku kaum berdasarkan domain di bandar Sarikei khasnya 
(sila lihat Bab 3 untuk perbincangan dan ulasan kajian-kajian lepas).     
 
 
Sejauh yang dapat dikesan juga, pada amnya apa-apa bahasa yang digunakan di 
negeri Sarawak sangat dipengaruhi oleh bahasa Iban. Banyak faktor yang mengekang 
pilihan bahasa yang lain di negeri Sarawak. Salah satu faktor utama adalah bilangan 
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suku kaum Iban yang paling ramai, iaitu 713, 040 orang dari keseluruhan penduduk 
negeri Sarawak yang berjumlah 2,376,800 orang (Jabatan Perangkaan 2005). Di 
samping itu, bahasa Iban juga berperanan sebagai bahasa kedua atau ketiga kepada suku 
kaum yang lain (Asmah 2004a: 31). Oleh itu, di negeri Sarawak mungkin terdapat 
bahasa yang lain selain bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan utama 
oleh pelbagai suku kaum itu. Dalam hal ini, perlu dikaji sama ada bahasa Iban atau 
bahasa-bahasa yang lain di negeri Sarawak dipilih sebagai bahasa perhubungan utama 
atau lingua franca dalam kalangan suku kaum Melayu, Iban, Cina, dan Melanau, sama 
seperti bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia. 
 
Berbangkit daripada penyelidikan Asmah mengenai bahasa Melayu di negeri 
Sarawak, kajian pilihan bahasa antara suku kaum yang pelbagai bahasa ibunda ini perlu 
diberi perhatian yang sewajarnya untuk menentukan lingua franca. Apa juga 
perancangan kajian pilihan bahasa  yang dijalankan, perlulah diteliti perkaitannya 
dengan teori domain. 
 
Walaupun terdapat beberapa kajian lepas yang pernah dijalankan di negeri 
Sarawak, masih banyak lagi perkara yang perlu dilihat semula, dikembangkan dan 
diusahakan secara lebih mendalam. Usaha Asmah dalam hal ini sememangnya bukan 
hanya memberikan kita tafsiran dan analisis ke atas tiap-tiap aspek penggunaan bahasa 
Melayu di institusi-institusi awam di negeri Sarawak, tetapi beliau juga telah 
mengemukakan kesimpulan dan cadangan-cadangan untuk diberi tindakan yang boleh 
diambil perhatian untuk melaksanakan kajian yang seterusnya. Sebagai melanjutkan lagi 
kajian Asmah di negeri Sarawak ini, perlu diambil kira banyak perkara, terutamanya 
mengenai kajian lingua franca. 
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1.4 Objektif Kajian 
  
 
 
Secara khususnya, objektif kajian pilihan bahasa sebagai lingua franca ini adalah untuk: 
 
1. Mengenal pasti bahasa atau bahasa-bahasa perhubungan sehari-hari antara suku 
kaum yang pelbagai di bandar Sarikei.  
2. Menentukan perkaitan who speaks what language to whom and when suku kaum 
Melayu, Iban, Cina dan Melanau di bandar Sarikei. 
3. Mengenal pasti faktor-faktor pemilihan bahasa suku kaum di bandar Sarikei dalam 
situasi-situasi tertentu. 
4. Menentukan lingua franca suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau khususnya di 
bandar Sarikei, dan amnya di negeri Sarawak. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Secara keseluruhannya, kajian ini bertunjangkan kepada beberapa persoalan kajian 
seperti di bawah: 
 
1. Apakah bahasa-bahasa yang biasa dipilih dan digunakan oleh suku kaum Melayu, 
Iban, Cina dan Melanau sebagai bahasa perhubungan mereka sehari-hari mengikut 
domain? 
2. Berapakah jumlah bahasa-bahasa yang digunakan oleh suku kaum Melayu, Iban, 
Cina dan Melanau? 
3. Apakah bahasa utama yang dipilih oleh suku kaum Melayu, Iban, Cina dan 
Melanau di bandar Sarikei? 
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4. Adakah bahasa yang dipilih itu mempunyai nilai yang signifikan hasil analisis 
ANOVA?  
5. Domain-domain yang manakah banyak mempengaruhi pilihan bahasa utama? 
6. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa yang utama suku kaum 
Melayu, Iban, Cina dan Melanau di bandar Sarikei? 
 
Persoalan kajian 1, dan 2 di atas adalah untuk mencapai objektif 1. Persoalan kajian 3, 
4, dan 5 pula untuk mencapai objektif 2 dan persoalan kajian 6 untuk mencapai objektif 
3.  
 
 
1.6 Kawasan Kajian 
 
 
Kawasan kajian yang dipilih adalah sebuah bandar di negeri Sarawak, iaitu bandar 
Sarikei. Secara amnya, bandar Sarikei terletak dalam Bahagian Keenam (Bahagian 
Sarikei). Selain bandar Sarikei, di negeri Sarawak terdapat bandar-bandar besar yang 
lain seperti Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Limbang dan Kapit. Setiap bandar 
besar ini ditentukan mengikut "Bahagian" dan ditunjukkan dalam Jadual 1.1. 
 
 
 
Dalam Bahagian Sarikei, terdapat empat daerah yang utama, iaitu daerah 
Sarikei, Meradong, Julau, dan Pakan. Bandar Sarikei sering dikaitkan dengan buah 
nenas. Buah nenas merupakan tanaman utama di bandar Sarikei yang telah menjadikan 
negeri Sarawak sebagai salah satu negeri pengeluar buah nenas yang utama di Malaysia. 
Malah, nenas jenis yang ditanam di bandar Sarikei cukup terkenal kerana rasanya yang 
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manis berbanding nenas jenis yang lain. Mengambil sempena keunikan tersebut, nenas 
telah dijadikan sebagai mercu tanda bandar Sarikei seperti yang ditunjukkan dalam 
Gambar 1.1 (http://www.sarikeiro.sarawak.gov.my). 
 
Jadual 1.1: Bahagian  Di Negeri Sarawak 
Bil. 
 
Bahagian 
 
Bandar/Pusat 
1 Pertama Kuching 
2 Kedua Sri Aman 
3 Ketiga Sibu 
4 Keempat Miri 
5 Kelima Limbang 
6 *Keenam *Sarikei 
7 Ketujuh Kapit 
8 Kelapan Kota Samarahan 
9 Kesembilan Bintulu 
10 Kesepuluh Betong 
11 Kesebelas Mukah 
 Nota: * Kawasan kajian 
 
Gambar 1.1: Buah Nenas Sebagai Mercu Tanda Bandar Sarikei  
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Peta 1.1: Keluasan dan Kedudukan Sebelas Bahagian Di Negeri Sarawak  
 
                                             
Sumber:http://www.sarawak.gov.my/content/view/5/10/ 
 
 
Bandar Sarikei terletak di muara sungai Rejang, iaitu sungai yang terpanjang di 
Malaysia. Dari segi topografi, bandar Sarikei mempunyai bentuk muka bumi yang 
berbeza-beza, iaitu kawasan yang berbukit-bukau, tanah gambut dan paya nipah-bakau 
(http:// www.sarikeiro.sarawak. gov.my).  
 
 
Sejarah bandar Sarikei hanya diketahui sejak awal tahun 1841. Pada masa 
tersebut, bandar Sarikei telah diperintah oleh Sharip Masahor, seorang pahlawan yang 
menguasai sungai Rajang. Sharip Masahor mempunyai ramai pengikut yang terdiri 
daripada orang Melayu, Iban dan Melanau. Semasa penguasaan keluarga Brooke ke atas 
negeri Sarawak, Sharip Masahor adalah pemimpin yang aktif menentang keluarga 
Brooke. Penentangan oleh Sharip Masahor telah  membawa kepada peristiwa 
pembakaran bandar Sarikei pada 4 Januari 1856 dan tindak balas oleh Charles Brooke 
LAUT CINA 
SELATAN 
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ke atas Julau pada 19 Jun 1856. Walau bagaimanapun, tidak banyak catatan sejarah 
yang menunjukkan kewujudan awal bandar Sarikei.  
 
 
 
Bahagian Sarikei ditubuhkan sebagai “Bahagian Ke-6” di negeri Sarawak 
melalui Sarawak Gazette Swk. L.N 26 bertarikh 15 Mac 1973. Pada peringkat awalnya, 
Bahagian Sarikei telah ditadbir oleh bandar Binatang (kini dikenali sebagai Bintangor 
dalam daerah Meradong). Selepas itu, bandar Sarikei telah diletakkan di bawah 
pentadbiran Bahagian Sibu sehinggalah bandar Sarikei dinaik taraf menjadi “Bahagian” 
pada 3 April 1973. Pentadbiran Bahagian Sarikei telah dipindah dari Bahagian Sibu ke 
bandar Sarikei (http://www. sarawak.com.my/info/rakan sarawak/). 
 
 
            Pada peringkat awal penubuhan Bahagian Sarikei, daerah yang berada di bawah 
pentadbirannya adalah daerah Meradong, Julau, Daro, Matu dan dua daerah kecil yang 
lain, iaitu Pakan dan Belawai. Namun, selepas 16 Mac 2002, Bahagian Sarikei hanya 
mempunyai empat buah daerah sahaja, iaitu Sarikei, Meradong, Julau dan Pakan. 
Daerah Matu, Daro dan daerah Kecil Belawai telah diletakkan di bawah pentadbiran 
Bahagian Ke-11, iaitu Mukah (http://www. sarawak.com.my/info/ rakan sarawak/). 
             
 
 
Jumlah keseluruhan penduduk Bahagian Sarikei pada tahun 2005 adalah seramai 
120,045 orang. Suku kaum Iban adalah penduduk yang paling ramai dengan jumlah 
60,574 orang. Suku kaum Cina berjumlah 34,762 orang, suku kaum Melayu berjumlah  
12,754 orang dan Melanau adalah 11,189 orang. Lain-lain penduduk berjumlah 766 
orang. Sekiranya dirujuk kepada jumlah penduduk negeri Sarawak yang berjumlah 
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2,376,800 orang, secara keseluruhannya, penduduk Bahagian Sarikei hanya dalam 
lingkungan 20% sahaja daripada jumlah keseluruhan negeri Sarawak. Jadual 1.2 
menunjukkan jumlah keseluruhan penduduk negeri Sarawak. Jadual 1.3 dan 1.4 pula 
menunjukkan jumlah penduduk Bahagian Sarikei mengikut pecahan suku kaum dan 
daerah.   
 
 
Jadual 1.2:  Jumlah Penduduk Negeri Sarawak Mengikut Suku Kaum 
Suku kaum Bil. orang % 
Melayu 499,128 21 
Iban 713,040 30 
Melanau 190,144 8 
Cina 689,272 29 
Lain-lain 285,216 12 
Jumlah 2,376,800 100 
(Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Sarawak 2005) 
 
Jadual 1.3:  Jumlah Penduduk Di Sarikei Mengikut Suku Kaum 
Suku Kaum Bil. Orang % 
Melayu 12,754 11 
Iban 60,574 50 
Melanau 11,189 9 
Cina 34,762 29 
Lain-lain 766 1 
Jumlah 120, 045 100 
(Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Sarawak 2005) 
 
 
Jadual 1.4: Jumlah Penduduk Bahagian Sarikei Mengikut Daerah 
Daerah Bilangan (ribu orang) 
*Sarikei 59, 043 
Pakan 14, 637 
Julau 17, 276 
Meradong 29,  917 
Jumlah 120, 877 
(Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Sarawak 2005) 
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Bandar Sarikei dipilih sebagai kawasan kajian disebabkan di bandar Sarikei mempunyai 
kepelbagaian suku kaum dan juga bahasa yang dituturkan oleh penduduk bandar Sarikei 
jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain di negeri Sarawak (Sila lihat 
Jadual 1.2 halaman 15). Kajian ini telah memilih bandar Sarikei sebagai kawasan kajian 
kerana terdapat banyak maklumat bahasa yang ada digunakan sebagai bahasa antara 
suku kaum di kawasan tersebut.  
 
 
 
 
1.7  Kesimpulan 
 
 
Permasalahan utama dalam kajian ini adalah berkenaan dengan pilihan bahasa yang 
digunakan sebagai bahasa perhubungan sehari-hari penduduk pelbagai suku kaum yang 
tinggal di bandar Sarikei dan seterusnya isu lingua franca. Selain itu, kajian ini juga 
sebagai salah satu langkah untuk menambah maklumat mengenai penggunaan bahasa di 
negeri Sarawak. 
 
 
 Kajian pilihan bahasa sebagai lingua franca sangat penting untuk dijalankan 
terutamanya di negeri Sarawak atas alasan-alasan yang telah dinyatakan dalam 
permasalahan dan kepentingan kajian. Sememangnya, kajian pilihan bahasa ini sangat 
sesuai untuk dijalankan di negeri Sarawak kerana ia mempunyai suku kaum yang 
pelbagai seperti suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau yang memilih satu bahasa 
perhubungan dan yang dapat digunakan bersama dalam aktiviti dan urusan sehari-hari 
di Sarikei. Semua suku kaum ini telah hidup bersama dan bergaul seperti tidak 
wujudnya pembahagian etnik dan menggunakan bahasa perantara yang sama. Oleh itu, 
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bahasa yang utama dipilih dalam kehidupan sehari-hari di bandar Sarikei oleh semua 
suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau merupakan bahasa perhubungan utama 
atau lingua franca. 
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BAB 2 
 
LINGUA  FRANCA DALAM  
KONTEKS KEPELBAGAIAN BAHASA  
 
 
2.1 Pendahuluan 
 
Banyak kawasan dunia didiami oleh penduduk yang menuturkan bahasa yang berbeza-
beza. Dalam membicarakan tajuk lingua franca, kita tidak dapat lari daripada 
mengaitkannya dengan kepelbagaian bahasa dalam satu masyarakat majmuk. Oleh itu, 
perbincangan dalam Bab 2 ini merangkumi beberapa perkara yang utama untuk 
memahami lingua franca, iaitu definisi, kajian lepas, dan kepelbagaian lingua franca. 
Selain itu, dibincangkan juga mengenai perihal kepelbagaian bahasa di negeri Sarawak 
bagi memperjelaskan beberapa perkara yang berkaitan untuk dilihat kesesuaian dengan 
apa yang dimaksudkan sebagai kajian pilihan bahasa dan lingua franca.  
 
 
2.2 Definisi Lingua Franca  
 
 
Terdapat beberapa definisi yang telah dinyatakan oleh beberapa orang sarjana bahasa 
mengenai lingua franca. Menurut Samarin (1968: 661), lingua franca adalah, 
 
“… a language which is commonly used by people whose native languages 
are different, we describe it as lingua franca”. 
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Merujuk kepada definisi Samarin itu, jelas bahawa lingua franca merupakan bahasa 
yang biasa digunakan oleh penutur yang berbeza-beza bahasa ibunda mereka. Selain 
Samarin, dalam pertemuan ahli pendidikan UNESCO pada tahun 1953 (dlm. Samarin 
1968: 661) juga telah mengemukakan lingua franca sebagai: 
 
  “A language which is used habitually by people whose mother tongues are 
different in order to facilitate communication between them”.  
 
 
Definisi ini juga menunjukkan lingua franca adalah satu bahasa yang biasa digunakan 
antara penutur yang berbeza-beza bahasa ibunda. Selain itu, Wardhaugh (1998: 55) 
menjelaskan bahawa mengenai lingua franca sebagai: 
 
“People who speak different languages who are forced into contact with 
each other must find some way of communicating”. 
 
 
Menurut Asmah (2007) pula,  
 
“Lingua franca merupakan bahasa yang diketahui oleh kebanyakan penutur 
walaupun hanya pada peringkat yang asas sahaja”.  
 
 
 
Definisi Asmah di atas menunjukkan lingua franca merupakan bahasa perhubungan 
yang digunakan oleh kebanyakan penutur dalam masyarakat tertentu walaupun bahasa 
tersebut hanya diketahui pada peringkat pengetahuan berbahasa yang asas.  
Semua definisi lingua franca yang diberikan oleh sarjana-sarjana bahasa di atas 
telah jelas mengaitkan peranan lingua franca sebagai bahasa perhubungan utama dalam 
masyarakat pelbagai bahasa. Lingua franca juga boleh terdiri dari apa-apa sahaja 
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bahasa. Dengan adanya lingua franca dalam satu masyarakat pelbagai bahasa, masalah 
komunikasi antara mereka akan dapat diatasi.  
 
 
2.2.1 Sistem Bahasa 
 
 
Yang dimaksudkan dengan sistem bahasa ialah peraturan berkenaan dengan kod-kod 
bahasa, dan kod-kod itu adalah sistem bunyi, nahu dan perbendaharaan kata (Asmah 
2005). Dalam hal sistem bahasa lingua franca dapat dirujuk apabila dua pihak yang 
tidak bertutur bahasa yang diketahui bersama berinteraksi, salah satu daripada beberapa 
penyelesaian untuk mengatasi masalah komunikasi antara mereka adalah menggunakan 
lingua franca. Lingua franca yang digunakan oleh dua pihak ini kemungkinan bahasa 
salah satu pihak yang berkenaan atau mungkin juga bahasa yang lain (bahasa ketiga) 
yang  digunakan secara meluas di kawasan berkenaan atau mungkin bahasa baru yang 
terbentuk daripada campuran pelbagai unsur bahasa kedua-dua pihak berkenaan. Dalam 
hal pilihan bahasa seperti ini, bahasa-bahasa yang mungkin dipilih dan digunakan akan 
membawa kepada sama ada bahasa tersebut adalah bahasa tertentu ataupun kacukan 
dua bahasa atau lebih.  
 
 
2.2.1.1 Bahasa Tabii  
 
 
Pada peringkat awalnya, manusia berkomunikasi menggunakan bahasa tabii. Ada 
banyak bahasa tabii di dunia ini dan setiap orang mempunyai satu bahasa tabii. Bahasa 
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tabii yang awal bagi seseorang adalah bahasa ibunda atau bahasa pertamanya. 
Umumnya, maksud bahasa tabii ialah satu bahasa yang dipelajari oleh kanak-kanak 
sejak mereka lahir lagi, seperti bahasa Melayu dipelajari oleh kanak-kanak Melayu, 
bahasa Mandarin oleh kanak-kanak Cina dan bahasa Tamil oleh kanak-kanak Tamil.  
 
 
Dari segi penggunaannya. bahasa tabii tidak pernah seragam. Bagi sesuatu 
perkataan, bunyi atau ayat tertentu, penutur yang berbagai-bagai akan mengucapkan 
bentuk atau pewujudan perkataan atau ayat itu dengan berbagai-bagai cara. Kita dapat 
perhatikan hal ini semasa dua atau tiga orang penutur sedang berkomunikasi. 
Perbezaan-perbezaan dalam pewujudan sesuatu bahasa tertentu seperti yang dikatakan 
itu melahirkan kelainan-kelainan bagi bahasa tabii, dan kelainan ini lebih dikenali 
sebagai dialek atau loghat (Trudgill 1990).  
 
 
Menurut Asmah (2004: 138-139), sistem bagi satu bahasa tabii sama seperti 
bahasa standard yang berevolusi dari salah satu dialek yang sudah sedia ada dalam 
komuniti bahasa berkenaan. Dengan itu, Asmah menegaskan bahawa bahasa standard 
bukanlah bahasa yang dibuat-buat. Contoh bahasa tabii ialah bahasa Melayu standard di 
Malaysia. Bahasa Melayu standard lebih banyak persamaannya dengan dialek Johor 
dibandingkan dengan dialek-dialek yang lain kerana dialek juga merupakan bahasa 
tabii, bukan hanya sebagai bahasa standard. 
 
 
Oleh itu, bahasa standard akan menghasilkan bahasa yang unggul. Dalam kata 
lain, bahasa tabii seperti ini adalah pewujudan keunggulan bahasa dan dengan itu 
terletak di tingkat atas dalam semua variasi bahasa.  Dari segi linguistik, khususnya dari 
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segi sistem dan struktur bahasa, tidak ada bahasa atau variasi bahasa yang lebih unggul 
daripada bahasa atau variasi yang lain. Jika bahasa standard dianggap lebih unggul 
daripada bahasa atau variasi bahasa yang lain, maka ini disebabkan nilai sosial yang 
diberi kepadanya oleh penutur dari semua variasi (Asmah 2004: 124). 
 
 
 
Bahasa standard melambangkan taraf tinggi dalam penggunaan sesuatu bahasa 
sebagai salah satu sistem komunikasi yang “natural” (bukan dibuat-buat), yang dipilih 
dari satu pilihan yang ada dalam perbendaharaan kelainan atau variasi bahasa dalam 
sesuatu komuniti bahasa tertentu (Asmah 2004: 123). Bahasa standard juga merupakan 
titik tolak dalam pemilihan variasi-variasi yang ada bagi sesuatu bentuk bahasa. 
Dengan itu, bahasa standard mempunyai sifat yang fleksibel, bukan bersifat tegar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 Bahasa Kacukan 
 
 
Bahasa kacukan lahir di tempat-tempat yang merupakan tumpuan pelbagai bangsa dan 
tempat-tempat pada amnya merupakan tempat perdagangan, seperti pelabuhan dan 
pasar. Bahasa kacukan juga mula mendapat kewujudannya di ladang-ladang besar yang 
pekerjanya terdiri daripada pelbagai bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa 
ibunda tersendiri, dan dengan itu mereka memerlukan satu bahasa perantara atau lingua 
franca untuk menjalankan kehidupan sehari-hari (Asmah 2008: 219).  
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Di alam Melayu, proses pengacukan berlaku di pelabuhan-pelabuhan di 
Semenanjung Tanah Melayu dan di pulau-pulau yang dikenali sebagai Kepulauan 
Melayu. Di pulau-pulau inilah pedagang-pedangang dari Barat dan Timur datang untuk 
bertukar-tukar barang berabad-abad lamanya. Bahasa perantara bagi mereka pada 
asasnya bahasa Melayu yang merupakan lingua franca, yang lama-kelamaan bertokok 
tambah secara liberal dengan unsur-unsur daripada bahasa luar rumpun. Pengaruh 
daripada bahasa luar rumpun ini memberi kesan terhadap sistem dan struktur bahasa 
Melayu yang sedia ada, sehingga apa yang kedengaran dari tutur demikian adalah satu 
jenis bahasa komunikasi yang tidak seluruhnya sama dengan bahasa Melayu (Asmah 
2008: 219). 
 
 
 Bahasa kacukan boleh dibahagikan kepada dua jenis: bahasa pasar atau bahasa 
pijin di satu pihak, dan bahasa Kreol di pihak yang lain. Setiap satunya itu mempunyai 
ciri-ciri linguistik tersendiri, yang boleh dikenal pasti, serta ada situasi dan konteks 
penggunaannya, dan golongan penuturnya. Sistem bahasa kacukan pada sesuatu bahasa 
memberi dimensi baru kepada lingua franca dan berbeza dengan sistem bahasa tabii. 
Sifat campuran pada satu-satu bahasa kacukan telah mengungkap pengertian bahawa 
bahasa tersebut akan mengandungi unsur-unsur bahasa tabii pada peringkat awalnya 
daripada beberapa bahasa yang berlainan dan digunakan antara pelbagai kumpulan 
penutur yang berbeza-beza bahasa ibunda. Bahasa pijin adalah bahasa yang bertindak 
sebagai bahasa perhubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bahasa yang 
bertemu dan berhubung antara satu sama lain. Bahasa yang digunakan tidak semestinya 
salah satu bahasa asal kedua-dua pihak penutur tersebut.  
  
 
2.2.1.2.1 Bahasa Pijin 
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Bentuk bahasa pijin berasaskan bahasa tabii, tetapi telah dipermudahkan oleh 
penuturnya (Asmah 2008: 219). Bahasa pijin tidak digunakan oleh komuniti bahasa 
sebagai bahasa asal, sebaliknya dipelajari kemudian. Oleh sebab sifatnya yang 
digunakan untuk tujuan perhubungan dan saling memahami tujuan perbualan, maka 
bahasa pijin mempunyai kosa kata yang terhad. Perkembangan bahasa pijin memakan 
masa yang lama kerana digunakan hanya untuk tujuan-tujuan tertentu.  
 
 
Ahli bahasa yang terkemuka, Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali 
sebagai Za‟ba mengenal pasti satu jenis bahasa kacukan sahaja, iaitu bahasa pasar. 
Dalam ilmu linguistik, istilah yang digunakan untuk bahasa pasar ialah bahasa pijin 
(Asmah 2008: 222).  
 
Di bawah diperturunkan pengertian Za‟ba bagi bahasa pasar. 
 
Iaitu susuk atau bentuk bahasa Melayu yang terpakai dalam percakapan di 
antara orang Melayu dengan orang-orang bangsa lain di Tanah Melayu ini, 
dan di antara bangsa-bangsa lain itu dengan bangsa-bangsa lain yang bukan 
sebangsanya.  
 
Demikian pula bahasa Melayu Baba-Baba Cina yang tiada berapa tahu 
bercakap Cina lagi tu; dan juga bahasa Melayu rendah yang pada masa 
dahulu dipakai di antara segala bangsa di Tanah Jawa dan lain-lain Pulau 
Indonesia, tetapi sekarang telah bertambah baik dan bertumbuh dengan 
pesatnya dinamai bahasa Indonesia.       
                                   
        (Asmah 2008: 222) 
 
Dalam sumber yang sama, Za‟ba memberi huraian tentang bahasa pasar, iaitu: 
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Bahasa yang demikian tentulah banyak kacukannya, kerana tiap-tiap bangsa 
yang menggunakannya itu ada mempunyai bahasa ibundanya sendiri, dan 
oleh itu apabila mereka bercakap Melayu banyaklah mengikut susuk bentuk 
bahasanya sendiri dan jalan nahunya sendiri, dan terkadang memakai 
bahasa ibunnya itu sendiri, apalagi tentang pelatnya atau bunyi sebutannya 
sudah tentulah mengikut pelat lidah bangsanya masing-masing apabila 
menyebut perkataan Melayu itu. 
                       
                 (Asmah 2008: 
222) 
 
 
Bahasa Melayu pasar seperti di atas masih wujud pada hari ini, tetapi mungkin 
berkurangan jika dibandingkan dengan zaman Za‟ba atau dengan dekad-dekad 
kemerdekaan. Ini disebabkan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang 
kaum sudah menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan pengantar 
utama di sekolah. Jika ada pun kesan bahasa pasar, kesan itu tidak begitu ketara jika 
dibandingkan dengan keadaannya pada zaman sebelum kemerdekaan. 
 
 
2.2.1.2.2 Bahasa Kreol 
 
Bahasa Kreol merupakan lanjutan daripada bahasa pijin. Bahasa Kreol merupakan 
bahasa pijin yang telah menjadi bahasa ibunda serta merupakan bahasa pertama bagi 
sesebuah keluarga ataupun kelompoknya (Noriah dan Meriam 2005: 2-3). Penggunaan 
bahasa ini tidak terbatas kepada kelompoknya sahaja, malah turut ditiru sebutannya 
oleh masyarakat yang hidup bersama dengan kelompok masyarakat tersebut. Menurut 
Asmah (1991: 28, 2008: 219), bahasa Kreol adalah bahasa kacukan yang sudah mantap 
dan kacukan daripada sekurang-kurangnya dua bahasa. Bahasa Kreol menggambarkan 
fenomena percampuran bahasa yang lahir sebagai bahasa ibunda kepada sesuatu 
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komuniti, hasil daripada percampuran antara kaum, mungkin melalui perkahwinan 
campur yang berlaku dalam masa yang lama.  
 
 
Istilah bahasa Kreol merujuk kepada bahasa Eropah dengan bahasa bukan 
Eropah, terutamanya bahasa Afrika (Asmah 2008: 219). Pemerhatian pengkaji-pengkaji 
bahasa di seluruh dunia mendapati bahawa fenomena bahasa kacukan berlaku di mana-
mana sahaja terdapat percampuran pelbagai bangsa yang kemudiannya 
memperkembangkan bahasa kacukan mereka sebagai bahasa ibunda mereka. Dengan 
itu, rujukan bahasa Kreol tidak terhad kepada percampuran bahasa Eropah dengan 
bahasa Afrika sahaja.  
 
 
Di alam Melayu, terdapat beberapa contoh bahasa Kreol yang merupakan 
percampuran bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain. Dalam hal ini, bahasa yang 
menjadi asas kacukan ialah bahasa Melayu, dan bahasa-bahasa lain boleh terdiri 
daripada bahasa Cina, Inggeris, Belanda, dan Portugis. Di Semenanjung Malaysia, 
bahasa Melayu Kreol yang terkenal ialah bahasa Baba Melaka (Asmah 2008: 220). 
Noriah dan Meriam (2005: 1) juga pernah meneliti penutur bahasa Melayu Kreol Chetti 
Melaka (Sila lihat Bab 3 ceraian 3.2.9).  
 
 
2.2.1.2.3 Bahasa Rojak 
 
 
Bahasa rojak juga merupakan salah satu daripada bahasa kacukan. Bahasa rojak ialah 
campur kod oleh masyarakat bahasa. Fenomena “rojak” ini biasanya terdapat dalam 
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pertuturan orang yang tahu dua bahasa, tetapi tahap kecekapan bagi kedua-dua bahasa 
itu tidak sama. Bahasa rojak di Malaysia merujuk kepada campur kod Melayu-Inggeris. 
Campur kod Melayu-Inggeris sudah tersebar dalam penggunaan bahasa di Malaysia 
disebabkan ramai orang Malaysia tahu bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kini, 
penggunaan bahasa Inggeris sudah meluas dalam kalangan masyarakat di Malaysia, 
tetapi penguasaan bahasa Inggeris mereka masih rendah. Kesukaran mengungkap idea 
sepenuhnya dalam bahasa tersebut mungkin merupakan salah satu faktor yang 
membawa kepada alih kod Melayu-Inggeris (Asmah 2008: 224).  
 
 
Walau bagaimanapun, bahasa rojak ini telah menular dengan meluas di 
Malaysia (Asmah 2007: 13). Bahasa rojak merupakan alat perhubungan sosial antara 
manusia, sekiranya mereka yang terlibat itu bercakap dalam bahasa atau dialek yang 
tidak sama. Satu fenomena yang mungkin berlaku ialah pengaruh-mempengaruhi antara 
dialek dan bahasa berkenaan (Asmah 2008: 218-225). Menurut Asmah lagi, fenomena 
ini dikenali sebagai bahasa campuran antara masyarakat yang menuturkan bahasa atau 
dialek yang berbeza.  
 
 
Asmah (2007:13) melihat bahasa rojak sebagai campur kod dan juga alih kod. 
Apabila kita bercakap tentang campur kod, yang dimaksudkan itu ialah wujudnya 
perkataan atau frasa dari bahasa lain atau asing dalam bahasa yang sedang dituturkan. 
Penulisan Asmah ini jelas menunjukan bahawa bahasa rojak merupakan salah satu 
bahasa perhubungan yang penting. 
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Fenomena campur kod merupakan ciri yang sangat lazim dalam pertuturan 
masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Fenomena ini melibatkan semua peringkat 
sosial dan suku kaum. Merujuk kepada konsep yang telah dikemukakan oleh Asmah, 
fenomena campur kod di Malaysia berkaitan dengan satu bahasa matriks, iaitu bahasa 
Melayu, dan oleh kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua, maka kod-kod dari 
bahasa Inggeris seolah-olah timbul dengan sendirinya dalam pertuturan mereka. 
Konsep alih kod pula merujuk kepada perseiringan kod yang lebih panjang daripada 
kata dan frasa. Ini bermakna kod yang terlibat adalah ayat, atau klausa. Ini merupakan 
petunjuk bahawa penutur yang menggunakan alih kod mempunyai pengetahuan yang 
lebih baik dalam bahasa kedua (Asmah 2007: 11-12). Jelaslah bahawa variasi 
pertuturan yang dinamakan bahasa rojak tidak lain daripada adunan alih kod dan 
campur kod. 
 Dalam perhubungan antara masyarakat pelbagai bahasa, sama ada bahasa pijin, 
Kreol atau bahasa rojak itu telah menjadikan setiap masyarakat yang tinggal bersama 
dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan berkesan. Oleh itu, dapat 
disimpulkan di sini bahawa bahasa kacukan juga merupakan medium utama yang dapat 
memelihara hubungan antara masyarakat pelbagai bahasa ibunda. 
 
 
Penjelasan dan perbincangan mengenai bahasa kacukan yang bercampur aduk 
sebagai lingua franca ini dilihat bukan sekadar bahasa yang digunakan antara 
masyarakat dan kelainan yang digunakan dalam sesuatu komuniti sebagai bahasa 
perhubungan sosial, tetapi juga sebagai keperluan yang tidak boleh ditiadakan dalam 
sesebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai penutur bahasa ibunda yang berbeza. 
Bahasa kacukan sebagai lingua franca tidak hanya akan membawa identiti sesuatu 
masyarakat sahaja, tetapi lebih kepada satu komuniti dengan kerangka rujukan untuk 
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tujuan suai-kesan, dalam usaha pengguna-pengguna bahasa mencari norma atau 
pedoman dan sebagai bahasa perhubungan atau perantara yang utama. 
 
 
2.3 Fungsi Lingua Franca Dalam Masyarakat Pelbagai Bahasa 
 
 
Secara umumnya, lingua franca merupakan alat perhubungan sosial yang mempunyai 
fungsi seperti yang dijelaskan di bawah: 
 
1. Bahasa perhubungan antara ahli masyarakat   
 
 
Lingua franca yang berfungsi sebagai bahasa perhubungan antara ahli masyarakat  
dapat mempereratkan hubungan antara individu dan juga masyarakat sebagai bahasa 
komunikasi yang utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sejarah telah 
membuktikan beberapa bahasa pernah mendukung peranan sebagai lingua franca, 
yakni satu bahasa yang dipersetujui untuk tujuan komunikasi. Bahasa Latin pernah 
menjadi bahasa pengantar pendidikan di sebelah barat sepanjang Zaman Pertengahan 
dan dikenali “the lingua franca of Roman Empire and the western Chistendom of the 
millennium”. Bahasa Inggeris telah dikenali sebagai “the lingua franca of the world”. 
Hari ini, bahasa Inggeris digunakan di kebanyakan tempat dengan pelbagai tujuan, 
contohnya semasa seseorang itu sedang mengembara, dalam perdagangan, kewangan, 
dan perhubungan antarabangsa.  
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Lingua franca yang berfungsi sebagai bahasa untuk berkomunikasi merupakan 
bahasa yang paling cenderung dan kerap digunakan dalam komunikasi oleh satu-satu 
komuniti. Dalam masa yang sama, setelah sesuatu bahasa itu cenderung digunakan dan 
telah menjadi lingua franca, ada di antara bahasa-bahasa yang dipilih itu akan menjadi 
bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan sesebuah negara. Contoh lingua franca yang 
telah menjadi bahasa rasmi dan kebangsaan adalah bahasa Swahili di Tanzania dan 
bahasa Tok Pisin (Talk Pidgin) di Papua New Guinea. Bahasa Tok Pisin telah 
mengambil alih peranan 700 bahasa vernakular yang berbeza-beza di Papua New 
Guinea (Holmes 2001: 82-86). 
 
 
Secara asasnya, fungsi sesuatu bahasa disebabkan oleh kelebihan bahasa tersebut 
sebagai alat untuk berkomunikasi dalam kalangan penutur yang berbeza bahasa ibunda 
atau lingua franca. Setiap pengguna bahasa dalam satu masyarakat yang pelbagai 
bahasa ibunda akan mencari satu bahasa yang paling sesuai untuk digunakan sebagai 
bahasa perhubungan utama antara satu sama lain. 
 
 
2. Bahasa Perdagangan 
 
 
Sejak zaman berzaman penduduk di Kepulauan Melayu menjalankan perdagangan 
secara pertukaran barang. Pasti ada bahasa mereka gunakan sebagai bahasa perantara, 
dan bahasa ini ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga adalah bahasa yang 
digunakan oleh berbagai-bagai kaum di pusat perdagangan dan pelabuhan di kawasan 
ini. Apabila kuasa-kuasa Barat datang ke pusat perdagangan dan pelabuhan ini, mereka 
terpaksa menggunakan bahasa Melayu untuk berhubung dengan penduduk tempatan. 
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Dari situ timbulah peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca, yang merupakan 
bahasa perantara utama di pusat perdangan (Asmah 2008: 14). 
   
 
 
 Setiap pedagang yang datang ke Melaka mestilah boleh bertutur bahasa Melayu 
bagi membolehkan mereka dapat berdagang dengan penduduk tempatan dan juga 
antara sesama pedagang. Pada abad ke-16 bahasa Melayu telah muncul sebagai bahasa 
ilmu, bahasa agama, bahasa undang-undang, bahasa ketatanegaraan dan bahasa 
diplomasi di samping sebagai bahasa perdagangan. Menurut Cheadar Alwasilah (1993: 
59), sejak zaman Sriwijaya, alam Nusantara ini sudah disibukkan dengan perdagangan 
antara suku bangsa yang berbeza bahasa dan bahasa Melayu merupakan bahasa 
perhubungan yang utama. Hubungan perdagangan yang intensif ini akhirnya 
membentuk pijin; yang lahir kerana keperluan sosial khususnya perdagangan. 
  
 
3. Bahasa Perhubungan Dalam Penjajahan   
 
Lingua franca yang berkaitan dengan fungsi sebagai bahasa perhubungan dalam 
penjajahan disebabkan penjajah sentiasa mendesak dan mengutamakan bahasa mereka 
untuk digunakan oleh penduduk tempatan sebagai bahasa yang utama dalam 
pentadbiran dan pendidikan. Lama kelamaan, bahasa penjajah ini telah diterima oleh 
semua orang di tempat yang dijajah dan menjadi lingua franca (Holmes 2001: 82-86).  
 
 
Fasold (1984) membahagikan penjajahan kepada dua jenis, iaitu penjajahan 
politik dan penjajahan ekonomi. Penjajahan politik berlaku apabila satu kumpulan 
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manusia menguasai kumpulan manusia yang lain yang tinggal di satu kawasan 
geografi. Penjajahan ekonomi pula berlaku apabila pengaruh sesuatu bangsa atau 
negara itu masuk ke dalam negeri yang lain melalui perdagangan dan bangsa atau 
negara ini menguasai perdagangan di negara tersebut tanpa campur tangan politik.  
Asmah (1992: 1-8) juga memberikan faktor penjajahan sebagai salah satu penyumbang 
kepada keadaan pelbagai bahasa di Malaysia. Contoh bahasa yang disebabkan oleh 
penjajahan di Malaysia ialah bahasa Portugis dan Inggeris.  
 
4. Bahasa Diplomasi 
 
 
Bahasa diplomasi merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik 
antarabangsa dan hubungan antara negara. Bahasa Perancis pernah menjadi bahasa 
antarabangsa dalam bidang diplomatik “the lingua franca of diplomacy” pada suatu 
ketika dahulu, terutama dari abad ke-17 sehingga abad ke-20. 
 
 
Seperti mana-mana bahasa, bahasa Melayu juga mempunyai sejarah masa lalu 
sebagai bahasa diplomasi. Bahasa diplomasi bahasa Melayu ini membawa maksud 
hubungan antara satu kerajaan lain dalam susana persahabatan. Hubungan kerajaan-
kerajaan Melayu (yang bahasanya bahasa Melayu) dengan kerajaan-kerajaan lain, 
misalnya antara kerajaan Ternate dan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa pada abad silam 
adalah melalui bahasa Melayu. Buktinya ialah surat-surat yang masih tersimpan di 
arkib dan perpustakaan di dunia hingga sekarang. Juga surat-surat antara raja Melayu 
dan raja atau kuasa Barat di kawasan ini menggunakan bahasa Melayu (Asmah 2008: 
15). 
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5. Bahasa Persatuan  
 
 
Bahasa Indonesia ialah merupakan bahasa persatuan dan bahasa rasmi Republik 
Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan telah disebut dalam Sumpah 
Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sungguhpun begitu, hanya sebahagian kecil dari 
penduduk Indonesia yang benar-benar menggunakannya sebagai bahasa ibunda. 
Masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan bahasa daerah masing-masing sebagai 
bahasa yang utama seperti bahasa Melayu pasar, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan 
sebagainya. Untuk sebahagian besar masyarakat Indonesia lainnya, bahasa Indonesia 
sebagai bahasa kedua untuk menepati taraf rasmi bahasa Indonesia (Asmah 2003: 51-
52). Di antara penduduk Yahudi pula, bahasa Yiddish telah lama digunakan sebagai 
lingua franca dalam apa juga urusan dan komunikasi harian penduduk Yahudi (Holmes 
2001: 83).  
 
 
2.4 Kajian Terhadap Lingua Franca  
 
Bahagian ini menyoroti beberapa kajian yang telah dilakukan oleh beberapa sarjana 
mengenai lingua franca. Kajian yang agak mendalam dan lengkap mengenai lingua 
franca telah ditulis oleh Samarin (1968) dengan tajuk  “Lingua Franca of The World”. 
Samarin telah menyatakan lingua franca wujud sama ada dari bentuk bahasa-bahasa 
tabii, bahasa yang dirancang ataupun daripada bahasa pijin. Menurut Samarin, lingua 
franca yang wujud daripada bahasa tabii adalah bahasa yang paling ramai sekali 
penuturnya di dunia. Lingua franca ini telah digunakan oleh berjuta orang dalam satu 
masa. Dengan merujuk kepada sejarah negara barat, terdapat tiga contoh bahasa tabii 
yang pernah menjadi lingua franca, iaitu bahasa Greek (Koiné), Latin dan Perancis. 
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Lingua franca daripada bahasa yang dirancang pula wujud sejak 100 tahun yang 
lalu. Contoh bahasa yang pernah dirancang dan seterusnya menjadi lingua franca ialah 
bahasa Ido (hampir sama seperti bahasa Esperanto), bahasa Novial, bahasa Frater dan 
bahasa Longlan. Untuk merancang sesuatu bahasa agar dapat digunakan oleh ramai 
penutur walaupun bahasa tersebut bukan terdiri daripada bahasa pertama perlu 
mempunyai seorang pelopor atau ketua. Pelopor kepada setiap bahasa yang dirancang 
semestinya seseorang yang sangat setia kepada bahasa tersebut di samping mempunyai 
semangat kebangsaan yang kuat. Walau bagaimanapun, hanya sebilangan kecil sahaja 
bahasa yang dirancang itu berjaya mencapai taraf lingua franca (Samarin 1968). 
 
 
 Lingua franca yang berasaskan bahasa pijin merujuk kepada struktur dan 
perkembangan satu-satu bahasa tersebut. Menurut Samarin, perkembangan mengenai 
bahasa pijin telah diberi perhatian oleh ramai sarjana bahasa sejak beratus-ratus tahun 
dahulu lagi kerana hampir semua bahasa pijin di dunia ini adalah lingua franca. 
Samarin menegaskan bahawa bahasa pijin merupakan bahasa yang paling sesuai untuk 
menjadi lingua franca. Di bawah beberapa contoh bahasa pijin yang telah menjadi 
lingua franca: 
 
 
1. Pijin Afrika – Bahasa-bahasa Niger-Congos  
(Bangala-Singala – digunakan di Congo), Fanagolo (juga dikenali sebagai Fanikalo, 
Chilapalapa, Mine Kafir, Isikula, Cikabanga, Cilololo, Cilungubo: bahasa pidgin Zulu 
yang digunakan di tenggara Afrika), Kituba (juga dikenali sebagai Kikongo, 
Kibulamatadi, Kikwango: digunakan di Congo), Sango atau Ngbandi (digunakan di 
Republik Afrika Tengah), Swahili (digunakan di Tangayika dan kawasan berhampiran). 
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2. Pijin Amerindian – iaitu terdiri daripada Chinook Jargon (digunakan di kawasan 
sempadan Kanada dan barat daya Amerika), Pulau Carib/Karina (juga dikenali sebagai 
“bahasa orang lelaki”). 
3. Bahasa Cina (digunakan di sempadan barat daya Indo-China) 
4. Bahasa Inggeris (di negara Cameroon, China, Hawaii, Jamaica (juga dikenali 
sebagai Caribbean pijin), Melananesia, Sierra Leone, Saramakan dan Sranan). 
5. Bahasa Perancis (digunakan di kawasan Caribbean (Haiti, Louisian, 
Martinique), Lautan India (Seychelles, pulau Mauritius) dan Vietnam) 
6. Bahasa Portugis (digunakan di Afrika (San Thomé, Principe, Cap Verde), 
Caribbean (Papiamento) dan kawasan Timur (Cochin, Malaya) 
7. Bahasa Sepanyol (digunakan di Filipina (Banboo Spanish, Caviteňo, Davaueňo, 
Ermotaňo, Ternateňo dan Zambangueňo).  
                                (Wardhaugh 1998: 59-
63) 
 
 
 
Kajian Asmah (2006) di Lautan Hindi dan Pasifik menunjukkan perantauan 
orang Melayu dari alam Melayu ke alam baru di Australia juga yang membawa lingua 
franca dari Banjarmasin, dan bentuk bahasa inilah kemudian mantap menjadi bahasa 
ibunda mereka. Bahasa Melayu ini mempunyai unsur-unsur daripada berbagai-bagai 
bahasa kepulauan Melayu dan juga unsur-unsur daripada bahasa Cina dan bahasa 
Papua.  
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Daripada apa yang Asmah telah katakan pada bahagian awal kajian ini, bahasa 
Melayu di benua Australia telah berfungsi sebagai lingua franca sejak abad ke 19. 
Bahasa Melayu ini telah dibawa dari Banjarmasin dan mempunyai unsur-unsur 
daripada berbagai-bagai bahasa kepulauan Melayu dan juga unsur-unsur daripada 
bahasa Cina dan bahasa Papua. 
 
 
Dalam memperkatakan sejarah bahasa Melayu Kokos, Asmah memberi 
perhatian kepada proses-proses yang dilaluinya dalam menjalankan peranan sebagai 
alat komunikasi antara penuturnya, daripada sejarah awalnya sebagai lingua franca 
hingga kepada bahasa yang sudah ditandai oleh wujudnya diglosia. Bahasa Melayu ini 
dibawa dari alam Melayu bersama dengan penutur-penuturnya yang tidak semuanya 
terdiri daripada penutur asli bahasa Melayu, yakni Jawa, Sunda, Banten, Sumbawa, 
Papua dan sebagainya. Bagi kebanyakan penutur dalam kumpulan awal penghijrahan 
itu, bahasa Melayu yang pada mulanya adalah bahasa kedua mereka, beransur-ansur 
menjadi bahasa utama, yang kemudiannya menjadi bahasa ibunda kepada anak-anak 
mereka yang lahir di pulau Home. Pada masa itulah permulaan tumbuhnya akar umbi 
bahasa Melayu di kepulauan Kokos.  
    
 
Selain kajian Asmah di kepulauan Kokos, beliau juga telah meneliti peranan 
bahasa Melayu sebagai lingua franca di Malaysia. Bahasa Melayu adalah bahasa 
pilihan untuk menepati taraf bahasa kebangsaan negara Malaysia disebabkan 
peranannya sejak sekian lama sebagai lingua franca berbagai-bagai kumpulan etnik di 
kepulauan Melayu.    
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 Dalam mengaitkan bahasa Melayu di Malaysia sebagai lingua franca, Asmah 
(1985) merujuk kepada wujudnya kepelbagaian bahasa di Malaysia yang terdiri dari 
beberapa rumpun. Selain itu, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pengantar di rantau 
ini dan bahasa-bahasa yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa 
Melayu, yakni yang temasuk dalam golongan Austronesia. Bahasa-bahasa ini adalah 
bahasa bumiputera di negeri Sabah dan Sarawak dan juga bahasa-bahasa di Indonesia 
dan Filipina.  
 
Asmah menegaskan antara bahasa-bahasa bumiputera ini, bahasa Melayulah 
yang mempunyai jumlah pengguna yang paling tinggi sekali di Malaysia. Selain itu, 
sejak beratus-ratus tahun dahulu, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai lingua 
franca dalam perdagangan di kepulauan Melayu. Pedagang-pedagang dari negara 
China, Arab dan India sejak abad ketujuh sudah menggunakan bahasa Melayu dalam 
menjalankan perniagaan mereka. Oleh itu, bahasa Melayu mempunyai sejarah yang 
agak lama digunakan sebagai lingua franca dan diterima di Kepulauan Melayu sebagai 
alat perhubungan yang utama. 
 
 
 Selain itu, kajian lingua franca di Malaysia juga telah diteliti oleh Abdullah 
Hassan (1989). Abdullah Hassan telah mengaitkan pentingnya lingua franca dengan 
penduduk pelbagai kaum di Malaysia. Umumnya, ada tiga kaum utama yang berlainan 
etnik, budaya dan agama di Malaysia, iaitu: Melayu, Cina dan India. Secara tidak 
langsung penduduk ini juga telah menuturkan tiga bahasa yang utama, satu bahasa bagi 
setiap kaum: Melayu bertutur bahasa Melayu, Cina bertutur bahasa Cina dan India 
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bertutur bahasa Tamil. Walau bagaimanapun, keadaannya tidaklah sedemikian, 
terutamanya dalam kalangan orang Cina dan India. Menurut Abdullah Hassan, di 
Malaysia bahasa Melayu telah berjaya menjadi satu bahasa perantara yang penting 
untuk berhubungan, iaitu dituturkan bukan hanya oleh kaum Melayu sahaja tetapi juga 
oleh kaum Cina dan India. Bahasa Melayu di Malaysia adalah bahasa yang luas 
tersebar. Bahasa ini telah menjadi bahasa perantara sama ada di Malaysia Barat atau 
Timur. Peranan bahasa Melayu ini telah diwarisi sejak berkembangnya empayar 
Sriwijaya di sekitar tahun 600 SM dan catatan pelayaran atau perdagangan orang Cina.  
 
 
 Kajian-kajian seperti yang telah dibincangkan oleh sarjana bahasa dalam 
penulisan mereka mengenai lingua franca telah membuka perspektif baru ke arah 
kajian selanjutnya di negeri Sarawak. Para sarjana ini bukan hanya memberi definisi 
lingua franca, tetapi menentukan fungsi dan peranan yang dimainkan oleh lingua 
franca. Kajian-kajian ini telah dengan memberi ruang untuk kajian pilihan bahasa 
sebagai lingua franca dilakukan di negeri Sarawak. Disebabkan peranan lingua franca 
dalam masyarakat yang pelbagai suku kaum sangat penting dan mempunyai kaitan 
secara langsung dengan negeri Sarawak dan sangat sesuai untuk dikaji sebagai kajian 
yang selanjutnya.  
 
 
2.5 Kepelbagaian Bahasa Di Negeri Sarawak 
 
Dengan penjelasan dan penerangan mengenai lingua franca dalam masyarakat yang 
pelbagai bahasa ibunda, bab ini juga akan menghuraikan mengenai suku kaum yang 
pelbagai di negeri Sarawak. Negeri Sarawak merupakan negeri yang terbesar di 
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Malaysia. Jumlah bahasa yang digunakan di negeri Sarawak adalah lebih kurang 40 
bahasa. Bahasa-bahasa ini telah dituturkan di seluruh negeri Sarawak (Asmah 2004a: 
32-37). Bahasa yang terdapat di negeri Sarawak adalah seperti bahasa Melayu, bahasa-
bahasa suku kaum atau bahasa tempatan dan juga bahasa Cina. Bahasa suku kaum yang 
terbesar sekali di negeri Sarawak dikenali sebagai Malayik (Malayic). Bahasa Malayik 
ini merupakan bahasa yang paling dominan dengan kumpulan etnolingustik yang 
merangkumi setengah juta penutur, iaitu bahasa Iban. Bahasa Iban di negeri Sarawak 
digolongkan sebagai Malayik sama seperti bahasa Melayu dan juga bahasa Selakau. 
Kumpulan yang lain adalah bahasa Bidayuh, Melanau dan Kajang. Di bahagian utara 
negeri Sarawak pula terdapat bahasa Kayan, Kelabit, Kenyah, Penan, Mirik dan 
Bintulu. 
 
 
 Rajah 2.1 Bahasa-bahasa yang terdapat di negeri Sarawak.  
 
 
 
    Asmah (2004a: 30) dlm. The Encyclopedia of Malaysia Vol. 9. 
 
Selain daripada bahasa suku kaum penduduk tempatan, terdapat juga bahasa yang lain 
bukan tergolong dalam kumpulan Malayik, iaitu bahasa Cina. Bahasa Cina di negeri 
Sarawak sama seperti bahasa Cina yang lain di Semenanjung Malaysia, iaitu Hokchiu 
(Foochow), Khek (Hakka), Kantonis atau Hokkien. Penutur Hokchiu (Foochow) dan 
     
Malayik     Bidayuh    Melanau     Kajang     Kelabit   Kenyah   Kayan  Penan Dusun 
 
 
 
     
     Iban Melayu     Selakau  Mirik           Bintulu          Bisaya 
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Khek (Hakka) adalah yang paling ramai jika dibandingkan dengan Kantonis dan 
Hokkien (Asmah 2004a: 31).  
 
 
Bahasa-bahasa yang pelbagai ini merupakan bahasa-bahasa yang digunakan 
oleh pelbagai suku kaum di negeri Sarawak. Bahasa-bahasa ini merupakan bahasa 
ibunda setiap suku kaum tersebut. Rajah 2.2 telah menunjukkan secara jelas mengenai 
pecahan suku kaum yang terdapat di negeri Sarawak. Apabila masyarakat ini 
berinteraksi, mereka akan memilih satu bahasa dari bahasa-bahasa tersebut untuk 
digunakan bersama dalam komunikasi sehari-hari. Walau bagaimanapun, masih 
menjadi persoalan apakah bahasa yang paling utama yang dipilih oleh penduduk di 
negeri Sarawak untuk mereka dapat berhubung antara satu sama lain. Oleh yang 
demikian, dengan persoalan bahasa apakah yang dipilih sebagai lingua franca sangat 
bertepatan dengan kajian ini dan keadaan masyarakat, kedudukan kaum, dan 
komunikasi sehari-hari di negeri Sarawak. 
 
 
2.6 Kesimpulan 
 
 
Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di Malaysia, atau biasanya juga disebut 
sebagai bahasa Malaysia, menepati taraf bahasa rasmi dan kebangsaan. Selama 
beberapa abad, penutur bahasa Melayu telah menjadikan bahasa tersebut sebagai 
bahasa pengantar dalam hubungan antara kelompok atau lingua franca. Walaupun 
bahasa Melayu telah dibuktikan sebagai lingua franca di kepulauan Melayu, perlu 
dikaji dan dilihat kedudukannya sebagai lingua franca di negeri Sarawak. Masih 
menjadi persoalan yang perlu diberi perhatian sama ada peranan bahasa Melayu 
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sebagai lingua franca di negeri Sarawak sama seperti yang berlaku di Semenanjung 
Malaysia ataupun sebaliknya. 
 
Secara keseluruhannya, lingua franca adalah bahasa yang dipilih dan digunakan 
untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan dalam sesebuah wilayah yang didiami 
oleh ahli-ahli yang pelbagai bahasa ibunda dapat berkomunikasi tanpa berlaku apa-apa 
masalah. Telah difahami bahawa lingua franca adalah satu bahasa dalam versi tidak 
formal dan kurang mematuhi norma serta peraturan yang ditetapkan. Sesungguhnya 
versi inilah yang lebih berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kerana versi inilah 
yang rata-rata digunakan semua orang untuk berkomunikasi antara satu sama lain. 
Secara tidak langsung, lingua franca telah memainkan peranannya sebagai asas 
penyatuan rakyat yang pelbagai etnik dan bahasa. 
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Rajah 2.2: Pecahan Suku Kaum Yang Terdapat Di Negeri Sarawak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: http://ms.wikipedia.org/wiki/msyarakatSarawak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iban 
Bidayuh 
Suku Kaum Di Negeri Sarawak 
Bumiputera Bukan Bumiputera 
Dayak 
Melayu Sarawak 
Melanau 
Kedayan 
Bisaya 
Orang Ulu 
Cina 
India 
Peranakan 
Iban Sebuyau, 
Iban Remun, Iban 
Balau, Iban Ulu 
Ai, Iban Undup, 
Iban Rajang 
Biatah-Padawan,  Bukar/ Sadong-Serian, 
Jagoi/Singai-Bau, Selakau/ Lara-Lundu, 
Brunei, Dayak Muslim, Melayu Sumatera 
Melanau Mukah, Melanau Dalat, 
Melanau Oya, Melanau Matu-Daro-
Rejang, Melanau Ba’ie (Bintulu), 
Melanau Balingian, Melanau Miri, 
Melanau Igan 
Kayan, Kenyah, Kajang, 
Kejaman, Punan, Ukit, 
Penan, Lun Bawang, Lun 
Dayeh, Murut, Berawan, 
Kelabit 
Foochow, Hokkien, Hakka, Kantonis, 
Hainan, Hoklo, Hui, Henghua, Teochew 
Tamil, Telegu, Malayali, Gujerati, 
Sinhala, Telugu, Punjabi 
Baba Nyonya, Chetty 
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BAB 3 
TINJAUAN PUSTAKA PILIHAN BAHASA 
 
3.1 Pendahuluan 
 
Bab ini membincangkan kajian-kajian pilihan bahasa yang pernah diteliti oleh pengkaji 
lepas. Setelah melakukan tinjauan pustaka, banyak perkara telah dapat dirujuk 
terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan teori, pendekatan, kaedah kajian dan 
pengolahan data pilihan bahasa sebagai rujukan dan ada di antaranya dapat diterapkan 
dalam kajian ini. Selain itu, dengan adanya tinjauan pustaka juga boleh diperolehi 
banyak maklumat penting mengenai kajian pilihan bahasa yang telah dilakukan.  
 
 
Semua tinjauan pustaka yang dipaparkan dalam bab ini telah menampilkan 
banyak keistimewaan dan dapat dijadikan panduan dan acuan kepada kajian ini. Setiap 
kajian yang dinyatakan dalam bab ini akan diberikan ulasan pada bahagian yang 
seterusnya. 
 
 
3.2 Kajian Pilihan Bahasa 
 
 
Bagi memastikan latar belakang yang kukuh dalam usaha melaksanakan kajian ini, 
beberapa sorotan telah dibuat terhadap kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan 
pilihan bahasa oleh sarjana-sarjana bahasa dalam dan luar negara. Secara umumnya, 
terdapat dua bentuk kajian yang telah dilakukan oleh sarjana-sarjana bahasa dalam 
kajian pilihan bahasa mereka, iaitu bersifat  mikro dan juga makro. Kajian pilihan 
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bahasa yang bersifat mikro menekankan kepada penggunaan bahasa pada peringkat 
individu yang berinteraksi dan juga kajian dalam kelompok yang kecil. Kajian pilihan 
bahasa bersifat makro pula memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam 
masyarakat dan hubungannya dengan kelompok yang lebih ramai. Oleh itu, sekiranya 
satu kajian yang dilakukan merupakan kajian yang berorientasikan masyarakat atau 
tertumpu kepada meneliti proses sosial dan organisasi masyarakat, maka kajian tersebut 
merupakan kajian yang bersifat makro (Fishman 1972: 453).  
 
 
Walau bagaimanapun, kajian pilihan bahasa ini tidak melihat kepada ciri-ciri 
kajian yang bersifat mikro yang melibatkan sistem dan struktur bahasa, tetapi hanya 
dilakukan berdasarkan domain. Kajian pilihan bahasa sebagai lingua franca ini meneliti 
pelbagai suku kaum yang menuturkan pelbagai bahasa sebagai bahasa perhubungan 
sehari-hari. Setiap suku kaum ini telah berhubung satu sama lain dengan memilih satu 
bahasa perhubungan yang utama. Domain adalah perkara yang berkaitan dengan 
situasi, perhubungan dan peranan, tingkah laku penutur serta kejadian bertutur yang 
terbentuk daripada beberapa gagasan seperti latar, peserta dan topik (Fishman 1991: 
45). Secara lebih mudahnya, domain merupakan penggunaan pelbagai bahasa dalam 
konteks sosial atau latar yang bergantung kepada fungsi dan topik perbincangan dalam 
sesebuah komuniti (Fishman 1972: 247-251). 
 
 
 
3.2.1 Fishman (1972, 1972a) 
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Penelitian awal terhadap kajian pilihan bahasa telah dilakukan oleh Fishman (1972: 
435-453, 1972a). Fishman telah membincangkan beberapa perkara utama mengenai 
kajian pilihan bahasa seperti kajian yang bersifat mikro dan makro, konsep domain 
berlandaskan who speaks what language to whom and when. Fishman telah 
menggunakan domain sebagai satu kaedah yang khusus dan sesuai untuk mendapatkan 
maklumat atau data pilihan bahasa dalam masyarakat yang pelbagai bahasa.  
 
 
Secara umumnya, kajian Fishman ini telah meneliti mengenai pilihan bahasa 
dengan tingkah laku individu. Setiap orang akan memilih satu bahasa tertentu semasa 
mereka berkomunikasi dengan orang lain atau dalam masyarakat tertentu. Sandaran 
utama kajian pilihan bahasa oleh Fishman ialah konsep domain. Fishman telah 
menggariskan beberapa perkara penting mengenai domain untuk diterapkan sebagai 
kaedah yang sesuai dalam kajian pilihan bahasa. Fishman membayangkan akan 
terdapat beberapa domain yang berbeza-beza antara masyarakat yang pelbagai bahasa 
ibunda. Definisi domain oleh Fishman (1972) ialah: 
 
 
Domains are defined in terms of institutional contexts or socio-ecological 
co-occurrences. They attempt to designate the major clusters of interaction 
situations that occur in particular multilingual settings. Domains enable us 
to understand that language choice and topic are related to widespread 
socio-cultural norms and expectations. 
 
Konsep domain yang telah diketengah oleh Fishman ini telah disesuaikan oleh beliau 
daripada beberapa orang sarjana bahasa sebelumnya, terutamanya oleh Blom dan 
Gumperz (dlm. Fishman 1972: 435). Pada peringkat awal kajian pilihan bahasa, Blom 
dan Gumperz mengganggap pola dan faktor-faktor pilihan bahasa hanya bergantung 
kepada satu sistem komunikasi dengan satu set peraturan. Fishman mempunyai 
pandangan yang berbeza dengan pendekatan yang telah digunakan oleh Blom dan 
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Gumperz ini kerana Fishman lebih menitikberatkan sistem pilihan yang lebih stabil 
atau sesuai dan tidak bergantung semata-mata kepada satu sistem komunikasi dengan 
satu set peraturan sahaja.  
 
Fishman is here concerned with situations of language choice, as are Blom 
and Gumperz, but the focus and methods employed are instructively 
different. Blom and Gumperz treat norms and other factors all as dimension 
of one communicative system as input to a single set of rules. The potential 
for change in the situasion is detected, but information as to the larger 
society and history is used as context to illuminate the set of rules itself.  
 
Fishman, however is concerned with behavioral norm seen  as jural rules 
and defined in sociological term as regularities which stand apart from 
individual behavior. He concentrates on a stable system of choice.  
               
                                                                                      (Fishman 1972a: 435) 
 
Fishman beranggapan bahawa sesuatu bahasa yang digunakan oleh satu masyarakat 
boleh berkembang dan tidak terikat dengan mana-mana peraturan yang sama.   
 
 
Oleh itu, menurut Fishman dalam kajian beliau itu, sesuatu kajian pilihan 
bahasa perlu diteliti dalam skala yang lebih besar dan mempunyai tujuan untuk 
menghubungkan pilihan bahasa secara lebih spesifik atau dari sesuatu yang abstrak 
kepada satu lingkungan institusi atau aktiviti. Pendekatan yang digunakan oleh 
Fishman ini serupa dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh William Bright 
(1966) (dlm. Fishman 1972: 436). Menurut Fishman, tidak ada set domain yang tetap 
yang dapat dijadikan asas untuk kajian semua bahasa kerana domain bergantung 
dengan budaya sesuatu masyarakat. Domain juga perlu merujuk kepada tahap-tahap 
fokus yang berbeza-beza mengikut keperluan penyelidik terutama dalam komuniti yang 
mempunyai pelbagai bahasa ibunda. 
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Pada tahap makro, domain merupakan satu konsep yang amat berguna untuk 
penghuraian fungsi bagi pilihan bahasa yang digunakan dalam masyarakat bahasa yang 
ramai jumlahnya. Apabila kita meninjau tentang pilihan bahasa, tentulah domain 
diperlukan agar kita dapat mengetahui bahasa yang digunakan dengan aktiviti 
komunikasi masyarakat yang pelbagai bahasa itu. 
 
 
Dalam hal yang berkaitan dengan pilihan bahasa, Fishman merujuk kepada 
masyarakat yang pelbagai bahasa dan bahasa yang dipilih merupakan bahasa yang 
paling utama digunakan oleh semua ahli dalam masyarakat tersebut. Setiap masyarakat 
bahasa menuturkan banyak variasi atau ragam bahasa. Dalam beberapa hal, variasi 
bahasa yang berlainan itu mungkin mewakili bahasa dalam pekerjaan, minat, tempat, 
masa dan topik yang berlainan. Selain itu, terdapat juga bahasa yang mungkin mewakili 
kelas sosial (ekonomi, pendidikan, bangsa) yang berlainan dalam kalangan penduduk 
kawasan yang sama. Oleh itu, pilihan bahasa wujud apabila terdapatnya pelbagai 
bahasa dalam reportoire komunikasi sesuatu komuniti. Para penutur memilih salah satu 
bahasa sebagai keperluan mereka untuk dapat berinteraksi dan digunakan dalam 
konteks tertentu. Ini bererti penutur dalam sesuatu komuniti perlu mengetahui alternatif 
untuk memilih bahasa yang sesuai semasa mereka bertutur. 
 
 
Selain domain, Fishman juga telah mengutarakan panduan untuk kajian pilihan 
bahasa, iaitu berdasarkan who speaks what language to whom and when. 
Memperhitungkan peraturan atau sistem bagi membuat ketepatan sedemikian adalah 
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sebahagian daripada tanggungjawab dalam menghuraikan pilihan bahasa dalam mana-
mana kumpulan masyarakat yang pelbagai bahasa. Sekaligus, prinsip ini akan dapat 
menunjukkan bahawa pilihan bahasa berfungsi dalam masyarakat yang pelbagai 
bahasa. Who speaks merupakan penutur, what language merujuk kepada bahasa yang 
digunakan ketika bertutur, to whom pula adalah interkoluter, dan when adalah domain 
percakapan yang berlaku dalam konteks (yakni domain) yang bagaimana. 
 
 
 Oleh yang demikian, setiap pilihan bahasa yang ada digunakan dalam 
masyarakat seperti di Malaysia telah dikongsi bersama dan digunakan oleh setiap ahli 
masyarakat berkenaan. Menurut Asmah (1985: 3), bahasa tidak dapat dipisahkan dari 
orang yang menuturkannya. Sungguhpun pewujudan pertuturan itu adalah hasil 
kegiatan seseorang individu, tetapi bahasa tidak dapat wujud dalam sesebuah 
masyarakat jika tidak digunakan oleh sekumpulan individu dalam hubungan mereka 
satu sama lain.  
 
 
Secara keseluruhannya, dapat difahami di sini bahawa pilihan bahasa adalah 
satu keperluan dalam hidup masyarakat yang pelbagai bahasa untuk mereka dapat 
berhubung dan digunakan bersama oleh semua ahli masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari. Pilihan bahasa merupakan kajian yang meneliti keupayaan sesuatu bahasa 
dipilih dan digunakan oleh masyarakat yang pelbagai bahasa.  
 
 
3.2.2 Ervin-Tripp (1972) 
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Secara umumnya, penelitian Ervin-Tripp ini telah melanjutkan lagi perbincangan 
mengenai konsep domain dalam kajian pilihan bahasa. Kajian Ervin-Tripp mengaitkan 
tingkah laku verbal dengan pemegang peranan, topik, fungsi interaksi dan juga latar. 
Semua tingkah laku verbal ini akan mempengaruhi pilihan bahasa seseorang. Secara 
khususnya bagi beliau, pemegang peranan, topik, fungsi interaksi dan latar merupakan 
domain pilihan bahasa.  
 
 
 Menurut Ervin-Tripp domain pilihan bahasa yang berkaitan dengan peserta 
yang terlibat dalam komunikasi dipengaruhi oleh umur, jantina, pekerjaan, status sosio-
ekonomi, asal, keturunan dan hubungan penutur dengan orang lain (seperti majikan-
pekerja, suami-isteri). Topik pilihan bahasa pula merujuk kepada topik pekerjaan, 
sukan dan hal-hal semasa. Fungsi interaksi pula adalah berkaitan dengan sesuatu yang 
rutin dan biasa dilakukan oleh seseorang. Contoh rutin dan kebiasaan adalah ucapan 
menyapa, mengucap terima kasih, meminta maaf dan sebagainya. Latar pilihan bahasa 
pula berkaitan dengan masa dan lokasi sesuatu komunikasi. Latar boleh berubah 
sekiranya terdapat variasi baru semasa sesuatu komunikasi itu berlangsung. Pilihan 
bahasa akan berubah sekiranya pemegang peranan, topik, fungsi interaksi dan juga latar 
berubah di samping wujudnya perkara-perkara yang telah menghalang atau membatasi 
ketika sesuatu komunikasi itu berlangsung. 
 
 
 Kajian Ervin-Tripp telah menunjukkan bahawa dalam masyarakat yang 
dwibahasa, seseorang itu tidak akan dipengaruhi oleh dua bahasa yang berlainan secara 
sama rata. Pengetahuan dan kemahiran berbahasa seseorang dalam satu-satu bahasa 
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dengan kemahirannya dalam bahasa yang lain tidak sama. Satu bahasa mungkin 
dipelajari di rumah, dan satu lagi di sekolah, atau satu bahasa mungkin dipelajari 
semasa zaman kanak-kanak dan satu lagi bahasa dipelajari apabila telah dewasa. Selain 
itu, satu-satu bahasa itu juga digunakan ketika bersama keluarga, dan yang satu lagi 
digunakan di pejabat. Hal ini menunjukkan seseorang yang dwibahasa akan 
berkomunikasi menggunakan satu-satu bahasa berlandaskan situasi atau konteks yang 
berbeza-beza.  
 
 
3.2.3 Holmes (2001) 
 
 
 
 
Kajian Holmes pula berkaitan dengan pilihan bahasa dalam masyarakat yang pelbagai 
bahasa. Menurut Holmes, dalam masyarakat yang pelbagai bahasa, penutur akan 
memilih satu bahasa untuk digunakan sebagai bahasa perhubungan. Setiap pilihan 
bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial, iaitu siapa dengan bercakap, konteks sosial, 
fungsi dan juga topik perbincangan. Pendekatan ini telah dibuktikan oleh Holmes 
sesuai untuk menghuraikan mengenai pilihan bahasa dalam masyarakat yang pelbagai 
bahasa yang besar sekiranya berlaku interaksi dalam keluarga, peserta yang berkaitan 
dengan interaksi tersebut adalah ahli keluarga, lokasi atau latar komunikasi itu adalah 
di rumah dan, topik yang dibincangkan adalah berkaitan dengan aktiviti kekeluargaan. 
Semua yang berkaitan dengan interaksi seperti ini ditentukan kerelevenannya dalam 
menghuraikan pola pilihan bahasa. Menurut Holmes, semua ini dikenali sebagai 
“domain”, konsep yang telah dipopularkan oleh Fishman (1972).  
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 Menurut Holmes (2001: 23), domain adalah satu konsep yang umum untuk 
meneliti pilihan bahasa. Setiap domain bergantung kepada tiga faktor sosial, iaitu 
peserta, latar dan topik.  
 
“Domain is clearly a very general concept which draws on three important 
social factors in codechoice – paticipants, setting, and topic. It is useful for 
capturing broad generalisations about any speech community.   
                 
 (Sumber: Holmes (2001: 23) 
 
 
Selain itu, domain juga akan dapat menentukan secara jelas apakah bahasa-bahasa yang 
digunakan untuk dibandingkan dengan bahasa yang lain dalam domain yang lain. 
Dengan itu, kita akan dapat mengetahui secara menyeluruh mengenai pilihan bahasa 
yang ada digunakan dalam masyarakat. Secara tidak langsung, konsep domain ini telah 
memudahkan penyelidik bahasa untuk membuat perbandingan pilihan bahasa dalam 
masyarakat yang pelbagai bahasa.  
 
 Holmes juga telah mengetengahkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi 
pilihan bahasa, iaitu jarak sosial, iaitu sejauh manakah seseorang itu mengenali 
seseorang yang lain, adakah mereka berkawan atau tidak mengenali langsung dan juga 
mungkin adik-beradik. Selain itu, faktor status seseorang juga dapat menentukan 
pilihan bahasa seseorang,  sama ada seseorang itu berstatus tinggi atau rendah. Faktor 
ketiga pula adalah mengenai hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain 
seperti guru-masyarakat, doktor-pesakit, tentera-orang awam dan sebagainya. Faktor 
yang seterusnya adalah berkaitan dengan faktor keformalan, iaitu berkaitan dengan 
situasi komunikasi. Seseorang akan memilih bahasa tertentu untuk digunakan dalam 
majlis yang formal dan bahasa yang lain dalam majlis yang tidak formal. Faktor yang 
terakhir adalah berkaitan dengan faktor fungsi bahasa. Faktor fungsi bahasa merujuk 
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kepada apakah matlamat sesuatu interaksi itu berlangsung, iaitu pilihan bahasa semasa 
mereka sedang merayu atau untuk memberi perintah. Semua faktor ini memberi kesan 
terhadap pilihan bahasa seseorang untuk digunakan dalam masyarakat.  
 
 
Sebagai kesimpulan daripada kajian Holmes, penentuan domain berbeza-beza 
antara masyarakat yang berbeza latar belakang dan bahasa ibunda. Perbezaan ini 
disebabkan setiap masyarakat mempunyai amalan, budaya, cara hidup dan bahasa yang 
digunakan (biasanya berkaitan dengan bahasa pertama).  
 
 
 
 
3.2.4 Grosjean (1982) 
 
 
 
Grosjean membincangkan mengenai pilihan bahasa dalam masyarakat yang dwibahasa 
sebagai diglosia. Menurut Grosjean, seseorang yang dwibahasa akan mengetahui dua 
atau lebih bahasa. Grosjean menggangap dwibahasa juga wujud pada mereka yang 
hanya mengetahui satu bahasa kerana dalam satu bahasa juga terdapat perbezaan dari 
segi variasi. Sebagai contohnya, seseorang yang menukar bahasa yang digunakan dari 
bahasa kolokial ke bahasa formal.  
 
 
 Diglosia merupakan dua kelainan bahasa yang satunya lebih tinggi statusnya 
(ditanda sebagai H) berbanding bahasa yang lain (ditanda sebagai L). Bahasa yang 
tinggi (H) biasanya digunakan semasa kuliah agama, menulis surat rasmi, ucapan 
politik, kuliah di universiti, berita televisyen dan banyak lagi. Contoh bahasa rendah 
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(L) pula adalah ketika memberi arahan kepada pembantu rumah, pelayan restoran, 
pekerja bawahan serta ketika berbincang dengan ahli keluarga di rumah, bercakap 
dengan rakan karib dan juga rakan sekerja di pejabat. 
 
 
Di samping itu, dalam kajian ini Grosjean telah mengenalpasti beberapa faktor 
yang menyebabkan pilihan bahasa dalam masyarakat yang dwibahasa. Faktor utama 
yang menyebabkan pilihan bahasa ialah latar, iaitu masa dan tempat. Faktor kedua 
adalah berkaitan dengan peserta, iaitu umur, jantina, pekerjaan, status ekonomi, 
keturunan, etnik dan hubungan seseorang dengan seseorang  (pekerja dengan majikan, 
suami dengan isteri). Faktor seterusnya adalah berkaitan dengan topik komunikasi. 
Semua faktor pilihan bahasa ini telah menyebabkan seseorang memilih bahasa tertentu 
yang sesuai dengan latar, peserta dan topik komunikasi. Menurut Grosjean, sekiranya 
pilihan bahasa tidak wujud, penutur yang hidup bersama itu akan tersekat untuk 
berinteraksi dan berhubung satu sama lain.  
 
 
3.2.5 Saville-Troike (1991) 
 
 
Kajian yang seterusnya mengenai pilihan bahasa telah dilakukan oleh Saville-Troike. 
Saville-Troike telah menyatakan bahawa pilihan bahasa seseorang sangat bergantung 
pada konteks interaksi. Setiap penutur akan memilih satu atau dua bahasa serta 
disesuaikan dengan konteks interaksi. Setiap penutur dalam interaksi perlu mengenali 
atau mengetahui alternatif dan peraturan yang sesuai semasa mereka berkomunikasi.  
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 Justeru itu, pilihan bahasa yang berlaku dalam satu-satu komuniti biasanya 
terdiri daripada bahasa-bahasa yang berlainan, seperti antara dialek kawasan dengan 
dialek sosial, dua atau lebih bahasa yang berlainan, laras yang berlainan dan juga 
kelainan saluran komunikasi. Pilihan bahasa seperti ini mempunyai kaitan dengan 
organisasi sosial sesuatu masyarakat, yang berkemungkinan mempunyai perbezaan dari 
segi umur, jantina, status sosial, perbezaan hubungan antara para penutur, matlamat 
komunikasi dan juga latar. Pilihan bahasa juga melibatkan perbezaan dari segi bahasa 
yang digunakan dalam pekerjaan, keagamaan, peniruan gaya percakapan, bahasa siulan 
atau gendang dan juga ragam-ragam yang digunakan untuk bercakap dengan orang-
orang asing, kanak-kanak kecil serta binatang peliharaan.  
 
  
 Daripada apa yang telah dibincangkan dalam kajian ini, Saville-Troike 
mengaitkan pilihan bahasa yang berbeza-beza dalam masyarakat sebagai diglosia. 
Diglosia adalah satu situasi di mana dua atau lebih bahasa yang diketahui dan 
digunakan oleh seseorang. Dalam setiap peristiwa komunikasi, terdapat ragam tinggi 
(H) dan ragam rendah (L). Ragam (H) biasanya digunakan dalam bidang yang formal 
seperti pendidikan, pekerjaan dan pantadbiran, sementara ragam (L) pula digunakan 
dalam bidang yang tidak formal seperti semasa berinteraksi dengan ahli keluarga di 
rumah, rakan karib dan juga semasa membeli-belah seperti yang telah dibincangkan 
juga oleh Grosjean.  
 
 
 Oleh itu, Saville-Troike telah mengemukakan beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi pilihan bahasa seseorang. Faktor utama pilihan bahasa ialah topik. 
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Setiap perbualan itu wujud disebabkan satu atau berbagai topik. Topik biasanya dipilih 
mengikut peserta yang terlibat dalam interaksi dan menyebabkan interaksi itu menjadi 
lebih mesra dan lancar kerana topik yang dibicarakan sangat berkaitan dengan mereka 
yang berkomunikasi. Selain topik, faktor pilihan bahasa juga bergantung dengan latar 
(tempat dan waktu) seperti di pejabat, rumah dan tempat-tempat awam. Seseorang 
mungkin memilih bahasa yang formal semasa di pejabat dan memilih dialek atau 
bahasa ibunda semasa bersama keluarga di rumah. Faktor yang ketiga yang 
mempengaruhi pilihan bahasa ialah peserta. Faktor ini ialah berkaitan dengan umur, 
jantina dan struktur sosial mereka. Sesuatu pilihan bahasa perlu sesuai dengan umur 
seseorang sama ada mereka adalah sebaya, lebih tua atau lebih muda. Selain itu, faktor 
struktur sosial adalah perkara yang berkaitan dengan pangkat, status, pengetahuan, 
kebolehan dan gelaran.  
 
 
 Semua apa yang telah dibincangkan oleh Saville-Troike dalam kajian pilihan 
bahasa  ini hampir sama dengan Fishman, Ervin-Tripp, dan Grosjean kerana mereka 
mengaitkan pilihan bahasa yang digunakan oleh seseorang itu sebagai diglosia. Walau 
bagaimanapun, faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa tetap sama seperti pengkaji 
yang lain, kerana pilihan bahasa itu telah dipengaruhi oleh topik, peserta dan juga latar. 
Secara keseluruhannya, dalam komunikasi yang memerlukan seseorang itu memilih 
bahasa dan memenuhi kesesuaian topik, peserta dan latar di samping juga bahasa itu 
perlu saling difahami supaya tidak kasar dan bersopan. Banyak masalah mungkin 
timbul sekiranya pilihan bahasa diabaikan dalam komunikasi kerana pilihan bahasa 
yang tidak sesuai akan menyebabkan mereka dianggap tidak menghormati orang lain. 
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3.2.6 Asmah (1982, 1998) 
 
 
Asmah (1982) telah mengkaji pilihan bahasa dengan merujuk masyarakat yang 
berbilang bangsa di Malaysia. Hasil kajian Asmah telah menunjukkan semasa sesuatu 
komunikasi dalam kalangan masyarakat di Malaysia, wujudnya percampuran 
(interference) kod dan penukaran kod. Percampuran kod berlaku apabila sistem bahasa 
asing telah mempengaruhi sistem bahasa tempatan seperti wujudnya beberapa elemen 
asing berkemungkinan dalam bentuk fonemik, tatabahasa dan juga leksikal di dalam 
bahasa tempatan. Begitu juga dengan berlakunya peralihan kod apabila dua atau lebih 
ayat dari pelbagai bahasa digunakan oleh seseorang yang sedang berkomunikasi sama 
ada dalam situasi formal atau separa formal.  
 
 
 Selain daripada percampuran dan peralihan kod, kajian Asmah ini telah 
dilanjutkan dengan wujudnya bahasa pijin dalam masyarakat yang pelbagai bahasa. 
Bahasa pijin di Malaysia dilihat mengikut perbezaan antara kumpulan linguistik. 
Bahasa Melayu mempunyai pijin bahasa Melayu, begitu juga dengan bahasa Inggeris, 
Hokkien dan juga Kantonis (pijin Hokkien dan Kantonis merupakan yang terbesar di 
dalam masyarakat Cina). Dengan merujuk kepada kajian Asmah ini, dapat difahami 
bahawa fenomena pilihan bahasa di Malaysia berlaku dalam tiga bentuk, iaitu 
percampuran kod, peralihan kod dan juga pijin. Di Malaysia, pilihan bahasa dianggap 
sesuatu yang perlu apabila setiap rakyat Malaysia yang pelbagai bahasa sentiasa 
bergaul dan berinteraksi untuk memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari setiap masa 
dan mana-mana sahaja bergantung kepada tiga bentuk.  
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Asmah (1998) pula mengkaji perkaitan antara identiti linguistik dengan individu 
dan kumpulan. Kajian ini dilakukan dalam kalangan pensyarah dan pelajar di Universiti 
Malaya. Dalam kajian ini, Asmah mendapati sebahagian responden menggunakan 
bahasa ibunda atau kelainan bahasa ibunda apabila berhubung dengan kumpulan atau 
bangsa sendiri. Namun begitu, terdapat juga responden berketurunan India yang 
menggunakan bahasa Inggeris di rumah. Dalam perhubungan antara etnik, bahasa 
Melayu dan bahasa Inggeris atau percampuran dua bahasa itu digunakan. Dalam 
perhubungan antara etnik Cina dan India, mereka menggunakan bahasa Inggeris, dan 
begitu juga dengan orang Melayu yang mengetahui bahasa Inggeris. Bahasa Melayu 
pula digunakan apabila dalam sesuatu perbualan itu ada orang Melayu yang tidak tahu 
berbahasa Inggeris.    
 
 
Dalam kajian ini, Asmah mendapati responden memilih untuk menggunakan 
sesuatu bahasa itu berdasarkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah keefektifan; 
responden memilih bahasa yang paling efektif dengan interkoluternya, di sini berlaku 
penyesuaian dan kebolehan berbahasa interkoluternya. Faktor kedua ialah keselesaan, 
responden memilih bahasa yang selesa baginya dan juga bagi interkoluternya. 
Keselesaan ini mengurangkan jarak sosiopsikologi antara penutur. Untuk keadaan ini, 
dari hasil kajian ini beliau tidak menggunakan kelainan ini dalam perhubungan 
seharian. Mereka sebaliknya lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris Malaysia 
seperti orang tempatan. Mereka merasakan jika mereka menggunakan kelainan Inggeris 
British maka akan menyebabkan ada jurang psikologi antara penutur dengan 
interkoluternya.  
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Faktor yang ketiga pula adalah keupayaan untuk  menurut peraturan oleh pihak 
yang lebih berkuasa. Dalam upacara rasmi seperti mesyuarat, orang bukan Melayu 
lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu kerana mereka harus menurut 
peraturan dan dasar bahasa. Jika mereka tidak menurut peraturan ini, mereka boleh 
dikatakan melanggar dasar bahasa kebangsaan dan tidak mempunyai semangat 
kebangsaan. Keadaan ini berbeza pula bagi orang Melayu, mereka boleh tidak menurut 
dasar bahasa dengan cara menggunakan bahasa Inggeris. Disebabkan mereka adalah 
orang Melayu, maka mereka tidak dianggap sebagai penentang dasar kerajaan. 
 
 
 Dalam kesimpulannya, Asmah menyatakan identiti linguistik individu bukan 
terjadi secara semulajadi. Ia berubah dengan perkembangan individu, persekitaran dan 
situasi penggunaan bahasa. Akibatnya, seseorang itu akan mempunyai beberapa identiti 
linguistik dengan kekuatan yang berbagai-bagai. Untuk tujuan politik, negara harus 
mempunyai identiti tunggal dengan itu responden menggunakan bahasa Melayu untuk 
menurut norma politik dan formal. Manakala dalam situasi tidak formal pula, mereka 
menggunakan bahasa Inggeris. Bagi golongan minoriti, bahasa ibunda mereka disisih 
oleh bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dipilih dan bukan bahasa Melayu untuk 
menggantikan bahasa ibunda kerana bahasa Inggeris lebih berprestij dalam dunia yang 
lebih luas dan bahasa ini adalah lebih neutral, yakni berkecuali kerana tidak mewakili 
mana-mana kumpulan etnik di Malaysia dan dengan memilih bahasa ini bermakna 
mereka menjadi ahli tanpa halangan budaya.  
 
 
 3.2.7 Peter Martin (1995) 
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Bahagian tinjauan pustaka yang seterusnya ini membincangkan peranan bahasa Belait, 
khususnya hal pemeliharaan dan peralihan bahasa Belait dalam konteks komuniti 
bahasa (speech community) di Brunei Darussalam. Data-data mengenai pemakaian 
bahasa di Brunei Darussalam oleh Martin ini berdasarkan satu kajian yang 
menunjukkan akan pupusnya bahasa Belait dalam satu atau dua generasi lagi. 
 
 
 Secara lebih khususnya, kajian Martin ini berdasarkan suatu analisis beberapa 
orang informan yang setiap satunya daripada ibu bapa mereka mempunyai bahasa 
Belait sebagai bahasa ibunda. Butir-butir pertama yang disoal adalah berkenaan dengan 
latar belakang linguistik, iaitu bahasa pertama datuk nenek, ibu bapa dan anak-anak 
setiap informan itu. Tujuan ini adalah untuk menilai pemeliharaan dan peralihan bahasa 
di antara generasi. Informan-informan juga disoal dalam hal pemakaian bahasa semasa 
berinteraksi dengan saudara-mara dan sahabat handai.  
 
 
 Menurut Martin, di Brunei Darussalam data mengenai penggunaan bahasa pada 
masa lampau, terutamanya bahasa-bahasa minoriti sangat terbatas. Oleh itu, kajian 
yang bersifat diakronik, iaitu membandingkan bahasa pada dua waktu yang berlainan 
atau jangka masa yang berpanjangan, sukar dijalankan. Satu teknik yang dapat 
mengatasi masalah ini adalah menggunakan soalan-soalan retrospektif. 
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 Selain daripada menyoal selidik informan-informan, data juga dikumpul dari 
pemerhatian (observation) di kampung Kiudang. Pada pendapat Martin, pengamatan 
data berdasarkan pengamatan membolehkan pengkaji mempertimbangkan cara 
memperolehi data dari soal selidik.  
 
 
 Hasil kajian Martin mengenai peralihan bahasa antara suku kaum Belait sedang 
berlaku. Martin menekankan dalam kajian ini bahawa adalah dari bahasa Belait ke 
dialek Melayu Brunei. Dialek Melayu Brunei mempunyai fungsi sosial yang penting 
bagi penduduk-penduduk di Brunei Darussalam. Dialek itu boleh dikatakan mempunyai 
beberapa keistimewaan seperti rasa perpaduan dan kemesraan yang tidak ada pada 
bahasa rasmi. 
 
 
 Martin telah membincangkan beberapa faktor yang menyebabkan peralihan 
bahasa dalam kalangan penutur-penutur Belait. Satu faktor yang penting adalah 
perpindahan kumpulan Belait dari kampung Kuala Balai. Akibat dari perpindahan ke 
pesisir pantai, ramai individu telah menganut agama Islam dan mempraktikkan ciri-ciri 
budaya daripada kumpulan Melayu Brunei. 
 
 
 Tidak dapat dinafikan bahawa perkahwinan antara suku kaum sedikit sebanyak 
mempengaruhi peralihan bahasa dari bahasa Belait ke dialek Melayu Brunei. 
Perkahwinan antara suku kaum bukan sahaja menyebabkan perhubungan sosial yang 
bergantung kepada pemilihan bahasa yang lebih luas penggunaannya. Kahwin campur 
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ini juga telah menentukan bahasa yang akan diajarkan kepada anak mereka sebagai 
bahasa ibunda.  
 
 Selain dari faktor-faktor di atas, pendidikan memainkan peranan dalam hal 
peralihan bahasa di Brunei Darussalam. Ibu bapa memilih dialek Melayu Brunei 
sebagai bahasa pertama-anak-anak mereka kerana pentingnya bahasa Melayu dalam 
sistem pendidikan di negara itu. Ibu bapa mengharapkan agar anak-anak mereka diberi 
pendedahan dalam bahasa Melayu sebelum memasuki alam persekolahan. Dengan kata 
lain, ibu bapa menyedari asas yang kukuh dalam bahasa Melayu adalah kunci kejayaan 
dalam bidang persekolahan.  
 
 
 Martin telah menegaskan bahawa dialek Melayu Brunei memainkan peranan 
yang sangat penting di Brunei bukan sahaja sebagai lingua franca, tetapi boleh 
dikatakan mempunyai fungsi sosial yang tinggi bagi penduduk-penduduk di Brunei 
Darussalam. Dialek ini menjadi tanda identiti sosial dan nasional Brunei Darussalam.     
 
 
3.2.8 Noriah dan Meriam (2005) 
 
 
Kajian Noriah Mohamed dan Meriam Abd Karim (2005) meneliti penutur Kreol bahasa 
Melayu Melaka. Kajian ini bertujuan menganalisis corak pemilihan bahasa dalam 
kalangan penutur bahasa ini berdasarkan domain-domain tertentu. Pendekatan domain 
Fishman (1972) telah dimanfaatkan untuk tujuan ini. Sebanyak tujuh domain, iaitu 
kejiranan, kekeluargaan, kejiranan dan persahabatan, keagamaan, jual beli (transaksi), 
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pendidikan, pekerjaan, dan pemerintahan telah digunakan. Secara keseluruhannya, hasil 
analisis dalam kajian ini mendapati bahawa bahasa Melayu Kreol Chetti Melaka ini 
masih digunakan secara meluas dalam domain kekeluargaan dan keagamaan. Selain itu, 
kajian ini juga telah menganalisis sikap dan pandangan masyarakat Chetti terhadap 
penggunaan bahasa Melayu Kreol Chetti (BMKC), bahasa Melayu, bahasa Inggeris, 
bahasa Cina, bahasa Melayu Kreol Nyonya, dan bahasa Melayu pasar dalam aspek-
aspek tertentu. Berdasarkan kajian Noriah Mohamed dan Meriam Abd. Karim (2005: 
8), seramai 60 orang informan daripada pelbagai latar belakang, umur, jantina, taraf 
pendidikan, dan taraf pekerjaan telah digunakan dalam kajian ini.  
 
 
Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan bahawa 
penggunaan bahasa dalam masyarakat Chetti Melaka memang mengikut domain-
domain tertentu seperti yang telah disarankan oleh Fishman (1972). Bagi domain 
keluarga, adat dan dan agama, BMKC menunjukkan pengaruh yang dominan. 
Manakala bagi bidang-bidang pekerjaan dan pendidikan, ternyata bahasa Inggeris dan 
bahasa Melayu menunjukkan pengaruh yang penting. Apabila ditinjau tentang sikap 
dan pandangan terhadap BMKC, ternyata masyarakat Chetti masih menghargai bahasa 
ibunda mereka. 
 
 
BMKC masih lagi menjadi bahasa yang penting dalam masyarakat Chetti. 
Walau bagaimanapun, pengaruh bahasa Inggeris semakin ketara dan boleh menggugat 
bahasa ibunda ini. Generasi tua semakin kurang bilangannya, manakala generasi muda 
semakin banyak menggunakan bahasa Inggeris dalam kebanyakan domain. Sekiranya 
bahasa Inggeris semakin meningkat dalam domain kekeluargaan dan keagamaan, 
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kemungkinan besar BMKC tidak dapat dipertahankan lagi dan mengalami pergeseran 
bahasa. 
 
 
3.2.9 Roksana Bibi (2003) 
 
 
Kajian Bibi Roksana adalah hasil kajian yang mendalam terhadap keadaan kebahasaan 
dalam kalangan orang-orang Melayu Singapura. Beliau melihat faktor-faktor dan juga 
proses-proses sosial yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam komunikasi subjek-
subjeknya, dan juga faktor-faktor yang mendorong pengekalan bahasa Melayu. 
 
 
Kajian Roksana Bibi telah menganalisis pengekalan dan pengalihan bahasa 
dalam kalangan masyarakat Melayu Singapura, yang merupakan kelompok minoriti 
yang terbesar di Singapura. Pelbagai perubahan dari segi sosio-ekonomi dalam 
masyarakat tersebut telah diambilkira dalam kajian beliau bagi memperolehi dapatan 
yang lengkap dan tuntas tentang pengekalan dan pengalihan bahasa. Kajian ini 
menggunakan dua instrumen, soal selidik berdasarkan teori rangkaian sosial, serta 
transkrip perbualan spontan dalam kalangan ahli keluarga dan sahabat handai 
responden. 
 
 
Dapatan soal selidik Roksana Bibi menunjukkan bahawa pengalihan bahasa 
berpunca daripada sebahagian generasi kedua yang telah mula beralih pada bahasa 
Inggeris dalam interaksi lisan dengan ahli-ahli dari kelompok generasi ketiga. Faktor 
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sekitaran lain seperti pendidikan dan rangkaian sosial  generasi ketiga merupakan 
punca utama berlakunya pengalihan kepada bahasa Inggeris. 
 
 
Kajian etnografi Roksana Bibi bagi penggunaan bahasa dengan interlokuter 
yang pelbagai telah memaparkan satu pola yang menarik di mana generasi pertama 
majoritinya masih menggunakan bahasa Melayu, genarasi kedua menggunakan bentuk 
yang bervariasi, bergantung kepada latar belakang dan umur interlokuternya. Majoriti 
generasi kedua menggunakan bahasa Inggeris apabila bertutur dengan generasi ketiga. 
Kelompok generasi ketiga menampakkan gejala pengalihan bahasa dengan begitu jelas 
sekali, terutamanya komunikasi mereka sesama rakan-rakan sebaya. Pengalihan ke 
bahasa Inggeris ini membayangkan sikap utilitarian dan pragmatik komuniti 
masyarakat Melayu Singapura yang mempunyai daya saing yang tinggi dalam pelbagai 
bidang, terutamanya pendidikan dan ekonomi.         
 
 
 
 
3.2.10 Maya David (1996) 
 
 
Kajian tentang pilihan bahasa dalam kalangan golongan minoriti di Malaysia telah 
dijalankan oleh Maya David (1996). Beliau telah mengkaji gejala pilihan bahasa dalam 
kalangan komuniti Sindhi di Malaysia. Komuniti ini merupakan bangsa Sindhi yang 
datang dari India pada awal abad ke-20 yang lalu. Mereka merupakan golongan 
minoriti yang hanya berjumlah 600 orang sahaja yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur, 
Petaling Jaya dan Pulau Pinang. 
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Maya David telah membahagikan responden kepada tiga generasi. Generasi 
pertama (G1) adalah golongan yang berumur antara enam puluh hingga tujuh puluh 
tahun. Mereka adalah golongan yang mula-mula datang ke negara ini. Generasi kedua 
(G2) pula adalah anak kepada generasi kedua. Mereka berumur dalam lingkungan akhir 
tiga puluhan. Golongan ini mendapat pendidikan Inggeris di negara ini dan merupakan 
golongan profesional seperti doktor dan peguam. Generasi ketiga (G3) pula adalah 
anak-anak generasi kedua, mereka ini mendapat pendidikan dengan menggunakan 
bahasa pengantar bahasa Melayu. 
 
 
Hasil daripada kajian ini mendapati G1 masih menggunakan bahasa Sindhi 
dengan rakan-rakan segenerasi dan berlaku tukar ganti kod dengan bahasa Inggeris. 
Mereka menggunakan bahasa Sindhi dengan tukar ganti dengan bahasa Inggeris dan 
Melayu apabila berhubung dengan generasi yang lebih muda. Bagi responden wanita 
dalam generasi ini, mereka lebih gemar menggunakan bahasa Melayu dengan generasi 
yang lebih muda. G2 pula cenderung menggunakan bahasa Inggeris dengan 
percampuran bahasa Sindhi. Dalam G3 pula, bahasa Sindhi amat kurang digunakan. 
Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. 
 
 
Secara keseluruhannya, didapati komuniti Sindhi di Malaysia, bahasa Sindhi 
telah mula kurang digunakan oleh mereka. Dalam perhubungan antara generasi, mereka 
lebih senang menggunakan bahasa Inggeris dengan tukar ganti kod dengan bahasa 
Melayu. Perkataan dari bahasa Sindhi tetap ada dalam perbualan yang menggunakan 
bahasa Inggeris mahupun bahasa Melayu dalam kalangan G1 dan G2, terutamanya 
dalam bidang yang bersangkutan dengan budaya dan agama. Maya David 
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menjangkakan bahawa bahasa Sindhi sebagai bahasa komunikasi dalam komuniti ini 
akan pupus dalam tempoh dua puluh hingga tiga puluh tahun lagi apabila G1 sudah 
tiada lagi. Komuniti Sindhi dilihat tidak mampu untuk mempertahankan bahasa ibunda 
mereka daripada pengaruh bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang merupakan dua 
bahasa terpenting di Malaysia. 
     
 
 
3.2.11 Norazuna (2010) 
 
 
 
 
 
Kajian Norazuna (2010) yang bertajuk “Language choice of Bidayuh graduates in 
Kuching-Samarahan Division” adalah satu kajian yang terkini mengenai pilihan 
bahasa. Kajian ini telah dijalankan di Bahagian Kuching dan juga Kota Samarahan 
negeri Sarawak. Kajian ini telah dilakukan disebabkan Norazuna merasa banyak 
bahasa-bahasa suku kaum yang minoriti di negeri Sarawak pada masa sekarang sedang 
diancam kepupusan,  seperti bahasa Miriek dan Kelabit, termasuk juga bahasa Bidayuh. 
Di samping itu, peranan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang dilihat semakin 
dominan dan digunakan dalam banyak urusan seharian orang Bidayuh telah menyaingi 
bahasa Bidayuh sebagai bahasa sehari-hari. Kajian Norazuna ini meliputi dua aspek 
pilihan bahasa yang utama, iaitu mengenai anjakan bahasa dan juga pemeliharaan 
bahasa. Kajian ini telah meneliti pilihan bahasa dalam kalangan suku kaum Bidayuh 
yang berpelajaran tinggi sama ada mereka memilih bahasa Bidayuh ataupun tidak 
sebagai bahasa utama mereka ataupun telah menggunakan bahasa-bahasa yang lain 
selain bahasa Bidayuh.  
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Hasil analisis kajian Norazuna ini telah menunjukkan bahasa Inggeris dan 
bahasa Melayu lebih banyak dipilih jika dibandingkan dengan bahasa Bidayuh oleh 
orang Bidayuh yang berpendidikan tinggi. Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dipilih 
oleh orang Bidayuh yang berpendidikan tinggi disebabkan bahasa-bahasa ini dapat 
mengangkat status dan prestij yang lebih tinggi pada diri penggunanya. Melalui kajian 
yang telah dilakukan oleh Norazuna ini jelas menunjukkan bahawa bahasa Bidayuh di 
Sarawak semakin kurang digunakan oleh suku kaum Bidayuh, terutama sekali mereka 
yang berpelajaran tinggi. Bahasa Bidayuh ini telah diganti oleh bahasa Melayu dan 
Inggeris sebagai bahasa yang utama dalam interaksi sehari-hari orang Bidayuh yang 
berpendidikan tinggi di negeri Sarawak. 
 
 
 
 
3.3 Ulasan Tinjauan Pustaka 
 
 
Merujuk kepada perhatian yang telah diberikan oleh para sarjana bahasa yang meneliti 
pilihan bahasa, dapat diketahui beberapa pendekatan dan kaedah yang sesuai untuk 
diketengahkan dalam kajian ini. Di antara pendekatan dan kaedah yang utama kajian 
pilihan bahasa oleh sarjana bahasa ialah berkaitan dengan konsep domain. Penggunaan 
domain dalam kajian pilihan bahasa merupakan satu kaedah yang dapat menunjukkan 
pilihan bahasa yang dipilih secara lebih spesifik dan khusus dalam sesuatu masyarakat. 
Oleh itu, untuk menentukan pilihan bahasa terutamanya dalam komunikasi sesuatu 
masyarakat perlu berlandaskan domain agar kajian yang dijalankan itu lebih berkesan 
dan lancar. Konsep domain telah banyak disentuh dan dibincangkan oleh Fishman 
(1972), Ervin-Tripps (1972), Saville-Troike (1991) dan Holmes (2001).  
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Dalam masyarakat yang dwibahasa dan pelbagai bahasa, pilihan bahasa akan 
berlaku dengan melibatkan beberapa bahasa pertama yang berbeza-beza dan ada antara 
bahasa atau bahasa-bahasa tersebut dipilih sebagai pilihan bahasa yang utama, kedua 
dan seterusnya. Pilihan bahasa dalam masyarakat yang dwibahasa dan pelbagai bahasa 
banyak disentuh oleh Grosjean (1982), Asmah (1982), Holmes (2001), Fishman (1972) 
dan Ervin-Tripps (1972). 
 
 
Masyarakat yang tinggal di negeri Sarawak dilihat sesuai untuk dilaksanakan 
kajian pilihan bahasa seperti yang pernah dilakukan oleh para sarjana bahasa sebelum 
ini. Terdapat beberapa sebab di negeri Sarawak sesuai dengan kajian pilihan bahasa, 
iaitu utamanya negeri Sarawak mempunyai pelbagai suku kaum yang menuturkan 
bahasa-bahasa yang berbeza-beza. Setiap suku kaum ini memilih satu bahasa atau lebih 
sebagai bahasa perhubungan dalam kepelbagaian bahasa yang mereka miliki. Bahasa 
yang dipilih itu merupakan satu bahasa yang dapat menyampaikan maklumat dan 
fikiran dengan tepat dan difahami oleh semua suku kaum tanpa berlaku masalah semasa 
berkomunikasi. Perkara yang paling utama adalah bahasa yang dipilih itu tidak 
menjejaskan semangat perpaduan antara mereka.  
 
 
Pendekatan domain memudahkan kajian pilihan bahasa. Dengan adanya 
domain, semua maklumat atau data dari percakapan akan membantu untuk 
menerangkan mengenai perbezaan dan persamaan pilihan bahasa secara keseluruhan. 
Fishman mengganggap domain sebagai kunci utama untuk menghubungkan secara 
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spesifik mengenai pilihan bahasa dalam satu komuniti dan juga membandingkan 
pilihan bahasa antara komuniti yang dikaji.    
 
 
 Memang penting untuk mengkaji komunikasi masyarakat atau individu yang 
pelbagai bahasa kerana banyak yang perkara baru akan dapat diketahui dan ditonjolkan. 
Kajian mengenai masyarakat yang pelbagai bahasa juga penting kerana melalui 
komunikasi yang menggunakan bahasa akan dapat menunjukkan banyak hubungan 
sosial antara dua atau lebih komuniti bahasa.  
 
 
 Dalam bab ini, yang ditinjau ialah kajian yang dilakukan terhadap bahasa atau 
variasi bahasa yang dipilih oleh ahli-ahli masyarakat pelbagai bahasa apabila mereka 
berhubung satu sama lain. Masyarakat yang dipilih untuk tesis ini ialah masyarakat di 
bandar Sarikei yang terdiri daripada suku-suku kaum Melayu, Iban, Cina, Melanau, dan 
pasangan kahwin campur. Dengan itu, bab-bab analisis yang berikut akan memberi 
tumpuan kepada pilihan bahasa dan variasi dalam konteks domain-domain tertentu. 
 
 
 Berhubung dengan batasan kajian seperti yang disebut ini, ciri-ciri aspek bahasa 
seperti pemilihan ungkapan, kata-kata dalam konteks tertentu dan, ayat tidak diberi 
analisis linguistik. Analisis yang seperti itu memerlukan kajian yang tersendiri. Walau 
bagaimanapun, contoh-contoh percakapan responden dalam kajian diutarakan di mana 
relevan sebagai contoh pilihan bahasa mereka. Lebih banyak contoh ada diberi dalam 
bahagian Lampiran 8, 9, 10 dan 11. 
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3.4 Kesimpulan 
 
 
Dalam masyarakat yang pelbagai suku kaum akan berlaku persaingan untuk menjadi 
bahasa perhubungan sehari-hari. Bahasa yang dipilih akhirnya akan menjadi lingua 
franca hasil daripada interaksi dan perhubungan dalam komuniti yang pelbagai bahasa. 
Selain itu, tinjauan pustaka jelas menunjukkan setiap kajian mempunyai tujuan yang 
khusus dan mempunyai sesuatu yang ingin ditekankan oleh setiap pengkaji.  
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BAB 4 
 
KERANGKA TEORI METODOLOGI 
 
 
 
4.1 Pendahuluan 
 
 
Metodologi atau kaedah penyelidikan merupakan segala langkah dan prosedur yang 
perlu diambil untuk mencapai matlamat, tujuan dan objektif kajian. Bahagian 
metodologi ini merupakan bahagian yang akan mengemukakan kaedah atau teknik 
untuk mendapatkan data dan juga memproses data. Data yang dikumpul dan dianalisis 
akan menentukan sama ada permasalahan, objektif dan persoalan kajian ini relevan 
ataupun tidak.  
 
 
Dalam menjalankan kajian ini, dua kaedah digunakan untuk mendapatkan data 
pilihan bahasa, iaitu, 
 
1. Kaedah Soal selidik – menggunakan borang 
2. Kaedah Temu bual dan rakaman - bersemuka 
 
 
Semua kaedah yang digunakan merupakan kaedah untuk mendapatkan 
maklumat kajian secara menyeluruh dalam kawasan yang luas atau meliputi jumlah 
responden yang besar. Pada bahagian yang seterusnya akan membincangkan proses 
kajian lapangan pilihan bahasa sebagai lingua franca yang dijalankan di bandar Sarikei. 
Di antara proses-proses yang penting dalam kajian lapangan pilihan bahasa ini ialah 
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mengenal pasti domain kajian, menyediakan soal selidik, temu bual, sampel kajian  dan 
analisis data. 
 
 
4.2 Teori Domain 
 
 
Teori domain yang dikemukakan oleh Fishman (1972: 435-453) telah menghuraikan 
situasi pilihan bahasa dalam masyarakat bahasa, khususnya yang berlatar-belakangkan 
masyarakat pelbagai bahasa. Dalam hal ini, huraian Fishman (1972: 435-436) bertumpu 
kepada penelitian hubungan aspek linguistik dengan kategori sosial. Secara khususnya, 
domain bermaksud rumpun sosial yang secara tipikal dikawal oleh set rumus perilaku 
yang lazim atau sebaliknya. Kaitan antara kedua-dua unsur digambarkan dalam definisi 
domain yang diutarakan oleh Fishman (1972: 442) di bawah: 
 
...regardless of their number, in terms of institutional contexts and their 
congruent behavioral co-occurrences. They attempt to summate the 
major clusters of interaction that occur in clusters of multilingual setting 
and involving clusters of interlocuters. Domains enable us to understand 
that language choice and topic, appropriate though they may be for 
analyses of individual behavior at the level of face-to-face verbal 
encounters,  are, as we suggested above, related to widespread  socio-
cultural norms and expectations. 
 
 
 Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, topik, hubungan peranan dan 
tempat digabungkan dengan pilihan bahasa yang khusus, merupakan antara faktor 
penting yang menyumbang kepada pembentukan domain. Contohnya, jika seorang ibu 
dan anaknya bercakap tentang hal kekeluargaan dan rumah tangga (topik), dan 
tempatnya di rumah (latar), maka domain ini dinamakan domain keluarga. 
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 Fishman (1972: 442) menyatakan banyak faktor yang menyumbang dan 
tergolong di bawah konsep domain, sesetengah daripadanya adalah lebih penting dan 
lebih mudah diteliti  berbanding dengan yang lain. Selain Fishman, Asmah (1991a: 177) 
juga telah menyatakan bahawa antara faktor yang terdapat atau terjadi di sekeliling 
penutur yang menjadi asas kepada pembentukan domain ialah keadaan alam, jenis 
pekerjaan, makanan, sistem sosial dan budaya, unsur kesenian, adat istiadat, agama, 
pendidikan, jantina, dan daerah asal. Berdasarkan pentingnya faktor-faktor yang 
membentuk domain, maka jumlah domain dalam sesebuah komuniti berbeza antara satu 
sama lain. Sebagai contoh, Schmidt-Rohr yang membuat kajian terhadap penutur bahasa 
Jerman sebelum perang Dunia Kedua telah membahagikan domain dalam masyarakat 
tersebut kepada sembilan bahagian, iaitu domain keluarga, padang permainan dan jalan, 
sekolah, gereja, sastera, surat khabar, tentera, mahkamah, dan pentadbiran kerajaan 
(dlm. Gumperz dan Hymes 1972: 435). 
 
 
4.3 Kajian Lapangan 
 
 
Kajian lapangan merupakan kaedah yang paling sesuai untuk mendapatkan maklumat 
dan data pilihan bahasa suku kaum Melayu, Iban, Cina, Melanau dan pasangan kahwin 
campur di bandar Sarikei. Kajian lapangan dibuat dengan penyediaan soal selidik dan 
temu bual. Kajian lapangan  mengumpulkan data secara terus daripada sekumpulan 
responden, dan dilakukan secara berperingkat, iaitu: 
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1. Kajian Rintis – untuk mendapatkan kefahaman daripada beberapa orang 
responden sama ada soal selidik yang disediakan itu dapat dijawab oleh 
mereka tanpa berlaku masalah. Sekiranya terdapat masalah, soal selidik yang 
digunakan akan diolah semula untuk kajian lapangan yang akan datang.  
Semasa kajian rintis dilakukan, penentuan pilihan bahasa yang digunakan 
sehari-hari di bandar Sarikei oleh suku kaum Melayu, Iban, Cina dan 
Melanau juga akan dibuat untuk dimuatkan dalam soal selidik, walaupun 
pada peringkat kajian rintis hanya merujuk kepada bahasa ibunda suku kaum 
yang dikaji sahaja. 
2. Mengedar Borang Soal Selidik – Menjalankan kajian untuk mendapatkan 
data pilihan bahasa oleh suku kaum Melayu, Iban, Cina, Melanau, dan 
pasangan kahwin campur.  
3. Temu bual – Menjalankan temu bual dengan beberapa orang responden 
untuk mengesahkan dapatan soal selidik dan juga untuk mendapatkan 
maklumat faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa responden. 
 
 
4.3.1 Kajian Rintis 
 
Kajian rintis telah dilakukan sebagai persediaan kerja lapangan. Perkara utama yang 
diperlukan semasa kajian rintis adalah untuk mendapatkan maklumat bahasa-bahasa 
yang ada digunakan di kawasan kajian (bandar Sarikei). Kajian rintis telah dilakukan 
dengan mengedar contoh soal selidik untuk menguji kefahaman responden terhadap 
contoh soal selidik yang telah disediakan. Beberapa bahagian akan diberi perhatian 
terutamanya untuk mencungkil maklumat pilihan bahasa yang digunakan oleh suku 
kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau.  
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 Beberapa bahagian dalam borang selidik telah diolah semula hasil daripada 
kajian rintis. Setiap perkara telah diambil perhatian agar dapat memudahkan responden 
untuk menjawab soalan yang disediakan dalam borang soal selidik.  
 
1. Arahan Soal Selidik Kajian Rintis 
- Arahan Dalam Borang Selidik Semasa Kajian Rintis 
 
 
- Arahan Dalam Borang Selidik Yang Telah Dibaiki 
 
- Arahan soal selidik yang telah dibaiki. 
 
 
 
 
 
 
 
Pada peringkat kajian rintis, didapati beberapa orang responden agak keliru dengan 
arahan yang telah disediakan seperti yang ditunjukkan di atas. Dalam arahan tersebut 
tidak dinyatakan sama ada jawapan yang diperlukan hanya satu jawapan sahaja atau 
boleh lebih daripada satu, sedangkan rata-rata responden yang ditemui menggunakan 
lebih daripada satu bahasa sebagai bahasa perhubungan sehari-hari mereka apatah lagi 
semasa berkomunikasi dengan suku kaum yang lain.  
Arahan: 
1. Tandakan  merujuk kepada bahasa yang anda pilih mengikut domain. 
2. Jawab semua soalan. 
 
Arahan: 
1. Tandakan  merujuk kepada bahasa yang anda pilih mengikut domain. 
2. Soalan soal selidik ini dibahagikan mengikut enam domain, iaitu 
keluarga, persahabatan, pasar dan kedai, bank, hospital dan klinik serta 
sukan dan riadhah.  
3. Anda boleh menanda lebih dari satu jawapan sekiranya anda 
menggunakan beberapa bahasa dalam domain pilihan bahasa. 
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Oleh yang demikian, setelah diambil perhatian terhadap perkara ini, beberapa 
penambahan yang telah dibuat pada bahagian tersebut. Arahan soal selidik itu telah 
dibaiki agar lebih jelas dan dapat difahami oleh responden.  
 
 
 
2. Maklumat Pilihan Bahasa 
 
 
 
 
Maklumat utama yang ingin dicapai semasa kajian rintis ialah mendapatkan bahasa-
bahasa yang ada digunakan oleh suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau di Sarikei. 
Pada peringkat kajian rintis ini, data pilihan bahasa yang digunakan secara amnya hanya 
merujuk kepada bahasa ibunda setiap suku kaum sahaja, iaitu dialek Melayu Sarawak, 
bahasa Iban, bahasa Cina, dan bahasa Melanau seperti yang ditunjukkan di bawah.  
   
 
 
Pilihan Bahasa Sehari-hari Tandakan  
 
1. Dialek Melayu  
2. Bahasa Iban  
3. Bahasa Cina   
4. Bahasa Melanau  
  
 
5. Bahasa yang lain selain di atas 
. 
Nyatakan 
 
----------------------------------- 
 
 
Hasil daripada kajian rintis, terdapat dua lagi bahasa selain bahasa-bahasa ibunda  ada 
digunakan, iaitu bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Oleh 
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yang demikian, pada bahagian pilihan bahasa ini telah dibaiki dengan memasukkan 
bahasa rojak Melayu-Iban dan Melayu-Melanau seperti yang ditunjukkan di bawah. 
 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Responden 
Dialek Melayu Sarawak  
Bahasa Iban  
BahasaCina  
Bahasa Melanau  
Rojak Dialek Melayu-Iban  
Rojak Melayu-Melanau  
 
 
Seterusnya, setiap soalan pilihan bahasa dalam borang soal selidik itu telah dibahagikan  
mengikut enam domain-domain pilihan bahasa, iaitu domain di rumah, persahabatan, 
kedai dan pasar, bank, hospital dan klinik serta sukan dan riadhah. Semua perkara ini 
telah diberi perhatian agar dapat memudahkan pengumpulan dapatan dan analisis 
pilihan bahasa yang lebih lengkap dan teratur. Di bawah ditunjukkan soalan-soalan 
pilihan bahasa mengikut domain yang telah ditetapkan. 
 
 
Domain Di Rumah  
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Dialek Melayu Sarawak  
Bahasa Iban  
BahasaCina  
Bahasa Melanau  
Rojak Dialek Melayu-Iban  
Rojak Melayu-Melanau  
 
 
Domain Persahabatan  
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Dialek Melayu Sarawak  
Bahasa Iban  
BahasaCina  
Bahasa Melanau  
Rojak Dialek Melayu-Iban  
Rojak Melayu-Melanau  
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Domain Kedai dan Pasar  
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Dialek Melayu Sarawak  
Bahasa Iban  
BahasaCina  
Bahasa Melanau  
Rojak Dialek Melayu-Iban  
Rojak Melayu-Melanau  
 
 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Dialek Melayu Sarawak  
Bahasa Iban  
BahasaCina  
Bahasa Melanau  
Rojak Dialek Melayu-Iban  
Rojak Melayu-Melanau  
 
 
Domain Hospital dan Klinik  
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Dialek Melayu Sarawak  
Bahasa Iban  
BahasaCina  
Bahasa Melanau  
Rojak Dialek Melayu-Iban  
Rojak Melayu-Melanau  
 
 
Domain Sukan dan Riadhah  
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Dialek Melayu Sarawak  
Bahasa Iban  
BahasaCina  
Bahasa Melanau  
Rojak Dialek Melayu-Iban  
Rojak Melayu-Melanau  
 
 
 
 
4.3.2 Kaedah Soal Selidik 
 
 
Seramai 460 orang responden yang terdiri daripada suku kaum Melayu, Iban, Melanau, 
Cina, dan pasangan yang kahwin campur diminta untuk menjawab soalan-soalan dalam 
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borang soal selidik. Responden-responden ini dipilih secara rawak di Sarikei (Sila lihat 
Lampiran 3-7). Secara lebih terperincinya, soalan soal selidik yang digunakan dalam 
kajian ini berbentuk soalan tertutup dan mengandungi jawapan aneka pilihan. 
Responden hanya perlu menanda  () jawapan berpandukan jawapan-jawapan pilihan 
bahasa yang telah disediakan. 
 
 
Pendekatan domain terbukti  mudah diurus berasaskan bukti-bukti empiris untuk 
mengkaji pilihan bahasa (Fishman 1972, Ervin-Tripp 1972, Holmes 2001, Noriah dan 
Meriam 2005). Dalam sesuatu masyarakat, domain merujuk kepada penggunaan sesuatu 
bahasa berdasarkan semua aspek sosial masyarakat tersebut. Dengan adanya domain, 
kajian pilihan bahasa yang dijalankan akan menghasilkan keputusan yang berfaedah dan 
menepati semua keperluan kajian. Analisis pilihan bahasa berdasarkan domain akan 
dapat diorganisasikan dengan lebih jelas di samping untuk menerangkan pilihan bahasa 
suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau di Sarikei secara lebih khusus dan teratur. 
Tiap-tiap satu soalan dalam borang soal selidik menanyakan satu domain sahaja. 
Dengan itu, antara soalan yang dikemukakan kepada responden, tidak akan berlaku 
pertindanan domain dan dapat mengelak masalah kesukaran kepada para responden 
untuk memberikan interpretasi yang sewajarnya. Borang soal selidik ditulis dalam 
bahasa Melayu. Masa yang diambil untuk menjawab setiap soal selidik antara 15 hingga 
ke 20 minit sahaja.  
 
 
4.3.2.1 Soal Selidik Pasangan Kahwin Campur 
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Soal selidik pasangan kahwin campur tidak melihat pilihan bahasa yang digunakan dari 
segi domain, tetapi melihat penggunaan dan pilihan bahasa secara keseluruhan. Pilihan 
bahasa yang diperlukan dari pasangan kahwin campur adalah pilihan bahasa antara 
suami dan isteri yang berlainan keturunan. Pilihan bahasa yang dikaji dari soal selidik 
pasangan kahwin campur adalah berdasarkan soalan pilihan bahasa secara am sahaja. 
Dalam hal ini, semua maklumat yang diperolehi untuk mengetahui pengaruh suami atau 
isteri semasa mereka berinteraksi. Contoh soalan soal selidik pasangan kahwin campur 
yang ditunjukkan di bawah (Rujuk Lampiran 6 untuk borang soal selidik yang lengkap). 
 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu-Iban  
Rojak Melayu-Melanau  
Bahasa Cina  
Bahasa Melanau  
Bahasa yang lain. Nyatakan…….. 
 
Pilihan bahasa pasangan kahwin campur hanya menentukan bahasa yang digunakan 
dalam interaksi antara suami dan isteri yang berbeza suku kaum. Bahasa yang dipilih 
merupakan bahasa perhubungan sehari-hari dan menunjukkan bahasa yang utama 
digunakan semasa mereka berinteraksi dalam hal kekeluargaan di bandar Sarikei.  
Pilihan bahasa pasangan kahwin campur ini tidak merujuk kepada penggunaan bahasa 
yang dituturkan semasa pasangan ini berinteraksi dengan pelbagai suku kaum lain dan 
mengikut domain, tetapi hanya kepada bahasa perhubungan dalam keluarga, iaitu 
bahasa pertuturan antara suami dan isteri sahaja. 
 
  
4.3.2.2 Domain dan Pilihan Bahasa Di Bandar Sarikei 
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Domain-domain yang dibentuk dalam kajian ini merujuk kepada tiga latar yang utama: 
keluarga, kawan dan jiran serta pekerjaan. Domain yang berkaitan dengan keluarga 
ialah domain di rumah. Domain yang berkaitan dengan kawan dan jiran ialah domain 
persahabatan, di kedai dan pasar serta sukan dan riadhah. Domain yang berkaitan 
dengan pekerjaan ialah di pasar dan kedai, di bank, di hospital dan klinik. Domain untuk 
aktiviti sukan dan kegiatan rekreasi merupakan domain sukan dan riadhah.  
 
 
Untuk mendapatkan pilihan bahasa suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau 
di Sarikei telah dibentuk enam domain yang telah disesuaikan daripada Fishman, Smith-
Rohr, Parasher, Greenfield‟s (dlm. Fishman 1972: 435-453), dan Noriah dan Meriam 
(2005: 1- 42). Domain-domain yang dipilih ialah di rumah, persahabatan, di kedai dan 
pasar, di bank, di hospital dan klinik, serta sukan dan riadhah.  
 
1. Domain Di Rumah 
 
Domain di rumah merujuk kepada bahasa perhubungan yang digunakan oleh responden 
semasa di rumah. Peserta yang terlibat dalam domain di rumah ialah ahli keluarga 
seperti ayah, ibu, abang, adik, kakak, dan sudara-mara.  
 
2. Domain Persahabatan 
 
Domain persahabatan menunjukkan penggunaan bahasa oleh responden ketika mereka 
berkomunikasi dengan kawan-kawan dan jiran tetangga. Menurut Parasher (dlm. 
Fishman 1972), domain persahabatan adalah penggunaan bahasa perhubungan yang 
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lebih luas daripada di kawasan persekitaran rumah. Domain persahabatan ini biasanya 
dikaitkan dengan empat bentuk komunikasi: 
  
i. Komunikasi dengan kawan dan orang yang dikenali. 
ii. Pergaulan Sosial – dalam situasi yang tidak formal, bersahaja dan 
santai  
iii. Membincangkan masalah peribadi dengan kawan/rakan sekerja 
iv. Berhujah dengan kawan/atau rakan sekerja. 
 
Menurut Noriah dan Meriam (2005: 25), domain persahabatan juga dikenali sebagai 
domain kejiranan dan persahabatan. Dalam domain persahabatan ini, maklumat yang 
diperlukan adalah bahasa yang digunakan oleh responden semasa mereka 
berkomunikasi dengan kawan dan jiran di kawasan kejiranan dan juga di tempat-tempat 
awam. 
 
 
 Domain persahabatan terbentuk dalam situasi perhubungan antara penutur 
dengan jiran dan sahabat. Perbualan berlaku dalam situasi tidak formal dan topik 
perbualan biasanya berkaitan dengan aspek kekeluargaan, pekerjaan dan gurau senda. 
Perhubungan antara peserta dalam domain ini biasanya mesra. Tempat berlakunya 
perbualan pula tidak menentu, yakni mungkin di rumah, di kedai kopi, di tepi jalan, atau 
di tempat-tempat berkumpul yang lain. Selain itu, jarak rumah mereka juga sangat 
berdekatan antara satu sama lain (Noriah dan Meriam 2005: 19).     
 
 
3. Domain Kedai dan Pasar 
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Domain di kedai dan pasar pula berkaitan dengan bahasa perhubungan yang digunakan 
semasa responden membeli barang di kedai atau pasar. Domain ini telah disesuaikan 
daripada Fishman (1972) yang dikenali sebagai domain perniagaan sementara Noriah 
dan Meriam (2005: 26) sebagai domain jual beli dan transaksi. Situasi domain kedai dan 
pasar adalah tidak formal dan topik perbualan pula adalah tentang hal-hal semasa dan 
juga mengenai barangan keperluan yang hendak dibeli oleh responden.  
4. Domain Di Bank 
 
Domain di bank telah disesuaikan dari Parasher dan Greenfield (dlm. Fishman 1972). 
Parasher telah menggunakan istilah “pekerjaan” untuk merujuk kepada domain di bank. 
Selain itu, Greenfield‟s menggunakan istilah “tempat kerja”. Domain di bank merujuk 
kepada bahasa yang digunakan oleh responden berinteraksi dengan pegawai bank yang 
sedang bertugas. Situasi di bank adalah formal dan topik perbualan pula berkaitan 
dengan urusan kewangan responden.   
 
5. Domain Hospital dan Klinik 
 
Domain di hospital dan klinik juga merujuk kepada penyesuaian domain “pekerjaan” 
oleh Parasher (dlm. Fishman 1972)dan juga Noriah Mohamed dan Meriam Abd. Karim 
(2005: 35) atau “tempat kerja” oleh Greenfield‟s (dlm. Fishman 1972). Semasa 
responden berurusan di hospital dan klinik, mereka berinteraksi dengan jururawat dan 
doktor yang bertugas. Situasi di hospital dan klinik adalah formal dan topik perbualan 
adalah berkaitan dengan masalah kesihatan, ubat dan rawatan antara mereka. 
 
6. Domain Sukan dan Riadhah 
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Domain sukan dan riadhah telah disesuaikan dari Schmidt-Rohr (dlm. Fishman 1972). 
Schmidt-Rohr menggunakan istilah "taman permainan” sebagai domain yang sama 
dengan sukan dan riadhah dalam kajian ini. Domain sukan dan riadhah adalah berkaitan 
dengan bahasa perhubungan yang dipilih oleh responden semasa mereka bersukan atau 
beriadhah dan kawasan tumpuan adalah di padang bola sepak, dewan atau taman 
permainan dan taman-taman rekreasi.  
 
 
Berlandaskan enam domain di atas, maka situasi atau latar yang digunakan 
berkaitan dengan pilihan bahasa dalam kehidupan dan aktiviti harian masyarakat di 
bandar Sarikei dan disokong oleh beberapa orang sarjana bahasa. Kajian pilihan bahasa 
ini akan dapat menentukan jumlah bahasa-bahasa yang dipilih di samping dapat 
menentukan lingua franca suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau di bandar 
Sarikei. 
 
 
Rumusan terhadap penggunaan enam domain kajian pilihan bahasa suku kaum 
yang pelbagai di Sarikei ini telah disesuaikan dari beberapa orang sarjana bahasa. 
Menurut  Noriah dan Meriam (2006: 6), 
 
Teori domain yang dikemukakan oleh Fishman telah menghuraikan situasi 
pemilihan bahasa dalam masyarakat pelbagai bahasa. Dalam hal ini, 
huraian Fishman bertumpu kepada penelitian hubungan aspek linguistik 
dengan kategori sosial. Konsep kunci yang digunakannya ialah domain 
yang bertujuan mengaitkan pemilihan bahasa yang spesifik kepada sfera 
dan institusi aktiviti yang umum, dalam sesebuah masyarakat atau antara 
masyarakat yang berbeza. 
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Saville-Troike (terj. Ajid 1991: 56) pula menegaskan, 
 
Tidak ada set domain yang tetap yang dapat dijadikan sebagai keutamaan 
untuk semua komuniti bahasa kerana set-set aktiviti yang menjadi satu 
himpunan tujuan, hubungan-peranan, dan latar adalah khusus budaya. 
Tahap-tahap fokus yang berbeza juga didapati ketara dalam komuniti-
komuniti yang berlainan. 
Selain itu, Holmes (2000: 25) menyatakan, 
 
 
 
I have used domains as useful summaries of relevant social factors, ... it 
is often necessary to examine more specific social factors. 
 
 
Perlu diberi perhatian juga terhadap latar pendidikan sebagai domain pilihan 
bahasa. Walau bagaimanapun, domain yang digunakan untuk menentukan pilihan 
bahasa yang utama tidak  dimasukkan latar pendidikan sebagai domain disebabkan 
dalam dalam latar pendidikan atau di sekolah di Sarikei, amat jelas dan dititik beratkan 
penggunaan bahasa Melayu standard. Penggunaan bahasa Melayu ini digunakan oleh 
murid/pelajar sekolah, guru dan juga ibu bapa yang berurusan di sekolah. Oleh yang 
demikian, latar yang melibatkan sekolah atau pendidikan tidak dimasukkan sebagai 
domain kajian ini. 
 
 
4.3.3 Kaedah Temu Bual  
 
 
Kaedah temu bual digunakan untuk mendapatkan maklumat pilihan bahasa dan juga 
faktor-faktor pilihan bahasa (Sila lihat Bab 7 untuk dapatan pilihan bahasa temu bual). 
Temu bual dilakukan secara separa berstruktur dalam suasana yang tidak formal.  
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Pengumpulan maklumat menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur 
memerlukan perancangan yang teliti. Temu bual separa berstruktur memerlukan 
penemu bual menyediakan soalan terlebih dahulu, tetapi soalan itu perlulah direka 
bentuk agar terbuka dan soalan berikutnya tidak dapat dirancang kerana bergantung 
kepada jawapan daripada responden (Chua Yan Piaw 2006: 113-116). Pengkaji juga 
boleh mengubah kedudukan atau susunan soalan, atau menukar soalan bergantung 
kepada jawapan yang diberikan oleh responden (Sila lihat Lampiran 13- Panduan 
soalan-soalan yang digunakan semasa temu bual). Pemilihan responden yang ditemu 
bual dipilih secara rawak dan tidak menggunakan temu janji terlebih awal. Setiap temu 
bual akan dirakam menggunakan alat rakam dan dijalankan dalam masa 10-15 minit.  
 
 
4.3.3.1 Langkah-Langkah Temu Bual 
  
 
Beberapa aspek perlu diberi perhatian agar temu bual berjalan dengan lancar di samping 
mengelak daripada berlaku masalah semasa temu bual berlangsung. Persediaan yang 
teliti sebelum temu bual dijalankan akan dapat menjamin setiap proses temu bual 
berjalan dengan lancar. 
 
 
1. Persediaan Temu Bual 
 
Pada peringkat awal temu bual dijalankan, pengkaji akan memberi maklumat asas dan 
gambaran ringkas tentang kajian yang dilakukan dengan responden. Maklumat asas dan 
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gambaran ringkas ini akan membantu responden untuk memulakan temu bual dengan 
lancar. Di samping itu, semua maklumat ini dapat membantu responden yang ditemu 
bual memberi jawapan seperti yang diperlukan. Bahasa pengantar temu bual ialah dialek 
Melayu Sarawak dan bahasa Iban. Dengan itu, akan disediakan soalan-soalan tertentu 
terlebih dahulu sebagai panduan pengkaji yang akan sentiasa disesuaikan dengan 
responden seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.1 di bawah dan juga Lampiran 13. 
 
 
Jadual 4.1 Panduan Menyediakan Soalan-soalan Temu Bual 
Bil. Jenis Soalan Penerangan Contoh 
1 Pengenalan  Membolehkan pengkaji 
dan responden 
memperkenalkan diri. 
 
Memohon kerjasama dari 
responden agar dapat 
meluangkan masa, 
memberi maklumat dan 
bersedia untuk memberi 
jawapan kepada soalan 
temu bual 
Pengkaji memperkenalkan diri dan 
menyatakan tujuan temu bual 
dilakukan. Menerangkan/ 
memperkenalkan diri anda/ abang/ 
pakcik/ makcik/encik/tuan- nama, suku 
kaum, kerja, umur dan sebagainya. 
2 Transisi Memperkenalkan topik 
yang hendak dikaji dan 
meminta respon 
responden terhadap 
pengetahuan asas 
mengenai topik yang 
dikaji 
Apakah bahasa-bahasa yang biasa 
dipilih oleh responden? 
 
Di antara banyak bahasa-bahasa yang 
dipilih, apakah bahasa yang utama 
digunakan? 
3 Kunci Soalan utama yang akan 
menghasilkan jawapan 
kajian 
Apakah bahasa yang biasa dan utama 
ini juga digunakan antara suku kaum 
Melayu, Iban, Cina dan Melanau 
semasa mereka berkomunikasi? 
 
Kenapa responden memilih bahasa 
yang digunakan itu? 
 
Soalan Lanjutan: 
 
      Boleh perjelaskan maksud yang   
      diberikan anda tadi? 
       
Sekiranya responden adalah suku kaum 
Melayu/Iban/Cina/Melanau juga 
memilih bahasa yang dikatakan tadi? 
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Pada pandangan responden apakah 
faktor-faktor yang menyebabkan 
mereka memilih bahasa....? 
 
4 Penutup Memeriksa sekiranya 
responden mahu 
menambah maklumat 
Adakah responden mempunyai apa-apa 
pandangan lagi mengenai pilihan 
bahasa dan juga sebab memilih sesuatu 
bahasa itu? 
 
 
Seorang pembantu penyelidik telah membantu semasa temu bual yang 
menggunakan bahasa Iban kerana pengkaji tidak begitu mahir berbahasa Iban. 
Pembantu penyelidik ini juga perlu seseorang yang sangat mahir untuk berbahasa Iban 
dan mengetahui banyak perkara dan latar belakang mengenai suku kaum Iban. Oleh 
yang demikian, dengan bantuan pembantu penyelidik ini telah melancarkan lagi sesi 
temu bual yang dijalankan dengan responden Iban tanpa berlaku apa-apa masalah yang 
boleh menjejaskan rakaman dan dapatan temu bual.  
 
 
4.3.3.2 Dokumentasi Temu Bual  
 
 
Temu bual merupakan perbualan antara penyelidik dan pembantu penyelidik dengan 
responden yang dirakam melalui alat rakaman. Setiap rakaman ini ditaip menggunakan 
komputer dalam bentuk transkripsi fonetik (Sila lihat Bab 7 dan juga Lampiran 8, 9, 10 
dan 11). Setiap temu bual yang ditranskripsikan akan dianalisis mengenai pilihan bahasa 
dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan bahasa mereka.  
Transkripsi fonetik yang digunakan adalah Abjad Fonetik Antarabangsa 
(International Phonetic Alphabet) (IPA). IPA merupakan sistem transkripsi fonetik 
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yang dicipta oleh para pakar bahasa dengan tujuan menawarakan kaedah yang seragam, 
tepat dan unik bagi mewakili bunyi-bunyi dalam mana-mana bahasa pertuturan, serta 
juga sering digunakan hari demi hari oleh para pakar bahasa, ahli patologi pertuturan 
dan pakar terapi pertuturan, guru bahasa asing, pengarang kamus, dan pengalih bahasa. 
Dalam bentuk piawainya (seperti pada tahun 2005) mengandungi kira-kira 107 aksara 
asas dan 55 pengubah. Meskipun transkripsi yang dimaksudkan hanya mewakili ciri-ciri 
penuturan yang relevan kepada bahasa itu sendiri (seperti kedudukan lidah, cara 
artikulasi, dan pengasingan dan pemelatan perkataan dan suku kata), terdapat juga 
bunyi-bunyi yang telah disesuaikan dengan bahasa dan dialek yang telah rakam di 
kawasan kajian.  
 
 
Analisis ini membolehkan pengkaji memetik ungkapan sebenar oleh responden 
untuk dijadikan bukti jawapan-jawapan yang dicari sebagai maklumat pilihan bahasa 
dan juga menentukan faktor-faktor bahasa yang dipilih oleh responden. 
 
 
4.4 Saiz Sampel 
 
 
Saiz sampel yang dibincangkan dalam bahagian ini merangkumi responden yang 
menjawab soal selidik dan yang ditemu bual oleh pengkaji. Penentuan saiz sampel 
kajian ini berdasarkan kepada pengiraan Krejcie dan Morgan (1970) (dlm. Chua Yan 
Piaw 2006: 185) yang telah menyenaraikan saiz sampel yang berpadanan dengan saiz 
populasi kajian. Jadual 4.2 dan 4.3 menunjukkan saiz populasi kajian ialah 121, 628 
orang (penduduk Bahagian Sarikei) dan jumlah sampel yang sesuai dengan saiz 
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populasi di Sarikei ialah 384 orang mengikut saiz sampel Krejie dan Morgan (dlm Chua 
Yan Piaw 2006: 185). Walau bagaimanapun, jumlah ini telah dipermudahkan kepada 
400 orang secara keseluruhannya. 
 
 
Jadual 4.2 Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970)  
Populasi (orang) 
 
Sampel 
 Setiap 100,000 384 
 
 
Jadual 4.3 Saiz Sampel Kajian Pilihan Bahasa Sebagai Lingua Franca Di Sarikei 
Populasi Penduduk Sarikei 
 
Sampel Kajian 
121,628 orang 
Soal Selidik Temu Bual 
Kahwin 
Campur 
400 orang 
 
20 orang 
 
60 orang 
Jumlah 480 orang 
 
 
Jadual 4.4 menunjukkan jumlah keseluruhan sampel kajian. Jumlah sampel telah 
dibahagikan mengikut bilangan populasi sebenar penduduk Sarikei mengikut banci 
tahun 2005 (sila lihat Bab 1 ceraian 1.6), iaitu Melayu (40 orang), Iban (200 orang), 
Cina (120 orang) dan Melanau (40 orang) dan berjumlah 400 orang. Jumlah sampel ini 
telah ditambah dengan bilangan pasangan kahwin campur yang terdiri daripada 
pasangan Melayu+Iban (10 orang), Iban+Melayu (10 orang), Melanau+Melayu (10 
orang), Melayu+Melanau (10 orang), Cina+Iban (10 orang) dan Iban+Cina (10 orang) 
serta berjumlah 60 orang. Jumlah responden yang ditemu bual ialah 20 orang, iaitu 5 
orang dari setiap suku kaum Melayu, Iban,  Cina dan Melanau. Jumlah keseluruhan 
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sampel kajian yang dikaji mengikut jumlah soal selidik dan temu bual ialah 480 orang 
(Rujuk Jadual 4.4 untuk maklumat saiz sampel).  
 
 
Jadual 4.4 Saiz Sampel Kajian Mengikut Kaedah Soal Selidik dan Temu Bual  
Kaedah 
Saiz Sampel (orang) 
Suku Kaum 
Soal Selidik  
Melayu 40 
Iban 200 
Cina 120 
Melanau 40 
Jumlah 400 
Pasangan Kahwin Campur 
Melayu+Iban 10 
Iban+Melayu 10 
Iban+Cina 10 
Cina+Iban 10 
Melayu+Melanau 10 
Melanau+Melayu 10 
Jumlah 60 
Jumlah Keseluruhan Responden - Soal Selidik  
 
460 
 
Temu bual 
Melayu 5 
Iban 5 
Cina 5 
Melanau 5 
 
Jumlah Keseluruhan Responden - Temu Bual 
 
 
20 
 
 
Jumlah Keseluruhan 
 
 
480 orang 
 
 
 
 
4.5 Analisis Data 
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Setiap jawapan dari soal selidik dikelaskan mengikut domain, pilihan bahasa dan suku 
kaum dan seterusnya dianalisis menggunakan kaedah peratusan dan Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) Univariate Analysis of Variance (ANOVA) untuk 
mendapatkan nilai yang diperolehi itu signifikan (p<0.05) ataupun tidak signifikan 
(p>0.05). Semua maklumat pilihan bahasa oleh suku kaum Melayu, Iban, Cina, 
Melanau dan kahwin campur dipaparkan juga dalam bentuk jadual dan graf garis. 
 
 
4.5.1     Taburan Peratusan 
 
 
 
Jumlah peratusan digunakan untuk membandingkan ciri-ciri sampel dengan meletakkan 
jumlah ini mengikut domain, suku kaum dan pilihan bahasa. Teknik pengiraan 
peratusan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan graf garis bagi memberi gambaran 
umum mengenai dapatan awal pilihan bahasa.  
 
 
 
 
4.5.2 Univariate Analysis of Variance (ANOVA)  
 
Ujian ANOVA merupakan satu ujian statistik untuk mendapatkan nilai signifikan dan 
juga untuk membandingkan nilai skor min dan perbezaan skor min bagi setiap pilihan 
bahasa yang digunakan dalam kajian ke atas hasil ujaran LSD (Least Significant 
Difference) dengan hasil analisis ANOVA. Ujian ANOVA akan memberitahu bahawa 
terdapat atau tidak perbezaan yang signifikan antara parameter, iaitu suku kaum, domain 
dan pilihan bahasa (Bhasah Abu Bakar 2007: 47). Oleh yang demikian, analisis pilihan 
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bahasa yang menggunakan ujian ANOVA menerapkan dua faktor, iaitu pilihan bahasa 
dan juga responden (suku kaum).  
 
4.6  Kesimpulan 
 
 
Bab ini telah mengemukakan kaedah-kaedah pengumpulan data, iaitu soal selidik dan 
temu bual. Soal selidik memberi gambaran peratusan pada pilihan bahasa dalam domain 
tertentu. Analisis pilihan bahasa dari soal selidik juga telah menggunakan ujian LSD ke 
atas hasil analisis ANOVA tersebut. Selain itu, temu bual memberi maklumat lanjutan 
seperti sebab dan dalam keadaan yang bagaimana sesuatu bahasa itu dipilih dalam 
situasi tertentu dan bukan bahasa yang lain.  
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BAB 5 
 DAPATAN PILIHAN BAHASA SOAL SELIDIK 
 
5.1 Pendahuluan 
 
  
Bab ini memaparkan analisis kekerapan dan peratusan pilihan bahasa suku kaum 
Melayu, Iban, Cina, Melanau, dan pasangan kahwin campur di Sarikei. Setiap paparan 
data dan huraian mengenai pilihan bahasa dalam bab ini merujuk kepada semua 
jawapan yang telah dikumpulkan melalui soal selidik. 
 
 
 
Data yang dianalisis dalam bab ini merupakan kekerapan pilihan bahasa dari 
soal selidik yang berlandaskan siapa bertutur (who speaks), pilihan bahasa (what 
language), interlokuter (to whom) dan domain (when). Keperluan membuat kategori 
berlandaskan siapa bertutur, pilihan bahasa, interlokuter dan domain dapat 
menunjukkan pilihan bahasa yang lebih teratur dan jelas oleh responden di bandar 
Sarikei.  
 
 
5.2 Pilihan Bahasa Responden Melayu 
 
 
Seramai 40 orang responden Melayu telah menjawab soalan dalam soal selidik. 
Responden Melayu ini dipilih secara rawak di pelbagai lokasi seperti di rumah, kedai, 
pasar dan sebagainya di bandar Sarikei.  
 
5.2.1 Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
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Dalam domain di rumah, responden Melayu berkomunikasi sesama Melayu sahaja. 
Jadual 5.1 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain di rumah 
responden Melayu di bandar Sarikei. 
 
Jadual 5.1 Pilihan Bahasa Responden Melayu Domain Di Rumah 
Interlokute
r 
Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n 
Melayu 40 - - - - - 
Jumlah 40 - - - - - 40 
% 100 0 0 0 0 0 100 
 
Dalam domain ini, responden Melayu hanya bertutur dengan ahli keluarga mereka 
sahaja. Semasa di rumah, didapati responden Melayu hanya memilih dialek Melayu 
Sarawak sahaja. Dapatan pilihan bahasa responden Melayu domain di rumah 
ditunjukkan di bawah. 
 
1. Apabila responden Melayu bercakap di rumah, didapati bahawa 
 
 
a) Siapa bertutur  - Responden Melayu 
-  
b) Pilihan bahasa  - Dialek Melayu Sarawak 
-  
c) Interlokuter - Sesama Melayu 
-  
d) Domain - Di rumah ketika bersama ahli keluarga 
-  
 
 
2. Kesimpulan 
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Responden Melayu hanya memilih dialek Melayu Sarawak sebagai pilihan yang utama 
semasa mereka bertutur di rumah. Sebab utama responden Melayu memilih dialek 
Melayu Sarawak kerana dialek tersebut merupakan bahasa ibunda mereka dan pilihan 
ini merupakan pilihan yang paling sesuai dengan sesama keluarga. Pilihan bahasa ini 
dapat merapatkan hubungan setiap ahli keluarga yang tinggal bersama di samping dapat 
menjalin rasa kemesraan antara ahli keluarga. Kajian Norazuna (2009) sebelum ini 
telah mendapati bahawa pilihan bahasa yang digunakan dengan ahli keluarga, 
terutamanya semasa berada di rumah sememangnya banyak melibatkan bahasa ibunda 
sesuatu kaum atau masyarakat.  
 
 
 
5.2.2 Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa domain persahabatan dalam kalangan 
responden Melayu di bandar Sarikei. Interkoluter responden Melayu domain 
persahabatan ini terdiri daripada sesama Melayu, Iban, Cina, dan Melanau. Jadual 5.2 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa responden Melayu domain 
persahabatan. 
 
 
 
 
Jadual 5.2 Pilihan Bahasa Responden Melayu Domain Persahabatan 
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Interlokute
r 
Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruhan Melayu 40 10 - - 11 - 
Iban 22 38 - - 36 - 
Cina 24 36 - - 27 - 
Melanau 40 - - 18 - 24 
Jumlah 126 84 0 18 74 24 326 
% 40 23 0 6 23 8 100 
 
Dapatan pilihan bahasa responden Melayu domain persahabatan menunjukkan:  
1. Apabila responden Melayu bercakap sesama Melayu, responden Melayu memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 11 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
c) 10 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Iban. 
2. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Iban, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 38 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 36 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban.  
c) 22 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
3. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Cina, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 36 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 27 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban.  
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c) 24 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
4. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Melanau, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 24 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Melanau.  
c) 18 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Melanau. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain persahabatan dalam percakapan 
responden Melayu ialah 316 orang, iaitu: 
a) 126 orang atau 40% memilih dialek Melayu Sarawak sesama Melayu, 
Iban, Cina dan Melanau. 
b) 84 orang atau 23% memilih juga bahasa Iban sesama Melayu, Iban dan 
Cina.  
c) 74 orang atau 23% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban sesama 
Melayu, Iban dan Cina. 
d) 24 orang atau 8% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau dengan 
Melanau sahaja. 
e) 18 orang atau 6% memilih juga bahasa Melanau dengan Melanau sahaja. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain persahabatan ini dapat diringkaskan seperti 
di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Melayu 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, , bahasa Iban,  
bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban, 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter - Sesama Melayu, Iban, Cina, dan Melanau 
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d) Domain - Persahabatan - Bergaul dengan kawan dan 
jiran tetangga 
 
 
7. Kesimpulan: 
 
Dalam domain persahabatan, secara keseluruhannya responden Melayu di bandar 
Sarikei telah memilih lima bahasa apabila mereka berkomunikasi dengan sesama 
Melayu, Iban, Cina dan Melanau. Domain ini menunjukkan bahawa orang-orang 
Melayu bertukar ganti pilihan bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang berbeza.  
 
 
Secara keseluruhannya, didapati dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan 
bahasa yang utama suku kaum Melayu. Selain pilihan dialek Melayu Sarawak, suku 
kaum Melayu juga menggunakan bahasa Iban, bahasa rojak Melayu-Iban, bahasa 
Melanau, dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Dialek Melayu Sarawak biasanya 
digunakan oleh orang-orang Melayu bila berkomunikasi dengan sesama Melayu dan 
Melanau. Bahasa Iban pula digunakan apabila berkomunikasi dengan orang Iban. 
Bahkan, ketika berkomunikasi bersama dengan orang Melayu sendiri juga digunakan 
bahasa Iban. (Sila lihat Bab 6 untuk rumusan dan sebab pilihan bahasa persahabatan). 
 
 
5.2.3 Pilihan Bahasa Domain Di Kedai dan Pasar 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di kedai dan pasar dalam 
kalangan responden Melayu di bandar Sarikei. Interkoluter responden Melayu di kedai 
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dan pasar ini terdiri daripada sesama Melayu, Iban, Cina  dan Melanau. Di bawah 
dipaparkan jadual kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
Jadual 5.3 Pilihan Bahasa Responden Melayu Domain Kedai dan Pasar 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Kedai dan Pasar 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruhan  Melayu 40 13 - - 13 - 
Iban 23 35 - - 30 - 
Cina 26 35 - - 25 - 
Melanau 40 - - 15 - 24 
Jumlah 129 83 0 15 68 24 319 
% 42 23 0 5 22 8 100 
 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melayu domain di kedai dan pasar 
adalah: 
1. Apabila responden Melayu bercakap sesama Melayu, responden Melayu memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a)        40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b)        13 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak  
       Melayu-Iban. 
c)        13 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Iban. 
2. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Iban, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a)       35 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
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b)       30 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa  
rojak   
      Melayu-Iban.  
c)       23 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu    
     Sarawak. 
3. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Cina, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 35 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 26 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
c) 25 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
4. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Melanau, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a)      40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b)       24 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Melanau.  
c)      15 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa    
 Melanau. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa untuk domain kedai dan pasar dalam 
percakapan responden Melayu ialah 306 orang, iaitu: 
a)     129 orang atau 42% memilih dialek Melayu Sarawak sesama Melayu, 
Iban, Cina, dan Melanau. 
b)     83 orang atau 23% memilih juga bahasa Iban sesama Melayu, Iban, 
dan Cina. 
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c)     68 orang atau 22% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban sesama 
Melayu, Iban dan Cina. 
d)     24 orang atau 8% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau dengan 
Melanau   sahaja.  
e)     15 orang atau 5% memilih juga bahasa Melanau dengan Melanau 
sahaja. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain kedai dan pasar ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Melayu 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, , bahasa Iban,  
bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban, 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter - Sesama Melayu, Iban, Cina, dan Melanau 
 
d) Domain - Di kedai dan pasar – ketika membeli barangan 
 
7. Kesimpulan: 
 
Responden Melayu di bandar Sarikei telah memilih lima bahasa domain kedai dan 
pasar. Pilihan bahasa ini digunakan apabila mereka berkomunikasi sesama Melayu, 
Iban, Cina, dan Melanau. Suku kaum Melayu bertukar ganti pilihan bahasa dalam 
domain di kedai dan pasar bila bercakap dengan suku kaum yang lain. Secara 
keseluruhannya, didapati dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan utama orang-
orang Melayu berkomunikasi sesama Melayu, dan Melanau. Orang-orang Melayu juga 
ada menggunakan bahasa Iban, bahasa rojak Melayu-Iban, bahasa Melanau, dan bahasa 
rojak Melayu-Melanau. Bahasa Iban ini telah dipilih sebagai pilihan yang kedua utama 
bahkan ketika berkomunikasi bersama dengan orang Melayu sendiri juga digunakan 
bahasa Iban. 
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5.2.4 Pilihan Bahasa Domain Di Bank 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa domain di bank dalam kalangan 
responden Melayu di bandar Sarikei. Interkoluter responden Melayu domain di bank ini 
terdiri daripada sesama Melayu, Iban, Cina dan Melanau. Jadual 5.4 memaparkan 
kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
Jadual 5.4 Pilihan Bahasa Responden Melayu Domain Di Bank 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Di Bank 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melana
u 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu
-
Melana
u 
 
Jumlah 
Keseluruha
n  Melayu 40 - - - - - 
Iban 35 24 - - 31 - 
Cina 30 19 - - 34 - 
Melanau 40 - - 7 - 26 
Jumlah 145 43 0 7 65 26 286 
% 51 15 0 2 23 9 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melayu domain di bank adalah: 
1. Apabila responden Melayu bercakap sesama Melayu, responden Melayu ini hanya 
memilih satu bahasa sahaja, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
2. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Iban, responden Melayu memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
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a) 35 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 31 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban.  
c) 24 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Iban. 
3. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Cina, responden Melayu memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 34 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
b) 30 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
c) 19 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Iban. 
4. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Melanau, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 26 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Melanau.  
c) 7 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Melanau. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain di bank responden Melayu ialah 286 
orang, iaitu: 
a) 145 orang atau 51% memilih dialek Melayu Sarawak sesama Melayu, 
Iban, Cina dan Melanau. 
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b) 65 orang atau 23% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban sesama 
Melayu, Iban dan Cina. 
c) 43 orang atau 15% memilih juga bahasa Iban sesama Melayu, Iban dan 
Cina. 
d) 26 orang atau 9% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau dengan 
orang Melanau sahaja.  
e) 7 orang atau 2% memilih juga bahasa Melanau dengan orang Melanau 
sahaja. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di bank ini dapat diringkaskan seperti di 
bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Melayu 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, , bahasa Iban,  
bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban, 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter - Sesama Melayu, Iban, Cina, dan Melanau 
 
d) Domain - Di bank  
 
7. Kesimpulan: 
 
Responden Melayu di bandar Sarikei telah memilih lima pilihan bahasa domain di bank 
apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melayu, Iban, Cina, dan Melanau. 
Domain di bank telah menunjukkan bahawa orang-orang Melayu memilih dialek 
Melayu Sarawak sebagai bahasa yang utama. Dialek Melayu Sarawak telah digunakan 
oleh orang-orang Melayu berkomunikasi dengan sesama Melayu, Iban dan Melanau 
semasa berurusan di bank. Pilihan bahasa dengan orang Cina pula memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. Selain dialek Melayu Sarawak dan bahasa rojak Melayu-Iban, 
orang-orang Melayu juga ada menggunakan bahasa Iban, bahasa Melanau, dan bahasa 
rojak Melayu-Melanau.  
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5.2.5 Pilihan Bahasa Domain Di Hospital dan Klinik 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa domain di hospital dan klinik dalam 
kalangan responden Melayu di bandar Sarikei. Interkoluter responden Melayu domain 
di hospital dan kilnik ini terdiri daripada sesama Melayu, Iban, Cina  dan Melanau. 
Jadual 5.5 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
Jadual 5.5 Pilihan Bahasa Responden Melayu Domain Hospital dan Klinik 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Hospital dan Klinik 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu
-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Melayu 40 - - - - - 
Iban 35 35 - - 34 - 
Cina 31 33 - - 35 - 
Melanau 40 - - 15 - 26 
Jumlah 143 68 0 15 69 26 321 
% 45 21 0 5 21 8 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melayu domain di hospital dan kilnik 
adalah seperti: 
1. Apabila responden Melayu bercakap sesama Melayu, responden Melayu memilih 
satu bahasa sahaja, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
2. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Iban, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 35 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
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b) 35 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 34 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
3. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Cina, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 33 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 35 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban.  
c) 31 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek Melayu Sarawak. 
4. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Melanau, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 26 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau.  
c) 15 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Melanau. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa untuk domain di hospital dan klinik responden 
Melayu ialah 321 orang, iaitu: 
a)   143 orang atau 45% memilih dialek Melayu Sarawak sesama Melayu, Iban, 
Cina dan Melanau. 
b)  69 orang atau 21% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban sesama Melayu, 
Iban dan Cina. 
c)   68 orang atau 21% memilih juga bahasa Iban sesama Melayu, Iban dan Cina. 
d)  26 orang atau 8% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau dengan orang 
Melanau sahaja. 
e)  15 orang atau 5% memilih juga bahasa Melanau dengan orang Melanau sahaja. 
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6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di hospital dan klinik ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Melayu 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, , bahasa Iban,  
bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban, 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter - Sesama Melayu, Iban, Cina, dan Melanau 
 
d) Domain - Di hospital dan klinik 
 
 
 
7. Kesimpulan 
 
 
Responden Melayu di bandar Sarikei telah memilih lima bahasa domain di hospital dan 
klinik apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melayu, Iban, Cina, dan Melanau. 
Domain di hospital dan klinik menunjukkan orang-orang Melayu bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang lain. Dialek Melayu Sarawak adalah 
bahasa yang paling banyak dipilih jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. 
Selain dialek Melayu Sarawak, orang-orang Melayu juga menggunakan bahasa Iban, 
bahasa rojak Melayu-Iban, bahasa Melanau, dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Dialek 
Melayu Sarawak digunakan oleh orang-orang Melayu berkomunikasi sesama Melayu, 
Cina dan Melanau. Sekiranya orang-orang Melayu berkomunikasi dengan suku kaum 
Iban, bahasa Iban akan digunakan. Bahkan ketika berkomunikasi bersama dengan 
orang Melayu sendiri juga digunakan bahasa Iban. 
 
 
 
 
5.2.6 Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
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Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah dalam 
kalangan responden Melayu di bandar Sarikei. Interkoluter responden Melayu domain 
sukan dan riadhah ini terdiri daripada sesama Melayu, Iban, Cina dan Melanau. Jadual 
5.6 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
Jadual 5.6 Pilihan Bahasa Responden Melayu Domain Sukan dan Riadhah 
 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruha
n  
Melayu 40 12 - - 13 - 
Iban 22 36 - - 36 - 
Cina 25 36 - - 26 - 
Melanau 40 - - 14 - 25 
Jumlah 147 84 0 14 75 25 345 
% 44 22 0 4 23 8 100 
 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melayu domain sukan dan riadhah 
adalah: 
1. Apabila responden Melayu bercakap sesama Melayu responden Melayu memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 13 orang dari keselurahan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 12 orang dari keselurahan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
2. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Iban, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 36 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
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b) 36 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban.  
c) 22 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
3. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Cina responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 34 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
b) 30 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
c) 19 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
4. Apabila responden Melayu bercakap dengan orang Melanau, responden Melayu 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a)    40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b)  25 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak   
 Melayu-Melanau.  
c)    14 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Melanau. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa untuk domain sukan riadhah responden Melayu 
ialah 345 orang, iaitu: 
a) 147 orang atau 44% memilih dialek Melayu Sarawak sesama Melayu, Iban, 
Cina dan Melanau. 
b) 75 orang atau 23% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban sesama Melayu, 
Iban dan Cina. 
c) 72 orang atau 22% memilih juga bahasa Iban sesama Melayu, Iban dan 
Cina. 
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d) 25 orang atau 8% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau dengan 
orang Melanau sahaja.  
e) 14 orang atau 4% memilih juga bahasa Melanau dengan orang Melanau 
sahaja. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Melayu 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, , bahasa Iban,  
bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban, 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter - Sesama Melayu, Iban, Cina, dan Melanau 
 
d) Domain - Padang permainan dan tempat rekreasi  
  
 
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Melayu di bandar Sarikei telah memilih lima bahasa domain sukan dan 
riadhah apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melayu, Iban, Cina, dan 
Melanau. Dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan bahasa yang paling banyak 
dipilih oleh orang-orang Melayu dalam domain sukan dan riadhah. Selain dialek 
Melayu Sarawak, orang-orang Melayu juga menggunakan bahasa Iban, bahasa rojak 
Melayu-Iban, bahasa Melanau, dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Dialek Melayu 
Sarawak merupakan pilihan utama ketika orang-orang Melayu berkomunikasi dengan 
sesama Melayu dan Melanau. Bahasa Iban pula dipilih oleh orang-orang Melayu 
berkomunikasi dengan orang Iban, pilihan bahasa utama ialah bahasa Iban. Bahasa 
rojak Melayu-Iban pula pilihan orang-orang Melayu dengan orang Cina.  
 
 
5.2.7 Rumusan Pilihan Bahasa Responden Melayu 
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Secara keseluruhannya, pilihan bahasa yang utama responden Melayu di bandar Sarikei 
berbeza mengikut domain. Pilihan bahasa domain di rumah, di bank serta di hospital 
dan klinik berlainan pilihan bahasa dengan domain persahabatan, di pasar dan kedai 
serta sukan dan riadhah. Responden Melayu domain di rumah, di bank serta hospital 
dan klinik responden Melayu memilih dialek Melayu Sarawak sebagai pilihan yang 
utama dan domain persahabatan, pasar dan kedai serta sukan riadhah pula menunjukkan 
pilihan bahasa Iban.  
 
 
5.3 Pilihan Bahasa Responden Iban 
 
 
Seramai 200 orang responden Iban telah menjawab borang soal selidik yang dipilih 
secara rawak di pelbagai lokasi di bandar Sarikei. Setiap pilihan bahasa ini akan 
dipaparkan mengikut enam domain pilihan bahasa seperti yang dipaparkan pada 
bahagian-bahagian yang seterusnya. 
  
 
 
5.3.1 Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di rumah dalam kalangan 
responden Iban di bandar Sarikei. Dalam domain di rumah, interkoluter responden Iban 
ini hanya berkomunikasi dengan sesama Iban sahaja. Jadual 5.8 memaparkan 
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kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain di rumah responden Iban di 
bandar Sarikei. 
 
 
Jadual 5.8 Pilihan Bahasa Responden Iban Domain Di Rumah 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu
-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruhan  
Iban - 200 - - - - 
Jumlah - 200 - - - - 200 
% 0 100 0 0 0 0 100 
 
Pilihan bahasa responden Iban di rumah, adalah seperti di bawah: 
1. Apabila responden Iban bercakap sesama Iban, responden Iban memilih satu 
bahasa sahaja, iaitu: 
a) 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
2. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di rumah ini dapat diringkaskan seperti 
berikut: 
a) Siapa bertutur  - Responden Iban 
 
b) Pilihan bahasa  Bahasa Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Iban 
 
d) Domain - Di rumah bersama ahli keluarga 
 
3. Kesimpulan 
 
Seperti juga responden Melayu yang memilih bahasa ibunda di rumah, responden Iban 
juga memilih bahasa Iban sebagai bahasa yang utama mereka apabila berhubung 
dengan ahli keluarga.  Pilihan bahasa Iban oleh orang Iban dapat merapatkan hubungan 
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setiap ahli keluarga. Di samping itu, penggunaan bahasa Iban di rumah juga dapat 
menjalin rasa kemesraan antara ahli keluarga. 
 
 
5.3.2 Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain persahabatan dalam 
kalangan responden Iban di bandar Sarikei. Interkoluter responden Iban domain 
persahabatan ini terdiri daripada sesama Iban, Melayu, Cina dan Melanau. Jadual 5.9 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
 
 
Jadual 5.9 Pilihan Bahasa Responden Iban Domain Persahabatan 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu- 
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu- 
Melanau Jumlah 
Keseluruhan  Iban - 200 - - - - 
Melayu  33 182 - - 124 - 
Cina 65 187 - - 132 - 
Melanau 139 28 - - 73 - 
Jumlah 237 597 0 0 329 0 1163 
% 20 51 0 0 29 0 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Iban domain di persahabatan adalah 
seperti: 
1. Apabila responden Iban bercakap sesama Iban, responden Iban memilih satu 
bahasa sahaja, iaitu: 
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a) 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
2. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melayu, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
b) 182 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
c) 124 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban.  
d)     33 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek      
    Melayu Sarawak. 
3. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Cina, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 187 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 132 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban.  
c) 65 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
4. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melanau, responden Iban 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 139 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 73 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
c) 28 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa 
Iban. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa untuk domain persahabatan responden Iban 
ialah 1163 orang, iaitu: 
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a) 597 orang atau 51% memilih bahasa Iban sesama Iban, Melayu, dan 
Cina. 
b) 329 orang atau 29% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan 
orang Melayu, Cina dan Melanau. 
c) 237 orang atau 20% memilih juga dialek Melayu Sarawak dengan orang 
Melayu, Cina dan Melanau. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain persahabatan ini dapat diringkaskan seperti 
di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Iban 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban,  
bahasa rojak Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau 
 
d) Domain - Persahabatan - Bergaul dengan kawan dan 
jiran tetangga 
 
   
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Iban di bandar Sarikei telah memilih tiga bahasa domain persahabatan 
apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau. 
Dalam domain persahabatan, orang-orang Iban bertukar ganti pilihan bahasa bila 
bercakap dengan suku kaum yang lain di Sarikei. Secara keseluruhannya, bahasa Iban 
merupakan bahasa yang utama yang digunakan orang Iban dalam domain ini. Selain 
bahasa Iban, orang-orang Iban juga ada menggunakan dialek Melayu Sarawak, dan 
bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban merupakan pilihan utama orang-orang Iban 
berkomunikasi dengan sesama Iban, Melayu, dan Cina. Sekiranya orang-orang Iban 
berkomunikasi dengan suku kaum Melanau, pilihan bahasa yang digunakan ialah dialek 
Melayu Sarawak. 
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5.3.3 Pilihan Bahasa Domain Kedai dan Pasar  
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa domain di kedai dan pasar dalam 
kalangan responden Iban di bandar Sarikei. Interkoluter responden Iban domain di 
kedai dan pasar ini terdiri daripada sesama Iban, Melayu, Cina dan Melanau. Jadual 
5.10 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
 
 
Jadual 5.10 Pilihan Bahasa Responden Iban Domain Kedai dan Pasar 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Kedai dan Pasar 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melana
u 
Jumlah 
Keseluruha
n  Iban - 200 - - - - 
Melayu  31 186 - - 148 - 
Cina 67 189 - - 145 - 
Melanau 141 21 - - 79 - 
Jumlah 239 596 0 0 372 0 1207 
% 20 49 0 0 31 0 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Iban domain di kedai dan pasar adalah: 
1. Bila responden Iban bercakap sesama Iban, responden Iban memilih satu pilihan 
bahasa sahaja, iaitu: 
a) 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
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2. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melayu, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 186 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 148 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
c) 31 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
3. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Cina, responden Iban memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 189 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 145 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
d) 67 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
4. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melanau, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 141 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 79 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
c) 21 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Iban untuk domain persahabatan 
ialah 1207 orang, iaitu: 
a) 597 orang atau 49% memilih bahasa Iban sesama Iban, orang Melayu, 
dan Cina. 
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b) 372 orang atau 31% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan 
orang Melayu, Cina dan Melanau. 
c) 239 orang atau 20% memilih juga dialek Melayu Sarawak dengan orang 
Melayu, Cina dan Melanau. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di kedai dan pasar ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Iban 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban,  
bahasa rojak Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau 
 
d) Domain - Di Kedai dan Pasar 
 
7. Kesimpulan 
 
 
Responden Iban di bandar Sarikei telah memilih tiga bahasa domain kedai dan pasar 
apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau. 
Domain ini juga telah menunjukkan orang-orang Iban juga bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang lain. Secara keseluruhannya, bahasa Iban 
merupakan bahasa yang paling utama dpilih oleh orang-orang Iban dalam domain ini di 
Sarikei. Selain bahasa Iban, orang-orang Iban juga ada menggunakan dialek Melayu 
Sarawak, dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban merupakan pilihan utama ketika 
orang-orang Iban berkomunikasi dengan sesama Iban, Melayu dan Cina. Sekiranya 
orang-orang Iban berkomunikasi dengan suku kaum Melanau, pilihan bahasa yang 
digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
 
5.3.4 Pilihan Bahasa Domain Di Bank  
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Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di bank dalam kalangan 
responden Iban di bandar Sarikei. Interkoluter responden Iban domain di bank ini 
terdiri daripada sesama Iban, Melayu, Cina dan Melanau. Jadual 5.11 memaparkan 
kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
 
Jadual 5.11 Pilihan Bahasa Responden Iban Domain Di Bank 
Interlokute
r 
Pilihan Bahasa Domain Bank 
Dialek 
Melayu 
Sarawa
k 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Iban 72 196 - - 72 - 
Melayu  95 143 - - 165 - 
Cina 90 147 - - 171 - 
Melanau 155 25 - - 43 - 
Jumlah 412 511 0 0 451 0 1374 
% 30 37 0 0 33 0 100 
 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Iban domain di bank adalah: 
1. Apabila responden Iban bercakap sesama Iban, responden Iban memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 196 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 72 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
c) 72 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
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2. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melayu, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 165 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
b) 143 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 95 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
3. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Cina, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 171 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
b) 147 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 90 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
4. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melanau, responden Iban 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 155 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 43 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu Iban. 
c) 25 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa untuk domain di bank responden Iban ialah 
1374 orang, iaitu: 
a) 511 orang atau 37% memilih bahasa Iban sesama Iban, Melayu, dan Cina. 
b) 451 orang atau 33% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Melayu, Cina dan Melanau. 
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c) 412 orang atau 30% juga memilih dialek Melayu Sarawak sesama Iban, 
orang Melayu, Cina dan Melanau. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di bank responden Iban ini dapat 
diringkaskan seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Iban 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban,  
bahasa rojak Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau 
 
d) Domain - Di Bank 
 
7. Kesimpulan 
 
Secara keseluruhannya pilihan bahasa domain ini menunjukkan bahawa pilihan bahasa 
yang utama orang-orang Iban dengan suku kaum yang lain di bandar Sarikei ialah 
bahasa Iban. Selain bahasa Iban, orang-orang Iban juga ada menggunakan dialek 
Melayu Sarawak, dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban merupakan pilihan utama 
ketika orang-orang Iban berkomunikasi dengan sesama Iban, Melayu dan Cina. 
Sekiranya orang-orang Iban berkomunikasi dengan suku kaum Melanau, pilihan bahasa 
yang digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. Domain ini telah menunjukkan bahawa 
orang-orang Iban bertukar ganti pilihan bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang 
lain. 
 
 
 
5.3.5 Pilihan Bahasa Domain Di Hospital dan Klinik  
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Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di hospital dan klinik dalam 
kalangan responden Iban di Sarikei. Interkoluter responden Iban domain di hospital dan 
klinik ini terdiri daripada sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau Jadual 5.12 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
Jadual 5.12 Pilihan Bahasa Responden Iban Domain Hospital dan Klinik 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Hospital dan Klinik 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruhan  Melayu 92 147 - - 136 - 
Iban 79 198 - - 78 - 
Cina 104 145 - - 141 - 
Melanau 157 53 - - 60 - 
Jumlah 432 543 0 0 415 0 1390 
% 31 39 0 0 30 0 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Iban domain di bank adalah seperti: 
1. Apabila responden Iban bercakap sesama Iban, responden Iban memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 198 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 79 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
c) 78 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
2. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melayu, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 147 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 136 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung  juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
c) 92 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
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3. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Cina, responden Iban memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 145 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 141 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban.  
c) 104 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
4. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melanau, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 157 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 60 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 53 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain hospital dan klinik responden Iban 
ialah 1390 orang, iaitu: 
a) 543 orang atau 39% memilih bahasa Iban sesama Iban, Melayu, dan Cina. 
b) 432 orang atau 31% memilih juga dialek Melayu Sarawak sesama Iban, 
Melayu, Cina, dan Melanau. 
c) 415 orang atau 30% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Melayu, Cina, dan Melanau. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain hospital dan klinik ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Iban 
 
b) Pilihan bahasa  Dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban,  
bahasa rojak Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau 
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d) Domain - Hospital dan klinik 
 
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Iban di bandar Sarikei telah memilih tiga bahasa domain di hospital dan 
klinik apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau. 
Domain ini menunjukkan bahawa orang-orang Iban bertukar ganti pilihan bahasa bila 
bercakap dengan suku kaum yang lain di bandar Sarikei. Pilihan yang utama orang-
orang Iban dalam domian ini ialah bahasa Iban. Selain bahasa Iban, orang-orang Iban 
juga ada menggunakan dialek Melayu Sarawak, dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa 
Iban merupakan pilihan utama ketika orang-orang Iban berkomunikasi dengan sesama 
Iban, Melayu dan Cina. Sekiranya orang-orang Iban berkomunikasi dengan suku kaum 
Melanau, pilihan bahasa yang digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.3.6 Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah dalam 
kalangan responden Iban di bandar Sarikei. Interkoluter responden Iban domain sukan 
dan riadhah ini terdiri daripada sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau. Jadual 5.13 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
Jadual 5.13 Pilihan Bahasa Responden Iban Domain Sukan dan Riadhah 
 Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
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Interlokuter 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruhan  Iban - 200 - - - - 
Melayu  35 189 - - 136 - 
Cina 65 184 - - 141 - 
Melanau 149 17 - - 82 - 
Jumlah 249 590 0 0 359 0 1198 
% 21 49 0 0 30 0 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Iban domain sukan dan riadhah adalah: 
1. Apabila responden Iban bercakap sesama Iban, responden Iban memilih satu bahasa 
sahaja, iaitu: 
a) 200 orang memilih bahasa Iban. 
2. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melayu, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 189 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 136 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 35 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
3. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Cina, responden Iban memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 184 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 141 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 65 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
4. Apabila responden Iban bercakap dengan orang Melanau, responden Iban memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
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a) 149 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 82 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 17 orang dari keseluruhan 200 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Iban domain sukan dan riadhah ialah 
1198 orang, iaitu: 
a) 590 orang atau 49% memilih bahasa Iban sesama Iban, Melayu, dan Cina. 
b) 359 orang atau 30% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Melayu, Cina, dan Melanau. 
c) 249 orang atau 21% memilih juga dialek Melayu Sarawak dengan Iban, 
Melayu, Cina, dan Melanau. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Iban 
 
b) Pilihan bahasa
  
- Dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban,  
bahasa rojak Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau 
 
d) Domain - Di padang permainan dan taman rekreasi 
 
 
 
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Iban di bandar Sarikei telah memilih tiga bahasa domain sukan dan riadhah 
apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Iban, Melayu, Cina, dan Melanau. 
Dalam domain sukan dan riadhah, orang-orang Iban memilih bahasa Iban sebagai 
bahasa yang utama. Selain bahasa Iban, orang-orang Iban juga ada menggunakan dialek 
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Melayu Sarawak, dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban merupakan pilihan utama 
domain sukan dan riadhah terutamanya ketika orang-orang Iban berkomunikasi dengan 
sesama Iban, Melayu, dan Cina. Sekiranya orang-orang Iban berkomunikasi dengan 
suku kaum Melanau, pilihan bahasa yang digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.3.7 Rumusan Pilihan Bahasa Responden Iban 
 
 
Secara keseluruhannya, pilihan bahasa yang utama responden Iban di bandar Sarikei 
tidak berbeza mengikut domain. Pilihan bahasa domain di rumah, persahabatan, di 
kedai, pasar serta sukan dan riadhah ialah bahasa Iban. Responden Iban di klinik, 
hospital, dan bank memilih dialek Melayu Sarawak sebagai pilihan yang utama. Walau 
bagaimanapun, semasa di klinik, hospital dan bank responden Iban masih juga 
menggunakan bahasa Iban, walaupun sedikit rendah dari jumlah pilihan dialek Melayu 
Sarawak.  
 
 
 
5.4 Pilihan Bahasa Responden Cina 
 
 
Seramai 120 orang responden Cina telah menjawab soalan selidik. Responden Cina ini 
dipilih secara rawak di pelbagai lokasi seperti di rumah, kedai, pasar dan sebagainya. 
Setiap pilihan bahasa yang dipaparkan dalam bab ini juga akan diringkaskan mengikut 
siapa bertutur, bahasa yang digunakan, interkoluter dan juga domain. 
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5.4.1 Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di rumah dalam kalangan 
responden Cina di bandar Sarikei. Jadual 5.14 memaparkan kekerapan dan peratusan 
pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
Jadual 5.14 Pola Pilihan Bahasa Responden Cina Domain Di Rumah 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Cina - - 120 - - - 
Jumlah - - 120 - - - 120 
% 0 0 100 0 0 0 100 
 
Didapati responden Cina hanya memilih satu bahasa sahaja domain di rumah, iaitu 
bahasa Cina. 
1. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di rumah ini dapat diringkaskan sebagai, 
 
a) Siapa bertutur  - Responden Cina 
 
b) Pilihan bahasa  Bahasa Cina 
 
c) Interlokuter - Sesama Cina 
 
d) Domain - Di rumah bersama ahli keluarga  
 
2. Kesimpulan 
 
Responden Cina memilih bahasa Cina sebagai pilihan yang utama semasa mereka 
bertutur di rumah, iaitu dengan sesama ahli keluarga. Responden Cina memilih bahasa 
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Cina kerana pilihan bahasa tersebut ialah bahasa ibunda mereka. Pilihan bahasa ini 
dilihat dapat merapatkan hubungan setiap ahli keluarga yang tinggal bersama. Di 
samping itu, penggunaan bahasa Cina semasa di rumah dapat menjalin rasa kemesraan 
antara ahli keluarga yang berkomunikasi di rumah.  
 
 
5.4.2 Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain persahabatan dalam 
kalangan responden Cina di bandar Sarikei. Interkoluter responden Cina domain 
persahabatan ini terdiri daripada sesama Cina, Iban, Melayu dan Melanau. Jadual 5.15 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
Jadual 5.15 Pilihan Bahasa Responden Cina Domain Persahabatan 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina 
Melana
u 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruhan  Cina - - 120 - - - 
Melayu 76 106 - - 107 - 
Iban 25 114 - - 102 - 
Melanau 65 88 - - 81 - 
Jumlah 166 308 120 0 290 0 884 
% 19 35 14 0 33 0 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Cina domain persahabatan adalah: 
1. Apabila responden Cina bercakap sesama Cina, responden Cina memilih satu 
bahasa sahaja, iaitu: 
a) 120 orang cenderung memilih bahasa Cina. 
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2. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melayu, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 107 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
b) 106 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 76 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
3. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Iban, responden Cina memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 114 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 102 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 25 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
4. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melanau, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 88 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 81 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 65 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain persahabatan responden Cina ialah 884 
orang, iaitu: 
a) 308 orang atau 35% memilih bahasa Iban dengan orang Iban, dan Melayu.  
b) 290 orang atau 33% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Melayu, Iban, dan Melanau. 
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c) 166 orang atau 19% memilih juga dialek Melayu Sarawak dengan orang 
Iban, Melayu, dan Melanau. 
d) 120 orang atau 14% memilih juga bahasa Cina sesama Cina. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain persahabatan ini dapat diringkaskan seperti 
di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Cina 
 
b) Pilihan bahasa  -    Bahasa Cina, bahasa Iban, dialek 
Melayu Sarawak, dan bahasa rojak 
Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Cina, Iban, Melayu dan 
Melanau 
 
d) Domain - Bergaul dengan kawan atau jiran 
tetangga  
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Cina di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain persahabatan 
apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Cina, Melayu, Iban, dan Melanau. 
Domain persahabatan ini menunjukkan bahawa orang-orang Cina bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang lain. Pilihan bahasa yang utama orang-
orang Cina iberkomunikasi dengan rakan dan kawan ialah bahasa Iban. Selain bahasa 
Iban, orang-orang Cina juga menggunakan dialek Melayu Sarawak, bahasa Cina, dan 
bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban merupakan pilihan utama ketika orang-orang 
Cina berkomunikasi dengan sesama Iban dan Cina. Sekiranya orang-orang Cina 
berkomunikasi dengan suku kaum Melayu, bahasa yang paling banyak digunakan ialah 
bahasa rojak Melayu-Iban. Pilihan bahasa yang digunakan antara orang-orang Cina 
dengan Melanau pula ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.4.3 Pilihan Bahasa Domain Kedai dan Pasar 
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Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain kedai dan pasar dalam 
kalangan responden Cina di Sarikei. Interkoluter responden Cina domain di kedai dan 
pasar ini terdiri daripada sesama Cina, Melayu, Iban, dan Melanau. Jadual 5.16 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
Jadual 5.16 Pilihan Bahasa Responden Cina Domain Kedai dan Pasar 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Kedai dan Pasar 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Cina - - 120 - - - 
Melayu 78 107 - - 109 - 
Iban 31 111 - - 105 - 
Melanau 69 84 - - 77 - 
Jumlah 178 302 120 0 291 0 891 
% 20 34 13 0 33 0 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Cina domain di kedai dan pasar adalah: 
1. Apabila responden Cina bercakap sesama Cina, responden Cina memilih satu 
bahasa sahaja, iaitu: 
a) 120 orang memilih bahasa Cina. 
2. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melayu, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 109 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
b) 107 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 78 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
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3. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Iban, responden Cina memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 111 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 105 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 31 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
4. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melanau, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 84 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 77 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 69 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Cina domain kedai dan pasar ialah 
891 orang, iaitu: 
a) 302 orang atau 34% memilih bahasa Iban dengan orang Iban, dan Melayu.  
b) 291 orang atau 33% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Melayu, Iban, dan Melanau. 
c) 178 orang atau 20% memilih juga dialek Melayu Sarawak dengan orang 
Iban, Melayu, dan Melanau. 
d) 120 orang atau 13% memilih juga bahasa Cina sesama Cina. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain kedai dan pasar ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Cina 
 
b) Pilihan bahasa  -    Bahasa Cina, bahasa Iban, dialek 
Melayu Sarawak, dan bahasa rojak 
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Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Cina, Iban, Melayu dan 
Melanau 
 
d) Domain - Di kedai dan pasar  
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Cina di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain kedai dan pasar 
apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Cina, Melayu, Iban, dan Melanau. 
Domain di kedai dan pasar orang-orang Cina menunjukkan mereka bertukar ganti 
pilihan bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang lain. Secara keseluruhannya, 
bahasa Iban merupakan bahasa yang paling utama digunakan oleh mereka dalam 
domain ini. Selain bahasa Iban, orang-orang Cina juga menggunakan dialek Melayu 
Sarawak, bahasa Cina dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban merupakan pilihan 
utama ketika orang-orang Cina berkomunikasi dengan orang Iban dan Melayu. 
Sekiranya orang-orang Cina berkomunikasi dengan suku kaum Melanau, bahasa yang 
paling banyak digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.4.4 Pilihan Bahasa Domain Di Bank 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di bank dalam kalangan 
responden Cina di Sarikei.  Interkoluter responden Cina domain di bank ini terdiri 
daripada sesama Cina, Melayu, Iban, dan Melanau. Jadual 5.17 memaparkan kekerapan 
dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
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Jadual 5.17 Pilihan Bahasa Responden Cina Domain Di Bank 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Di Bank 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Cina - - 120 - - - 
Melayu 73 78 - - 97 - 
Iban 66 97 - - 76 - 
Melanau 110 14 - - 43 - 
Jumlah 249 189 120 0 216 0 774 
% 32 24 16 0 28 0 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Cina domain di bank adalah: 
1. Apabila responden Cina bercakap sesama Cina, responden Cina memilih satu bahasa 
sahaja, iaitu: 
a) 120 orang memilih bahasa Cina. 
2. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melayu, responden Cina 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 97 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa rojak Melayu-
Iban.  
b) 78 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 73 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
3. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Iban, responden Cina memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 97 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 76 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
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c) 66 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
4. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melanau, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 110 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 43 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 14 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Cina untuk domain di bank ialah 774 
orang, iaitu: 
a) 249 orang atau 32% memilih dialek Melayu Sarawak dengan orang Iban, 
Melayu, dan Melanau.  
b) 189 orang atau 24% memilih juga bahasa Iban dengan orang Iban, Melayu, 
dan Melanau.  
c) 120 orang atau 16% memilih juga bahasa Cina sesama Cina. 
d) 216 orang atau 28% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Melayu, Iban, dan Melanau. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di bank ini dapat diringkaskan seperti di 
bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Cina 
 
b) Pilihan bahasa  -    Bahasa Cina, bahasa Iban, dialek 
Melayu Sarawak, dan bahasa rojak 
Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Cina, Iban, Melayu dan 
Melanau 
 
d) Domain - Di bank  
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7. Kesimpulan 
 
Responden Cina di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain di bank apabila 
mereka berkomunikasi dengan sesama Cina, Melayu, Iban, dan Melanau. Domain ini 
menunjukkan bahawa orang-orang Cina bertukar ganti pilihan bahasa bila bercakap 
dengan suku kaum yang lain dan dialek Melayu Sarawak merupakan bahasa yang 
paling banyak dipilih. Selain dialek Melayu Sarawak, orang-orang Cina juga 
menggunakan bahasa Iban, bahasa Cina dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban 
merupakan pilihan utama domain ini terutamanya ketika orang-orang Cina 
berkomunikasi dengan orang Melayu, dan Iban. Sekiranya orang-orang Cina 
berkomunikasi dengan orang Melanau bahasa yang paling banyak digunakan ialah 
dialek Melayu Sarawak. 
 
 
 
5.4.5 Pilihan Bahasa Domain Di Hospital dan Klinik 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di hospital dan klinik dalam 
kalangan responden Cina di bandar Sarikei. Interkoluter responden Cina domain di 
hospital dan klinik ini terdiri daripada sesama Cina, Melayu, Iban, dan Melanau Jadual 
5.18 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
 
Jadual 5.18 Pilihan Bahasa Responden Cina Domain Hospital dan Klinik 
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Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Hospital dan Klinik 
Dialek 
Melayu 
Sarawa
k 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Cina - - 120 - - - 
Melayu 81 83 - - 93 - 
Iban 70 105 - - 71 - 
Melanau 103 26 - - 47 - 
Jumlah 254 214 120 0 211 0 799 
% 32 27 15 0 26 0 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Cina domain di bank adalah: 
1. Apabila responden Cina bercakap sesama Cina, responden Cina memilih satu 
bahasa sahaja, iaitu: 
a) 120 orang dari keseluruhan 120 orang memilih bahasa Cina. 
2. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melayu, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 93 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban.  
b) 83 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 81 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
3. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Iban, responden Cina memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 105 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 71 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 70 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
4. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melanau, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
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a) 103 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 47 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 26 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Cina domain di hospital dan klinik 
ialah 799 orang, iaitu: 
a) 254 orang atau 32% memilih dialek Melayu Sarawak dengan orang Iban, 
Melayu, dan Melanau. 
b) 214 orang atau 27% memilih juga bahasa Iban dengan orang Iban, Melayu, 
dan Melanau.  
c) 211 orang atau 26% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Melayu, Iban, dan Melanau. 
d) 120 orang atau 15% memilih juga bahasa Cina sesama Cina. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di hospital dan klinik ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Cina 
 
b) Pilihan bahasa  -    Bahasa Cina, bahasa Iban, dialek 
Melayu Sarawak, dan bahasa rojak 
Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Cina, Iban, Melayu dan 
Melanau 
 
d) Domain - Di hospital dan klinik 
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Cina di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain di hospital dan 
klinik apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Cina, Melayu, Iban, dan Melanau. 
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Domain ini menunjukkan bahawa orang-orang Cina bertukar ganti pilihan bahasa bila 
bercakap dengan suku kaum yang lain dan bahasa Iban merupakan bahasa yang paling 
banyak dipilih. Selain bahasa Iban, orang-orang Cina juga menggunakan dialek Melayu 
Sarawak, bahasa Cina dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban merupakan pilihan 
utama domain ini terutamanya ketika orang-orang Cina berkomunikasi dengan orang 
Melayu dan Cina. Sekiranya orang-orang Cina berkomunikasi dengan suku kaum 
Melanau, bahasa yang paling banyak digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.4.6  Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah dalam 
kalangan responden Cina di bandar Sarikei. Interkoluter responden Cina domain sukan 
dan riadhah ini terdiri daripada sesama Cina, Melayu, Iban, dan Melanau. Jadual 5.17 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
 
Jadual 5.19 Pilihan Bahasa Responden Cina Domain Sukan dan Riadhah 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruhan  Cina - - 120 - - - 
Melayu 75 108 - - 114 - 
Iban 37 113 - - 119 - 
Melanau 61 81 - - 64 - 
Jumlah 173 302 120 0 297 0 892 
% 19 34 13 0 33 0 100 
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Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Cina domain sukan dan riadhah adalah: 
1. Apabila responden Cina bercakap sesama Cina, responden Cina memilih satu 
bahasa sahaja, iaitu: 
a) 120 orang cenderung memilih bahasa Cina. 
2. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melayu, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 114 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
b) 108 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 75 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
3. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Iban, responden Cina memilih tiga 
bahasa, iaitu: 
a) 119 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
b) 113 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 37 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
4. Apabila responden Cina bercakap dengan orang Melanau, responden Cina memilih 
tiga bahasa, iaitu: 
a) 81 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 64 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 61 orang dari keseluruhan 120 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
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5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain sukan dan riadhah responden Cina ialah 
892 orang, iaitu: 
a) 302 orang atau 34% memilih bahasa Iban dengan orang Iban, Melayu, dan 
Melanau.  
b) 297 orang atau 33% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Melayu, Iban, dan Melanau. 
c) 173 orang atau 19% memilih juga dialek Melayu Sarawak dengan orang 
Iban, Melayu, dan Melanau. 
d) 120 orang atau 13% memilih juga bahasa Cina sesama Cina. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur  - Responden Cina 
 
b) Pilihan bahasa  -    Bahasa Cina, bahasa Iban, dialek 
Melayu Sarawak, dan bahasa rojak 
Melayu-Iban 
 
c) Interlokuter - Sesama Cina, Iban, Melayu dan 
Melanau 
 
d) Domain - Di padang permainan dan tempat 
rekreasi 
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Cina di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain sukan dan 
riadhah apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Cina, Melayu, Iban dan 
Melanau. Domain ini menunjukkan bahawa orang-orang Cina bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang lain dan bahasa Iban merupakan bahasa 
yang paling banyak dipilih. Selain bahasa Iban, orang-orang Cina juga menggunakan 
dialek Melayu Sarawak, bahasa Cina dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa Iban 
merupakan pilihan utama dalam domain ini terutamanya ketika orang-orang Cina 
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berkomunikasi dengan orang Melayu dan Cina. Sekiranya orang-orang Cina 
berkomunikasi dengan suku kaum Melanau, bahasa yang paling banyak digunakan 
ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.4.7 Rumusan Pilihan Bahasa Responden Cina  
 
 
Secara keseluruhannya, pilihan bahasa yang utama responden Cina di bandar Sarikei 
tidak begitu berbeza mengikut domain. Pilihan bahasa domain di rumah responden 
Cina menunjukkan mereka memilih dan menggunakan bahasa Cina. Dalam 
persahabatan, di kedai, pasar serta sukan dan riadhah ialah bahasa Iban. Responden 
Cina di klinik, hospital, dan bank memilih dialek Melayu Sarawak.  
 
5.5 Pilihan Bahasa Responden Melanau 
 
 
40 orang responden Melanau telah menjawab soalan soal selidik. Responden Melanau 
ini dipilih secara rawak di pelbagai lokasi seperti di rumah, kedai, pasar dan 
sebagainya. Setiap pilihan bahasa yang dipaparkan dalam bab ini juga akan 
diringkaskan mengikut siapa bertutur, bahasa yang digunakan, interkoluter dan domain.  
 
 
 
 
5.5.1 Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
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Bahagian ini akan membincangkan pilihan bahasa untuk domain di rumah dalam 
kalangan responden Melanau di bandar Sarikei. Jadual 5.20 memaparkan kekerapan 
dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
Jadual 5.20Pilihan Bahasa Responden Melanau Domain Di Rumah 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n 
Melanau 33 - - 32 - 38 
Jumlah 33 0 0 32 0 38 103 
% 32 0 0 31 0 37 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau domain di rumah adalah 
seperti: 
1. Apabila responden Melanau bercakap sesama Melanau, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 38 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Melanau. 
b) 33 orangdari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
c) 32 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Melanau. 
2. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa untuk domain keluarga responden Melanau 
ialah 892 orang, iaitu: 
a) 38 orang atau 37% memilih bahasa rojak Melayu-Melanau.  
b) 33 orang atau 32% memilih juga dialek Melayu Sarawak. 
c) 32 orang atau 31% memilih juga bahasa Melanau. 
3. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di rumah ini dapat diringkaskan seperti di 
bawah: 
a) Siapa bertutur –  Responden Melanau 
b) Pilihan bahasa – Dialek Melayu Sarawak, bahasa 
Melanau, dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter -  Sesama Melanau 
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d) Domain  -  Di rumah bersama ahli keluarga 
 
 
 
4. Kesimpulan 
 
Responden Melanau di bandar Sarikei telah memilih tiga bahasa domain di rumah 
apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melanau.  Dalam domain di rumah, 
responden Melanau telah memilih bahasa rojak Melayu-Melanau sebagai bahasa yang 
utama. Domain ini juga telah menunjukkan orang-orang Melanau bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan sesama Melanau. Pilihan bahasa yang lain selain bahasa 
rojak Melayu-Melanau ialah bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
 
Semasa di rumah telah menunjukkan responden Melanau banyak memilih 
dialek  Melayu Sarawak kerana beberapa sebab yang utama, seperti kawasan tempat 
tinggal, kebiasaan dan pergaulan mereka sehari-hari. Responden Melanau di bandar 
Sarikei tinggal di kawasan kampung Melayu. Oleh yang demikian, setiap masa mereka 
banyak menggunakan dialek Melayu Sarawak. Jiran-jiran yang tinggal bersama dengan 
responden Melanau ini ialah suku kaum Melayu. Disebabkan kawasan tempat tinggal 
mereka yang sama dengan suku kaum Melayu, penggunaan dialek Melayu Sarawak 
juga telah menjadi biasa dan juga semasa bergaul dengan suku kaum Melayu telah 
menjadikan dialek Melayu Sarawak sebagai bahasa yang utama di rumah.  
 
 
5.5.2 Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
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Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain persahabatan dalam 
kalangan responden Melanau di Sarikei. Interkoluter responden Melanau domain di 
rumah ini terdiri daripada sesama Melanau, Melayu, Cina, dan Iban. Jadual 5.21 
memaparkan kekerapan  dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
 
 
 
 
Jadual 5.21 Pilihan Bahasa Responden Melanau Domain Persahabatan 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Melanau 37 - - 24 - 24 
Melayu 40 - - 19 - 34 
Iban 40 - - - 13 14 
Cina 40 - - - 13 14 
Jumlah 157 0 0 43 26 86 312 
% 50 0 0 14 8 28 100 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau domain di persahabatan 
adalah: 
1. Apabila responden Melanau bercakap sesama Melanau, responden Melanau 
memilih tiga bahasa sahaja, iaitu: 
a) 37 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 24 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa 
Melanau. 
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c) 24 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Melanau. 
 
2. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Melayu, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 34 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Melanau. 
c) 19 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
3. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Iban, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 14 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Melanau. 
c) 13 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
4. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Cina, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 14 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Melanau. 
c)  13 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
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5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain persahabatan responden Melanau ialah 
312 orang, iaitu: 
a) 157 orang atau 50% memilih juga dialek Melayu Sarawak sesama Melanau, 
Iban, Melayu, dan Cina. 
b) 86 orang atau 28% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau sesama 
Melanau, Melayu, Iban, dan Cina. 
c) 43 orang atau 14% memilih juga bahasa Melanau sesama Melanau dan 
Melayu. 
d) 26 orang atau 8% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Iban dan Cina. 
 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain persahabatan ini dapat diringkaskan seperti 
di bawah: 
a) Siapa bertutur –  Responden Melanau 
b) Pilihan bahasa – Dialek Melayu Sarawak, bahasa 
Melanau, dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter -  Sesama Melanau, Melayu, Iban   
    dan Cina 
d) Domain  -  Di rumah bersama ahli keluarga 
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Melanau di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain di 
persahabatan apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melanau, Melayu, Iban, 
dan Cina.  Secara keseluruhannya, pilihan bahasa domain persahabatan orang-orang 
Melanau ini telah menunjukkan dialek Melayu Sarawak sebagai bahasa yang paling 
utama. Selain dialek Melayu Sarawak, orang-orang Melanau ini juga menggunakan 
bahasa rojak Melayu-Melanau, bahasa Melanau, dan bahasa rojak Melayu-Iban. 
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Dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan utama dalam domain ini 
terutamanya ketika orang-orang Melanau berkomunikasi dengan orang Melayu dan 
sesama Melanau. Sekiranya orang-orang Melanau berkomunikasi dengan suku kaum 
Iban dan Cina, bahasa yang paling banyak digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
 
 
5.5.3  Pilihan Bahasa Domain Di Kedai dan Pasar 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di kedai dan pasar dalam 
kalangan responden Melanau di Sarikei. Interkoluter responden Melanau domain 
persahabatan ini terdiri daripada sesama Melanau, Melayu, Cina, dan Iban. Jadual 5.22 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
Jadual 5.22 Pilihan Bahasa Responden Melanau Domain Di Kedai dan Pasar 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Di Kedai dan Pasar 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruhan  Melanau 39 - - 23 - 35 
Melayu 40 - - 20 - 35 
Iban 40 - - - 16 11 
Cina 40 - - - 15 9 
Jumlah 159 0 0 43 31 90 323 
% 49 0 0 13 10 28 100 
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Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau domain di kedai dan pasar 
adalah: 
1. Apabila responden Melanau bercakap sesama Melanau, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 39 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 35 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
c) 23 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Melanau. 
2. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Melayu, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 35 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
c) 20 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
3. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Iban, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 16 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
c) 11 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
4. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Cina, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
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b) 15 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
c) 9 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau domain kedai dan pasar 
ialah 323 orang, iaitu: 
a) 159 orang atau 49% memilih dialek Melayu Sarawak sesama Melanau, Iban, 
Melayu, dan Cina. 
b) 43 orang atau 13% memilih juga bahasa Melanau sesama Melanau dan 
Melayu. 
c) 31 orang atau 10% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Iban dan Cina. 
d) 90 orang atau 28% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau sesama 
Melanau, Melayu, Iban dan Cina. 
 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di kedai dan pasar ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur –  Responden Melanau 
b) Pilihan bahasa – Dialek Melayu Sarawak, bahasa 
Melanau, dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter -  Sesama Melanau, Melayu, Iban   
    dan Cina 
 
d) Domain  -  Di kedai dan pasar 
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Melanau di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain kedai dan 
pasar apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melanau, Melayu, Iban, dan Cina.  
Domain ini menunjukkan bahawa orang-orang Melanau bertukar ganti pilihan bahasa 
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bila bercakap dengan suku kaum yang lain dan dialek Melayu Sarawak merupakan 
bahasa yang paling utama dipilih. Selain dialek Melayu Sarawak, orang-orang Melanau 
ini juga menggunakan bahasa rojak Melayu-Melanau, bahasa Melanau, dan bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
 
Dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan utama dalam domain ini 
terutamanya ketika orang-orang Melanau berkomunikasi dengan orang Melayu dan 
sesama Melanau. Sekiranya orang-orang Melanau berkomunikasi dengan suku kaum 
Iban dan Cina, bahasa yang paling banyak digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.4.4 Pilihan Bahasa Domain Di Bank 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di bank dalam kalangan 
responden Melanau di bandar Sarikei. Interkoluter responden Melanau domain di bank 
ini terdiri daripada sesama Melanau, Melayu, Cina, dan Iban. Jadual 5.23 memaparkan 
kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
Jadual 5.23 Pilihan Bahasa Responden Melanau Domain Di Bank 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Di Bank 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau Jumlah 
Keseluruhan  Melanau 36 - - 31 - 36 
Melayu 40 - - 5 - 31 
Iban 40 - - - 16 10 
Cina 40 - - - 13 10 
Jumlah 156 0 0 36 29 87 308 
% 51 0 0 12 9 28 100 
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Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melayu domain di bank adalah: 
1. Apabila responden Melanau bercakap sesama Melanau, responden Melanau 
memilih tiga bahasa sahaja, iaitu: 
a) 36 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 36 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
c) 31 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Melanau. 
2. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Melayu, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 31 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
c) 5 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
3. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Iban, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 16 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
c) 10 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
4. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Cina, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 13 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
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c) 10 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa rojak Melayu. 
5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau domain di bank ialah  323, 
iaitu: 
a) 156 orang atau 51% memilih juga dialek Melayu Sarawak sesama Melanau, 
Iban, Melayu, dan Cina. 
b) 87 orang atau 28% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau sesama 
Melanau, Melayu, Iban, dan Cina. 
c) 36 orang atau 12% memilih juga bahasa Melanau sesama Melanau dan 
Melayu. 
d) 29 orang atau 9% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang Iban 
dan Cina. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain di bank ini dapat diringkaskan seperti di 
bawah: 
a) Siapa bertutur –  Responden Melanau 
b) Pilihan bahasa – Dialek Melayu Sarawak, bahasa 
Melanau, dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter -  Sesama Melanau, Melayu, Iban   
    dan Cina 
d) Domain  -  Di bank  
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Melanau di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain di bank 
apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melanau, Melayu, Iban, dan Cina. 
Domain ini menunjukkan bahawa orang-orang Melanau bertukar ganti pilihan bahasa 
bila bercakap dengan suku kaum yang lain dan dialek Melayu Sarawak merupakan 
bahasa yang paling utama dipilih. Selain dialek Melayu Sarawak, orang-orang Melanau 
ini juga menggunakan bahasa rojak Melayu-Melanau, bahasa Melanau, dan bahasa 
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rojak Melayu-Iban. Dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan utama dalam domain 
ini terutamanya ketika orang-orang Melanau berkomunikasi dengan orang Melayu dan 
sesama Melanau. Sekiranya orang-orang Melanau berkomunikasi dengan suku kaum 
Iban dan Cina, bahasa yang paling banyak digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.5.5 Pilihan Bahasa Domain Hospital dan Klinik 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain di hospital dan klinik dalam 
kalangan responden Melanau di bandar Sarikei. Interkoluter responden Melanau 
domain di hospital dan klinik ini terdiri daripada sesama Melanau, Melayu, Cina, dan 
Iban. Jadual 5.24 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain 
tersebut. 
 
 
Jadual 5.24Pilihan Bahasa Responden Melanau Domain Di Hospital dan Klinik 
Interlokuter 
Pilihan Bahasa Domain Di Hospital dan Klinik 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Iban 
Cin
a 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Melanau 40 - - 32 - 37 
Melayu 40 - - 5 - 32 
Iban 40 - - - 18 11 
Cina 40 - - - 15 9 
Jumlah 160 0 0 37 33 89 319 
% 50 0 0 12 10 28 100 
 
 
Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau domain di hospital dan klinik 
adalah: 
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1. Apabila responden Melanau bercakap sesama Melanau, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 37 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
c) 32 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Melanau. 
2. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Melayu, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 32 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
c) 5 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih bahasa Iban. 
3. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Iban, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 18 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
c) 11 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
4. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Cina, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 19 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Melanau. 
c) 15 orang dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
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5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain di hospital dan klinik responden 
Melanau ialah 319 orang, iaitu: 
a) 160 orang atau 50% memilih dialek Melayu Sarawak sesama Melanau, Iban, 
Melayu, dan Cina. 
b) 89 orang atau 28% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau sesama 
Melanau, Melayu, Iban, dan Cina. 
c) 37 orang atau 12% memilih juga bahasa Melanau sesama Melanau dan 
Melayu. 
d) 33 orang atau 10% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Iban dan Cina. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain hospital dan klinik ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
a) Siapa bertutur –  Responden Melanau 
b) Pilihan bahasa – Dialek Melayu Sarawak, bahasa 
Melanau, dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter -  Sesama Melanau, Melayu, Iban   
    dan Cina 
 
d) Domain  -  Di Hospital dan Klinik 
 
7. Kesimpulan 
Responden Melanau di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain di hospital 
dan klinik apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melanau, Melayu, Iban dan 
Cina.  Domain ini menunjukkan bahawa orang-orang Melanau bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang lain dan dialek Melayu Sarawak 
merupakan bahasa yang paling utama dipilih. Selain dialek Melayu Sarawak, orang-
orang Melanau ini juga menggunakan bahasa rojak Melayu-Melanau, bahasa Melanau, 
dan bahasa rojak Melayu-Iban. 
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Dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan utama dalam domain ini 
terutamanya ketika orang-orang Melanau berkomunikasi dengan orang Melayu dan 
sesama Melanau. Sekiranya orang-orang Melanau berkomunikasi dengan suku kaum 
Iban dan Cina, bahasa yang paling banyak digunakan ialah dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.5.6 Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah dalam 
kalangan responden Melanau di Bandar Sarikei. Interkoluter responden Melanau 
domain sukan dan riadhah ini terdiri daripada sesama Melanau, Melayu, Cina, dan 
Iban. Jadual 5.25 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain 
tersebut. 
 
 
 
 
Jadual 5.25 Pilihan Bahasa Responden Melanau Domain Sukan dan Riadhah 
Interlokuter 
 
Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
Dialek 
Melayu 
Sarawa
k 
Iban Cina Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Keseluruha
n  
Melanau 38 - - 21 - 36 
Melayu 40 - - 18 - 34 
Iban 40 - - - 17 9 
Cina 40 - - - 14 13 
Jumlah 158 0 0 39 31 92 320 
% 49 0 0 12 10 29 100 
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Dapatan keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau domain sukan dan riadhah 
adalah seperti: 
1. Apabila responden Melanau bercakap sesama Melanau, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 38 dari keseluruhan 40 orang cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 36 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
c) 21 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Melanau. 
2. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Melayu, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 34 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
c) 18 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
3. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Iban, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 17 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 9 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
4. Apabila responden Melanau bercakap dengan orang Cina, responden Melanau 
memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 40 cenderung memilih dialek Melayu Sarawak. 
b) 13 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa Iban. 
c) 10 dari keseluruhan 40 orang cenderung juga memilih bahasa rojak Melayu-
Iban. 
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5. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah responden 
Melanau ialah 320 orang, iaitu: 
a) 158 orang atau 49% memilih dialek Melayu Sarawak sesama Melanau, Iban, 
Melayu, dan Cina. 
b) 92 orang atau 29% memilih juga bahasa rojak Melayu-Melanau sesama 
Melanau dan Melayu. 
c) 39 orang atau 12% memilih juga bahasa Melanau sesama Melanau dan 
Melayu. 
d) 31 orang atau 10% memilih juga bahasa rojak Melayu-Iban dengan orang 
Iban dan Cina. 
6. Dapatan pilihan bahasa untuk domain sukan dan riadhah ini dapat diringkaskan 
seperti di bawah: 
 
a) Siapa bertutur –  Responden Melanau 
b) Pilihan bahasa – Dialek Melayu Sarawak, bahasa 
Melanau, dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau 
 
c) Interlokuter -  Sesama Melanau, Melayu, Iban   
    dan Cina 
 
d) Domain  -  Di padang permainan dan tempat  
   rekreasi  
 
7. Kesimpulan 
 
Responden Melanau di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa domain sukan dan 
riadhah apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melanau, Melayu, Iban, dan 
Cina.  Domain ini menunjukkan bahawa orang-orang Melanau bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan suku kaum yang lain dan dialek Melayu Sarawak 
merupakan bahasa yang paling utama dipilih. Selain dialek Melayu Sarawak, orang-
orang Melanau ini juga menggunakan bahasa rojak Melayu-Melanau, bahasa Melanau, 
dan bahasa rojak Melayu-Iban. Dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan utama 
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dalam domain ini terutamanya ketika orang-orang Melanau berkomunikasi dengan 
orang Melayu dan sesama Melanau. Sekiranya orang-orang Melanau berkomunikasi 
dengan suku kaum Iban dan Cina, bahasa yang paling banyak digunakan ialah dialek 
Melayu Sarawak. 
 
 
5.5.7 Rumusan Pilihan Bahasa Responden Melanau  
 
 
Secara keseluruhannya, pilihan bahasa yang utama responden Melanau di bandar 
Sarikei tidak berbeza mengikut domain. Pilihan bahasa domain di rumah, persahabatan, 
di kedai, pasar, bank, hospital, klinik, sukan dan riadhah utamanya ialah dialek Melayu 
Sarawak.  
 
 
 
 
5.6 Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur 
 
 
Semua pasangan kahwin campur yang dikaji adalah pasangan yang tinggal dan 
bermastautin di bandar Sarikei. Jadual 5.26 menunjukkan jumlah dan pasangan yang 
dikaji dan telah menjawab soal selidik yang berkaitan dengan responden  kahwin 
campur. 
 
Jadual 5.26 Jumlah Pasangan Kahwin Campur  
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Suku Kaum Jumlah 
Suami Isteri 
Melayu Iban 10 
Iban Melayu 10 
Melayu Melanau 10 
Melanau Melayu 10 
Cina Iban 10 
Iban Cina 10 
Jumlah Keseluruhan 60 
 
 
Jumlah keseluruhan pasangan kahwin campur yang telah menjawab soal selidik kajian 
ini ialah 60 orang. Pilihan bahasa pasangan kahwin campur yang berbeza keturunan 
antara suami dan isteri ini untuk melihat pilihan bahasa yang digunakan oleh mereka 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Sarikei. Pasangan kahwin campur ini terdiri 
daripada pasangan Melayu yang berkahwin dengan Iban (suami dan isteri), pasangan 
Melayu yang berkahwin dengan Melanau (suami dan isteri) dan pasangan Cina yang 
berkahwin dengan Iban (suami dan isteri) yang telah dipilih secara rawak di pelbagai 
lokasi di bandar Sarikei.  
 
 
 
 
5.6.1 Pilihan Bahasa Pasangan Melayu+Iban 
 
 
Bahagian ini membincangkan pilihan bahasa pasangan kahwin campur lelaki Melayu 
yang berkahwin dengan perempuan Iban di bandar Sarikei. Jadual 5.27 memaparkan 
kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk pasangan ini. 
 
Jadual 5.27 Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur Melayu+Iban 
Suku Kaum 
Pola Pilihan Bahasa 
Jumlah Pasangan Yang 
Memilih 
% 
Suami Isteri 
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Melayu Iban 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 3 30 
Bahasa Iban 5 50 
Dialek Melayu Sarawak 2 20 
Bahasa Cina - 0 
Bahasa Melanau - 0 
Bahasa Rojak Melayu-
Melanau 
- 0 
Jumlah 10 100 
 
Jadual 5.27 di atas memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa pasangan 
kahwin campur Melayu+Iban di Sarikei. Pasangan Melayu+Iban ini telah memilih tiga 
bahasa, iaitu bahasa Iban, bahasa rojak Melayu-Iban dan dialek Melayu Sarawak. Di 
bawah ditunjukkan secara terperinci mengenai dapatan pasangan Melayu+Iban di 
bandar Sarikei:  
 
1. Pasangan Melayu+Iban memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 5 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 3 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
c) 2 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
 
2. Pasangan kahwin campur Melayu+Iban memilih bahasa Iban sebagai pilihan 
bahasa yang utama, iaitu berjumlah 5 orang jika dibandingkan dengan dialek 
Melayu Sarawak dan bahasa rojak Melayu-Iban. 
3. Kesimpulan 
Pasangan ini menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan pasangan mereka. Didapati bahasa Iban merupakan 
bahasa yang paling utama dipilih oleh pasangan ini. Selain bahasa Iban, pasangan ini 
juga ada menggunakan bahasa rojak Melayu-Iban dan dialek Melayu Sarawak. 
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Jadual 5.28 Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur Iban+Melayu 
Suku Kaum 
Pola Pilihan Bahasa 
Jumlah Pasangan 
Yang Memilih 
% 
Suami Isteri 
Iban Melayu 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 2 20 
Bahasa Iban 5 50 
Dialek Melayu Sarawak 3 30 
Bahasa Cina - 0 
Bahasa Melanau - 0 
Bahasa Rojak Melayu-Melanau - 0 
Jumlah 10 100 
 
Jadual 5.28 di atas memaparkan kekerapan pilihan bahasa pasangan kahwin campur 
Iban+Melayu. Pasangan kahwin campur Iban+Melayu ini telah memilih tiga bahasa, 
iaitu bahasa rojak Melayu-Iban, bahasa Iban, dan dialek Melayu Sarawak. Di bawah 
ditunjukkan pilihan bahasa pasangan ini secara lebih terperinci: 
 
1. Pasangan Iban+Melayu memilih tiga bahasa, iaitu: 
a) 5 dari keseluruhan 10 pasangan cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 3 dari keseluruhan 10 pasangan cenderung juga memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
c) 2 dari keseluruhan 10 pasangan cenderung juga memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
 
2. Pasangan kahwin campur Iban+Melayu memilih bahasa Iban sebagai pilihan 
bahasa yang utama jika dibandingkan dengan dialek Melayu Sarawak dan bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
 
3. Kesimpulan 
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Pasangan ini menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan pasangan mereka dan bahasa Iban merupakan bahasa yang 
utama dipilih. Selain bahasa Iban, pasangan ini juga menggunakan bahasa rojak 
Melayu-Iban dan dialek Melayu Sarawak. 
 
 
5.6.1.1 Rumusan Pilihan Bahasa Pasangan Melayu+Iban dan Iban+Melayu 
 
 
Secara keseluruhannya, maklumat pilihan bahasa oleh pasangan kahwin campur yang 
dipaparkan menunjukkan bahasa Iban ialah bahasa yang utama. Dapat dirujuk bahawa 
setiap pasangan Melayu yang berkahwin dengan orang Iban akan memilih bahasa Iban 
sebagai bahasa utama dalam komunikasi sehari-hari mereka. Walau bagaimanapun, 
terdapat juga pilihan bahasa yang lain selain bahasa Iban, iaitu dialek Melayu Sarawak 
dan bahasa rojak Melayu-Iban. 
 
 
Pilihan bahasa pasangan kahwin campur Melayu+Iban (suami Melayu dan isteri 
Iban) atau Iban+Melayu (suami Iban dan isteri Melayu) tidak menunjukkan wujudnya 
perbezaan. Selain itu, pilihan bahasa yang digunakan menunjukkan tidak dipengaruhi 
oleh pengaruh suami pasangan ini kerana bahasa yang utama antara pasangan ini sama, 
iaitu bahasa Iban. Oleh yang demikian, dapatan pasangan kahwin campur ini selaras 
dengan dapatan dari soal selidik mengikut domain (sila lihat ceraian 6.3dalam Bab 6) 
dan suku kaum (sila lihat ceraian 5.2-5.5 dalam Bab 5 dan 6.2 dalam Bab 6), bahawa 
bahasa Iban adalah bahasa yang utama dipilih dalam kehidupan sehari-hari di bandar 
Sarikei.  
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5.6.2 Pilihan Bahasa Pasangan Iban+Cina 
 
 
Bahagian ini akan membincangkan pilihan bahasa untuk pasangan kahwin campur 
lelaki Iban yang berkahwin dengan perempuan Cina di bandar Sarikei. Jadual 5.29 
memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk domain tersebut. 
 
 
 
Jadual 5.29 Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur Iban+Cina 
Suku Kaum 
Pola Pilihan Bahasa 
Jumlah Pasangan 
Yang Memilih 
% 
Suami Isteri 
Iban Cina 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 5 50 
Bahasa Iban 5 50 
Bahasa Cina - 0 
Dialek Melayu Sarawak - 0 
Bahasa Melanau - 0 
Bahasa Rojak Melayu-
Melanau 
- 0 
Jumlah 10 100 
 
Jadual 5.29 di atas memaparkan kekerapan pilihan pasangan kahwin campur Iban+Cina 
di bandar Sarikei. Pasangan kahwin campur Iban+Cina ini telah memilih dua bahasa, 
iaitu bahasa rojak Melayu-Iban, dan bahasa Iban. Di bawah ditunjukkan pilihan bahasa 
pasangan ini secara lebih terperinci: 
 
1. Pasangan Iban+Cina memilih dua bahasa, iaitu: 
a) 5 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung memilih bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
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b) 5 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung memilih bahasa Iban. 
2. Pasangan kahwin campur Iban+Cina memilih bahasa rojak Melayu-Iban sebagai 
pilihan bahasa yang utama jika dibandingkan dengan bahasa Iban. 
3. Kesimpulan 
 
Pasangan ini menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan pasangan mereka dan bahasa rojak Melayu-Iban 
merupakan bahasa yang paling utama dipilih. Selain bahasa rojak Melayu-Iban, 
pasangan ini juga menggunakan bahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak. 
Jadual 5.30 Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur Cina-Iban 
Suku Kaum 
Pola Pilihan Bahasa 
Jumlah Pasangan 
Yang Memilih 
% 
Suami Isteri 
Cina Iban 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 3 30 
Bahasa Iban 7 70 
Bahasa Cina - 0 
Dialek Melayu Sarawak - 0 
Bahasa Melanau - 0 
Bahasa Rojak Melayu-Melanau - 0 
Jumlah 10 100 
 
Jadual 5.30 di atas memaparkan kekerapan pilihan bahasa pasangan kahwin campur 
Cina+Iban di Sarikei. Pasangan kahwin campur Cina+Iban ini telah memilih dua 
bahasa, iaitu bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa Iban. Di bawah ditunjukkan pilihan 
bahasa pasangan ini secara lebih terperinci: 
 
1. Pasangan Cina+Iban memilih dua bahasa, iaitu: 
a) 7 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung memilih bahasa Iban. 
b) 3 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Iban. 
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2. Pasangan kahwin campur Cina+Iban memilih bahasa Iban sebagai pilihan bahasa 
yang utama jika dibandingkan dengan bahasa rojak Melayu-Iban. 
3. Kesimpulan 
Pasangan ini menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan pasangan mereka dan bahasa Iban merupakan bahasa yang 
paling utama dipilih. Selain bahasa Iban, pasangan ini juga menggunakan bahasa rojak 
Melayu-Iban. 
 
 
5.6.2.1 Rumusan Pilihan Bahasa Pasangan Iban+Cina 
 
 
Secara keseluruhan maklumat pilihan bahasa oleh pasangan kahwin campur Cina+Iban 
(suami Cina dan isteri Iban) dan Iban+Cina (suami Iban dan isteri Cina) menunjukkan 
bahasa Iban ialah bahasa yang utama. Walau bagaimanapun, terdapat juga pilihan 
bahasa yang lain digunakan oleh pasangan ini selain bahasa Iban, iaitu bahasa rojak 
Melayu-Iban.  
 
 
Pilihan bahasa yang utama oleh pasangan kahwin campur Cina+Iban dan 
Iban+Cina ini tidak menunjukkan perbezaan. Oleh yang demikian, pilihan bahasa setiap 
pasangan ini tidak dipengaruhi oleh pengaruh suami mereka kerana bahasa yang dipilih 
adalah sama bahasa Iban. Dapatan pilihan bahasa pasangan ini selaras dengan 
maklumat pilihan bahasa mengikut domain (sila lihat ceraian 6.3dalam Bab 6) dan suku 
kaum (sila lihat ceraian 5.2-5.5 dalam Bab 5 dan 6.2 dalam Bab 6). Dalam bahagian 
tersebut, bahasa Iban merupakan bahasa yang utama dipilih dalam kehidupan sehari-
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hari di Sarikei. Oleh yang demikian, pilihan bahasa pasangan kahwin campur yang 
melibatkan orang Cina dan Iban dipengaruhi oleh penggunaan bahasa Iban sebagai 
bahasa perhubungan utama dalam masyarakat pelbagai suku kaum di bandar Sarikei 
seperti yang telah dipaparkan pada bahagian awal bab ini.  
 
 
Bahasa Cina tidak digunakan oleh pasangan Cina+Iban dan Iban+Cina. 
Walaupun orang Iban berkahwin dengan orang Cina, pasangan Cina+Iban ini tidak 
memilih bahasa Cina. Dalam pilihan bahasa Cina oleh pasangan ini tidak digunakan 
mungkin disebabkan bahasa Cina tidak pernah digunakan oleh orang Iban dan bahasa 
Cina juga tidak biasa digunakan. Oleh yang demikian, pasangan ini lebih mudah, selesa 
dan biasa memilih bahasa Iban,jika dibandingkan dengan bahasa Cina. Dalam masa 
yang sama, bahasa Iban juga telah diketahui dan boleh dituturkan oleh orang Cina. 
Tidak menjadi masalah kepada mereka untuk menggunakan bahasa Iban, apatah lagi 
ketika berkomunikasi dengan suami atau isteri dari suku kaum Cina. Bahasa Cina 
sememangnya dilihat hanya digunakan antara sesama Cina sahaja. 
 
 
5.6.3 Pilihan Bahasa Pasangan Melayu+Melanau 
 
 
1. Pasangan Melayu+Melanau memilih dua bahasa, iaitu: 
a) 8 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak. 
b) 5 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan juga cenderung memilih bahasa 
rojak Melayu-Melanau. 
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2. Pasangan kahwin campur Melayu+Melanau memilih dialek Melayu Sarawak 
sebagai pilihan bahasa yang utama, jika dibandingkan dengan bahasa bahasa rojak 
Melayu-Melanau. 
3. Kesimpulan 
Pasangan ini menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan pasangan mereka dan dialek Melayu Sarawak 
merupakan bahasa yang paling utama dipilih. Selain dialek Melayu Sarawak, 
pasangan ini juga menggunakan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
 
 
Bahagian ini akan membincangkan pilihan bahasa untuk pasangan kahwin 
campur lelaki Melayu yang berkahwin dengan perempuan Melanau di Sarikei. Jadual 
5.31 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa untuk pasangan tersebut. 
 
Jadual 5.31 Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur Melayu+Melanau 
Suku Kaum 
Pola Pilihan Bahasa 
Jumlah Pasangan 
Yang Memilih 
% 
Suami Isteri 
Melayu Melanau 
Dialek Melayu Sarawak 8 80 
Rojak Melayu-Melanau 2 20 
Bahasa Cina - 0 
Bahasa Iban - 0 
Bahasa Melanau - 0 
Bahasa Rojak Melayu-Iban - 0 
Jumlah 10 100 
 
Jadual 5.31 di atas memaparkan pilihan bahasa pasangan kahwin campur 
Melayu+Melanau di bandar Sarikei. Pasangan kahwin campur Melayu+Melanau ini 
telah memilih dua bahasa, iaitu bahasa rojak Melayu-Melanau dan dialek Melayu 
Sarawak. Di bawah ditunjukkan pilihan bahasa pasangan ini secara lebih terperinci: 
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Jadual 5.32 Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur Melanau+Melayu 
Suku Kaum 
Pola Pilihan Bahasa 
Jumlah Pasangan 
Yang Memilih 
% 
Suami Isteri 
Melanau Melayu 
Dialek Melayu Sarawak 7 70 
Rojak Melayu-Melanau 3 30 
Bahasa Iban - 0 
Bahasa Cina - 0 
Bahasa Melanau - 0 
Bahasa Rojak Melayu-Iban - 0 
Jumlah 10 100 
 
Jadual 5.32 memaparkan kekerapan dan peratusan pilihan bahasa pasangan kahwin 
campur Melanau+Melayu. Pasangan kahwin campur Melanau+Melayu telah memilih 
dua bahasa, iaitu dialek Melayu Sarawak dan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
 
1. Pasangan Melanau+Melayu menggunakan dua bahasa, iaitu: 
a) 7 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung juga memilih dialek 
Melayu Sarawak. 
b) 3 pasangan dari keseluruhan 10 pasangan cenderung juga memilih bahasa 
rojak Melayu-Melanau. 
 
Pasangan kahwin campur Melanau+Melayu memilih dialek Melayu Sarawak sebagai 
pilihan bahasa yang utama, jika dibandingkan dengan bahasa bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
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2. Kesimpulan 
Pasangan ini menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan bertukar ganti pilihan 
bahasa bila bercakap dengan pasangan mereka dan dialek Melayu Sarawak merupakan 
bahasa yang paling utama dipilih. Selain dialek Melayu Sarawak, pasangan ini juga 
menggunakan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
 
 
5.6.3.1 Rumusan Pilihan Bahasa Pasangan Melayu+Melanau  
 
 
Maklumat pilihan bahasa oleh pasangan kahwin campur Melayu+Melanau (suami 
Melayu dan isteri Melanau) dan Melanau+Melayu (suami Melanau dan isteri Melayu) 
yang dipaparkan menunjukkan pilihan bahasa yang utama psangan ini ialah dialek 
Melayu Sarawak. Walau bagaimanapun, terdapat juga pilihan bahasa yang lain juga 
digunakan oleh pasangan ini selain dialek Melayu Sarawak, iaitu bahasa rojak Melayu-
Melanau.  
 
 
Pilihan bahasa pasangan kahwin campur yang melibatkan orang Melayu dan 
Melanau dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan sehari-hari orang Melayu dan 
Melanau di bandar Sarikei, iaitu dialek Melayu Sarawak. Maklumat pilihan bahasa 
pasangan ini tidak dipengaruhi oleh suami atau isteri pasangan ini kerana bahasa yang 
utama digunakan oleh semua pasangan ini adalah sama, iaitu dialek Melayu Sarawak. 
Oleh yang demikian, pilihan bahasa pasangan kahwin campur yang melibatkan orang 
Melayu dan Melanau dipengaruhi oleh penggunaan dialek Melayu Sarawak sebagai 
bahasa perhubungan utama dari maklumat pilihan bahasa mengikut domain (sila lihat 
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ceraian 6.3 dalam Bab 6) dan suku kaum (sila lihat ceraian 5.2-5.5 dalam Bab 5 dan 6.2 
dalam Bab 6) seperti yang telah dipaparkan pada bahagian awal bab ini. 
5.7 Kesimpulan 
 
 
Semua maklumat pilihan bahasa ini akan dirumuskan dalam Bab 6. Dalam konteks 
kajian ini, pilihan bahasa yang utama dikenal pasti sebagai elemen yang diperlukan ke 
arah membentuk lingua franca. Oleh itu, dalam Bab 6 kajian ini memberi rumusan ke 
atas kekerapan dan peratusan pilihan bahasa responden Melayu, Iban, Cina dan 
Melanau untuk mendapatkan pilihan bahasa yang paling utama.  
 
 
 Semua domain pilihan bahasa yang dipaparkan dalam bab ini menunjukkan 
pilihan dialek Melayu Sarawak dan bahasa Iban sebagai bahasa yang utama. Selain itu, 
pilihan bahasa yang dipaparkan dalam bab ini jelas menunjukkan bahasa ibunda bagi 
semua suku kaum merupakan bahasa utama ketika berkomunikasi dengan ahli keluarga 
di rumah. Suku kaum Melayu memilih dialek Melayu Sarawak, Iban memilih bahasa 
Iban, Cina memilih bahasa Cina dan Melanau juga ada memilih bahasa Melanau 
walaupun mereka lebih banyak menggunakan dialek Melayu Sarawak. Penggunaan 
bahasa ibunda ketika bersama ahli keluarga dapat merapatkan hubungan antara setiap 
orang yang terdapat dalam keluarga mereka, terutamanya semasa berkomunikasi 
dengan mereka yang lebih tua, seperti ayah, ibu, datuk dan nenek (sila lihat Bab 7 yang 
menunjukkan analisis rakaman temu bual dengan responden). 
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 Selain itu, maklumat yang dipaparkan dalam bab ini juga menunjukkan pilihan 
dua bahasa yang utama, iaitu dialek Melayu Sarawak dan bahasa Iban. Dialek Melayu 
Sarawak digunakan utamanya dalam domain keluarga Melayu, di bank, hospital dan 
klinik. Pilihan dialek Melayu Sarawak di bank, hospital dan klinik kerana keadaan 
orang yang bertugas di tempat-tempat tersebut mendapat pendidikan dan latihan 
menggunakan bahasa Melayu - variasi yang paling dekat adalah dialek Melayu 
Sarawak. Pilihan bahasa Iban pula disebabkan oleh majoriti penduduk di bandar Sarikei 
adalah suku kaum Iban dan bahasa Iban menjadi alat komunikasi yang biasa antara 
pelbagai suku kaum. Lebih mudah dan biasa digunakan bahasa Iban, terutamanya 
dalam situasi yang tidak formal seperti di kedai, dalam pergaulan dengan kawan atau 
rakan, di kedai, pasar dan semasa bersukan atau beriadhah. 
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BAB 6 
RUMUSAN DAPATAN PILIHAN BAHASA SOAL SELIDIK  
 
 
6.1 Pendahuluan 
 
 
Dapatan yang dipaparkan dalam bab ini dibina daripada dapatan yang telah dianalisis 
secara peratusan seperti yang dipaparkan dalam Bab 5. Dari pemaparan data itu telah 
dapat dirumuskan pilihan bahasa suku kaum Melayu, Iban, Cina, Melanau, dan kahwin 
campur dan analisis secara ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA untuk 
mendapatkan nilai min dan signifikan.   
 
 
Justeru itu, rumusan yang disediakan dalam bab ini telah dikelompokkan 
mengikut dua bahagian, iaitu:  
 
1. Domain (di rumah, persahabatan, kedai dan pasar, di bank, di hospital 
dan klinik serta sukan dan riadhah).  
2. Responden (Melayu, Iban, Cina, Melanau dan pasangan kahwin 
campur).  
 
Setiap paparan dan rumusan data akan disertakan dengan graf garis. 
 
6.2 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Mengikut Domain 
 
 
Bahagian ini akan merumuskan pilihan bahasa mengikut domain. Dalam analisis 
keseluruhan pilihan bahasa mengikut enam domain, semua maklumat pilihan bahasa 
responden yang dikaji di bandar Sarikei telah dirumus pada bahagian yang seterusnya.  
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6.2.1 Domain Di Rumah 
 
 
Pilihan bahasa domain di rumah merupakan pilihan bahasa responden Melayu, Iban, 
Cina dan Melanau dengan ahli keluarga mereka di rumah. Data ini telah diperolehi 
daripada dapatan soal selidik. Jadual 6.1 menunjukkan jumlah keseluruhan pilihan 
bahasa domain di rumah oleh semua responden yang dikaji di bandar Sarikei.  
 
Jadual 6.1 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
Pilihan 
Bahasa 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Cina 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu
-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
73 200 120 32 - 38 463 
% 16 43 26 7 0 8 100 
 
Dalam domain di rumah, pilihan bahasa responden menunjukkan mereka menggunakan 
lima bahasa, iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain di rumah 
ialah 463 pilihan bahasa. 
 
Berdasarkan dapatan pilihan bahasa di rumah dapat dilihat setiap bahasa yang 
dipilih merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh responden semasa mereka bertutur 
dengan ahli keluarga. Secara keseluruhannya, pilihan bahasa yang utama ialah bahasa 
Iban. Merujuk kepada Bab 5, bahasa Iban domain di rumah telah dipilih oleh responden 
Iban. Dialek Melayu Sarawak pula telah digunakan oleh responden Melayu dan 
Melanau. Bahasa Cina digunakan oleh responden Cina. Secara lebih khususnya, 
responden Iban hanya bertutur bahasa Iban, responden Melayu menuturkan dialek 
Melayu Sarawak dan responden Cina menuturkan bahasa Cina. Walau bagaimanapun, 
responden Melanau telah memilih tiga bahasa, berbeza dengan responden Melayu, Iban 
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dan Cina, iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa Melanau atau bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
 
Pilihan bahasa domain di rumah jelas menunjukkan responden Melayu, Iban, 
Cina dan Melanau sememangnya memilih bahasa ibunda mereka masing-masing untuk 
bertutur dengan ahli keluarga mereka. Pilihan bahasa dalam keluarga seperti ini dapat 
mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan, mesra dan dapat mewujudkan keintiman 
antara ahli keluarga (Norazuna 2009). Parasher dan Greenfield (dlm. Fishman 1972) 
juga telah meneliti pilihan bahasa domain di rumah, iaitu kajian terhadap penduduk 
Puerto Rico dan di India. Mereka telah mendapati bahawa setiap pilihan bahasa domain 
keluarga oleh seseorang penutur di rumah akan menunjukkan kemesraan dan keintiman 
hubungan antara ahli keluarga. Selain itu, dalam domain ini juga menunjukkan 
terdapatnya peranan perhubungan (role-relation). Dalam keluarga terdapatnya peranan 
perhubungan antara suami dengan isteri, ibu bapa dengan anak dan sebagainya. Maka, 
dalam domain di rumah yang melibatkan komunikasi antara ahli keluarga, penutur itu 
akan menggunakan bahasa ibunda mereka seperti yang telah didapati dari maklumat 
pilihan bahasa di bandar Sarikei. Graf Garis 6.1 di bawah juga memaparkan maklumat 
pilihan bahasa domain di rumah oleh responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau.    
 
Graf Garis 6.1 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Di Rumah 
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Graf garis 6.1 di atas menunjukkan pilihan bahasa yang digunakan oleh responden di 
rumah berdasarkan enam pilihan bahasa. Jumlah pilihan bahasa dalam graf garis 
berkenaan menunjukkan pilihan bahasa berdasarkan jumlah responden yang memilih 
bahasa ibunda masing-masing terutamanya responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau. 
Walau bagaimanapun, responden Melanau tidak menggunakan bahasa Melanau, tetapi 
telah memilih dialek Melayu Sarawak dan juga bahasa rojak Melayu-Melanau ketika 
berinteraksi dengan ahli keluarga di rumah.   
 
6.2.2 Domain Persahabatan 
 
 
Pilihan bahasa domain persahabatan merupakan pilihan bahasa yang digunakan oleh 
responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau berkomunikasi dengan kawan dan jiran 
mereka. Data ini telah diperolehi daripada dapatan soal selidik. Jadual 6.2 menunjukkan 
jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain persahabatan oleh setiap responden tersebut.  
 
Jadual 6.2 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
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Pilihan 
Bahasa 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Cina 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
686 979 120 61 719 110 4340 
% 16 23 3 1 17 3 100 
 
 
Dalam domain persahabatan, terdapat enam bahasa telah dipilih, iaitu dialek Melayu 
Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban dan 
bahasa rojak Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden domain 
persahabatan ialah 4340 pilihan bahasa. 
 
 
 
Berdasarkan Jadual 6.2, penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat 
pelbagai suku kaum di bandar Sarikei apabila bertutur dengan kawan dan jiran, mereka 
memilih bahasa Iban sebagai bahasa yang utama, iaitu 23%. Dalam domain ini, 
responden hanya bertutur bahasa Iban sahaja. Selain itu, bahasa Iban juga ada 
digunakan oleh responden Melayu apabila bertutur dengan orang Iban, Cina dan juga 
sesama Melayu. Responden Cina memilih bahasa Iban apabila bertutur dengan orang 
Iban, Melayu dan sesama Cina. Merujuk kepada pilihan bahasa Iban oleh responden 
Melayu dan Cina, sememangnya bahasa Iban ialah bahasa yang utama domain 
persahabatan jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. 
 
Selain bahasa Iban, penggunaan bahasa rojak Melayu-Iban dan dialek Melayu 
Sarawak juga penting dalam hubungan antara kawan dan jiran di bandar Sarikei. Bahasa 
rojak Melayu-Iban dan dialek Melayu Sarawak cenderung digunakan oleh responden 
Melayu dan Cina. Bagi pilihan bahasa Cina dan bahasa Melanau hanya digunakan oleh 
responden Cina dan Melanau sahaja. 
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Pilihan bahasa Iban sebagai bahasa yang utama dalam domain persahabatan oleh 
suku kaum Melayu, Iban, dan Cina di bandar Sarikei kerana bahasa Iban merupakan 
bahasa perhubungan sehari-hari antara suku kaum tersebut di bandar Sarikei. Bahasa 
Iban adalah bahasa yang paling utama dipilih kerana dapat mewujudkan kemesraan 
antara penutur. Parasher dan Greenfield (dlm. Fishman 1972) dalam kajian mereka, 
menyatakan bahasa yang dipilih dalam domain persahabatan dan juga kejiranan perlu 
dapat menunjukkan kemesraan antara penutur dengan rakan atau jiran mereka. Hasil 
temu bual yang telah dijalankan di bandar Sarikei (Sila lihat Bab 7) juga telah 
mendapati sememangnya bahasa Iban sangat penting digunakan antara penutur yang 
pelbagai bahasa di bandar Sarikei dan juga bahasa yang utama dalam hubungan 
persahabatan dan juga kejiranan. 
 
Selain itu, bahasa Iban juga mudah untuk digunakan dalam domain persahabatan 
di Sarikei, kerana di bandar Sarikei mempunyai ramai penduduk dari suku kaum Iban. 
Di samping itu, bahasa Iban sangat meluas digunakan dalam apa-apa aktiviti dan juga 
kegiatan sehari-hari di bandar Sarikei, terutamanya semasa bergaul dengan kawan dan 
jiran mereka. Faktor pilihan bahasa dalam domain persahabatan ini, menurut Grosjean 
(1982: 136) sebagai faktor pilihan bahasa yang dipengaruhi oleh situasi, iaitu latar 
(location/setting), kuasa hubungan (power relation) dan juga boleh dikaitkan dengan 
tahap keformalan (degree of formality) dan juga tahap keakraban (degree of intimacy). 
 
Oleh yang demikian, bahasa Iban sangat penting dan utama dalam domain 
persahabatan di bandar Sarikei, terutama dalam kalangan responden Iban, Melayu dan 
Cina. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain persahabatan juga dapat dirujuk dalam 
Graf Garis 6.2 di bawah. 
Graf Garis 6.2 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Persahabatan 
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Graf garis di atas menunjukkan pilihan bahasa domain persahabatan di bandar Sarikei. 
Dapatan tersebut menunjukkan pilihan bahasa responden yang dikaji ketika mereka 
berkomunikasi dengan kawan-kawan dan jiran tetangga dalam situasi tidak formal dan 
tempat berlakunya perbualan pula tidak menentu, yakni mungkin di rumah, kedai kopi, 
tepi jalan dan sebagainya.  
 
 Graf Garis 6.2 telah menunjukkan skor pilihan bahasa yang paling tinggi dan 
utama ialah bahasa Iban diikuti oleh bahasa rojak Melayu-Iban dan dialek Melayu 
Sarawak. Oleh yang demikian, jelas juga dari graf berkenaan, tiga pilihan bahasa ini 
banyak dipilih jika dibandingkan dengan bahasa Cina, bahasa Melanau dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau.  
 
 
6.2.3 Domain Kedai dan Pasar 
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Pilihan bahasa domain kedai dan pasar merupakan pilihan bahasa yang digunakan oleh 
responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau semasa membeli barang atau berurusan di 
kedai atau pasar. Jadual 6.3 menunjukkan jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain di 
kedai dan pasar oleh setiap responden tersebut. 
 
 
Jadual 6.3 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Kedai dan Pasar 
Pilihan 
Bahasa 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Cina 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
705 968 120 58 762 114 2727 
% 26 35 4 2 28 4 100 
 
 
Terdapat enam pilihan bahasa domain kedai dan pasar, iaitu dialek Melayu Sarawak, 
bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain kedai dan pasar ialah 
2727 pilihan bahasa. 
Bahasa Iban merupakan pilihan bahasa yang utama domain di kedai dan pasar. 
Bahasa Iban telah dipilih oleh responden apabila bertutur sesama Iban, Melayu, dan 
Cina. Responden Melayu juga menggunakan bahasa Iban apabila bertutur dengan orang 
Iban, dan Cina, bahkan apabila berkomunikasi sesama Melayu juga.  
 
Dalam domain ini, penggunaan dialek Melayu Sarawak dan bahasa rojak 
Melayu-Iban hampir sama banyak digunakan, iaitu 26% dan 28%. Penggunaan bahasa 
Cina dan bahasa rojak Melayu-Melanau tidak begitu penting, iaitu hanya 4% kedua-dua 
bahasa itu. Hanya 2% responden menuturkan bahasa Melanau dalam domain ini, iaitu 
antara sesama Melanau dan juga Melayu.  
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Bahasa Iban merupakan bahasa yang mudah untuk digunakan semasa berhubung 
dalam masyarakat yang pelbagai suku kaum di bandar Sarikei. Selain itu, faktor 
demografi suku kaum Iban yang ramai telah menyebabkan bahasa Iban banyak 
digunakan dalam domain di kedai dan pasar. Lanjutan daripada dapatan dari domain 
persahabatan, telah menunjukkan bahasa Iban sangat meluas digunakan dalam apa-apa 
aktiviti dan juga kegiatan sehari-hari di bandar Sarikei, termasuk juga semasa di kedai 
dan pasar. Oleh yang demikian, bahasa Iban sangat penting dan utama dalam domain 
kedai dan pasar di Sarikei, terutama dalam kalangan responden Iban, Melayu dan Cina. 
Pilihan bahasa Iban sebagai bahasa perhubungan utama antara sesama suku kaum yang 
pelbagai di kedai dan pasar juga dipengaruhi oleh suku kaum Cina yang menjalankan 
perniagaan di bandar Sarikei. Suku kaum Cina menggunakan bahasa Iban semasa 
mereka berniaga terutamanya ketika berutusan dengan pelanggan Iban dan Melayu. 
Oleh itu, bahasa Iban telah dipilih sebagai bahasa yang utama semasa jual beli di kedai 
dan pasar di bandar Sarikei. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain kedai dan pasar 
juga ditunjukkan dalam Graf Garis 6.3. 
 
Graf Garis 6.3 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Kedai dan Pasar 
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Graf garis di atas menunjukkan pilihan bahasa domain kedai dan pasar di bandar 
Sarikei.  Dapatan tersebut menunjukkan penggunaan bahasa responden yang dikaji 
ketika mereka berkomunikasi di kawasan kedai dan pasar dalam situasi tidak formal.  
 
 Graf Garis 6.3 juga  menunjukkan pilihan bahasa yang paling tinggi dan utama 
ialah bahasa Iban diikuti oleh bahasa rojak Melayu-Iban dan dialek Melayu Sarawak. 
Oleh yang demikian, jelas juga dari graf berkenaan, tiga pilihan bahasa ini banyak 
dipilih jika dibandingkan dengan bahasa Cina, bahasa Melanau dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau. 
 
6.2.4 Domain di Bank 
 
 
Pilihan bahasa domain di bank merupakan pilihan bahasa yang digunakan oleh 
responden Melayu, Iban, Cina, dan Melanau semasa mereka berurusan di bank. Jadual 
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6.4 menunjukkan jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain di bank oleh setiap 
responden tersebut. 
 
 
Jadual 6.4 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Di Bank 
Pilihan 
Bahasa 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Cina 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
962 743 120 43 767 113 2748 
% 35 27 4 2 28 4 100 
 
Berdasarkan Jadual 6.4, terdapat enam bahasa dipilih domain di bank, iaitu dialek 
Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-
Iban, dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain ini 
ialah 2748 pilihan bahasa. 
 
Pilihan bahasa yang utama domain di bank adalah dialek Melayu Sarawak, 
diikuti oleh bahasa rojak Melayu-Iban, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa rojak Melayu-
Melanau dan seterusnya bahasa Melanau. Maklumat pilihan bahasa domain di bank ini 
menunjukkan dialek Melayu Sarawak sebagai bahasa perhubungan yang utama, iaitu 
37%. Responden Melayu menggunakan dialek Melayu Sarawak apabila bertutur dengan 
sesama Melayu, Iban, Cina dan Melanau. Responden Iban pula menggunakan dialek 
Melayu Sarawak apabila bertutur dengan orang Melayu, Cina dan Melanau. Responden 
Cina telah menggunakan dialek Melayu Sarawak apabila bertutur dengan orang Melayu, 
Iban dan Melanau. Responden Melanau menggunakan dialek Melayu Sarawak apabila 
bertutur dengan sesama Melanau, Melayu, Iban, dan Cina. Bahasa rojak Melayu-Iban 
yang mempunyai jumlah melebihi bahasa Iban telah dipilih oleh responden Melayu, 
Iban dan Cina. Bahasa Iban pula susut jumlah keseluruhannya dengan domain 
persahabatan serta kedai dan pasar kebanyakannya dipilih oleh responden Iban sahaja.  
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Pilihan dialek Melayu Sarawak utama apabila berurusan di bank disebabkan 
oleh situasi di bank yang formal. Selain situasi, urusan kewangan yang dilakukan di 
bank juga telah menyebabkan responden terpaksa menggunakan dialek Melayu 
Sarawak. Walau bagaimanapun, pilihan bahasa yang lain juga ada digunakan seperti 
bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa Iban kerana semasa responden itu (Iban) 
berurusan di bank, pegawai bank yang bertugas juga dari suku kaum Iban. Sebab yang 
lain juga adalah ada antara responden yang berada di bank, seperti responden Iban tidak 
begitu memahami cara, dokumen dan juga urusan tertentu dan terpaksa diterangkan 
dengan menggunakan bahasa Iban oleh pegawai bank. Jumlah keseluruhan pilihan 
bahasa domain di bank juga ditunjukkan dalam Graf Garis 6.4. 
 
Graf Garis 6.4 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain di Bank 
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Graf Garis 6.4 di atas menunjukkan jumlah pilihan bahasa domain di bank responden 
Melayu, Iban, Cina dan Melanau di bandar Sarikei. Domain di bank merujuk kepada 
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bahasa yang digunakan oleh responden berinteraksi dengan pegawai bank yang bertugas 
mengenai urusan kewangan responden. Situasi di bank juga berbeza, iaitu formal jika 
dibandingkan dengan situasi di rumah, persahabatan, kedai dan pasar. 
Pilihan bahasa yang utama semasa responden di bank ialah dialek Melayu 
Sarawak. Pilihan dialek Melayu Sarawak banyak digunakan di bank kerana pegawai 
yang bertugas menggunakan dialek Melayu Sarawak dengan semua pelanggan mereka 
yang datang ke bank. Pilihan dialek Melayu Sarawak ini juga oleh pegawai-pegawai 
yang bertugas di bank disebabkan mereka berpendidikan. Dalam masa yang sama, 
variasi dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu standard tidak begitu berbeza 
dan pilihan bahasa ini lebih memudahkan urusan responden semasa mereka di bank. 
Walau bagaimanapun, terdapat juga pilihan bahasa yang kedua utama semasa di bank, 
iaitu bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa Iban. Pilihan bahasa rojak Melayu-Iban dan 
bahasa Iban digunakan setelah responden yang terdiri daripada orang Iban dan Cina 
yang kurang mahir dan memahami dialek Melayu Sarawak dengan baik. Interaksi antara 
pegawai bank dengan responden Iban dan Cina ini pada mulanya menggunakan dialek 
Melayu Sarawak, tetapi digantikan dengan penggunaan bahasa rojak Melayu-Iban dan 
juga bahasa Iban agar urusan yang sedang dibuat di bank itu dapat difahami oleh 
responden berkenaan. 
  
6.2.5 Domain di Hospital dan Klinik 
 
 
Pilihan bahasa domain di hospital dan klinik merupakan pilihan bahasa yang digunakan 
oleh responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau berurusan di hospital dan klinik. 
Jadual 6.5 menunjukkan jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain di hospital dan 
klinik di bandar Sarikei oleh setiap responden tersebut. 
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Jadual 6.5 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain di Hospital dan Klinik 
Pilihan 
Bahasa 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Cina 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
989 325 120 52 313 115 1914 
% 52 17 6 3 16 6 100 
 
Terdapat enam pilihan bahasa domain di hospital dan klinik digunakan oleh responden 
Melayu, Iban, Cina dan Melanau. Pilihan bahasa tersebut ialah dialek Melayu Sarawak, 
bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa rojak 
Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain di hospital dan klinik 
ialah 1914 pilihan bahasa. 
 
 
 
 Pilihan bahasa utama domain ini ialah dialek Melayu Sarawak, iaitu 52%. Dialek 
Melayu Sarawak dipilih oleh responden Melayu apabila bertutur dengan sesama 
Melayu, Iban, Cina, dan Melanau. Responden Iban pula menggunakan dialek Melayu 
Sarawak apabila bertutur dengan orang Melayu, Cina dan Melanau. Responden Cina 
menggunakan dialek Melayu Sarawak apabila bertutur dengan orang Melayu, Iban dan 
Melanau. Responden Melanau menggunakan dialek Melayu Sarawak apabila bertutur 
dengan sesama Melanau, Melayu, Iban, dan Cina. Pilihan bahasa dalam dalam domain 
ini juga menunjukkan penggunaan bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu Iban dan 
dilihat mempunyai jumlah yang hampir sama, iaitu 17% dan 16%. Bahasa Melanau 
hanya dipilih 3% daripada jumlah keseluruhan responden yang berurusan di hospital 
dan klinik.  
 
 
Pilihan bahasa yang digunakan oleh responden dalam domain hospital dan kilnik 
dipengaruhi oleh situasi di hospital dan klinik. Situasi di hospital dan klinik merupakan 
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situasi formal, jika dibandingkan dengan di kedai dan pasar, persahabatan, dan di 
rumah. Di hospital responden akan berkomunikasi dengan jururawat dan doktor yang 
bertugas. Pilihan bahasa yang sesuai dan biasa digunakan di dalam situasi formal ialah 
dialek Melayu Sarawak, sama seperti pilihan domain di bank. Responden ini memilih 
dialek Melayu Sarawak disebabkan keperluan mereka untuk memberitahu dan 
menjelaskan kepada jururawat atau doktor mengenai masalah kesihatan. Dengan 
memilih dialek Melayu Sarawak, komunikasi antara responden dengan jururawat dan 
doktor akan menjadi lebih mudah difahami agar mereka dapat menerima rawatan dan 
mendapatkan perhatian yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, sekiranya seseorang itu 
tidak berapa mahir menggunakan dialek Melayu Sarawak, terutamanya suku kaum Iban 
dan Cina, pilihan bahasa yang akan digunakan ialah bahasa rojak Melayu-Iban. Jumlah 
keseluruhan pilihan bahasa domain di hospital dan klinik ditunjukkan dalam Graf Garis 
6.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf Garis 6.5 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain di Hospital dan Klinik 
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Pilihan bahasa yang dipilih oleh responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau di bandar 
Sarikei menunjukkan dialek Melayu Sarawak merupakan bahasa yang utama di hospital 
dan klnik. Pilihan bahasa yang digunakan di hospital dan klinik tidak begitu jauh 
berbeza dengan pilihan bahasa di bank. Oleh yang demikian, pilihan bahasa yang 
digunakan di hospital dan klinik juga dipengaruhi oleh situasi yang formal serta doktor 
dan jururawat yang bertugas juga dari kalangan mereka yang berpendidikan. 
 
 
Pilihan bahasa di hospital dan klinik banyak menggunakan dialek Melayu 
Sarawak juga disebabkan oleh banyak perkara mengenai perubatan, penyakit, rawatan, 
ubat dan sebagai tidak dapat disampaikan dengan pesakit atau responden dengan baik 
dan selain dialek Melayu Sarawak yang tidak begitu berbeza dengan variasi bahasa 
Melayu standard. Oleh itu, pilihan dialek Melayu Sarawak dominan di hospital dan 
klinik jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. 
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6.2.6 Domain Sukan dan Riadhah 
 
 
Pilihan bahasa domain sukan dan riadhah merupakan pilihan bahasa yang digunakan 
oleh responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau semasa mereka bersukan atau 
beriadhah di padang permainan dan tempat-tempat rekreasi. Jadual 6.6 menunjukkan 
jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain sukan dan riadhah. 
 
Jadual 6.6 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
Pilihan 
Bahasa 
 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Cina 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
727 964 120 53 762 117 2743 
% 27 35 4 2 28 4 100 
 
Berdasarkan Jadual 6.6, terdapat enam pilihan bahasa domain sukan dan riadhah, iaitu 
dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak 
Melayu-Iban dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa 
domain sukan dan riadhah ialah 2727 pilihan bahasa. 
 
Maklumat pilihan bahasa domain sukan dan riadhah ini menunjukkan bahawa 
bahasa Iban ialah bahasa perhubungan yang utama. Responden Iban merupakan penutur 
yang paling banyak menggunakan bahasa Iban semasa berkomunikasi dengan sesama 
Iban, Cina, dan Melayu. Responden Melayu pula menggunakan bahasa Iban apabila 
bertutur dengan sesama Melayu, Iban, Cina dan Melanau. Responden Cina 
menggunakan bahasa Iban apabila bertutur dengan orang Melayu, Iban dan Melanau. 
Dalam domain ini, penggunaan bahasa Melanau dan bahasa Cina dilihat sama, iaitu 4%. 
Hanya 2% bahasa Melanau digunakan dalam domain sukan dan riadhah.  
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Bahasa Iban dipilih sebagai bahasa yang utama disebabkan bahasa Iban 
merupakan bahasa yang utama telah digunakan sebagai bahasa sehari-hari dalam 
banyak aktiviti di bandar Sarikei, termasuk juga semasa bersukan dan beriadhah. 
Semasa bersukan, seseorang itu perlu mempunyai hubungan yang mesra dengan rakan 
mereka dan perkara ini dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan semasa mereka 
berinteraksi, iaitu bahasa Iban. Selain itu, jumlah orang Iban di bandar Sarikei yang 
paling ramai juga mempengaruhi pilihan bahasa Iban untuk digunakan semasa 
seseorang itu bersukan dengan rakan mereka. Grosjean (1982: 136-138) telah 
mengaitkan pilihan bahasa seperti ini disebabkan oleh keakraban (intimacy), situasi 
(location). Jumlah keseluruhan pilihan bahasa domain sukan dan riadhah ini juga 
ditunjukkan dalam Graf Garis 6.6.  
Graf Garis 6.6 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Domain Sukan dan Riadhah 
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Graf Garis 6.6 di atas menunjukkan beberapa bahasa yang banyak dipilih semasa 
responden bersukan dan beriadhah. Semasa responden bersukan dan beriadhah, mereka 
akan berinteraksi dengan rakan atau kawan yang dikenali atau sesiapa sahaja yang sama 
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dalam aktiviti permainan di padang atau tempat-tempat rekreasi. Di bandar Sarikei 
menunjukkan bahasa Iban merupakan pilihan yang utama di samping bahasa rojak 
Melayu-Iban dan juga dialek Melayu Sarawak. Bahasa Iban telah digunakan oleh 
responden.    
 
 
 
 
6.3 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Mengikut Responden 
 
 
 
Bahagian ini merumuskan dapatan pilihan bahasa mengikut suku kaum yang dikaji, 
iaitu Melayu, Iban, Cina, Melanau dan pasangan kahwin campur. Jumlah keseluruhan 
pilihan bahasa untuk setiap responden ini ditunjukkan pada bahagian seterusnya. 
 
 
 
6.3.1 Pilihan Bahasa Responden Melayu 
 
 
 
 
Bahagian ini akan membincangkan keseluruhan hasil pilihan bahasa responden Melayu 
di bandar Sarikei. Jadual 6.7 memaparkan jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden 
Melayu untuk semua domain kajian. 
 
Jadual 6.7 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Responden Melayu 
Pilihan 
Bahasa  
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Bahasa 
Cina 
Jumlah 
753 365 62 351 125 - 1656 
% 45 22 3 21 9 0 100 
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Secara keseluruhannya, responden Melayu telah memilih lima bahasa, iaitu dialek 
Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa 
rojak Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa dalam kalangan responden 
Melayu ialah 1656 pilihan bahasa, iaitu: 
i. 753 atau 45% dialek Melayu Sarawak.  
ii. 365 atau 22% bahasa Iban.  
iii. 351 atau 21% bahasa rojak Melayu-Iban.  
iv. 125 atau 9% bahasa rojak Melayu-Melanau.  
v. 62 atau 3% bahasa Melanau.  
 
 
Pilihan bahasa yang utama dalam kalangan responden Melayu di bandar Sarikei ialah 
dialek Melayu Sarawak. Selain dialek Melayu Sarawak, orang-orang Melayu juga ada 
memilih bahasa Iban, bahasa rojak Melayu-Iban, bahasa rojak Melayu-Melanau, dan 
bahasa Melanau.  
 
 
Sebab utama orang-orang Melayu memilih dialek Melayu Sarawak sebagai 
bahasa yang utama di bandar Sarikei ialah dialek Melayu Sarawak merupakan bahasa 
ibunda kepada orang-orang Melayu. Dalam hal ini, dapat dirujuk dapatan yang 
dipaparkan dalam Jadual 6.1 di atas dan juga ceraian 5.2.1 dalam Bab 5, dialek Melayu 
telah digunakan sebagai bahasa yang paling dominan dalam domain di rumah. Selain 
itu, dengan merujuk kepada ceraian 5.2.2-5.2.6 dalam Bab 5 juga menunjukkan bahawa 
responden Melayu ini telah memilih dialek Melayu Sarawak sebagai bahasa yang 
utama domain persahabatan, di bank, di pasar dan kedai, di hospital dan klinik serta 
sukan dan riadhah. Hampir semua domain yang dikaji menunjukkan responden Melayu 
memilih dialek Melayu Sarawak sebagai bahasa yang utama.    
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Sebab-sebab lain jumlah pilihan dialek Melayu Sarawak di bandar 
Sarikei tinggi ialah orang-orang Melanau cenderung untuk menggunakan dialek 
Melayu Sarawak sebagai bahasa komunikasi sehari-hari mereka, walaupun 
dengan sesama Melanau. Semua pengaruh yang menyebabkan orang-orang 
Melayu di bandar Sarikei memilih dialek Melayu Sarawak ini juga dapat 
dibuktikan melalui dapatan temu bual dalam Bab 7, kerana semua responden 
yang ditemu bual menyatakan mereka sangat cenderung menggunakan dialek 
Melayu Sarawak jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Jumlah 
keseluruhan pilihan bahasa responden Melayu ini juga dapat dirujuk dalam Graf 
Garis 6.7.       
 
 
 
Graf Garis 6.7 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Responden Melayu Di Bandar 
Sarikei 
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Graf Garis 6.7 menunjukkan pilihan bahasa responden Melayu yang paling utama ialah 
dialek Melayu Sarawak. Walau bagaimanapun, jumlah pilihan bahasa Iban dan bahasa 
rojak Melayu-Iban hampir sama bagi orang Melayu di Sarikei. Bahasa Iban yang 
digunakan oleh orang Melayu disebabkan jumlah penduduk Iban yang ramai di bandar 
Sarikei. Oleh itu, penggunaan bahasa Iban telah menjadi sangat meluas dan mudah 
untuk digunakan termasuk juga orang-orang Melayu. Penggunaan bahasa rojak Melayu-
Iban oleh orang-orang Melayu ini pula disebabkan pengaruh bahasa ibunda dan juga 
bahasa Iban. Dalam sebuah komuniti yang pelbagai suku kaum seperti di bandar 
Sarikei, campur kod sangat mudah untuk berlaku terutamanya oleh orang melayu yang 
tidak begitu mahir berbahasa Iban tetapi berinteraksi dengan orang Iban. 
 
 
6.3.2 Pilihan Bahasa Responden Iban 
 
 
 
 
Bahagian ini akan membincangkan jumlah keseluruhan kekerapan dan peratusan pilihan 
bahasa responden Iban di bandar Sarikei. Jadual 6.8 memaparkan keseluruhan pilihan 
bahasa untuk responden tersebut. 
 
 
 
 
Jadual 6.8 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Responden Iban 
Pilihan 
Bahasa 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Bahasa 
Cina 
Jumlah 
1569 2837 - 1926 - - 6332 
% 25 45 0 30 0 0 100 
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Responden Iban di bandar Sarikei telah memilih tiga bahasa untuk digunakan dalam 
interaksi mereka sehari-hari, iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban dan bahasa rojak 
Melayu-Iban. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa dalam kalangan responden Iban ini 
ialah 6332 pilihan bahasa, iaitu:  
 
i. 2837 atau 45% bahasa Iban.  
ii. 1926 atau 30% bahasa rojak Melayu-Iban. 
iii. 1569 atau 25% dialek Melayu Sarawak. 
 
 
Secara keseluruhannya, pilihan bahasa yang utama dalam kalangan responden Iban di 
bandar Sarikei ialah bahasa Iban. Bahasa Iban ini telah dipilih semasa orang-orang Iban 
ini berkomunikasi dengan sesama Iban, orang Melayu dan Cina. Selain itu, orang-orang 
Iban di bandar Sarikei juga ada menggunakan bahasa rojak Melayu-Iban dan dialek 
Melayu Sarawak.  
 
Sebab utama orang-orang Iban memilih bahasa Iban sebagai bahasa perhubungan 
di bandar Sarikei kerana bahasa Iban adalah bahasa ibunda mereka. Dalam hal ini, 
dapatan yang dipaparkan dalam Jadual 6.2 di atas dan juga ceraian 5.3.1-5.3.6 dalam 
Bab 5, di mana orang-orang Iban memilih bahasa Iban sebagai bahasa yang utama 
domain persahabatan, di pasar dan kedai, serta sukan dan riadhah. Sebab-sebab lain 
yang telah menyebabkan jumlah bahasa Iban tinggi ialah penggunaan bahasa ini dalam 
komunikasi antara orang Melayu dan Cina. Oleh yang demikian, orang-orang Iban tidak 
perlu untuk menggunakan bahasa selain bahasa Iban untuk berinteraksi dengan orang 
Melayu dan Cina. Secara keseluruhan, dapatan dari Bab 5 juga sangat jelas 
menunjukkan bahasa Iban merupakan pilihan utama orang Iban, Melayu dan Cina jika 
dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Semua pengaruh yang menyebabkan 
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orang-orang Melayu, Iban dan Cina di bandar Sarikei memilih bahasa Iban ini juga 
telah disahkan dari analisis temu bual dengan responden Melayu dan Cina dalam Bab 7. 
Graf garis di bawah menunjukkan jumlah pilihan bahasa responden Iban di bandar 
Sarikei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf Garis 6.8 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Responden Iban Di Bandar Sarikei 
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Graf garis 6.8 di atas menunjukkan pilihan bahasa Iban merupakan pilihan yang utama 
responden Iban di bandar Sarikei. Walau bagaimanapun, jumlah pilihan dialek Melayu 
Sarawak dan bahasa rojak Melayu-Iban hampir sama. Faktor yang menyebabkan pilihan 
dialek Melayu Sarawak dan bahasa rojak Melayu-Iban hampir sama disebabkan oleh 
faktor sosial yang telah dibincangkan di awal perbincangan dapatan pilihan bahasa 
responden Iban.   
 
 
6.3.3 Pilihan Bahasa Responden Cina 
 
 
 
 
Bahagian ini akan membincangkan jumlah keseluruhan kekerapan dan peratusan pilihan 
bahasa responden Cina di bandar Sarikei. Jadual 6.9 memaparkan keseluruhan pilihan 
bahasa untuk responden tersebut. 
 
 
Jadual 6.9 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Responden Cina  
Pilihan 
Bahasa 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Bahasa 
Cina 
Jumlah 
1020 1315 - 1305 - 720 4360 
% 23 30 0 30 0 17 100 
 
Responden Cina di bandar Sarikei telah memilih empat bahasa, iaitu dialek Melayu 
Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina dan bahasa rojak Melayu-Iban. Jumlah keseluruhan 
pilihan bahasa dalam kalangan responden Cina ini ialah 4360 pilihan bahasa, iaitu: 
 
i. 1315 atau 30% bahasa Iban.  
ii. 1305 atau 30% bahasa rojak Melayu-Iban. 
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iii. 1020 atau 23% dialek Melayu Sarawak.  
iv. 720 atau 17% bahasa Cina. 
Pilihan bahasa yang utama dalam kalangan responden Cina di bandar Sarikei ialah 
bahasa Iban, diikuti oleh bahasa rojak Melayu-Iban dan seterusnya dialek Melayu 
Sarawak. Maklumat ini menunjukkan responden Cina telah memilih bahasa Iban 
sebagai bahasa perhubungan yang utama di bandar Sarikei.  
 
Sebab utama orang-orang Cina memilih bahasa Iban sebagai bahasa yang utama 
di bandar Sarikei kerana bahasa Iban meruapakan bahasa sehari-hari yang biasa dipilih 
oleh responden Cina. Bahasa Iban telah biasa digunakan antara responden Iban 
berkomunikasi dengan suku kaum Melayu dan Iban. Sebab yang lain bahasa Iban 
digunakan oleh responden Cina adalah disebabkan oleh pergaulan sehari-hari mereka di 
bandar Sarikei. Suku kaum Cina lebih banyak bergaul dengan suku kaum Iban jika 
dibandingkan dengan suku kaum yang lain, seperti Melayu dan Melanau. Responden 
Cina banyak berhubung dan berinteraksi dengan suku kaum Iban, dan bahasa utama 
antara mereka ialah bahasa Iban. Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Cina di 
bandar Sarikei ini juga ditunjukkan dalam Graf Garis 6.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf Garis 6.9 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Responden Cina di Bandar Sarikei. 
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Didapati jumlah bahasa Iban merupakan pilihan bahasa yang utama responden Cina di 
bandar Sarikei. Jumlah pilihan bahasa Iban dengan bahasa rojak Melayu-Iban hampir 
sama.  Bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban digunakan oleh orang-orang Cina ini 
disebabkan oleh bilangan penduduk di bandar Sarikei majoritinya orang Iban. Dalam 
pergaulan sehari-hari, apatah lagi orang-orang Cina ini adalah peniaga, kebolehan untuk 
bertutur bahasa Iban atau sekurang-kurang bahasa rojak Melayu-Iban akan dapat 
menarik pelanggan untuk membeli barangan yang diperlukan, terutamanya orang Iban. 
Semua urusan jual beli di kedai atau pasarjuga dapat dijalankan dengan lancar tanpa 
berlaku masalah antara peniaga dan juga pembeli.  
6.3.4 Pilihan Bahasa Responden Melanau 
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Bahagian ini akan membincangkan jumlah keseluruhan kekerapan dan peratusan pilihan 
bahasa responden Melanau di bandar Sarikei. Jadual 6.10 memaparkan jumlah 
keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau. 
 
 
Jadual 6.10 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Responden Melanau 
Pilihan 
Bahasa  
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Bahasa 
Cina 
Jumlah 
823 - 230 - 482 - 1535 
% 54 0 15 0 31 0 100 
 
 
Responden Melanau di bandar Sarikei telah memilih tiga bahasa, iaitu dialek Melayu 
Sarawak, bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan 
pilihan bahasa dalam kalangan responden Melanau ini ialah 1535 pilihan bahasa, iaitu: 
i. 823 atau 54% dialek Melayu Sarawak.  
ii. 482 atau 31% bahasa rojak Melayu-Melanau. 
iii. 230 atau 15% bahasa Melanau. 
 
 
 
Pilihan bahasa tertinggi dalam kalangan responden Melanau di bandar Sarikei 
ialah dialek Melayu Sarawak, diikuti oleh bahasa rojak Melayu-Melanau dan bahasa 
Melanau. Maklumat ini menunjukkan responden Melanau telah memilih dialek Melayu 
Sarawak sebagai bahasa perhubungan yang utama di bandar Sarikei.  
 
Suku kaum Melanau banyak memilih dialek Melayu Sarawak disebabkan oleh 
faktor pergaulan sehari-hari mereka dengan suku kaum Melayu. Suku kaum Melanau 
lebih banyak bergaul dengan suku kaum Melayu jika dibandingkan dengan suku kaum 
yang lain. Selain itu, suku kaum Melanau juga tinggal di kampung Melayu, menjalani 
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kehidupan sehari-hari bersama dengan oramg Melayu. Oleh yang demikian, suku kaum 
Melanau lebih  banyak memilih dialek Melayu Sarawak dalam komunikasi mereka. 
Jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden Melanau  ditunjukkan dalam Graf Garis 
6.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf Garis 6.10 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Responden Melanau Di Bandar 
Sarikei 
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Graf Garis 6.10 telah menunjukkan responden Melanau banyak menggunakan dialek 
Melayu Sarawak berbanding bahasa-bahasa yang lain. Bagi orang Melanau, selain 
dialek Melayu Sarawak, bahasa rojak Melayu-Melanau merupakan pilihan yang kedua 
dan bukannya bahasa rojak Melayu-Iban. Pilihan bahasa ini berlaku disebabkan 
perkaitan suku kaum yang Melanau dengan Melayu sangat erat. Selain itu, pengaruh 
agama Islam juga telah menyebabkan pilihan bahasa responden Melanau ini berbeza 
dengan suku kaum yang lain. Orang-orang Melanau di bandar Sarikei hidup dan tinggal 
di kawasan kampung Melayu. Pilihan bahasa responden Melanau ini sangat dipengaruhi 
oleh orang-orang Melayu yang tinggal dalam kampung yang sama. Pilihan bahasa 
responden Melanau juga dipengaruhi pergaulan sehari mereka dengan suku kaum Iban 
dan Melayu.  
 
 
6.3.5 Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur 
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Bahagian ini akan membincangkan jumlah keseluruhan kekerapan dan peratusan pilihan 
bahasa pasangan kahwin campur di bandar Sarikei. Pasangan kahwin campur yang 
dikaji dalam kajian ini ialah pasangan Melayu+Iban, Iban+Melayu, Cina+Iban, 
Iban+Cina, Melayu+ Melanau dan Melanau+Melayu. Jadual 6.11 memaparkan jumlah 
keseluruhan pilihan bahasa yang dipilih oleh pasangan kahwin campur tersebut. 
 
 
Jadual 6.11 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur 
Pilihan 
Bahasa  
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahas
a Iban 
Bahasa 
Melana
u 
Bahasa 
Rojak 
Melay
u-Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Bahasa 
Cina 
Jumlah 
20 22 - 13 5 - 60 
% 33 37 0 22 8 0 100 
 
 
Pasangan kahwin campur di Sarikei telah memilih empat bahasa, iaitu dialek Melayu 
Sarawak, bahasa Iban, bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
Jumlah keseluruhan pilihan bahasa dalam kalangan pasangan kahwin campur ini ialah 
60 pilihan bahasa, iaitu: 
i. 22 atau 37% bahasa Iban.  
ii. 20 atau 33% dialek Melayu Sarawak. 
iii. 13 atau 22%bahasa rojak Melayu-Iban. 
iv. 5 atau 8% Melanau cenderung memilih bahasa rojak Melayu-
Melanau. 
 
 
Pilihan bahasa tertinggi dalam kalangan pasangan kahwin campur di bandar Sarikei 
ialah bahasa Iban, diikuti oleh dialek Melayu Sarawak, bahasa rojak Melayu-Iban dan 
seterusnya bahasa rojak Melayu-Melanau dan bahasa Melanau. Maklumat Jadual 6.11 
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menunjukkan bahasa Iban merupakan pilihan bahasa yang utama jika dibandingkan 
dengan bahasa-bahasa yang lain. 
 
Bahasa Iban dipilih sebagai bahasa yang utama oleh pasangan Melayu yang 
berkahwin dengan Iban dan juga pasangan Iban yang berkahwin dengan Cina. Pilihan 
bahasa ini digunakan oleh pasangan-pasangan ini disebabkan bahasa Iban 
sememangnya telah diketahui oleh orang Melayu atau Cina sebelum mereka berkahwin 
dengan orang Iban lagi. Apabila mereka berkahwin, tidak menjadi masalah kepada 
orang Melayu dan Cina ini menggunakan bahasa Iban. Selain itu, bahasa Iban juga 
dapat memudahkan komunikasi antara pasangan yang berkahwin dengan orang Iban. 
Semua pihak memahami dan boleh bertutur bahasa Iban dengan baik. Jumlah 
keseluruhan pilihan bahasa pasangan kahwin campur ini ditunjukkan dalam Graf Garis 
6.11. 
 
 
Graf Garis 6.11 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Pasangan Kahwin Campur 
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Graf 6.11 menunjukkan pilihan bahasa Iban melebihi jumlah bahasa-bahasa yang lain 
digunakan oleh pasangan kahwin campur di bandar Sarikei. Bahasa Iban telah 
digunakan oleh pasangan Melayu+Iban dan Cina+Iban sebagai bahasa perhubungan 
pasangan berkenaan. Pilihan dialek Melayu juga banyak dipilih terutamanya oleh 
pasangan Melayu+Iban dan Melayu+Melanau. 
Bahasa Cina dan bahasa Melanau tidak digunakan langsung oleh pasangan 
kahwin campur tersebut. Walaupun terdapat orang Cina berkahwin dengan orang Iban, 
bahasa Cina tidak digunakan antara mereka kerana mereka lebih banyak menggunakan 
bahasa Iban atau bahasa rojak Melayu-Iban. Begitu juga dengan orang Melanau yang 
berkahwin dengan orang Melayu, pasangan tersebut menggunakan dialek Melayu 
Sarawak atau bahasa rojak Melayu-Melanau.     
 
 
6.4 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Di Bandar Sarikei 
 
 
 
 
Bahagian ini akan merumuskan secara keseluruhan pilihan bahasa yang telah dipilih 
oleh semua responden di bandar Sarikei. Maklumat yang dipaparkan dalam Jadual 6.18 
merupakan rangkuman daripada pilihan bahasa yang telah dipilih oleh responden 
Melayu, Iban, Cina, Melanau dan pasangan kahwin campur dalam domain di rumah, 
persahabatan, kedai dan pasar, di bank, di hospital dan klinik serta sukan dan riadhah.  
 
 
Jadual 6.12 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Di Bandar Sarikei 
Pilihan 
Bahasa 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa 
Iban 
Bahasa 
Cina 
Bahasa 
Melanau 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Iban 
Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Jumlah 
Jumlah 4185 4537 720 292 3595 607 13644 
% 31 33 5 2 26 4 100 
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Secara keseluruhannya, terdapat enam pilihan bahasa yang telah digunakan oleh 
responden Melayu, Iban, Cina, Melanau dan pasangan kahwin campur di bandar 
Sarikei, iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, 
bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Jumlah keseluruhan 
pilihan bahasa responden Melayu, Iban, Cina, Melanau dan kahwin campur di bandar 
Sarikei ini ialah 13644 pilihan bahasa, iaitu: 
f)            4537 atau 33% pilihan bahasa Iban.  
g)           4185 atau 31% pilihan dialek Melayu Sarawak. 
h) 3595 atau 26% pilihan bahasa rojak Melayu-Iban. 
i) 720 atau 6% pilihan bahasa Cina. 
j)    607 atau 8% pilihan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
k) 292 atau 2% pilihan bahasa Melanau. 
 
 
Berdasarkan Jadual di atas, pilihan bahasa yang utama dipilih dan digunakan di 
bandar Sarikei ialah bahasa Iban dengan jumlah 4537 atau 33%. Bahasa Iban telah 
digunakan oleh responden Iban, Melayu,Cina, dan pasangan kahwin campur 
Melayu+Iban, Iban+Melayu, Cina+Iban, dan Iban+Cina.  
 
 
Suku kaum Melayu, Iban dan Cina memilih bahasa Iban sebagai bahasa yang 
utama dalam domain persahabatan, kedai dan pasar, serta sukan dan riadhah. 
Penggunaan bahasa Iban telah susut dalam domain di bank serta hospital dan klinik 
kerana dialek Melayu Sarawak digunakan sebagai bahasa yang utama dalam domain ini. 
Dalam domain di rumah, responden Melayu, Iban, dan Cina memilih bahasa ibunda 
mereka masng-masing sebagai pilihan yang utama, kecuali responden Melanau kerana 
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mereka kurang menggunakan bahasa ibunda, tetapi lebih banyak memilih dialek 
Melayu Sarawak.  
   
 
Selain faktor di atas, bahasa Iban juga dipilih kerana dapat menunjukkan 
keakraban dan keintiman hubungan seseorang dengan seseorang yang lain. Dalam 
hubungan seseorang dengan seseorang yang lain di bandar Sarikei serta antara pelbagai 
suku kaum, pilihan bahasa Iban dapat menunjukkan rasa keakraban dan keintiman 
antara mereka. Menurut Grosjean (1982: 137-139), 
 
“The degree of intimacy between the speakers is important”.  
dan, 
 
“Bilinguals speaking among themselves may choose a particular 
language so as not to stand out from the people around them”. 
 
Grosjean telah mengaitkan hal ini dengan faktor peserta dan juga situasi. 
 
 
Pilihan dialek Melayu Sarawak pula adalah sebagai bahasa yang kedua paling 
utama selepas bahasa Iban. Walaupun dialek Melayu Sarawak hanya sebagai pilihan 
yang kedua, dialek Melayu Sarawak sangat penting dan utama digunakan di bank,  
hospital dan klinik. Dialek Melayu Sarawak telah dipilih sebagai bahasa yang utama 
dalam domain-domain ini kerana dialek Melayu Sarawak lebih disesuai dengan situasi 
dan urusan yang dijalankan semasa di bank serta hospital dan klinik. Selain itu, faktor 
taraf pendidikan pegawai bank, jururawat dan doktor yang bertugas juga mempengaruhi 
pilihan bahasa dalam domain-domain ini. Taraf pendidikan yang tinggi telah 
menyebabkan para pegawai bank, jururawat dan doktor lebih banyak menggunakan 
dialek Melayu Sarawak semasa mereka bertugas di bank dan semasa jururawat dan 
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doktor memberi rawatan kepada pesakit di hospital dan klinik. Walau bagaimanapun, 
secara keseluruhannya jumlah pilihan bahasa untuk semua domain antara dialek Melayu 
Sarawak dan bahasa Iban tidak begitu menonjolkan keutamaan kerana hampir sama 
jumlah peratusan, iaitu hanya berbeza 2% sahaja. 
 
 
Dalam domain di bank, hospital dan klinik, penggunaan dialek Melayu Sarawak 
banyak digunakan antara pelanggan atau pesakit dengan mereka yang bertugas di 
tempat tersebut dan kurang menggunakan bahasa-bahasa yang lain termasuk juga 
bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard tidak digunakan di bank, hospital dan 
klinik di bandar Sarikei disebabkan pekerja di bank, jururawat dan doktor merupakan 
penduduk tempatan negeri Sarawak. Mereka lebih mudah dan merasa selesa untuk 
menggunakan bahasa tempatan terutamanya dialek Melayu Sarawak. Sebab yang lain 
ialah ramai di antara orang di negeri Sarawak terutamanya golongan yang telah berusia, 
suku kaum Iban, Cina dan Melanau yang berurusan di bank, pesakit yang pergi ke 
hospital dan klinik kurang mahir dan tidak fasih bertutur bahasa Melayu standard. 
Perkara yang paling utama yang menyebabkan dialek Melayu Sarawak digunakan 
sebagai bahasa yang utama di bank, hospital dan klinik kerana dialek Melayu Sarawak 
adalah bahasa tempatan yang paling sesuai dengan situasi dan tempat tersebut.  
 
 
Pilihan bahasa di bank, hospital dan klinik menunjukkan faktor situasi yang 
sudah dijelaskan pada bahagian yang sebelumnya. Situasi di tempat-tempat ini lebih 
formal daripada tempat-tempat  seperti di rumah,  kedai, pasar dan bersukan. Situasi 
pilihan bahasa dapat dibahagikan kepada dua, iaitu formal dan tidak fomal. Menurut 
Grosjean (1982: 139), 
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“The formality of situasion has been reported by a number of researchers 
to play a role in language choice”. 
 
 
 
dan Holmes (2001: 26) juga mengaitkan pilihan bahasa dengan situasi sebagai, 
 
 
 
“The setting and dimension of formality may also be importand in 
selecting an appropriate variety or code”. 
 
 
Pilihan bahasa yang ketiga dipilih ialah bahasa rojak Melayu-Iban dengan jumlah 3595 
atau 26%. Pilihan bahasa ini sesuai dengan pilihan bahasa Iban dan dialek Melayu 
Sarawak yang membawa kepada percampurandua bahasa berkenaan sebagai bahasa 
rojak. Bahasa rojak Melayu-Iban merupakan bahasa yang dipilih sekiranya responden 
Melayu, Iban, dan Cina tidak menggunakan sama ada bahasa Iban atau dialek Melayu 
Sarawak.  
 
 
 Pilihan bahasa Cina pula menunjukkan pilihan yang keempat di bandar Sarikei 
dengan jumlah keseluruhan 720 atau 6%. Pilihan bahasa Cina ini hanya digunakan 
semasa komunikasi sesama Cina sahaja dan dipilih dalam semua domain. Begitu juga 
dengan pilihan bahasa rojak Melayu-Melanau. Bahasa rojak Melayu-Melanau hanya 
digunakan antara responden Melayu dengan responden Melanau sahaja dengan jumlah 
607 atau 4%.  
 
 
Bahasa Melanau pula menunjukkan pilihan yang paling rendah di bandar Sarikei 
jika dibandingkan dengan pilihan bahasa yang lain. Didapati responden Melayu dan 
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Melanau sahaja yang menggunakan bahasa Melanau, dan responden Cina dan Cina 
tidak memilih bahasa ini dalam komunikasi sehari-hari mereka. Jumlah keseluruhan 
pilihan bahasa yang telah dibincangkan ditunjukkan dalam Graf Garis 6.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf Garis 6.12 Jumlah Keseluruhan Pilihan Bahasa Di Bandar Sarikei 
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6.5  Ujian ANOVA Dapatan Pilihan Bahasa Di Bandar Sarikei 
 
 
Analisis ANOVA adalah untuk menentukan sama ada pilihan bahasa responden yang 
dikaji, iaitu Melayu, Iban, Cina dan Melanau serta bahasa yang dipilih, iaitu dialek 
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Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau mempunyai hubungan yang signifikan ataupun tidak 
dengan rujukan aras signifikan p<0.05 dan tidak signifikan p>0.05. Pilihan bahasa 
pasangan kahwin campur tidak dapat dianalisis dalam bahagian ini disebabkan jumlah 
keseluruhan bahasa-bahasa yang diperolehi daripada pasangan ini tidak cukup untuk 
dianalisis menggunakan ANOVA. 
 
 
 
Bahagian ini akan membincangkan analisis ujian ANOVA ke atas dua sumber 
pilihan bahasa (source), iaitu responden dan bahasa. Jadual 6.19 memaparkan hasil 
ujian ANOVA ke atas unsur-unsur pilihan bahasa.  
 
 
Jadual 6.13 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Responden dan Bahasa Di 
Bandar Sarikei 
Sumber 
Darjah 
Kebebasan 
(df) 
F Signifikan 
Responden 3 32.030 0.00 
Bahasa 5 35.039 0.00 
 
Analisis yang dilakukan di sini adalah untuk membuat perbandingan antara jumlah 
keseluruhan pilihan bahasa (N) dengan responden yang dikaji dan bahasa yang dipilih.  
 
 
 
Berdasarkan Jadual 6.13, hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA 
responden secara keseluruhannya menunjukkan df 3 dengan F 32.030 dan nilai p=0.000 
(p<0.005). Ini bermaksud bahawa dapatan pilihan bahasa responden Melayu, Iban, Cina 
dan Melanau yang mempunyai darjah kebebasan (df) dan nilai statistik adalah 
signifikan. Oleh yang demikian, nilai yang signifikan ini menunjukkan bahawa 
responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau berbeza pilihan bahasa.  
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Dalam ujian ANOVA ke atas keseluruhan bahasa yang dipilih di bandar Sarikei, 
iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak 
Melayu-Iban, dan bahasa rojak Melayu-Melanau juga menunjukkan nilai yang 
signifikan apabila p=0.00 (p<0.05). Dengan itu, antara setiap bahasa yang dipilih, iaitu 
dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak 
Melayu-Iban, dan bahasa rojak Melayu-Melanau di Sarikei berbeza-beza jumlah 
keseluruhan yang telah dipilih oleh responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau di 
bandar Sarikei.   
 
 
Bahagian yang seterusnya akan memaparkan secara terperinci hasil analisis 
ANOVA setiap golongan responden dan bahasa-bahasa yang dipilih di bandar Sarikei 
sama ada signifikan atau tidak.   
 
6.5.1 Ujian LSD Ke Atas Hasil Analisis ANOVA Jumlah Keseluruhan Mengikut  
Responden  
 
Hasil analisis ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA terhadap responden merujuk 
kepada  responden Melayu, Iban, Cina, dan Melanau dengan jumlah bahasa yang dipilih 
secara keseluruhan (N). Jadual 6.20 memaparkan hasil analisis pilihan bahasa responden 
Melayu dengan responden Iban, Cina dan Melanau. 
 
 
6.5.1.1 Responden Melayu  
 
 
Jadual 6.14 memaparkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA ke atas jumlah 
keseluruhan pilihan bahasa responden Melayu dengan responden Iban, Cina dan 
Melanau di bandar Sarikei. 
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Jadual 6.14 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Responden Melayu  
(I)  
Responden Yang 
Dianalisis 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan Nilai Min  
 
Nilai 
Signifikan 
Responden Melayu 
Responden Iban -136.944 0.000 
Responden Cina -76.6111 0.000 
Responden Melanau -2,3056 0.889 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=36 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min yang semakin kecil menunjukkan hasil 
ujian yang lebih signifikan. 
 
 
Hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA merupakan jumlah keseluruhan pilihan 
bahasa responden Melayu ke atas responden Iban dan Cina di Bandar Sarikei. Jumlah 
pilihan bahasa responden Melayu ke atas responden Iban menunjukkan perbezaan nilai 
min -136.944 dengan nilai  signifikan p=0.00 (p<0.05). Begitu juga dengan responden 
Melayu ke atas responden Cina dengan perbezaan nilai min ialah -76.611 dengan nilai 
signifikan p=0.00 (p<0.05). Hasil ujian ini menunjukkan jumlah keseluruhan pilihan 
bahasa responden Melayu ke atas responden Iban, dan Cina itu berbeza antara satu sama 
lain. Walau bagaimanapun, hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA responden 
Melayu ke atas responden Melanau pula menunjukkan nilai min -2,3056 dengan nilai 
yang tidak signifikan, iaitu p=0.889 (p>0.05). Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan 
pilihan bahasa responden Melayu dengan responden Melanau adalah tidak berbeza.  
 
 
 
6.5.1.2 Responden Iban 
 
Jadual 6.15 memaparkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA responden Iban 
ke atas responden Melayu, Cina dan Melanau di bandar Sarikei. 
 
Jadual 6.15 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Responden Iban 
(I) 
Responden Yang 
Dianalisis 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan Nilai Min  
 
Nilai 
Signifikan 
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Responden Iban 
Responden Melayu 136.9444* 0.000 
Responden Cina 60.3333* 0.000 
Responden Melanau 134.6389* 0.000 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=36 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil menunjukkan 
hasil ujian yang lebih signifikan. 
Hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA di atas menunjukkan jumlah keseluruhan 
pilihan bahasa responden Iban ke atas responden Melayu, Cina dan Melanau di bandar 
Sarikei. Hasil analisis ini menunjukkan nilai min antara responden Iban ke atas 
responden Melayu ialah 136.9444 dengan nilai yang signifikan p=0.00 (p<0.05). Begitu 
juga antara responden Iban ke atas responden Cina yang mempunyai perbezaan nilai 
min 60.333 dengan nilai yang signifikan p=0.00 (p<0.05). Dalam analisis yang sama, 
perbezaan nilai min antara responden Iban ke atas responden Melanau menunjukkan 
perbezaan nilai min 134.6389, juga signifikan apabila p=0.05 (p<0.05). Ini bermaksud 
jumlah pilihan bahasa responden Iban  berbeza dengan jumlah pilihan bahasa oleh 
responden Melayu, Cina dan Melanau.  
6.5.1.3 Responden Cina 
 
Jadual 6.16 memaparkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA responden Cina 
ke atas responden Melayu, Iban dan Melanau di bandar Sarikei. 
 
 
Jadual 6.16 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Responden Cina 
(II)  
Responden Yang 
Dianalisis 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan Nilai 
Min  
 
Nilai 
Signifikan 
Responden Cina 
Responden Melayu 76.6111 0.000 
Responden Iban -60.3333 0.000 
Responden Melanau 74.3056 0.000 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=36 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil menunjukkan 
hasil ujian yang lebih signifikan. 
Jadual 6.16 di atas menunjukkan hasil analisis ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA 
ke atas jumlah pilihan bahasa responden Cina ke atas responden Melayu, Iban dan 
Melanau. Nilai perbezaan min antara responden Cina ke atas Melayu menunjukkan 
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76.6111 dengan nilai yang, iaitu p=0.00 (p<0.05). Nilai perbezaan min antara responden 
Cina ke atas Iban pula ialah -60.333 dengan nilai yang signifikan p=0.00 (p<0.05). 
Selain itu, nilai perbezaan min antara responden Cina ke atas responden Melanau ialah 
74.3056 dengan nilai yang signifikan, iaitu p=0.00 (p<0.05). Hasil analisis ke atas 
responden Cina di bandar Sarikei ini menunjukkan jumlah pilihan bahasa yang berbeza-
beza dengan responden Melayu, Melanau, dan Iban. 
 
6.5.1.4 Responden Melanau 
 
Jadual 6.17 memaparkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA pilihan bahasa 
responden Melanau ke atas responden Melayu, Iban, dan Cina di bandar Sarikei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadual 6.17 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Responden Melanau 
(I) 
Responden Yang 
Dianalisis 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan 
Nilai Min  
Nilai 
Signifikan 
 
Responden Melanau 
Responden Melayu 2,3056 0.889  
Responden Iban  -134.5389* 0.000 
Responden Cina -74.3056* 0.000 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=36 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil menunjukkan 
hasil ujian yang lebih signifikan. 
 
 
 
Jadual 6.17 di atas menunjukkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA ke atas 
jumlah pilihan bahasa responden Melanau ke atas responden Melayu, Iban dan Cina di 
Sarikei. Didapati responden Melanau ke atas responden Melayu mempunyai nilai 
perbezaan min 2,3056 dengan nilai yang tidak signifikan, iaitu p=0.889 (p>0.05). Walau 
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bagaimanapun, nilai perbezaan min -134.5389 responden Melanau ke atas responden 
Iban pula menunjukkan nilai yang signifikan, iaitu p=0.00 (p<0.05). Responden 
Melanau ke atas responden Cina pula menunjukkan nilai perbezaan min -4.3056 dan 
nilai ini adalah signifikan p=0.00 (p<0.05). Oleh itu, jumlah pilihan bahasa responden 
Melanau menunjukkan tiada perbezaan ke atas responden Melayu tetapi berbeza pula ke 
atas responden Iban dan Cina.  
 
 
 
 
 
6.5.1.6 Rumusan Hasil Ujian LSD Ke Atas Hasil Analisis ANOVA Pilihan Bahasa  
             Mengikut Responden 
 
 
Secara keseluruhannya, ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA dalam kalangan 
responden Melayu, Iban, Cina, dan Melanau mempunyai dua dapatan yang utama, iaitu 
signifikan (p<0.05) dan juga tidak signifikan (p>0.05). Jumlah pilihan bahasa responden 
di bandar Sarikei yang signifikan ini menunjukkan terdapatnya perbezaan jumlah 
pilihan bahasa ke atas mereka, dan nilai yang tidak signifikan pula menunjukkan tidak 
terdapatnya perbezaan jumlah keseluruhan pilihan bahasa. Semua maklumat yang 
berkaitan dengan jumlah keseluruhan pilihan bahasa responden yang signifikan ataupun 
tidak signifikan dirumuskan di bawah: 
 
1. Nilai yang signifikan (p<0.05) 
i) antara responden Melayu dengan Iban, dan Cina. 
ii) antara responden Iban dengan Melayu, Cina, dan Melanau. 
iii) antara responden Cina dengan Melayu, Iban dan Melanau. 
 
2. Nilai yang tidak signifikan (p>0.05)  
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i) antara responden Melanau dan Melayu. 
ii) antara responden Melayu dan Melanau. 
 
Nilai yang signifikan dapat dirumuskan antara responden Melayu ke atas responden 
Iban dan Cina di bandar Sarikei. Begitu juga dengan bahasa yang dipilih oleh responden 
Iban ke atas responden Melayu, Cina dan Melanau. Begitu juga dengan responden Cina 
ke atas Melayu, Iban dan Melanau.  
 
 
Oleh yang demikian, jelas bahawa jumlah pilihan bahasa yang telah diuji dengan 
analisis LSD dengan hasil analisis ANOVA yang signifikan ini menunjukkan setiap 
pilihan bahasa golongan responden adalah berbeza. Jumlah pilihan bahasa responden 
Melayu, iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Melanau, bahasa rojak 
Melayu-Iban, dan bahasa rojak Melayu-Melanau berbeza ke atas responden Iban dan 
Cina. Jumlah pilihan bahasa responden Iban, iaitu bahasa Iban, dialek Melayu Sarawak, 
dan bahasa rojak Melayu-Iban juga menunjukkan perbezaan ke atas pilihan responden 
Melayu, Cina, dan Melanau. 
 
  
Pilihan bahasa responden Cina, iaitu bahasa Cina, bahasa Iban, dialek Melayu 
Sarawak, dan bahasa rojak Melayu-Iban berbeza ke atas pilihan responden Iban, Cina 
dan Melanau. Pilihan bahasa responden Melanau juga berbeza ke atas pilihan responden 
Iban dan Cina, iaitu pilihan bahasa dialek Melayu Sarawak, dan bahasa rojak Melayu-
Iban. 
 
 
Hasil analisis pilihan bahasa antara responden Melayu ke atas responden Melanau 
di bandar Sarikei menunjukkan bahasa yang dipilih tidak berbeza antara responden 
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tersebut. Setiap pilihan bahasa antara responden Melayu dan Melanau, iaitu dialek 
Melayu Sarawak, bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu-Melanau adalah sama. 
 
 
6.5.2 Analisis Ujian LSD Ke Atas Analisis ANOVA Pilihan Bahasa  
 
 
 
Hasil analisis ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA terhadap bahasa yang dipilih  
merujuk kepada dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, 
bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa rojak Melayu-Melanau ke atas jumlah bahasa 
yang dipilih secara keseluruhan (N).  
 
 
 
6.5.2.1 Dialek Melayu Sarawak 
 
 
 
 
 
Jadual 6.18 menunjukkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA dialek Melayu 
Sarawak ke atas bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau.   
 
Jadual 6.18 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Dialek Melayu Sarawak 
 
(I) 
Bahasa 
Yang 
Dianalisis 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan 
Nilai Min  
Nilai 
Signifikan 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa Iban -22,3750 0.269 
Bahasa Cina 142.5833* 0.000 
Bahasa Melanau 160.1250* 0.000 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 17,0833 0.398 
Bahasa  Rojak Melayu-Melanau 147.2917* 0.000 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=24 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil menunjukkan 
hasil ujian yang lebih signifikan. 
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Analisis ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA dialek Melayu Sarawak dengan 
bahasa Iban menunjukkan perbezaan nilai min -22,3750 dan tidak signifikan apabila 
nilai p=0.269 (p>0.05). Begitu juga dengan analisis dialek Melayu Sarawak ke atas 
bahasa rojak Melayu-Iban, kerana mempunyai perbezaan nilai min 17,0833 dan 
p=0.398 (p>0.05). Nilai yang ditunjukkan juga telah memberi maklumat bahawa antara 
dialek Melayu Sarawak ke atas bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban tidak 
berbeza. 
 
Walau bagaimanapun, hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA dialek 
Melayu Sarawak dengan bahasa Melanau menunjukkan perbezaan nilai min 160.1250 
dan nilai signifikan p=0.00 (p<0.05). Selain itu, antara dialek Melayu Sarawak ke atas 
bahasa Cina menunjukkan perbezaan nilai min 142.5833 dan nilai signifikan p=0.00 
(p<0.05). Perbezaan nilai min antara dialek Melayu Sarawak ke atas bahasa rojak 
Melayu-Melanau ialah 147.2917 dan nilai signifikan p=0.00 (p<0.05). Oleh yang 
demikian, antara dialek Melayu Sarawak, bahasa Cina, bahasa Melanau dan bahasa 
rojak Melayu-Melanau berbeza. 
6.5.2.2 Bahasa Iban 
  
 
Jadual 6.19 menunjukkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa Iban ke 
atas dialek Melayu Sarawak, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau.   
 
 
 
Jadual 6.19 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Bahasa Iban 
 
(I) 
Bahasa 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan 
Nilai 
Signifikan 
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Yang 
Dianalisis 
Nilai Min  
Bahasa Iban 
Dialek Melayu Sarawak 22,3750 0.269 
Bahasa Cina 164.9583* 0.000 
Bahasa Melanau 182.5000* 0.000 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 39,4583 0.052 
Bahasa  Rojak Melayu-Melanau 169.6667* 0.000 
*Nilai signifikan pada aras 0.05  N=24 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil menunjukkan 
hasil ujian yang lebih signifikan. 
 
 
Jadual 6.19 memaparkan hasil analisis bahasa Iban ke atas dialek Melayu Sarawak 
dengan perbezaan nilai min 22,3750 dengan nilai tidak signifikan p=0.269 (p>0.05). 
Nilai perbezaan min bahasa Iban ke atas bahasa Cina pula ialah 164.9583 dan 
mempunyai nilai yang signikan p=0.00. Begitu juga dengan perbezaan nilai min bahasa 
Iban ke atas bahasa Melanau, iaitu 182.500 dan signifikan p=0.00 (p<0.05). Nilai 
perbezaan min bahasa Iban ke atas bahasa rojak Melayu-Iban ialah 39,4583 yang tidak 
signifikan p=0.052 (p>0.05).  Nilai perbezaan min bahasa Iban ke atas bahasa rojak 
Melayu-Melanau menunjukkan 169.6667 dan signifikan p=0.000 (p<0.05). Maklumat 
dari nilai perbezaan min ini dan signifikan bahasa Iban ke atas dialek Melayu Sarawak, 
dan bahasa rojak Melayu-Iban adalah sama dan bahasa Iban ke atas bahasa Melanau, 
bahasa Cina, dan bahasa rojak Melayu-Melanau adalah berbeza. 
 
 
6.5.2.3 Bahasa Cina 
 
 
 
Jadual 6.20 menunjukkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa Cina ke 
atas dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban 
dan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
 
Jadual 6.20 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Bahasa Cina 
 
(I) 
Bahasa 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan Nilai 
Nilai 
Signifikan 
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Yang 
Dianalisis 
Min  
Bahasa Cina 
Dialek Melayu Sarawak -142.5833* 0.000 
Bahasa Iban -164.9583* 0.000 
Bahasa Melanau 17,5417 0.385 
Bahasa Rojak Melayu-Iban -125.5000* 0.000 
Bahasa  Rojak Melayu-Melanau 4,7083 0.815 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=24 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil menunjukkan 
hasil ujian yang lebih signifikan. 
 
 
Hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa Cina dengan dialek Melayu 
Sarawak menunjukkan perbezaan nilai min -142.5833 dan mempunyai nilai yang 
signifikan p=0.00 (p<0.05). Hasil analisis yang sama, iaitu bahasa Cina ke atas bahasa 
Iban telah menunjukkan perbezaan nilai min -164.9583 juga mempunyai nilai yang 
signifikan p=0.00 (p<0.05). Selain itu, analisis bahasa Cina ke atas bahasa rojak 
Melayu-Iban menunjukkan perbezaan nilai min -125.5000 dan nilainya juga signifikan, 
iaitu p=0.00 (p<0.05). Ini bermaksud, hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA 
bahasa Cina ke atas dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban 
menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan dan pilihan yang berbeza-beza 
antara bahasa-bahasa tersebut.  
 
 
Walau bagaimanapun, hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa 
Cina dengan bahasa Melanau menunjukkan perbezaan nilai min 17,5417 dan tidak 
signifikan  p=0.385 (p>0.05). Analisis yang sama, iaitu bahasa Cina ke atas bahasa 
rojak Melayu-Melanau pula menunjukkan perbezaan nilai min 4,7083 dan tidak 
signifikan apabila p=0.815 (p>0.05). Oleh yang demikian, antara bahasa Cina dengan 
bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu-Melanau tidak terdapat hubungan yang 
signifikan atau pilihan bahasa tersebut tidak berbeza satu sama lain. 
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6.5.2.4 Bahasa Melanau 
 
 
Jadual 6.21 menunjukkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa 
Melanau ke atas dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa rojak Melayu-Iban dan 
bahasa rojak Melayu-Melanau. 
 
 
Jadual 6.21 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Bahasa Melanau 
 
(I) 
Bahasa 
Yang 
Dianalisis 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan Nilai 
Min  
Nilai 
Signifikan 
Bahasa 
Melanau 
Dialek Melayu Sarawak -160.1250* 0.000 
Bahasa Iban -182,5000* 0.000 
Bahasa Cina -17,5417 0.385 
Bahasa Rojak Melayu-Iban -143.0417* 0.000 
Bahasa  Rojak Melayu-Melanau -12,8333* 0.525 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=24 
 *Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil 
menunjukkan hasil ujian yang lebih signifikan. 
 
 
 
 
Jadual 6.21 memaparkan hasil analisis ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa 
Melanau dengan dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Cina, bahasa rojak 
Melayu-Iban dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Semua  menunjukkan nilai p=0.00 
(p<0.05). Ini bermaksud terdapat perhubungan yang signifikan antara pilihan bahasa 
Melanau dengan dialek Melayu Sarawak, bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa Iban. 
Ini juga menunjukkan bahawa pilihan bahasa Melanau dengan dialek Melayu Sarawak, 
bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban berbeza pilihan bahasa. Walau 
bagaimanapun, hasil analisis ANOVA bahasa Melanau dengan bahasa Cina 
menunjukkan nilai p=0.385 (p>0.05) dan bahasa Melanau dengan bahasa rojak Melayu-
Melanau menunjukkan nilai p=0.525 (p>0.05). Ini bermaksud pilihan bahasa Melanau 
dengan bahasa Cina dan bahasa rojak Melayu-Melanau tidak terdapat perhubungan 
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yang signifikan. Ini juga menunjukkan pilihan bahasa Melanau dengan pilihan bahasa 
Cina dan bahasa rojak Melayu-Melanau adalah tidak berbeza antara satu sama lain. 
 
 
6.5.2.5 Bahasa Rojak Melayu-Iban 
 
 
Jadual 6.22 menunjukkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa Rojak-
Melayu-Iban  ke atas dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Melanau, dan bahasa 
rojak Melayu-Melanau. 
 
Jadual 6.22 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Bahasa Rojak Melayu-
Iban 
 
(I) 
Bahasa 
Yang 
Dianalisis 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan 
Nilai Min  
Nilai 
Signifikan 
Bahasa Rojak 
Melayu-Iban 
Dialek Melayu Sarawak -17,0833 0.398 
Bahasa Iban -39,4583 0.052 
Bahasa Cina 125.5000 0.000 
Bahasa Melanau 143.0417* 0.000 
Bahasa  Rojak Melayu-Melanau 130.2083 0.000 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=24 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil menunjukkan 
hasil ujian yang lebih signifikan. 
 
 
Melalui analisis LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa rojak Melayu-Iban dengan 
dialek Melayu Sarawak mempunyai nilai min -17, 0833 dan nilai yang signifikan 
apabila  p=0.398 (p>0.05). Perbezaan nilai min bahasa rojak Melayu-Iban ke atas 
bahasa Iban menunjukkan perbezaan nilai min -39, 4583 dan mempnyai nilai p=0.052 
(p>0.05). Ini bermaksud bahasa rojak Melayu-Iban keatas bahasa Iban dan dialek 
Melayu Sarawak tidak terdapat hubungan yang signifikan tidak berbeza.  
 
Walau bagaimanapun, hasil analisis bahasa rojak Melayu-Iban ke atas bahasa 
Cina dengan perbezaan nilai min 125.5000, bahasa rojak Melayu-Melanau dengan 
perbezaan min 143.0417 dan bahasa Melanau peerbezaan min menunjukkan nilai 
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143.0417, atau p=0.000 (p<0.05). Ini bermaksud antara bahasa rojak Melayu-Iban 
dengan bahasa Cina, bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu-Melanau terdapat 
hubungan yang signifikan antara pilihan bahasa berbeza antara satu sama lain.  
 
 
 
6.5.2.6 Bahasa Rojak Melayu-Melanau 
 
 
 
 
Jadual 6.23 menunjukkan hasil ujian LSD ke atas hasil analisis ANOVA bahasa Rojak-
Melayu-Melanau  ke atas dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Melanau, dan 
bahasa rojak Melayu-Iban. 
 
 
Jadual 6.23 Hasil Ujian LSD ke Atas Hasil Analisis ANOVA Bahasa Rojak Melayu-
Melanau 
 
(I) 
Bahasa 
Yang 
Dianalisis 
(J)  
Ke atas Jumlah  
 (I-J)  
Perbezaan Nilai 
Min  
Nilai 
Signifikan 
Bahasa  Rojak 
Melayu-
Melanau 
Dialek Melayu Sarawak -147.2917* 0.000 
Bahasa Iban -169.6667* 0.000 
Bahasa Melanau 12,8333 0.525 
Bahasa Cina -4,7083 0.815 
Bahasa Rojak Melayu-Iban -130.2083* 0.000 
*Nilai signifikan pada aras 0.05, N=24 
*Perbandingan antara nilai perbezaan min (I-J) yang semakin kecil menunjukkan 
hasil ujian yang lebih signifikan. 
 
 
Analisis ke atas ujian LSD dan ANOVA meunjukan, bahasa rojak Melayu-Melanau 
dengan dialek Melayu Sarawak menunjukkan perbezaan nilai min 147.2917 dan nilai 
signifikan p=0.00 (p<0.05). Ini bermaksud antara bahasa rojak Melayu-Melanau ke atas 
dialek Melayu Sarawak terdapat hubungan yang signifikan. Begitu juga dengan bahasa 
rojak Melayu-Melanau ke atas bahasa Iban apabila perbezaan nilai min -169.667, juga 
mempunyai nilai yang signifikan, iaitu p=0.000 (p<0.05). Hasil ujian yang sama ke atas 
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bahasa rojak Melayu-Iban mempunyai perbezaan nilai min 130.2063 dan nilai 
signifikan ke atas bahasa rojak Melayu-Iban p=0.00 (p<0.05). Hasil ujian ini 
menunjukkan bahawa pilihan bahasa rojak Melayu-Melanau berbeza pilihan bahasa 
dengan dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban.  
 
 
Walau bagaimanapun, bahasa rojak Melayu-Melanau dengan bahasa Cina pula 
menunjukkan nilai yang tidak signifikan apabila p=0.815 (p>0.05). Begitu juga dengan 
bahasa rojak Melayu-Melanau dengan bahasa Melanau p=0.525 (p>0.05). Ini 
bermaksud antara bahasa rojak Melayu-Melanau dengan bahasa Melanau dan bahasa 
Cina tidak terdapat perhubungan yang signifikan atau tidak berbeza antara satu sama 
lain. 
 
 
 
6.6 Rumusan Perbezaan Nilai Min Ke Atas Pilihan Bahasa 
 
Secara keseluruhannya, dapatan hasil ujian LSD dengan hasil analisis ANOVA 
bahagian ini menunjukkan dua dapatan yang utama, iaitu dengan nilai yang signifikan 
(p<0.05) dan juga tidak signifikan (p>0.05). Pilihan bahasa yang signifikan 
menunjukkan terdapatnya perhubungan yang signifikan antara pilihan bahasa tersebut 
dan pilihan bahasa yang tidak signifikan menunjukkan tidak terdapat perhubungan yang 
signifikan. Semua dapatan yang signifikan dan tidak signifikan dapat dirumuskan 
seperti di bawah: 
 
i) p>0.05 (tidak signifikan) antara dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban dan 
bahasa rojak Melayu-Iban. 
ii) p>0.05 (tidak signifikan) antara bahasa Cina, bahasa Melanau dan bahasa 
rojak Melayu-Melanau. 
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iii) p<0.05(signifikan) antara dialek Melayu Sarawak dengan bahasa Cina, 
bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
iv) p<0.05 (signifikan) antara bahasa Iban dengan bahasa Cina, bahasa 
Melanau dan bahasa rojak Melayu- Melanau. 
v) p<0.05 (signifikan) antara bahasa rojak Melayu-Iban dengan bahasa 
Cina, bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu- Melanau. 
vi) p<0.05 (signifikan) antara bahasa Cina dengan dialek Melayu Sarawak, 
bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban. 
vii) p<0.05 (signifikan) antara bahasa Melanau dengan dialek Melayu 
Sarawak, bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban. 
viii) p<0.05 (signifikan) antara bahasa rojak Melayu-Melanau dengan dialek 
Melayu Sarawak, bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban. 
 
 
 
6.6.1 Nilai Skor dan Perbezaan Min Terhadap Pilihan Bahasa 
 
 
Bahagian ini membincangkan dapatan analisis bagi skor min responden Melayu, Iban, 
Cina dan Melanau di bandar Sarikei.  Nilai skor min yang dipaparkan dalam bahagian 
ini ialah merujuk kepada nilai min ke atas responden dengan jumlah keseluruhan (N) 
pilihan bahasa.  
 
Jadual 6.24 Skor Min Pilihan Bahasa Responden Melayu 
Responden Bahasa N Error of Mean Nilai Min 
Melayu 
Dialek Melayu Sarawak 753 16.71659 121.7 
Bahasa Iban 365 11.884835 54.5 
Bahasa Cina 0 0.0 0.0 
Bahasa Melanau 62 2.74165 11.5 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 351 11.80042 58.5 
Bahasa Rojak Melayu-
Melanau 
125 4.18264 20.8 
Jumlah 1656 7.80735 44.5 
N=144 
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Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa responden Melayu lebih banyak memilih 
dialek Melayu Sarawak berbanding bahasa-bahasa yang lain di bandar Sarikei. 
Keputusan tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian nilai skor min 121.7 dan 0. 
Secara keseluruhannya, responden Melayu berada pada nilai skor min 44.5. 
 
 
Berdasarkan kepada tren min dalam Jadual 6.24, didapati bahawa nilai min yang 
tertinggi ditunjukkan oleh pilihan bahasa dialek Melayu Sarawak (min=121.7), diikuti 
oleh bahasa rojak Melayu-Iban (min=58.5), bahasa Iban (min=54.5), bahasa rojak 
Melayu-Melanau (min=20.8), bahasa Melanau (min=11.5) dan bahasa Cina (min=0.0). 
Dapatan ini menunjukkan responden Melayu secara puratanya memilih dialek Melayu 
Sarawak sebagai pilihan yang utama diikuti oleh bahasa rojak Melayu-Iban, bahasa 
Iban, bahasa rojak Melayu-Melanau dan bahasa Melanau serta tidak memilih langsung 
bahasa Cina. Dapatan skor min responden Melayu ini juga ditunjukkan dalam Graf 
Garis 6.13.  
 
 
 
 
 
 
 
Graf 6.13 Nilai Min Pilihan Bahasa Responden Melayu 
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Jadual 6.25 Skor Min Pilihan Bahasa Responden Iban  
Responden Bahasa N Error of 
Mean 
Nilai Min 
Iban 
Dialek Melayu Sarawak 1569 63.60438 261.5 
Bahasa Iban 2837 62.84023 506.2 
Bahasa Cina 0 0.00 0 
Bahasa Melanau 0 0.00 0 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 1926 66.55474 321 
Bahasa Rojak Melayu-
Melanau 
0 0.00 0 
Jumlah 6332 37.30282 181.4 
N=144 
 
 
Jadual 6.25 memaparkan maklumat skor min responden Iban dengan pilihan bahasa. 
Keputusan tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian nilai skor min, iaitu antara 0.0 
hingga 506.2. Secara keseluruhan dalam kalangan responden Iban berada pada nilai 
skor min 181.4. 
 
Berdasarkan kepada tren min dalam Jadual 6.25, didapati bahawa nilai min 
responden Iban yang tertinggi adalah pilihan bahasa Iban (min=506.2), diikuti oleh 
bahasa rojak Melayu-Iban (min=321), dialek Melayu Sarawak (min=261.5). Skor min 
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bahasa Cina, bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu-Melanau pula ialah (min=0.0). 
Dapatan ini menunjukkan bahawa responden Iban memilih bahasa Iban sebagai pilihan 
yang utama dan diikuti bahasa rojak Melayu-Iban dan dialek Melayu Sarawak. 
Responden Iban tidak memilih dan menggunakan bahasa Cina, bahasa Melanau dan 
bahasa rojak Melayu Melanau. Dapatan ini juga ditunjukkan dalam Graf Garis 6.14 di 
bawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 6.14 Nilai Min Pilihan Bahasa Responden Iban 
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Jadual 6.26 Skor Min Pilihan Bahasa Responden Cina  
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Responden Bahasa N Error of 
Mean 
Min 
Cina 
Dialek Melayu Sarawak 1020 37.54375 170 
Bahasa Iban 1315 48.50596 219.1667 
Bahasa Cina 720 0.00 120 
Bahasa Melanau 0 0.00 0 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 1305 46.30677 217.5 
Bahasa Rojak Melayu-
Melanau 
0 0.00 0 
Jumlah 4360 19.53827 121.1 
N=144 
 
 
Jadual 6.26 memaparkan maklumat skor min pilihan bahasa responden Cina terhadap 
pilihan bahasa mereka. Keputusan tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian nilai skor 
min, iaitu antara 0.0 hingga 219.1667. Secara keseluruhan dalam kalangan responden 
Iban berada pada nilai skor min 121.1. 
 
Berdasarkan kepada tren min dalam Jadual 6.26, didapati bahawa nilai min yang 
tertinggi responden Cina ditunjukkan terhadap pilihan bahasa Iban (min=219.1667), 
diikuti oleh bahasa rojak Melayu-Iban (min=217.5), dialek Melayu Sarawak (min=170) 
dan bahasa Cina (min=120). Skor min bahasa Melanau dan bahasa rojak Melayu-
Melanau ialah (min=0.0). Dapatan ini menunjukkan responden Cina memilih bahasa 
Iban sebagai pilihan yang utama diikuti bahasa rojak Melayu-Iban, dialek Melayu 
Sarawak serta bahasa Cina. Responden Cina tidak memilih bahasa Melanau dan bahasa 
rojak Melayu Melanau. Dapatan ini juga ditunjukkan dalam Graf Garis 6.21 di bawah. 
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Graf  6.15 Nilai Min Pilihan bahasa Responden Cina  
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Jadual 6.27 Skor Min Pilihan Bahasa Responden Melanau 
 
Responden Bahasa N Error of 
Mean 
Nilai 
Min 
Melanau 
Dialek Melayu Sarawak 823 20.84133 137.2 
Bahasa Iban 0 0.00 0 
Bahasa Cina 0 0.00 0 
Bahasa Melanau 230 1.74483 38.3 
Bahasa Rojak Melayu-
Iban 
150 5.09248 25 
Bahasa Rojak Melayu-
Melanau 
482 8.51143 80.3 
Jumlah 1535 8.97004 46.8 
N=144 
 
 
Jadual 6.27 memaparkan maklumat skor min pilihan bahasa responden Melanau dengan 
pilihan bahasa yang dipilih oleh responden tersebut. Keputusan tersebut dapat dilihat 
menerusi pencapaian nilai skor min, iaitu antara 0.0 hingga 137.2. Secara 
keseluruhannya dalam kalangan responden Iban berada pada nilai skor min 46.8. 
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Berdasarkan tren min dalam Jadual 6.27, didapati bahawa nilai min yang 
tertinggi responden Melanau ini adalah terhadap pilihan dialek Melayu Sarawak 
(min=137.2), diikuti oleh bahasa rojak Melayu-Melanau (min=80.3), bahasa Melanau 
(min=38.3) dan bahasa rojak Melayu-Iban (min=20). Skor min bahasa Iban dan bahasa 
Cina ialah (min=0.0). Dapatan ini menunjukkan bahawa responden Melanau memilih 
dialek Melayu Sarawak sebagai pilihan yang utama dan diikuti oleh bahasa rojak 
Melayu-Melanau serta bahasa Melanau. Responden Melanau tidak memilih langsung 
bahasa Iban dan bahasa Cina. Dapatan skor min responden Melanau ini juga 
ditunjukkan dalam Graf Garis 6.17 di bawah. 
 
 
 
 
 
 
Graf Garis 6.17 Nilai Min Pilihan Bahasa Responden Melanau 
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Jadual 6.28 Jumlah Keseluruhan Nilai Skor Min Pilihan Bahasa Di Bandar Sarikei 
 
Bahasa N Error of Mean Nilai 
Min 
Dialek Melayu Sarawak 4185 21.5945 172.6 
Bahasa Iban 4537 45.13079 194.9 
Bahasa Cina 720 10.83473 30 
Bahasa Melanau 299 3.35193 12.5 
Bahasa Rojak Melayu-Iban 3595 31.5409 155.5 
Bahasa Rojak Melayu-Melanau 607 7.20695 25.29 
Jumlah  13943 11.82569 98.5 
N=144 
 
Jadual 6.28 menunjukkan jumlah keseluruhan skor min pilihan bahasa di bandar 
Sarikei. Nilai skor min pilihan bahasa di bandar Sarikei ialah antara 12.5 hingga 194.9. 
Nilai skor min yang tertinggi adalah bahasa Iban (min=194.9), diikuti oleh dialek 
Melayu Sarawak (min=172.6), bahasa rojak Melayu-Iban (min=155.5), bahasa Cina 
(min=30), bahasa rojak Melayu-Melanau (min=25.29) dan bahasa Melanau (min=12.5). 
Dapatan ini ditunjukkan dalam Graf Garis 6.30 di bawah. 
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Jadual 6.28 memaparkan secara keseluruhan nilai skor min, dan perbezaan skor 
min untuk menunjukkan terdapatnya perbezaan dan persamaan dapatan yang berkaitan 
dengan pilihan bahasa yang digunakan di bandar Sarikei dan ditunjukkan dalam Graf 
Garis 6.18. 
  
Graf 6.18 Jumlah Keseluruhan Min Mengikut Pilihan Bahasa 
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6.7 Kesimpulan 
 
 
Bahagian ini merumus dan membincangkan secara keseluruhannya dapatan yang telah 
dibentangkan dalam Bab 5 dan 6. Kajian ini telah dapat mengenal pasti tingkat 
keutamaan pilihan bahasa dari yang paling atas kepada yang paling bawah dalam 
kalangan suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau apabila mereka berkomunikasi di 
bandar Sarikei. 
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Jadual 6.29 Rumusan Pilihan Bahasa Mengikut Keutamaan Suku Kaum Di Bandar 
Sarikei 
Bil. Bahasa Yang Dipilih 
1 Bahasa Iban 
2 Dialek Melayu Sarawak 
3 Bahasa Rojak Melayu-Iban 
4 Bahasa Cina 
5 Bahasa Rojak Melayu-Melanau 
6 Bahasa Melanau 
 
Jadual 6.29 menunjukkan bahasa yang dipilih mengikut keutamaan oleh responden yng 
dikaji di bandar Sarikei. Semua keutamaan ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan 
pada keseluruhan bab ini. 
  
Merujuk kepada Fishman (1972) dan Holmes (2001), setiap orang akan memilih 
satu bahasa tertentu semasa mereka berkomunikasi dengan orang lain atau dalam 
masyarakat tertentu. Selain itu, sekiranya seseorang itu berada dalam masyarakat yang 
pelbagai bahasa,  bahasa yang dipilih merupakan bahasa yang paling utama digunakan 
oleh semua ahli dalam masyarakat tersebut. Dalam beberapa hal, jenis bahasa yang 
utama itu akan mewakili bahasa-bahasa yang berlainan dalam kalangan penduduk 
kawasan yang pelbagai bahasa. Para penutur memilih bahasa tertentu sebagai keperluan 
untuk digunakan bersama agar dapat berinteraksi dan bergaul dalam masyarakat yang 
pelbagai bahasa. Bahasa Iban merupakan satu bahasa yang menjadi keperluan 
komunikasi antara suku kaum yang pelbagai. Di samping itu, suku kaum di bandar 
Sarikei juga mempunyai pilihan lain mengikut pilihan bahasa domain tertentu. Dapatan 
ini telah menjawab objektif satu dan persoalan kajian satu, dua dan tiga. Dapatan yang 
diperolehi dalam bab ini  juga telah menjawab objektif yang kedua, iaitu untuk 
menunjukkan kecenderungan pilihan bahasa setiap responden Melayu, Iban, Cina dan 
Melanau dan hubungan who speaks what language to whom and when di bandar 
Sarikei.  
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BAB 7 
DAPATAN PILIHAN BAHASA TEMU BUAL 
 
7.1 Pendahuluan 
 
 
Kajian pilihan bahasa yang berlandaskan domain penggunaan bahasa telah dapat 
memerihalkan pilihan bahasa suku kaum Melayu, Iban, Cina dan Melanau di bandar 
Sarikei sama ada sebagai bahasa perhubungan yang utama dan sebaliknya. Justeru itu, 
bagi meneguhkan dapatan pilihan bahasa dari soal selidik, telah dilakukan sesi temu 
bual di kawasan kajian. Selain itu, temu bual yang dijalankan juga untuk mendapatkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi responden memilih sesuatu bahasa yang digunakan 
oleh mereka.  
 
 
 
7.2 Rakaman Temu Bual 
 
 
Temu bual ini telah dijalankan dengan lima orang responden dari setiap suku kaum 
Melayu, Iban, Cina dan Melanau untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pilihan 
bahasa yang digunakan oleh responden. Dua bahasa pengantar telah digunakan semasa 
rakaman temu bual dilakukan di bandar Sarikei, iaitu dialek Melayu Sarawak dan 
bahasa Iban. Dialek Melayu Sarawak telah digunakan semasa temu bual dengan 
responden Melayu dan Melanau. Bahasa Iban pula digunakan semasa temu bual 
dengan responden Iban. Temu bual dengan responden Cina telah menggunakan sama 
ada dialek Melayu Sarawak atau bahasa Iban bergantung pada permintaan responden 
Cina. Temu bual yang menggunakan bahasa Iban telah dilakukan dengan bantuan 
seorang pembantu penyelidik. 
 
 
7.3 Profil Responden dan Pembantu Penyelidik Rakaman Temu Bual 
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Jadual 7.1 memaparkan senarai responden yang telah ditemu bual.  
 
 
Jadual 7.1Senarai Responden Yang Ditemu Bual Di Bandar Sarikei 
 
Bil. Nama Suku Kaum Pekerjaan 
1. Rosmawati binti Haji Cheng 
Melayu Sarawak 
 
Guru 
2. Kassim 
Melayu Sarawak 
 
Guru 
3. Muliadi Bin Jemat 
Melayu Sarawak 
 
Pegawai Kerajaan 
4. Ahmad Deraman 
Melayu Sarawak 
 
Pesara Pos 
5. Sofian bin Basri 
Melayu Sarawak 
 
Guru 
6. Dara anak Andil 
Iban 
 
Tukang Cuci 
7. Selima anak Uma 
Iban 
 
Peniaga 
8. 
Saloma Sembong binti 
Abdullah 
Iban 
 
Petani 
9. Lawang anak Ngumbang 
Iban 
 
Pengawal Keselamatan 
10. Ladis 
Iban 
 
Buru 
11. Kong Siew Ping 
Cina 
 
Guru 
12. Chua Tong Seng 
Cina 
 
Guru 
13. Fong Yok Moi 
Cina 
 
Peniaga 
14. Peter Pong Seng Kiong 
Cina 
 
Peniaga 
15. Lee Chuan Fong 
Cina 
 
Guru 
16. Haida Ahmad 
Melanau 
 
Pekerja Sosial 
17. Aminah Hasbi 
Melanau 
 
Suri Rumah Tangga 
18. Hairil Faizal Mohamad 
Melanau 
 
Guru 
19. Abdul Rahmah Paweh 
Melanau 
 
Bekerja Sendiri 
20. Razali Mirat 
Melanau 
 
Pembantu Makmal 
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Seorang pembantu penyelidik telah membantu semasa temu bual yang 
menggunakan bahasa Iban kerana pengkaji tidak begitu mahir berbahasa Iban. 
Pembantu penyelidik yang dipilih adalah seorang yang berketurunan Melayu Sarawak 
dan  pernah berkhidmat sebagai seorang guru di kawasan pedalaman yang diduduki 
oleh ramai penduduk Iban. Pembantu penyelidik ini juga sangat mahir berbahasa Iban 
dan mengetahui banyak perkara dan latar belakang mengenai suku kaum Iban. Oleh 
yang demikian, dengan bantuan pembantu penyelidik ini telah melancarkan lagi sesi 
temu bual yang dijalankan dengan responden Iban tanpa berlaku apa-apa masalah yang 
boleh menjejaskan rakaman dan dapatan temu bual.  
 
 
Jadual 7.2 Profil Pembantu Penyelidik 
 
Bil. 
 
Nama 
 
Pekerjaan Suku Kaum Umur 
1. 
Marzuki Ikhram 
 
Guru Melayu 50 tahun 
 
 
Jadual 7.3 merupakan petunjuk yang digunakan sebagai maklumat kepada 
perbincangan dalam bab ini: 
 
 
Jadual 7.3 Petunjuk Yang Digunakan Untuk Paparan Dapatan Temu Bual 
 
Petunjuk 
 
Keterangan 
 
R 
 
Jawapan Responden 
                                       
                       P 
 
                       R 
 
(P )merujuk kepada soalan-soalan semasa 
temu bual) 
(R)  jawapan dari responden 
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Bahagian yang seterusnya akan memaparkan dapatan pilihan bahasa dari temu bual 
responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau di bandar Sarikei (Sila lihat Lampiran 8, 
9, 10 dan 11 rakaman penuh temu bual responden Melayu, Iban, Cina dan Melanau 
yang ditranskripsikan di bandar Sarikei) 
 
 
7.4 Dapatan Temu Bual Pilihan Bahasa Responden Melayu 
 
 
Hasil analisis rakaman temu bual dengan lima orang responden Melayu telah 
menunjukkan beberapa pilihan bahasa yang digunakan oleh mereka sebagai bahasa 
perhubungan sehari-hari. Bahasa-bahasa yang dipilih oleh responden Melayu ini telah 
digunakan apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Melayu, Iban, Cina dan 
Melanau, iaitu: 
 
1. Pilihan dialek Melayu Sarawak 
2. Pilihan bahasa Iban 
3. Pilihan bahasa Rojak Melayu-Iban 
4. Pilihan bahasa Melanau 
 
Semua pilihan bahasa responden Melayu akan dibincangkan pada bahagian yang 
seterusnya. 
 
 
7.4.1 Pilihan Dialek Melayu Sarawak  
 
 
 
 
Responden Melayu yang ditemu bual memilih dialek Melayu Sarawak apabila 
berkomunikasi dengan sesama Melayu, Iban, Cina dan Melanau. Didapati pilihan dialek 
Melayu Sarawak merupakan pilihan yang utama responden Melayu apabila mereka 
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berkomunikasi dengan sesama Melayu dan juga suku kaum Melanau. Dialek Melayu 
Sarawak biasanya digunakan oleh responden Melayu semasa bersama ahli keluarga di 
rumah, serta ketika bergaul dengan kawan dan jiran. Di bawah menunjukkan analisis 
daripada rakaman temu bual responden Melayu yang memilih dialek Melayu Sarawak. 
 
 
 
 
i. Rakaman temu bual dengan En. Kassim 
 
R: mun di ɣumah, ŋan daʔ bini anaʔ guna bahasa kampɔŋ yalah, 
bahasa Məlayu Saɣawaʔ 
(kalau di rumah, dengan anak bini, guna bahasa kampung, bahasa 
dialek Melayu Sarawak). 
 
R: mun bətəmu ŋan kawan ka, ŋan jiɣan, naŋ bahasa kampɔŋ la 
diguna kaməʔ 
(kalau bertemu dengan kawan, dengan jiran, sememangnya 
bahasa kampung (dialek Melayu Sarawak) digunakan saya). 
R: mun Cina ɲa bəɣgantɔŋ la mun Cina naŋ bahagian Saɣikey tɔʔ 
mpun səlalu ɲa kita tɔʔ guna Məlayu, ada juaʔ bahasa ɣɔjaʔ, ada 
Iban 
(Kalau orang Cina di Sarikei ini, selalunya menggunakan 
Melayu, ada juga bahasa rojak dan juga bahasa Iban).  
 
ii. Rakaman temu bual dengan Ahmad Deraman 
 
P: mun kitaʔ di ɣumah dəŋan sama-sama kəluaɣga, dəŋan bini, 
dəŋan anaʔ-anaʔ dəŋan cucu kitaʔ biasa makey bahasa apa 
(Kalau awak bersama ahli keluarga, bini, dengan anak-anak, 
dengan cucu awak biasa pilih bahasa apa?)  
  
R: biasa makey bahasa Məlayu Saɣawaklah. 
  (Biasa guna bahasa Melayu Sarawaklah). 
 
iii. Rakaman temu bual dengan En. Sofian bin Basri 
 
R: cuma di ɣumahlah yaŋ bəbəna makey bahasa Məlayu 
(Hanya di rumah yang betul-betul menggunakan dialek Melayu 
Sarawak). 
 
P: dəŋan jiɣan jiɣan dəŋan kawan dəkat dəkat ɣumah makey apa 
(Dengan jiran-jiran dan kawan yang tinggal berdekatan 
menggunakan bahasa apa?) 
 
R: sama ajaʔ bahasa Məlayu Saɣawaʔ  
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(Sama sahaja, bahasa Melayu Sarawak). 
 
iv. Rakaman temu bual dengan En. Muliadi Bin Jemat  
 
R: jadi di ɣumah ya tadiʔ naŋ bahasa Məlayu Saɣawaʔ ajaʔ siʔ ada 
siʔ makey Iban di ɣumah 
(Di rumah memang bahasa Melayu Sarawak sahaja, tidak ada 
menggunakan bahasa Iban) 
 
Dapatan temu bual responden Melayu yang memilih dialek Melayu Sarawak di atas 
telah menunjukkan dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan bahasa yang utama di 
rumah ketika mereka bercakap dengan ahli keluarga dan juga dengan kawan atau jiran 
yang tinggal berdekatan (rujuk rakaman dari rakaman temu bual i, ii, iii, dan iv). Dalam 
hal ini, dialek Melayu Sarawak yang dipilih oleh responden Melayu merujuk kepada 
“memang” dan “biasa” digunakan dalam keluarga (rujuk temu bual iv). 
   
Selain itu, melalui dapatan rakaman temu bual ini, dialek Melayu Sarawak juga 
dikenali sebagai “bahasa kampung” (rujuk temu bual i). Dengan itu, dialek Melayu 
Sarawak merupakan bahasa yang utama digunakan di kawasan kampung yang didiami 
oleh orang-orang Melayu (rujuk temu bual i dan iii). 
 
 
7.4.2 Pilihan Bahasa Iban  
 
  
 
Responden Melayu yang ditemu bual di bandar Sarikei juga memilih bahasa Iban dalam 
komunikasi sehari-hari mereka. Bahasa Iban dipilih dalam pergaulan sehari-hari 
responden Melayu semasa berkomunikasi dengan kawan dan jiran dari suku kaum Iban 
dan Cina. Dapatan pilihan bahasa Iban oleh responden Melayu ini ditunjukkan dalam 
analisis rakaman temu bual di bawah.  
 
 
 
i. Rakaman temu bual dengan En. Kassim 
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  R: bila disəbut Saɣawaʔ jaʔ Iban 
   (Bila disebut Sarawak sahaja, semestinya Iban). 
 
R: yao pəɣgi pasa pəgi kədey kɔpi kəbaɲakanɲa pəlayan-pəlayan 
ɔɣaŋ Iban lah, sɔ dia ɔɣaŋ bətutɔɣ bahasa Iban 
(awak pergi ke pasar, pergi kedai kopi, kebanyakan pelayan-
pelayan orang Ibanlah, jadi mereka bertutur Iban). 
 
ii. Rakaman temu bual dengan En. Sofian bin Basri  
 
R: diguna di  mana-mana 
   (digunakan di mana-mana (bahasa Iban)) 
 
R: naŋ məluas. 
   (memang meluas digunakan (bahasa Iban). 
  
R: paliŋ baɲaʔ bahasa Ibanlah  
(Paling banyak digunakan adalah bahasa Iban).  
 
iii. Rakaman temu bual dengan En. Muliadi bin Jemat 
 
R: mun dəŋan Iban naŋ teɣus makey Ibanlah 
  (Kalau dengan Iban memang terus menggunakan Ibanlah). 
 
Pilihan bahasa Iban oleh responden Melayu disebabkan oleh penggunaan bahasa 
Iban di mana-mana sahaja dan juga oleh ramai penduduk di Sarikei lain (rujuk temu 
bual i dan ii). Oleh yang demikian, bahasa Iban telah menjadi bahasa perhubungan 
utama antara responden Melayu dengan orang Iban utamanya dan juga suku kaum 
yang lain (rujuk temu bual iii).  
 
7.4.3 Pilihan Bahasa Rojak Melayu-Iban  
 
Responden Melayu juga memilih bahasa rojak Melayu-Iban sebagai bahasa 
komunikasi sehari-hari mereka. Bahasa rojak Melayu-Iban digunakan semasa 
responden Melayu bergaul dengan kawan dan jiran mereka. Dapatan pilihan bahasa 
rojak Melayu-Iban ini ditunjukkan dari analisis rakaman temu bual responden 
Melayu di bawah. 
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i. Rakaman temu bual dengan En. Muliadi bin Jemat 
 
P: mun kawan-kawan Iban, camni? 
   (Kalau dengan kawan-kawan Iban, macamana?). 
  
R: bahasa Iban campɔ-campɔlah 
(Bahasa Iban yang bercampur-campur (bahasa rojak 
Melayu-Iban). 
 
i. Rakaman temu bual dengan En. Kassim 
 
P: campɔ lah 
   (Bercampurlah!) 
 
R: campɔ kaməʔ ɔɣaŋ səlalu 
    (Selalunya bahasa kami bercampur). 
 
ii. Rakaman temu bual dengan En. Ahmad Deraman  
 
R: Ibanɲa ada campɔ-campɔ Məlayu la 
   (Bahasa Iban tu ada bercampur Məlayu la).  
 
iii. Rakaman temu bual dengan En. Sofian bin Basri  
 
P: ada siʔ ɲa campɔ-campɔ apa Iban Məlayu 
    (Ada tak campur-campur bahasa Iban Melayu?). 
 
R: campɔ-campɔ ada 
(ada campur-campur bahasa itu). 
 
 
 
7.4.4 Pilihan Bahasa Melanau 
 
 
Responden Melayu memilih bahasa Melanau apabila mereka berkomunikasi dengan 
suku kaum Melanau sahaja. Penggunaan bahasa Melanau oleh responden Melayu ini 
digunakan dalam kekerapan yang rendah jika dibandingkan dengan pilihan bahasa yang 
lain. Perkara ini dapat dirujuk melalui rakaman temu bual responden Melayu di bawah. 
 
 
i. Rakaman temu bual dengan En. Muliadi bin Jemat  
 
   R: Məlanɔ juaʔ 
    (Melanau juga). 
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ii. Rakaman temu bual dengan Ahmad Deraman 
 
   R: Mun kəlaka ŋan bini kameʔ ada juaʔ Melanɔ 
    (Kalau bercakap dengan isteri kami ada juga Melano) 
 
 
Melalui rakaman temu bual responden Melayu di atas menunjukkan bahasa Melanau 
dipilih dalam kekerapan yang rendah. 
 
 
7.4.5 Rumusan Dapatan Temu Bual Pilihan Bahasa Responden Melayu  
 
 
Hasil rakaman temu bual dengan responden Melayu di bandar Sarikei, secara 
keseluruhannya telah menunjukkan responden Melayu memilih empat bahasa, iaitu 
dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa Melanau. 
Bahasa-bahasa yang dipilih ini jelas menunjukkan bahasa-bahasa yang digunakan dalam 
komunikasi sehari-hari orang Melayu. Secara keseluruhannya, dapatan pilihan bahasa 
responden Melayu yang ditemu bual ini juga sama dengan dapatan pilihan bahasa yang 
diperolehi daripada soal selidik (sila lihat Bab 5 ceraian 5.2 dan Bab 6 ceraian 6.2.1).  
7.5 Pilihan Bahasa Responden Iban 
 
 
Merujuk kepada analisis rakaman temu bual responden Iban di bandar Sarikei telah 
menunjukkan bahasa perhubungan yang digunakan apabila responden Iban 
berkomunikasi sehari-hari di bandar Sarikei. Secara keseluruhannya, pilihan bahasa 
responden Iban ialah bahasa Iban, dialek Melayu Sarawak dan bahasa rojak Melayu-
Iban.  
 
Semua bahasa yang digunakan oleh responden Iban ini merupakan bahasa yang 
digunakan oleh mereka ketika berkomunikasi dengan sesama Iban, Melayu, Cina dan 
Melanau di bandar Sarikei. Bahagian yang seterusnya akan memperincikan analisis 
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rakaman temu bual responden Iban yang memilih bahasa Iban, dialek Melayu Sarawak 
dan bahasa rojak Melayu-Iban.  
 
 
7.5.1 Pilihan Bahasa Iban  
 
 
Hasil analisis rakaman temu bual telah mendapati bahasa Iban digunakan sebagai 
bahasa komunikasi utama responden Iban dalam berbagai urusan dan aktiviti sehari-hari 
di bandar Sarikei. Semua maklumat yang berkaitan dengan dapatan temu bual pilihan 
bahasa Iban oleh responden Iban dipaparkan di bawah. 
 
 
 
i. Rakaman temu bual dengan En. Lawang anak Ngumbang  
 
R: kətuɣunan aku ga sigi ɔɣa  Iban 
   (Keturunan aku satu-satunya orang Iban). 
 
ii. Rakaman temu bual dengan Pn.Dara anak Andil 
 
R: jakuʔ asal pətuɣun kami Iban  
   (Bahasa keturunan kami, iaitu Iban). 
R: səmua kawasan tɔʔ pandey jakuʔ Iban Cina ditɔʔ 
(semua kawasan ni pandai bercakap Iban dan Cina di sini). 
 
R: jakuʔ Iban sigi naŋ sənaŋ səmua baŋsa nəmu magaŋ deh mimit 
ajaʔ əndaʔ nəmu, ənti ya naŋ dah biasa mənua kawasan ditɔʔ 
(Bercakap Iban memang senang semua bangsa tahu sangat lah. 
Sedikit sahaja tidak tahu. Kalau dia, memang sudah biasa 
kawasan di sini).  
 
iii. Rakaman temu bual dengan En. Ladis  
 
R: asal usul kitay naŋ kətuɣunan Iban 
   (asal-usul kami memang keturunan Iban). 
  
R: cakap Ibanlah naŋ daɣah dagin kitay juaʔ 
(bercakap Ibanlah, memang darah daging kami juga). 
 
iv. Rakaman temu bual dengan Pn. Selima anak Uma 
 
P: selain bahasa ɲaʔ nəmu bahasa bukai 
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   (Selain bahasa tu, tahu (pandai) bahasa lain (bukan Iban)?) 
  
R: nadai 
   (Tidak ada). 
 
R : jakuʔ Iban tɔʔ sənaŋ  
   (bercakap Iban ni senang). 
 
R: mun di pasa tɔʔ bahasa Iban la 
   (kalau di pasar ni bahasa Iban la). 
 
v. Rakaman temu bual dengan Pn. Saloma Sembong binti Abdullah  
 
R: ɲamai jakuʔ Iban 
(Selesa bercakap Iban). 
 
 
R: məli ikan, məli sayuɣ, məli nama-nama ajaʔ meh, jakuʔ Iban aku 
(Membeli ikan, membeli sayur, membeli apa-apa sahaja lah, 
bercakap Iban aku). 
 
R: səlalu ŋəna jakuʔ Iban  
(selalu menggunakan bahasa Iban). 
 
 
 
 
Hampir semua bahasa komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 
responden Iban menggunakan bahasa Iban sahaja. Dalam rakaman temu bual ke atas 
responden Iban ini juga telah menyatakan sebab utama mereka memilih bahasa Iban. 
Responden Iban merasa lebih selesa menggunakan bahasa Iban jika dibandingkan 
dengan bahasa-bahasa yang lain (rujuk temu bual v). Selain itu,  faktor keturunan juga 
telah mempengaruhi pilihan bahasa Iban (rujuk temu bua i, ii, dan iii). Di samping itu, 
bahasa Iban akan digunakan kerana ramai orang dari suku kaum Melayu dan Cina 
mengetahui, memahami dan boleh bertutur bahasa Iban dengan baik (rujuk temu bual 
ii). Semua faktor yang dinytakan oleh responden Iban di atas telah menunjukkan bahasa 
Iban merupakan bahasa yang utama di bandar Sarikei.   
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7.5.2 Pilihan Dialek Melayu Sarawak  
 
 
 
Dalam rakaman temu bual dengan responden Iban, mereka juga ada memilih dialek 
Melayu Sarawak sebagai bahasa perhubungan dan komunikasi sehari-hari. Dialek 
Melayu Sarawak telah digunakan apabila mereka berkomunikasi dengan suku kaum 
Melayu dan Melanau. Di bawah dipaparkan hasil analisis rakaman temu bual dengan 
responden Iban yang memilih dialek Melayu Sarawak. 
 
 
i. Rakaman temu bual dengan Pn. Dara anak Andil 
 
R: kami bisiʔ ga ŋəna jakuʔ Məlayu mimit 
(kami ada juga menggunakan dialek Melayu sikit). 
 
ii. Rakaman temu bual dengan En. Ladis   
 
R: ɲa ɔɣaŋ Məlayu, saya bəbahasa Melayulah 
   (Kalau dia orang Melayu, saya berbahasa Melayulah). 
 
iii. Rakaman temu bual dengan Pn. Selima anak Uma 
 
R: sidaʔ ya bisiʔ ənda nəmu jakuʔ Iban, jakuʔ Məlayu 
(kalau mereka tidak pandai bercakap Iban, saya bercakap 
Melayu).   
 
R: ənti ya baka bansa bukai, Məlayu ɲaʔ meh kəna ku 
(Kalau mereka bangsa bukan Iban, dialek Melayu yang akan 
digunakan).  
 
 
 
 
Dialek Melayu Sarawak yang digunakan oleh responden Iban apabila mereka 
berkomunikasi dengan suku kaum yang lain kerana terdapat segelintir suku kaum lain 
tidak mahir dan boleh bertutur menggunakan bahasa Iban dengan baik (rujuk temu bual 
iii). Penggunaan dialek Melayu Sarawak dipilih apabila responden Iban berkomunikasi 
dengan orang Melayu. Selain itu, terdapat juga segelintir orang Melayu di bandar 
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Sarikei yang tidak boleh bertutur bahasa Iban dan dengan itu mereka menggunakan 
dialek Melayu Sarawak sahaja. Terdapat juga orang Melayu yang tidak boleh berbahasa 
Iban dan mereka akan menggunakan dialek Melayu Sarawak apabila berkomunikasi 
dengan suku kaum Iban dan Cina.     
 
7.5.3 Pilihan Bahasa Rojak Melayu-Iban 
 
 
Pilihan bahasa yang ketiga dipilih oleh responden Iban yang ditemu bual menunjukkan 
mereka ada memilih bahasa rojak Melayu-Iban. Pilihan ini berlaku apabila responden 
Iban berkomunikasi dengan suku kaum Melayu, Melanau dan Cina. Dapatan pilihan 
bahasa rojak Melayu-Iban dari analisis rakaman temu bual dengan responden Iban 
dipaparkan seperti di bawah. 
 
i. Rakaman temu bual dengan En. Ladis  
 
R: Məlayu-Iban campɔ-campɔ 
   (Melayu-Iban campur-campur). 
 
ii. Rakaman temu bual dengan Pn. Dara anak Andil 
 
R: auʔ, kiɣa campɔ meh ɲaʔ 
  (Ya, bahasa semacam bercampurlah (Melayu-Iban)). 
 
 
 
Hasil analisis temu bual menunjukkan bahasa rojak Melayu-Iban merupakan pilihan 
yang ketiga selepas bahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak. Pilihan bahasa rojak 
Melayu-Iban merupakan bahasa alternatif yang digunakan sekiranya dalam komunikasi 
responden Iban tidak menggunakan bahasa Iban dan juga dialek Melayu Sarawak.  
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7.5.4 Rumusan Dapatan Pilihan Bahasa Responden Iban 
 
 
 
Hasil rakaman temu bual dengan responden Iban di bandar Sarikei, secara 
keseluruhannya telah menunjukkan bahawa mereka memilih tiga bahasa, iaitu bahasa 
Iban, dialek Melayu Sarawak dan bahasa rojak Melayu-Iban. Pilihan bahasa yang utama 
responden Iban di bandar Sarikei ialah bahasa Iban. Semua bahasa yang dipilih oleh 
responden Iban yang ditemu bual ini menunjukkan bahasa-bahasa yang ada digunakan 
dalam kehidupan dan aktiviti sehari-hari di bandar Sarikei. Dapatan pilihan bahasa 
responden Iban yang ditemu bual ini juga telah mengesahkan lagi dapatan pilihan 
bahasa yang diperolehi daripada soal selidik (sila lihat Bab 5 ceraian 5.3 dan Bab 6 
ceraian 6.2.2). Dapatan temu bual responden Iban ini sama dengan dapatan yang 
diperolehi daripada dapatan yang telah dianalisis melalui soal selidik itu. 
 
 
7.6 Pilihan Bahasa Oleh Responden Cina 
 
 
 
Secara keseluruhannya, responden Cina yang ditemu bual di bandar Sarikei didapati 
telah memilih empat bahasa sebagai bahasa perhubungan mereka dengan sesama Cina, 
Melayu, Iban dan Melanau di bandar Sarikei, iaitu bahasa Cina, bahasa Iban, dialek 
Melayu Sarawak dan bahasa Rojak Melayu-Iban. Bahagian yang seterusnya akan 
memperincikan analisis rakaman temu bual responden Cina di bandar Sarikei. 
 
 
7.6.1 Pilihan Bahasa Cina  
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Bahasa Cina hanya digunakan antara responden Cina dengan sesama Cina sahaja. 
Bahasa Cina ini digunakan ketika responden Cina berinteraksi dengan ahli keluarga 
mereka di rumah.  
i. Rakaman temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping 
 
P: əŋgau bala diʔ ŋəna bahasa nama di ɣumah deh 
  (bersama saudara awak, menggunakan bahasa apa di rumah?) 
 
R: jakuʔ F chɔw  
  (bercakap Foochow). 
 
P: baka kawan Cina diʔ 
  (kawan Cina awak?) 
 
R: mayuh jakuʔ Cina 
  (Banyak bercakap Cina). 
 
P: əŋgau anaʔ bini diʔ diʔ ŋəna bahasa nama 
(bersama anak, bini, awak menggunakan bahasa apa?). 
 
R: Cina  
     (Cina). 
 
ii. Rakaman temu bual dengan Pn. Fong Yok Moi  
 
P: diʔ əŋgau apai diʔ, əŋgau indai diʔ əŋgau adiʔ məɲadi diʔ nama 
kənaʔ biasa kənaʔ kita 
(awak dengan bapa awak, dengan emak awak, dengan adik, apa 
bahasa yang biasa digunakan?) 
 
R: Iban kənaʔ Cina kənaʔ 
   (Iban digunakan, Cina digunakan). 
 
iii. Rakaman temu bual dengan Pn. Lee Chuan Fong (Suku kaum Cina) 
 
R: dəŋan ibu bapaʔ ləbih kəpada bahasa Fɔchɔwlah 
    (dengan ibu bapa menggunakan bahasa Foochow).  
 
Analisis rakaman temu bual responden Cina di atas telah mengesahkan dapatan soal 
selidik dalam Bab 5 dan 6. Melalui dapatan ini menunjukkan bahasa Cina hanya 
digunakan antara sesama suku kaum Cina sahaja. Merujuk kepada rakaman temu 
bual itu juga, terdapat responden yang menuturkan dua bahasa, iaitu bahasa Cina dan 
bahasa Iban (rujuk rakaman temu bual ii). Selain itu, bahasa Cina juga akan 
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digunakan semasa mereka berkomunikasi dengan generasi tua, seperti bapa, ibu, 
datuk atau nenek (rujuk rakaman temu bual iii).   
 
 
7.6.2 Pilihan Bahasa Iban 
 
 
 
 
Responden Cina rata-rata boleh berbahasa Iban dan digunakan oleh mereka apabila 
berkomunikasi dengan kawan yang berketurunan Iban dan Melayu. Pilihan bahasa 
responden Cina ini dapat dirujuk melalui rakaman yang dipaparkan di bawah: 
 
i. Rakaman temu bual dengan En. Peter Pong Seng Kiong 
 
R: memaŋ sudah tiŋgal di kawasan Iban 
    (Memang sudah tinggal di kawasan Iban) 
 
R: kəɣana sudah biasa, muŋkin tidaʔ susah, memaŋ daɣi kəciʔ 
səkɔlah pun səkɔlah Iban jugaʔ  
(Kerana sudah biasa dan tidak susah, memang dari kecil, 
bersekolahpun sekolah Iban). 
  
R: Cina mayuh ni ulih jakuʔ Iban 
    (Cina ramai yang boleh bercakap Iban). 
 
 
 
ii. Rakaman temu bual dengan Pn. Fong Yok Moi 
 
R: naŋ dah biasa jakuʔ Iban lah  
(Memang sudah biasa bercakap Iban). 
 
R: aɣi aɣi Iban la 
  (Hari-hari bahasa Iban). 
   
R: ənti Iban, kena Iban lah. 
  (Kalau Iban, guna Ibanlah) 
 
P: bəjakuʔ Iban susah asa diʔ 
  (bercakap Iban rasa susah tak?). 
 
R: sənaŋ 
  (Senang/mudah). 
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iii. Rakaman temu bual dengan En.Chua Tong Seng 
 
R: naŋ dah biasa jakuʔ Iban lah 
 (Memang sudah biasa bercakap Iban) 
 
R: majɔɣiti Cina sama Cina pun jakuʔ Iban 
  (Majoriti Cina sama Cina pun bercakap Iban). 
 
R: kəɣana sudah biasa, muŋkin tidaʔ susah 
    (Kerana sudah biasa dan tidak susah). 
 
iv. Rakaman temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping 
 
R: bahasa Iban mayuh agiʔ ənti bansa bukai tɔʔ sidaʔ nəmu 
(Bahasa Iban lebih banyak. Kalau bangsa mereka bukan Iban, 
mereka tahu berbahasa Iban).  
 
P: nama bahasa səlalu kəna di baʔ kədey tɔʔ 
   (Bahasa apakah yang selalu digunakan di kedai ini?). 
 
R: jakuʔ Iban 
(Bercakap Iban). 
 
R: laban ya bədagaŋ əŋgau Iban jakuʔ Iban lah 
  (Bila berniaga dengan Iban, bercakap Ibanlah). 
 
 
 
 
 
P: nama diʔ pandey jakuʔ Iban 
  (Kenapa awak pandai bercakap Iban?) 
 
R: mənua Iban 
  (kawasan Iban). 
 
R: mayuh agiʔ Iban məsti ŋəna Iban 
(Iban lebih ramai, mesti guna Iban) 
 
R: jakuʔ Iban tɔʔ sənaŋ 
  (Bercakap Iban ni senang). 
 
v. Rakaman temu bual dengan Pn. Lee Chuan Fong 
 
R: memaŋ sənaŋ lah bətutɔɣ dalam bahasa Iban 
    (Memang senang bertutur dalam bahasa Iban). 
 
 
R: kalau guna Iban, səmua ɣaŋ bɔləh paham  
    (Kalau berbahasa Iban, semua orang boleh faham). 
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 Merujuk kepada rakaman temu bual di atas, pilihan bahasa Iban oleh responden Cina 
bergantung kepada dua faktor utama, iaitu faktor situasi dan juga komuniti. Faktor 
situasi berkaitan dengan siapa mereka berkomunikasi (rujuk rakaman temu bual v). 
Dengan itu, penggunaan bahasa Iban akan menjadikan komunikasi mereka menjadi 
lebih praktikal, terutamanya dalam urusan perniagaan dan kehidupan sehari-hari di 
bandar Sarikei. Faktor ini sangat memudahkan urusan orang Cina untuk bergaul dan 
berniaga dengan suku kaum yang pelbagai di bandar Sarikei.  
 
 
Selain faktor situasi, faktor komuniti juga telah mempengaruhi responden Cina 
mengggunakan bahasa Iban di bandar Sarikei. Faktor komuniti berkaitan dengan 
jumlah masyarakat Iban yang majoriti di bandar Sarikei. Dapatan pilihan bahasa orang 
Iban telah menunjukkan mereka banyak menggunakan bahasa Iban sahaja apabila 
berkomunikasi, apatah lagi apabila mereka mengetahui seseorang itu sememangnya 
mahir berbahasa Iban. Hal ini telah menjadikan bahasa Iban itu lebih banyak 
digunakan oleh responden Cina apabila mereka berkomunikasi di samping telah 
memudahkan orang Cina untuk dapat menguasai bahasa Iban dengan lebih baik.  
 
 
Selain itu, faktor pilihan bahasa Iban oleh responden Cina memilih bahasa Iban 
ialah  majoriti orang Cina dengan sesama Cina juga menggunakan bahasa Iban (rujuk 
rakaman temu bual iii). Responden Cina yang memilih bahasa Iban ini disebabkan 
oleh faktor  kelaziman penggunaan dan pilihan bahasa oleh masyarakat yang lain di 
bandar Sarikei (rujuk rakaman temu bual ii, iii dan iv). Kekerapan penggunaan bahasa 
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Iban yang tinggi dalam kalangan orang Cina sendiri telah menjadikan bahasa Iban 
sebagai pilihan yang utama (rujuk rakaman temu bual ii).     
 
 
 
 
7.6.3 Pilihan Dialek Melayu Sarawak 
 
 
Selain pilihan bahasa Cina dan bahasa Iban, responden Cina yang ditemu bual juga ada 
memilih dialek Melayu Sarawak. Responden Cina memilih dialek Melayu Sarawak 
semasa mereka berkomunikasi dengan orang Melayu dan Melanau. Dalam rakaman 
temu bual yang dilakukan menunjukkan dialek Melayu Sarawak utamanya dipilih oleh 
responden Cina ketika mereka berurusan di pejabat, di bank, di hospital dan klinik. 
Pilihan bahasa dialek Melayu Sarawak oleh responden Cina ini dapat dirujuk melalui 
rakaman temu bual yang dipaparkan di bawah: 
i. Rakaman temu bual dengan En. Chua Tong Seng 
 
P: Kalau cikgu pəɣgi kə bank, pəjabat, macam pɔs, hɔspital, 
apa bahasa cikgu biasa pake 
(Kalau cikgu pergi ke bank, pos, hospital, bahasa apa 
yang digunakan?) 
 
R: Itu ada bahasa Məlayu dan bahasa Saɣawaʔ, səbab di sana 
məmaŋ səlalu guna bahasa itu 
(Bahasa Melayu dan dialek Melayu Sarawak, sebab di 
sana selalu menggunakan bahasa itu). 
 
ii. Rakaman temu bual dengan Pn. Fong Yok Moi 
 
P: bəjakuʔ nama kəna nuan di bank, ɔpis kəɣajaan 
(Apa bahasa yang digunakan awak di bank, pejabat 
kerajaan?) 
  
R:  Mimit-mimit bisiʔ jakuʔ Iban, diyaʔ aku bəjakuʔ Məlayu 
kitai Saɣawaʔ 
(Sedikit bahasa Iban ada juga, di situ aku bercakap 
Melayu Sarawak) 
 
iii. Rakaman temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping  
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P:  nuan bisiʔ uɣusan di bank, pəjabat, səkula, bahasa nama 
nuan bəjakuʔ diyaʔ 
Awak ada urusan di bank, pajabat, sekolah, apakah bahasa 
yang digunakan untuk bercakap?) 
 
R:  bahasa biasa, bahasa Məlayu kitai ditɔʔ 
(Bahasa yang biasa digunakan, bahasa Melayu di Sarawak 
di sini) 
 
iv. Rakaman temu bual dengan Pn. Lee Chuan Fong 
 
P:  Kalau pəɣgi ke bank, pəjabat kəɣajaan, uɣusan pəntiŋ di 
pəjabat, biasa makey bahasa apa 
(Kalau awak pergi ke bank, pejabat kerajaan dengan 
urusan yang penting menggunakan bahasa apa?) 
 
R: baɲaʔ ɔɣaŋ guna bahasa Saɣawaʔ, saya juga bɔləh. 
(Ramai orang lain juga menggunakan bahasa Sarawak, 
sayapun boleh juga) 
 
 
 
Merujuk kepada rakaman temu bual di atas, pilihan dialek Melayu Sarawak oleh 
responden Cina digunakan kerana dialek Melayu Sarawak adalah satu bahasa yang 
penting dan biasa digunakan di bank, pejabat atau di sekolah di bandar Sarikei (rujuk 
temu bual iii). Selain itu, semasa responden Cina berurusan di bank, pegawai yang 
bertugas biasanya akan menggunakan dialek Melayu Sarawak dan responden Cina ini 
akan menjawab dengan bahasa yang sama juga, iaitu dialek Melayu Sarawak (rujuk 
rakaman temu bual iii dan iv).  
 
 
 
 
Dapatan rakaman temu bual ini telah mengesahkan dapatan dialek Melayu 
Sarawak yang dipilih oleh responden Cina seperti yang diperolehi dalam soal selidik. 
Dialek Melayu Sarawak yang dipilih oleh responden Cina sememangnya digunakan 
ketika mereka berkomunikasi dengan orang Melayu dan Melanau. Di samping itu, 
dialek Melayu Sarawak juga telah banyak digunakan semasa responden Cina 
berurusan di pejabat, bank, klinik dan hospital di bandar Sarikei.  Oleh yang demikian, 
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dapat dirujuk di sini bahawa pilihan dialek Melayu Sarawak oleh responden Cina 
kebanyakkannya dalam situasi yang rasmi atau formal. 
 
 
7.6.4 Pilihan Bahasa Rojak Melayu-Iban 
 
 
Responden Cina memilih bahasa rojak Melayu-Iban dalam komunikasi sehari-hari 
mereka di bandar Sarikei dalam pergaulan mereka dengan orang Iban, Melayu dan 
Melanau. Di bawah ditunjukkan hasil rakaman temu bual yang menunjukkan 
responden Cina memilih bahasa rojak Melayu-Iban. 
 
i. Rakaman temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping 
 
R: Məlayu-Iban campɔ-campɔ 
   (Bahasa Melayu-Iban, campur-campur). 
 
ii. Rakaman temu bual dengan En. Chua Tong Seng 
 
R: auʔ, kiɣa campɔ meh  
  (Ya, bercampur bahasalah (Melayu-Iban)). 
 
iii. Rakaman temu bual dengan Pn. Fong Yok Moi 
 
R: bahasa Iban campɔ-campɔ. 
  (Bahasa Iban yang bercampur-campur (Melayu)). 
 
 
  
Pilihan bahasa rojak Melayu-Iban yang dipilih oleh responden Cina bukannya sebagai 
bahasa yang utama. Pilihan bahasa rojak Melayu-Iban ini digunakan sekiranya 
responden Cina tidak memilih bahasa Iban ataupun dialek Melayu Sarawak dalam 
komunikasi sehari-hari mereka. 
 
 
 
 
7.6.5 Rumusan Pilihan Bahasa Responden Cina 
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Hasil analisis rakaman temu bual dengan responden Cina di bandar Sarikei, secara 
keseluruhannya telah menunjukkan dapatan empat pilihan bahasa yang digunakan oleh 
mereka dalam komunikasi sehari-hari, iaitu bahasa Cina, bahasa Iban, dialek Melayu 
Sarawak dan bahasa rojak Melayu-Iban. Bahasa-bahasa yang dipilih ini jelas 
menunjukkan bahasa-bahasa yang digunakan dalam aktiviti sehari-hari orang Cina dan 
juga sebagai bahasa perhubungan dalam pergaulan dengan sesama Cina dan juga suku 
kaum yang lain di bandar Sarikei. Dapatan ini jelas menunjukkan responden Cina 
sangat cenderung menggunakan dua bahasa yang utama, iaitu ketika dengan sesama 
Cina memilih bahasa Cina dan dengan suku kaum yang lain memilih bahasa Iban. 
Selain itu, dapatan pilihan bahasa responden Cina yang ditemu bual juga telah 
mengesahkan lagi dapatan pilihan bahasa yang diperolehi daripada dapatan soal 
selidik (sila lihat Bab 5 ceraian 5.4 dan Bab 6 ceraian 6.2.3). 
 
 
 
7.7 Pilihan Bahasa Responden Melanau 
 
 
Responden Melanau yang ditemu bual di bandar Sarikei didapati telah memilih tiga 
bahasa, iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa rojak Melayu-Melanau, dan bahasa 
Melanau. Ketiga-tiga bahasa yang dipilih oleh responden Melanau digunakan dalam 
komunikasi, pergaulan dan aktiviti sehari-hari mereka dengan sesama Melanau, 
Melayu, Iban dan Cina di bandar Sarikei. Di bawah diperincikan dapatan pilihan 
bahasa responden Melanau yang telah ditemu bual. 
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7.7.1 Pilihan Dialek Melayu Sarawak 
 
 
 
 
Responden Melanau sangat cenderung untuk memilih dialek Melayu Sarawak dalam 
komunikasi dan pergaulan sehari-hari di bandar Sarikei. Dialek Melayu Sarawak 
dipilih semasa responden Melanau bercakap dan berkomunikasi dengan sesama 
Melanau, Melayu, Iban dan Cina. Responden Melanau yang memilih dialek Melayu 
Sarawak dapat dirujuk melalui analisis rakaman temu bual yang dipaparkan di bawah: 
 
i. Rakaman temu bual dengan Pn. Haida Ahmad 
 
P: di ɣumah kitaʔ biasa pakey bahasa apa? 
   (Di rumah awak biasa menggunakan bahasa apa?) 
 
R: Məlayu Saɣawaʔ. 
   (Melayu Sarawak). 
 
R: dəŋan kəluaɣga, dəŋan səmualah 
   (Dengan keluarga, dengan semualah). 
 
R: walaupun jiɣan Məlanɔ, məmaŋ cakap Saɣawaʔ. 
   (Walaupun jiran Melanau, memang bercakap Sarawak). 
 
P: dəŋan ɔɣaŋ Iban. 
   (dengan orang Iban). 
 
R: Məlayu Saɣawaʔ juaʔ. 
   (Melayu Sarawak juga). 
 
R: səbab naŋ bahasa daɣi kəciʔ sigəʔ ɲa juaʔ di Saɣikey tɔʔ 
majɔɣitiɲa makə Məlayu Saɣawaʔ lah. 
(Sebab memang bahasa dari kecil lagi, satu lagi di Sarikei 
ni majoritinya menggunakan Melayu Sarawak). 
 
 
 
 
 
ii. Rakaman temu bual dengan En. Hairil Faizal  
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R: biasaɲa mun kameʔ di ɣumah nun biasaɲa kita pake 
bahasa Saɣawaklah.  
(Biasa kalau saya di rumah biasanya kami menggunakan 
dialek Melayu Sarawaklah). 
       
R: naŋ utamaɲa makə bahasa Məlayu Saɣawaklah 
(Memang utamanya menggunakan dialek Melayu 
Sarawaklah). 
 
R: jumpa ŋan kawan-kawan sənaŋ agiʔ naʔ bəkəlaka bahasa 
Saɣawa? kita 
(Jumpa dengan kawan-kawan lebih senang bercakap 
dialek Melayu Sarawak).  
 
iii. Rakaman temu bual dengan Pn. Aminah Hasbi 
 
R: tutɔɣ Məlayu səbab kawan baɲaʔ Məlayu 
(Bercakap dialek Melayu Sarawak sebab ramai kawan 
Melayu) 
 
R: tutɔɣ Məlayu kəɣna jiɣan tɔʔ baɲaʔ Məlayu 
(Bercakap Melayu kerana jiran banyak menggunakan 
dialek  Melayu Sarawak). 
 
R: muŋkin səbab dah biasa 
   (Mungkin sebab dah biasa). 
R: diam di Saɣikey tɔʔ dan dah betutɔɣ Məlayu. 
     (Tinggal di Sarikei ini dan sudah bertutur Melayu). 
 
iv. Rakaman temu bual dengan En. Abdul Rahman 
 
R: kameʔ suka agi? kəlaka Saɣawaʔ kita tɔklah dah biasa 
gilaʔ bah.  
(Saya lebih suka bercakap Sarawak sini sudah biasa  
sangat). 
 
 
 
 
 
Dapatan pilihan bahasa dialek Melayu Sarawak oleh responden Melanau yang di bandar 
Sarikei menunjukkan bahawa dialek Melayu Sarawak merupakan bahasa yang utama 
digunakan oleh mereka dalam aktiviti dan pergaulan sehari-hari di bandar Sarikei.  
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Hasil rakaman temu bual ke atas responden Melanau menunjukkan dialek 
Melayu Sarawak adalah bahasa yang utama digunakan oleh mereka. Responden 
Melanau memilih dialek Melayu Sarawak disebabkan oleh situasi dan persekitaran yang 
mendorong mereka menggunakan dialek Melayu Sarawak melebihi bahasa-bahasa yang 
lain. Mereka berkomunikasi dengan orang Melayu, berjumpa dengan kawan-kawan di 
bandar Sarikei di samping jiran mereka yang juga biasa menggunakan dialek Melayu 
Sarawak (rujuk rakaman temu bual ii, dan iii). Oleh itu, semua faktor-faktor ini telah 
mempengaruhi responden Melanau untuk memilih dialek Melayu Sarawak dalam 
pergaulan dan aktiviti sehari-hari mereka.  
 
 
 
 
7.7.2 Pilihan Bahasa Melanau  
 
 
Responden Melanau juga ada memilih bahasa Melanau dalam komunikasi sehari-hari di 
bandar Sarikei. Walau bagaimanapun, bahasa Melanau hanya digunakan oleh responden 
Melanau sesama Melanau dan Melayu sahaja.  Pilihan bahasa Melanau oleh reponden 
Melanau ini dapat dirujuk melalui analisis rakaman temu bual di bawah: 
 
 
i. Rakaman temu bual dengan En. Hairil Faizal 
 
R: ada juaʔ lah di ɣumah sikit-sikit bahasa Məlanɔ 
(Ada juga di rumah sedikit menggunakan bahasa 
Melanau) 
 
ii. Rakaman temu bual dengan Pn. Aminah Hasbi 
 
R: baɲak bala aku cakap Məlanɔ 
(ramai saudara-mara bercakap Melanau) 
 
 
 
Hasil dapatan temu bual dengan responden Melanau mendapati bahasa Melanau 
kurang dipilih oleh responden Melanau di bandar Sarikei. Responden Melanau lebih 
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banyak menggunakan dialek Melayu Sarawak jika dibandingkan dengan bahasa 
Melanau. 
 
 
 
 
7.7.3 Pilihan Bahasa Rojak Melayu-Melanau 
 
 
 
 
 
Pilihan bahasa rojak Melayu-Melanau oleh responden Melanau digunakan semasa 
mereka berkomunikasi sesama Melanau dan dengan orang Melayu sahaja. Bahasa 
rojak Melayu-Melanau kurang digunakan kerana orang Melanau lebih cenderung 
untuk menggunakan dialek Melayu Sarawak. Pilihan bahasa ini dapat dirujuk melalui 
rakaman temu bual yang dipaparkan di bawah: 
 
i. Rakaman temu bual dengan Pn. Haida Ahmad 
 
R: aoʔ, campɔ-campɔ. 
   (Ya, campur-campur (Melayu-Melanau)). 
 
 
 
 
7.7.4 Rumusan Pilihan Bahasa Responden Melanau 
 
 
 
 
Secara keseluruhannya, hasil analisis rakaman temu bual dengan responden Melanau di 
Sarikei menunjukkan mereka memilih tiga bahasa, iaitu dialek Melayu Sarawak, bahasa 
Melanau dan bahasa rojak Melayu-Melanau. Bahasa-bahasa yang dipilih ini telah 
menunjukkan bahasa-bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari suku kaum 
Melanau di bandar Sarikei. Selain itu, dapatan pilihan bahasa responden Melanau yang 
ditemu bual ini juga telah menyokong dapatan pilihan bahasa yang diperolehi daripada 
analisis soal selidik (Sila lihat Bab 5 ceraian 5.5 dan Bab 6 ceraian 6.2.4). 
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7.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Bahasa 
 
Semua faktor-faktor pilihan bahasa yang dibincangkan telah diperolehi daripada 
rakaman temu bual yang dilakukan dengan responden Melayu, Iban, Cina, dan Melanau. 
Faktor-faktor ini telah merujuk kepada bahasa-bahasa yang dipilih dan digunakan di 
bandar Sarikei, terutamanya bahasa-bahasa yang utama dalam perhubungan antara ahli 
komuniti.  
 
7.8.1 Faktor Komuniti Yang Majoritinya Orang Iban 
 
Dari segi demografi penduduk di negeri Sarawak, suku kaum Iban merupakan penduduk 
yang paling ramai. Faktor ini penting kerana telah menyebabkan bahasa Iban dipilih dan 
digunakan sebagai bahasa perhubungan yang utama. Bilangan suku kaum Iban yang 
terdapat di bandar Sarikei juga adalah yang tertinggi berdasarkan perangkaan jika 
dibandingkan dengan jumlah suku kaum yang lain, iaitu 50% dari jumlah keseluruhan 
penduduk di bandar Sarikei (Sila lihat Bab 1 ceraian 1.7). Jumlah suku kaum Iban yang 
ramai ini telah mempengaruhi pilihan bahasa Iban untuk digunakan secara meluas dan 
menyebabkan suku kaum yang lain juga menggunakan bahasa Iban. Hal ini dapat 
dirujuk melalui hasil rakaman temu bual dengan beberapa orang responden yang 
berkaitan dengan faktor demografi.  
 
1. Temu bual dengan Pn. Rosmawati binti Haji Cheng (Suku Kaum Melayu)  
 
R: kəɣana maj iti kəbaɲakan ɔɣaŋ Iban kawasan tɔʔ 
(Kerana majoriti orang Iban di kawasan ini (kawasan 
Sarikei). 
 
2. Temu bual dengan En. Ahmad Deraman (Suku Kaum Melayu) 
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R: səbab di Saɣawaʔ  ni baŋsa ya təlalu baɲaʔ kəbaɲakanɲa 
ɔɣaŋ  Iban 
(Sebab di Sarawak suku kaum Iban terlalu banyak, 
kebabnyakan orang Iban). 
 
3. Temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping (Suku Kaum Cina) 
 
R: bangsa Iban nəh majɔɣiti 
   (bangsa Iban ni majoriti). 
 
4. Temu bual dengan  En. Peter Pong Seng Kiong (Suku Kaum Cina) 
 
    R: mayuh Iban 
(Ramai Iban). 
 
      R: mayuh agiʔ,  Iban məsti ŋəna Iban 
(Iban lebih ramai, mesti guna Iban) 
   
 
 
 
5. Temu bual dengan Pn. Selima anak Uma (Suku Kaum Iban) 
 
   R: bahasa Iban lah, baŋsa Iban mayuh agiʔ   
   (Pilih bahasa Ibanlah kerana bangsa Iban lebih ramai).  
 
6. Temu bual dengan Pn. Fong Yok Moi (Suku Kaum Cina) 
 
   R: laban tɔʔ  mənua Iban maj iti   
(sebabnya majoriti orang Iban). 
 
7. Temu bual dengan  Pn. Lee Chuan Fong (Suku Kaum Cina) 
 
R: səbab masyaγakat kəliliŋ ni majɔ itinya ɔ aŋ Iban jadi 
cakap pun ləbih tə pəŋaɣuh dəŋan masyaɣakat Iban, jadi 
cakap Ibanlah 
(Masyarakat sekeliling majoritinya adalah orang Iban, bila 
bercakap akan terpengaruh dengan masyarakat Iban, jadi 
bercakap Ibanlah) 
 
   R: Iban amat baɲaʔ 
    (orang Iban sangat ramai) 
 
   R: di sini-sini bɔləh jumpa ɔɣaŋ Iban 
    (di mana-mana boleh jumpa orang Iban). 
 
 
 
Dapatan analisis temu bual di atas telah dapat disimpulkan seperti di bawah: 
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1) Majoriti penduduk di bandar Sarikei ialah suku kaum Iban. 
2) Suku kaum Iban ramai di bandar Sarikei. 
3) Majoriti orang Iban tinggal di bandar Sarikei. 
4) Di mana-mana boleh jumpa orang Iban. 
5) Suku kaum Iban melebihi suku kaum yang lain di bandar Sarikei dan juga 
di Sarawak.  
 
 
 Perangkaan penduduk dan rakaman temu bual telah membuktikan bahawa suku 
kaum Iban di bandar Sarikei adalah penduduk yang paling ramai jika dibandingkan 
dengan suku kaum yang lain. Oleh itu, tidak menjadi masalah sekiranya bahasa Iban 
diterima, dipilih dan digunakan sebagai bahasa perhubungan utama pelbagai suku kaum 
atau lingua franca. Faktor demografi suku kaum Iban yang ramai sememangnya telah 
memungkinkan bahasa Iban digunakan dalam banyak aktiviti, sebagai bahasa 
perhubungan antara pelbagai suku kaum dan juga menjadi pilihan utama oleh penduduk 
di bandar Sarikei.   
 
7.8.2 Faktor Pergaulan 
 
Faktor pergaulan juga mempengaruhi pilihan bahasa di bandar Sarikei. Terdapat 
beberapa orang responden Melayu dan Cina di bandar Sarikei telah biasa bergaul dan 
berkawan dengan orang Iban sejak dari kecil lagi. Sejak kecil responden Melayu dan 
Cina ini telah tinggal berjiran atau tinggal di kawasan yang sama dengan orang Iban. 
Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari sejak dari mereka kecil ialah 
utamanya bahasa Iban. Oleh yang demikian, responden Melayu dan Cina telah terdedah 
dengan penggunaan bahasa Iban sejak dari kecil setiap hari dan telah menyebabkan 
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mereka menjadi mahir dan boleh bertutur bahasa Iban dengan baik sehingga mereka 
dewasa.  
 
Selain itu, terdapat juga beberapa orang responden Cina yang ditemu bual pernah 
diasuh oleh pengasuh berketurunan Iban semasa mereka kecil. Secara tidak langsung, 
sejak dari kecil anak-anak orang Cina ini telah terdedah dengan bahasa Iban yang 
digunakan oleh pengasuh mereka. Di bawah dipaparkan rakaman temu bual dengan 
responden yang menyatakan bahawa mereka telah bergaul sejak kecil dan tinggal 
berjiran dengan orang Iban. 
  
1. Temu bual dengan Pn. Rosmawati binti Haji Cheng (Suku Kaum 
Melayu)  
 
   R: masa kəciʔ pəɣnah bəγgaul dəŋan budaʔ Iban 
   (Masa kecil pernah bergaul dengan budak Iban). 
     R: daɣi kəciʔ dah təɣdədah bahasa Iban 
   (Dari kecil sudah terdedah dengan bahasa Iban). 
 
2. Temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping (Suku Kaum Cina) 
   R: aɣi mit lah nəmu jakuʔ  Iban 
     (dari kecil sudah tahu bercakap Iban). 
3. Temu bual dengan Pn. Lee Chuan Fong (Suku Kaum Cina) 
 
R: səbab dilahiɣkan di kawasan Iban pənjaga pun dulu ɔɣaŋ 
Iban, jadi cakap Iban lah 
(sebab dilahirkan di kawasan Iban, penjaga dulu pun orang 
Iban, jadi bercakap Ibanlah). 
4. Temu bual dengan En. Chua Tong Seng (Suku Kaum Cina) 
 
R: pəɣsəkitaɣan tu tidaʔ ada Cina sana tu kəluaɣga kami saja 
yaŋ tiŋgal sana jadi tidaʔ ada Cina, naʔ bəɣcakap bahasa 
Cina pun tidaʔ jadi 
(Kawasan persekitaran di sana tidak ada orang Cina hanya 
kami dan keluarga sahaja tinggal di sana, tidak boleh 
bercakap Cina)  
 
Dapatan temu bual di atas telah jelas menunjukkan faktor sejarah sejak dari kecil 
responden Melayu dan Cina ini telah terdedah dengan penggunaan bahasa Iban. Dalam 
rakaman tersebut telah dirangkum dapatan temu bual responden: 
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1) Pernah bergaul dengan kanak-kanak Iban. 
2) Sejak kecil telah bertutur bahasa Iban. 
3) Dilahirkan di kawasan Iban. 
4) Persekitaran yang tidak ada suku kaum yang lain selain suku kaum 
Iban sahaja. 
 
Rakaman temu bual jelas menunjukkan bahawa faktor sejarah, iaitu sejak kecil orang 
Melayu dan Cina telah bergaul dan tinggal berjiran dengan orang Iban. Hal ini telah 
menyebabkan responden Melayu dan Cina itu boleh bertutur bahasa Iban dengan baik. 
Setiap hari bahasa Iban telah digunakan sebagai bahasa pergaulan sesama mereka. Oleh 
yang demikian, pengetahuan untuk berbahasa Iban telah diperolehi orang Melayu dan 
Cina sejak mereka kecil dan masih digunakan sehingga mereka dewasa dan bekerja. 
 
7.8.3 Faktor Pilihan Bahasa Yang Praktikal 
 
 
 
Secara konsistennya, bahasa Iban oleh responden Iban, Melayu dan Cina dapat 
digunakan dalam komunikasi antara mereka kerana bahasa Iban itu dikatakan mudah 
untuk digunakan dan dapat difahami oleh penutur dan pendengarnya. Interaksi antara 
pelbagai suku kaum di bandar Sarikei ini juga akan menjadi lebih lancar dan berkesan 
tanpa menimbulkan banyak masalah semasa komunikasi itu berlangsung. Hal ini telah 
diakui oleh responden-responden yang ditemu bual di bawah. 
 
 
1. Temu bual dengan Pn. Rosmawati Haji Cheng (Suku Kaum Melayu) 
R: mun bəɣkɔmunikasi sidakɲa ləbih mudahlah mun bahasa  
            Iban  
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(kalau berkomunikasi dengan mereka lebih mudah kalau 
berbahasa Iban). 
R: majɔɣitiɲa ləbih kəpada ɔɣaŋ Iban, jadi sənaŋ la bəɣcakap 
dəŋan sidakɲa sənaŋ sidakɲa dapat məmahami dəŋan 
ləbih mudahlah mun bahasa Iban 
(Majoritinya orang Iban, menyebabkan senang untuk 
berkomunikasi dengan mereka dan orang Iban dapat 
memahami dengan lebih mudah kalau berbahasa Iban).  
 
2. Temu bual dengan En. Kassim (Suku Kaum Melayu) 
 
       R: bahasa Iban tɔʔ  mudah dipahami 
   (Bahasa Iban ni mudah difahami). 
 
3. Temu bual dengan En. Ahmad Deraman (Suku Kaum Melayu) 
 
  R: bahasa Iban pun lagiʔ  sənaŋ dipaham 
     (Bahasa Iban lebih senang difahami). 
 
4. Temu bual dengan En. Sofian bin Basri (Suku Kaum Melayu) 
 
   R: makey bahasa Iban sənaŋ agiʔ  bah, ləbih mudah 
dipahami. 
(menggunakan bahasa Iban lebih senang dan lebih mudah 
difahami). 
R: bahasa Iban tɔʔ  kiγa maj iti ɔγaŋ Saɣawaʔ  paham 
     (Majoriti orang di Sarawak boleh memahami bahasa Iban). 
 
5. Temu bual dengan Pn. Dara anak Andil (Suku Kaum Iban) 
 
  R: jakuʔ  Iban tɔʔ  pəŋgabis mudah dalam jakuʔ  kitai ɲa 
    (Bercakap Iban ni paling mudah dalam percakapan kita 
ni). 
  R : jakuʔ Iban tɔʔ  sənaŋ didiŋa ɔɣaŋ 
    (bercakap Iban ni senang difahami orang). 
 
6. Temu bual dengan Pn. Saloma Sembong binti Abdullah (Suku Kaum Iban) 
 
  R: ɲamai jakuʔ  Iban 
   (Selesa bercakap Iban). 
 
 
 
 
7. Temu bual dengan Pn. Fong Yok Moi (Suku Kaum Cina) 
 
  R: laban ɲamai untɔʔ bəɣbual la, mudah, sənaŋ untɔʔ kitai  
                                   bəjakuʔ 
(Bahasa Iban selesa digunakan semasa berbual, mudah, 
senang untuk kita bercakap). 
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8. Temu bual dengan Pn. Selima anak Uma (Suku Kaum Iban) 
  
   R: jakuʔ Iban naŋ sənaŋ, səmua baŋsa nəmu magaŋ  
    (Bercakap Iban memang senang kerana semua 
    orang tahu bahasa Iban).  
 
   R: mudah agiʔ jakuʔ Iban təmu ku 
(Yang pernah aku jumpa memang bahasa Iban sangat 
mudah untuk dituturkan). 
 
9. Temu bual dengan En. Lawang anak Ngumbang (Suku Kaum Iban)  
 
  R: jaɣaŋ əndaʔ əntu nəmu jakuʔ Iban 
(Jarang jumpa dengan orang yang tidak mengetahui untuk 
bercakap Iban). 
 
10. Temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping (Suku Kaum Cina)) 
 
  R: jakuʔ Iban tɔʔ sənaŋ 
   (Bercakap Iban ni mudah). 
 
11. Temu bual dengan Pn. Lee Chuan Fong (Suku Kaum Cina)) 
 
   R: memaŋ sənaŋ lah bəɣtutɔ dalam bahasa Iban  
(Memang mudah untuk bertutur menggunakan bahasa  
Iban). 
 
 
Dapatan temu bual di atas jelas menunjukkan bahasa Iban merupakan bahasa yang 
mudah digunakan oleh suku kaum Melayu, Iban dan Cina. Di samping itu, bahasa Iban 
juga difahami dan dapat dituturkan dengan baik oleh kebanyakan penduduk di bandar 
Sarikei dan juga Sarawak. Dapat disimpulkan faktor pilihan bahasa Iban yang telah 
memudahkan komunikasi di bandar Sarikei: 
1) Selesa untuk menggunakan bahasa Iban. 
2) Hampir semua orang di bandar Sarikei dan Sarawak boleh bertutur 
dan memahami bahasa Iban. 
3) Mudah bertutur bahasa Iban. 
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Analisis rakaman temu bual dengan responden telah membuktikan bahawa bahasa Iban 
adalah bahasa yang mudah digunakan, difahami oleh kebanyakan penduduk di bandar 
Sarikei, terutama suku kaum Melayu dan Cina dan banyak dipilih atau digunakan 
sebagai bahasa perhubungan yang utama. Dapatan soal selidik dalam Bab 5 dan 6 telah 
menunjukan bahasa Iban merupakan bahasa yang paling tinggi dipilih jika dibandingkan 
dengan bahasa-bahasa yang lain di bandar Sarikei. Bahasa Iban merupakan bahasa yang 
paling kerap digunakan oleh suku kaum Melayu dan Cina di bandar Sarikei apabila 
mereka bergaul sesama mereka dan juga dengan suku kaum Iban. Untuk dapat 
berhubung dan berkomunikasi dengan berkesan, suku kaum Melayu dan Cina ini 
memilih bahasa Iban.  
 
Penggunaan bahasa Iban di bandar Sarikei telah menjadi satu kebiasaan kepada 
suku kaum Melayu dan Cina dan tidak memberi masalah kepada mereka untuk 
berkomunikasi menggunakan bahasa Iban. Menurut Asmah (1993: 212), dalam proses 
komunikasi, tujuan utamanya adalah menyampaikan sesuatu maklumat tersebut dengan 
berkesan dan dapat difahami oleh pendengar. Oleh yang demikian, apabila berlangsung 
sesuatu komunikasi antara suku kaum Melayu, Cina dan Iban di bandar Sarikei mereka 
akan memilih bahasa yang sering digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan 
berkesan dan difahami bersama, iaitu bahasa Iban. 
1. Temu bual dengan En. Muliadi Jemat (Suku Kaum Melayu) 
 
R: mun di pasa tɔʔ  bahasa Iban la 
(kalau di pasar ni bahasa Iban la). 
 
2. Temu bual dengan En. Ladis (Suku Kaum Iban) 
 
P: jadi kitaʔ  tɔʔ  maksud ya aɣi-aɣi ŋuna bahasa Iban 
(Jadi awak ni, maksud nya hari-hari menggunakan bahasa 
Iban?). 
  R: aɣi-aɣilah 
    (Setiap hari). 
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3. Temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping (Suku Kaum Cina) 
 
P: adakah bahasa Iban ɲa diguna diʔ aɣi-aɣi 
(Adakah awak menggunakan bahasa Iban setiap hari) 
       R: guna aɣi-aɣi lah  
    (Digunakan setiap hari) 
 
4. Temu bual dengan Pn. Chua Tong Seng (Suku Kaum Cina) 
 
P: nama cikgu mileh bahasa Iban deh 
    (kenapa cikgu memilih bahasa Iban) 
      R: biasa agiʔ deh 
    (Memang sudah biasa) 
 
5. Temu bual dengan Pn. Fong Yok Moi (Suku Kaum Cina) 
 
R: naŋ dah biasa jakuʔ Iban lah, laban tɔʔ mənua Iban 
Saɣikəi tɔʔ mənua Iban deh majɔɣiti sigiʔ kaum Iban lah 
kami tɔʔ sigiʔ aɣi mit lah nəmu jakuʔ Iban  
(Memang telah biasa bercakap Iban, di sini (Sarikei) 
kawasan Iban majoriti Iban dan kami ini dari kecil lagi 
boleh bercakap Iban). 
 
6. Temu bual dengan En. Chua Tong Seng (Suku Kaum Cina) 
 
P: cikgu ɣasa susahkah jakuʔ Iban 
     (Cikgu rasa susahkah bercakap Iban). 
   R: kəγana sudah biasa, muŋkin tidaʔlah susah 
    (Kerana sudah biasa, tidaklah susah). 
 
 
Dapatan analisis temu bual di atas telah menunjukkan bahawa bahasa Iban merupakan 
bahasa yang selalu digunakan oleh responden Melayu, Iban dan Cina. Oleh itu, telah 
menjadi kebiasaan oleh suku kaum Melayu, Iban dan Cina ini memilih bahasa Iban 
seperti yang telah dirangkumkan melalui temu bual tersebut: 
 
1) Hari-hari menggunakan bahasa Iban. 
2) Sudah biasa memilih dan menggunakan bahasa Iban. 
3) Sejak kecil telah menggunakan bahasa Iban 
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   Dengan penjelasan ini, telah terbukti bahawa bahasa Iban adalah bahasa yang 
paling utama sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di bandar Sarikei di 
samping bahasa Iban dapat memenuhi segala keperluan berkomunikasi antara pelbagai 
suku kaum yang berlainan bahasa ibunda. Dapatan ini telah juga dapat disahkan hasil 
rakaman temu bual yang telah dianalisis dan menunjukkan bahasa Iban adalah bahasa 
yang paling utama dipilih setiap hari oleh responden yang ditemu bual.  
 
Kebanyakan orang Cina di bandar Sarikei giat menjalankan perniagaan. Dalam 
perniagaan di bandar Sarikei, kemampuan berbahasa Iban dengan baik akan menjadi 
satu daya penarik dan memberi kelebihan kepada peniaga ini mendapatkan pelanggan 
ke kedai dan membeli barangan di kedai mereka. Selain itu, semua perkara yang 
berkaitan dengan urusan jual beli akan menjadi lebih mudah dan akhirnya perniagaan 
mereka akan mendapat keuntungan yang banyak. Penggunaan bahasa Iban semasa 
berjual-beli merupakan satu strategi penting dalam perniagaan. Oleh itu, bahasa Iban 
telah digunakan dengan meluas oleh orang Cina terutamanya untuk menarik perhatian 
pelanggan dari suku kaum Iban.  
 
 Selain itu, pekerja yang bekerja di kedai-kedai yang dimiliki oleh orang Cina di 
Sarikei juga adalah berketurunan Iban. Bahasa Iban telah digunakan antara majikan 
(peniaga) dengan para pekerja yang membantu menguruskan perniagaan mereka. Di 
bawah ditunjukkan dapatan dari rakaman temu bual yang berkaitan dengan  penggunaan 
bahasa Iban oleh orang Cina yang berniaga di bandar Sarikei. 
  
1. Temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping (Suku Kaum Cina) 
 
  R: laban ya bədaga  əŋgau Iban sigi jakuʔ Iban lah 
   (sebab berniaga dengan Iban, bercakap Ibanlah). 
 
2. Temu bual dengan Pn. Lee Chuan Fong (Suku Kaum Cina) 
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R: ləbih ɣapat, ləbih məsɣa kalau guna Iban, səmua ɣaŋ 
bɔləh paham 
(Menjadi lebih rapat dan mesra kalau menggunakan 
bahasa Iban, semua orang boleh faham) 
 
3. Rakaman temu bual dengan En. Kassim 
 
R: yu pəɣgi pasa pəgi kədey kɔpi kəbaɲakanɲa pəlayan-
pəlayan ɔɣaŋ Iban lah, sɔ dia ɔɣaŋ bətutɔɣ bahasa Iban 
(awak (you) pergi ke pasar, pergi kedai kopi, kebanyakan 
pelayan-pelayan orang Ibanlah, jadi mereka bertutur 
Iban). 
 
 
Dapatan dari rakaman temu bual dengan responden yang menjalankan perniagaan di 
bandar Sarikei telah menggunakan bahasa Iban sebagai bahasa perhubungan mereka 
dengan pelanggan dan juga para pekerja mereka. Untuk mendapatkan pelanggan yang 
ramai, pilihan bahasa Iban merupakan satu strategi yang baik untuk menarik lebih ramai 
pelanggan membeli di kedai mereka. Oleh yang demikian, bahasa Iban telah digunakan 
dengan meluas dan sebagai bahasa perhubungan utama dalam perniagaan suku kaum 
Cina. 
 
7.8.4 Faktor Keturunan 
 
Pilihan bahasa Iban sebagai bahasa perhubungan yang utama atau lingua franca juga 
dipengaruhi oleh faktor asal-usul dan keturunan suku kaum Iban. Suku kaum Iban di 
bandar Sarikei tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang lain sekiranya mereka 
berkomunikasi dengan sesama Iban. Dapatan daripada analisis soal selidik telah 
menunjukkan bahawa bahasa Iban telah dipilih oleh responden Iban dengan sesama Iban 
tinggi semasa mereka berkomunikasi (sila lihat Bab 5 ceraian 5.3 muka surat 110 dan 
Bab 6 ceraian 6.2.2 muka surat 156). Selain itu, suku kaum Iban juga biasanya akan 
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menggunakan bahasa Iban apabila mereka berkomunikasi dengan suku kaum Cina dan 
Melayu. 
 
Faktor asal-usul dan keturunan pilihan bahasa Iban sebagai bahasa perhubungan 
utama atau lingua franca ini dapat dirujuk melalui dapatan temu bual yang telah 
dirakam di bandar Sarikei. Dalam rakaman ini telah didapati bahawa suku kaum Iban 
hanya menggunakan bahasa Iban sekiranya mereka berkomunikasi sesama Iban.  
 
 
 
 
 
1. Temu bual dengan  Pn. Dara anak Andil 
 
R: laban naŋ sigi jakuʔ  Iban asal pətuɣun kami Iban məh  
(Sebab memangnya bercakap Iban, asal keturunan kami  
Iban la). 
  
2. Temu bual dengan En. Lawang anak Ngumbang 
 
R: Ketuɣunan aku ga sigi ɔɣaŋ Iban 
    (Keturunan aku sememangnya orang Iban). 
 
3. Temu bual dengan En. Ladis 
 
R: səbab asal usul kitay naŋ kətuɣunan Iban 
    (Sebab asal-usul kami memang keturunan Iban). 
 
R: naŋ daɣah dagin kitay juaʔ 
(Memang darah daging kami juga). 
 
  
Dapatan temu bual di atas telah jelas menunjukkan bahasa Iban merupakan bahasa yang 
dipilih oleh responden Iban disebabkan oleh: 
 
1) Asal-usul yang sama, iaitu Iban. 
2) Keturunan yang sama, iaitu Iban. 
3) Darah daging yang sama, iaitu Iban.  
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Rakaman temu bual di atas jelas menunjukkan bahawa suku kaum Iban hanya bertutur 
bahasa Iban apabila mereka berkomunikasi dengan sesama Iban. Dapatan temu bual ini 
mempunyai kaitan dengan penyataan oleh Ervin-Tripp (1972), iaitu antara pelbagai 
bahasa yang boleh digunakan oleh seseorang, mereka akan memilih bahasa ibunda lebih 
daripada bahasa-bahasa yang lain terutamanya semasa berkomunikasi dengan sesama 
kaum. Oleh yang demikian, pilihan bahasa Iban oleh suku kaum Iban dalam semua 
urusan dan aktiviti sehari-sehari telah memberi kesan kepada bahasa Iban untuk dipilih 
sebagai bahasa perhubungan utama oleh semua suku kaum yang terdapat di bandar 
Sarikei dan akhirnya sebagai lingua franca  antara mereka.  
 
7.8.5 Faktor Penggunaan Bahasa Di Tempat Rasmi 
 
Penggunaan bahasa di bank serta hospital dan klinik menunjukkan pilihan dialek 
Melayu Sarawak sebagai bahasa yang utama. Semua responden yang dikaji telah 
memilih dialek Melayu Sarawak apabila mereka berhubung dengan pegawai bank di 
bank dan juga doktor di hospital dan klinik. Pilihan dialek Melayu Sarawak semasa di 
bank serta hospital dan klinik telah dinyatakan oleh beberapa orang responden yang 
ditemu bual kerana penggunaan dialek Melayu Sarawak merupakan pilihan utama 
sekiranya mereka berada di bank serta hospital dan klinik.     
 
1. Temu bual dengan Pn. Lee Chuan Fong (Suku Kaum Cina) 
 
R: Mun di bank guna Məlayu, səmua ɣaŋ bɔləh paham 
(kalau di bank menggunakan dialek Melayu, semua orang 
boleh faham) 
   R: Sama juaʔ mun di hospital səbab dokto guna Məlayu 
(Sama juga semasa di hospital sebab doktor menggunakan 
dialek Melayu) 
 
2. Rakaman temu bual dengan En. Kassim 
R: Kameʔ pəɣgi bank ŋan səpəta make Melayu jaʔ 
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(saya pergi ke bank menggunakan dialek Melayu sahaja). 
 
 
 
 
3. Temu bual dengan En. Muliadi Jemat (Suku Kaum Melayu) 
 
R: mun di səpeta tɔʔ  Məlayu la 
(kalau di hospital ni dialek Melayu la). 
 
4. Temu bual dengan En. Sofian bin Basri (Suku Kaum Melayu) 
 
R: makey bahasa Saɣawaʔ sənaŋ agiʔ  bah, ləbih mudah 
dipahami di bank ŋan səpeta 
(menggunakan dialek Melayu Sarawak lebih senang dan 
lebih mudah difahami semasa di bank dan hospital). 
 
5. Temu bual dengan Pn. Dara anak Andil (Suku Kaum Iban) 
 
  R: jakuʔ  Məlayu bisiʔ aku di bank  jakuʔ  kitai ɲa 
    (Aku bercakap Melayu di bank, bercakap kita di sini). 
 
  R : jakuʔ Məlayu  tɔʔ  sənaŋ didiŋa ɔɣaŋ bank 
    (bercakap Melayu ni senang difahami orang di bank). 
 
 
 
Oleh yang demikian, penggunaan dialek Melayu Sarawak di bank serta hospital dan 
klinik telah menyebabkan urusan responden di tempat-tempat tersebut berjalan dengan 
lancar. Pilihan dialek Melayu Sarawak telah memberi kesan ke atas semua suku kaum 
untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan oleh mereka semasa di bank serta 
hospital serta klinik. Walau bagaimanapun, dalam hal ini, kebanyakan responden Iban 
dan Cina pada peringkat awalnya menggunakan dialek Melayu Sarawak, tetapi bahasa 
perhubungan antara mereka akan bertukar kepada sama ada bahasa Iban atau bahasa 
rojak Melayu-Iban. Hal ini berlaku kerana terdapat urusan yang memerlukan responden 
itu mengetahui dengan lebih lanjut tentang sesuatu urusan. Dalam masa yang sama, 
pegawai bank atau doktor juga mengetahui bahawa terdapat orang Iban dan Cina di 
bandar Sarikei yang kurang memahami dan tidak boleh bertutur dialek Melayu Sarawak 
dengan baik. Oleh itu, pilihan bahasa yang digunakan antara pegawai bank atau doktor 
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dengan responden Iban dan Cina akhirnya beralih dari dialek Melayu Sarawak kepada 
bahasa Iban atau bahasa rojak Melayu-Iban. 
 
 
7.8.6 Faktor Bahasa Iban Diajar Di Sekolah 
 
Di negeri Sarawak, bahasa Iban turut diajar di sekolah rendah dan menengah. Bahasa 
Iban ini diselenggara oleh Pusat Pembangunan Kurikulum, Unit Bahasa Etnik 
Kementerian Pendidikan Malaysia (hasil temu bual dengan En. Padang anak Luna, 
Timbalan Pengarah, Unit Bahasa Etnik, Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya). 
Dalam masa yang sama, Tun Jugah Foundation telah mengemaskini kurikulum bahasa 
Iban di peringkat sekolah rendah dan menengah di negeri Sarawak dengan kerjasama 
Kementerian Pendidikan Malaysia Negeri Sarawak. Bahasa Iban telah diuji pada 
peringkat peperiksaan menengah rendah (PMR) dan juga Sijil Persekolahan Malaysia 
(SPM) (Robert Menua dan Janang 2008: 5).  
 
Ramai daripada orang Cina di bandar Sarikei pernah mengikuti kelas bahasa 
Iban semasa zaman persekolahan mereka. Pendidikan bahasa Iban yang ada diajar di 
sekolah telah membantu orang Cina ini untuk dapat menguasai bahasa Iban dengan 
baik. Rakaman temu bual di bawah membuktikan bahawa responden Cina yang ditemu 
bual belajar bahasa Iban semasa mereka bersekolah dahulu. 
 
 
1. Temu bual dengan Pn. Kong Siew Ping (Suku Kaum Cina) 
 
R: aku bisiʔ bəlaja bahasa Iban 
   (Saya ada belajar bahasa Iban (di sekolah)). 
 
R: sampai tiŋkatan 3, dah ɲa kədua aɣi pəɣsəkitaɣan kitai, 
bəgulai əŋgau ɔɣaŋ Iban 
(sampai tingkatan 3, dan keduanya setiap hari bergaul 
dengan orang Iban). 
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2. Temu bual dengan Pn. Lee Chuan Fong (Suku Kaum Cina) 
 
   R: ənda salah iŋat ku aɣi primaɣi, 3 taun bisiʔ ku bəlaja Iban 
(kalau tak salah ingat aku dari sekolah rendah, 3 tahun 
aku ada belajar bahasa Iban).  
 
 
Dapatan temu bual di atas telah menunjukkan responden Cina di bandar Sarikei pernah 
belajar bahasa Iban di sekolah. Di bawah merupakan rangkuman analisis temu bual 
dengan responden Cina: 
 
1) Saya ada belajar bahasa Iban. 
2) Sampai tingkatan tiga saya belajar bahasa Iban di sekolah. 
3) Sejak sekolah rendah telah belajar bahasa Iban. 
 
 
Rakaman temu bual di atas menunjukkan bahawa bahasa Iban yang diajar di sekolah 
telah membantu orang Cina untuk menguasai bahasa Iban dengan baik. Walaupun mata 
pelajaran bahasa Iban hanya sebagai mata pelajaran tambahan, tetapi ramai di antara 
orang Cina yang berminat untuk mempelajari bahasa Iban semasa mereka belajar di 
sekolah. Dengan itu, kesan daripada mengikuti mata pelajaran bahasa Iban di samping 
terdapatnya pergaulan mereka dengan pelajar Iban di sekolah telah menyebabkan orang 
Cina ini mahir untuk bertutur bahasa Iban setiap hari di bandar Sarikei.  
 
 
7.8.7 Faktor Tempat Kerja 
 
Kawasan luar bandar di negeri Sarawak adalah kawasan penempatan utama suku kaum 
Iban. Bahasa Iban pula adalah bahasa perhubungan utama antara penduduk yang tinggal 
di luar bandar.  
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Dalam temu bual dengan beberapa orang responden, mereka memang akui 
boleh bertutur bahasa Iban disebabkan mereka pernah bekerja di kawasan luar bandar 
yang didiami oleh suku kaum Iban. Secara tidak langsung, semasa mereka berkhidmat 
di luar bandar telah menyebabkan mereka dapat menguasai bahasa Iban dalam tempoh 
yang singkat kerana di luar bandar mereka hanya terdedah dengan penggunaan bahasa 
Iban sahaja. Dalam perhubungan mereka dengan masyarakat sekitar yang terdiri dari 
suku kaum Iban, mereka telah dapat bertutur bahasa Iban. Di bawah merupakan hasil 
rakaman temu bual yang menunjukkan bahawa pengalaman pernah berkhidmat di luar 
bandar telah menyebabkan seseorang itu mahir bertutur dan menggunakan bahasa Iban 
dalam kehidupan sehari-hari mereka walaupun telah dipindahkan ke kawasan bandar 
seperti bandar Sarikei. 
 
 
1. Temu bual dengan Pn. Rosmawati Haji Cheng 
 
R: kaməʔ  lamaʔ  tɔʔ  naŋ dah lamaʔ  bəɣkhidmat di 
kawasan Iban bah 
    (Saya memang lama telah lama berkhidmat di kawasan  
      Iban). 
 
R: ən dən ada ɣakan ɣakan guɣu lah, yaŋ baɣuʔ juaʔ  pulaŋ 
daɣi kawasan hulu bah, səlalu kaməʔ  ɔɣaŋ bəkəlaka Iban 
di pasa  
(Selepas itu ada rakan-rakan guru, yang baru pulang dari 
kawasan hulu, kami selalu berkomunikasi menggunakan 
bahasa Iban di pasar). 
 
2. Temu bual dengan En. Kassim 
 
R: kəγana saya tɔʔ  hampey 21 tahun, naŋ bəγtugas, bəkəγja 
ŋaja di kawasan Iban 
(Kerana saya ni hampir 21 tahun, memang bertugas, 
bekerja, mengajar di kawasan Iban). 
  
3. Temu bual dengan En. Sofian bin Basri  
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 R: paliŋ baɲaʔ bahasa Ibanlah səbab sigiʔ  agiʔ  təmpat kita 
kəɣja di kawasan Iban 
(Paling banyak digunakan adalah bahasa Iban sebab kami 
bekerja di kawasan Iban).  
 
  
Dapatan temu bual di atas telah jelas menunjukkan bahasa Iban yang dipilih disebabkan 
oleh faktor pengalaman responden yang pernah bekerja atau berkahidmat di kawasan 
luar bandar. Rangkuman analisis tersebut adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. 
 
1) Telah lama berkhidmat di kawasan Iban. 
2) Tempat kerja di kawasan Iban. 
3) Mengajar di kawasan Iban.  
 
Oleh yang demikian, dengan pengalaman pernah berkhidmat di kawasan yang didiami 
oleh suku kaum Iban telah memberi kesan ke atas suku kaum Melayu dan Cina boleh 
dan mahir bertutur bahasa Iban dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mereka 
dipindahkan ke kawasan bandar, mereka masih boleh untuk menggunakan bahasa Iban 
sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di bandar Sarikei. Oleh yang 
demikian, pilihan bahasa Iban oleh responden Melayu dan Cina telah menjadi bahasa 
yang biasa digunakan dalam interaksi dan komunikasi sehari-hari di bandar Sarikei 
apatah lagi dengan suku kaum Iban. 
 
 
7.9 Kesimpulan 
 
 
Secara keseluruhannya, pilihan bahasa yang utama oleh semua responden yang ditemu 
bual telah menunjukkan bahasa Iban ialah bahasa yang paling utama digunakan di 
bandar Sarikei. Bahasa Iban ialah pilihan bahasa oleh responden Iban, Melayu dan Cina, 
kecuali responden Melanau. Bahasa Iban merupakan bahasa yang difahami bersama 
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oleh responden Melayu, Iban dan Cina. Selain itu, bahasa Iban merupakan bahasa yang 
paling meluas digunakan di bandar Sarikei di samping mudah dan senang digunakan 
dalam komunikasi sehari-hari yang melibatkan pelbagai aktiviti dan urusan sehari-hari. 
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BAB 8 
DAPATAN DAN RUMUSAN 
 
8.1 Pendahuluan 
 
Dapatan kajian tentang pilihan bahasa suku kaum yang pelbagai di bandar Sarikei telah 
menggunakan dua instrumen, iaitu soal selidik dan temu bual untuk menentukan 
bahasa perhubungan utama atau  lingua franca antara mereka. Berdasarkan data yang 
telah dibentang dan dibincangkan, beberapa kesimpulan telah dapat diperolehi dalam 
kajian ini yang menepati objektif kajian secara keseluruhannya.  
 
 
8.2 Penentuan Pilihan Bahasa Sebagai Lingua Franca  
 
 
Kajian ini telah dapat mengenal pasti enam pilihan bahasa yang digunakan di bandar 
Sarikei oleh empat suku kaum, iaitu Melayu, Iban, Cina, dan Melanau. Dapatan ini 
telah menjawab objektif kajian yang pertama, iaitu untuk menentukan bahasa-bahasa 
yang ada digunakan oleh suku kaum yang pelbagai berhubung, iaitu bahasa Iban, 
dialek Melayu Sarawak, bahasa Cina, bahasa Melanau, bahasa rojak Melayu-Iban dan 
bahasa rojak Melayu-Melanau. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa tersebut, 
bahasa yang utama di bandar Sarikei ialah bahasa Iban, dan keduanya ialah dialek 
Melayu Sarawak, iaitu bergantung kepada situasi formal atau tidak formal.  
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 Melalui dapatan dan hasil kajian ini juga telah menjawab objektif yang kedua, 
iaitu untuk menentukan kecenderungan pilihan bahasa suku kaum Melayu, Iban, Cina 
dan Melanau di bandar Sarikei. Suku kaum Melayu cenderung memilih dialek Melayu 
Sarawak sebagai pilihan utama dan bahasa Iban sebagai pilihan yang kedua. Dialek 
Melayu Sarawak dipilih apabila suku kaum Melayu berinteraksi sesama Melayu, juga 
dengan suku kaum Iban, Cina dan Melanau. Bahasa Iban oleh suku kaum Melayu pula 
dipilih apabila mereka berinteraksi dengan suku kaum Iban dan Cina.  
 
 
 Suku kaum Iban di bandar Sarikei pula cenderung memilih bahasa Iban sebagai 
bahasa utama. Suku kaum Iban memilih bahasa Iban apabila mereka berinteraksi 
sesama Iban, Melayu dan Cina. Di samping itu, terdapat juga kecenderungan suku 
kaum Iban memilih dialek Melayu Sarawak dan bahasa rojak Melayu-Iban apabila 
mereka berinteraksi dengan suku kaum Melanau. 
 
 
 Suku kaum Cina di bandar Sarikei juga mempunyai kecenderungan yang tinggi 
menggunakan bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban. Kedua-dua bahasa ini 
digunakan oleh suku kaum Cina apabila mereka berinteraksi dengan suku kaum 
Melayu, Iban dan Melanau. Suku kaum Cina berinteraksi sesama Cina hanya akan 
menggunakan bahasa Cina sahaja. Dialek Melayu Sarawak juga digunakan oleh suku 
kaum Cina dan kekerapan penggunaannya hampir sama dengan bahasa rojak Melayu-
Iban.  
 
 Suku kaum Melanau didapati memilih dialek Melayu Sarawak sebagai bahasa 
perhubungan sehari-hari, sama ada ketika mereka berinteraksi sesama Melanau atau 
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semasa mereka berinteraksi dengan suku kaum Melayu, Iban, dan Cina. Pilihan dialek 
Melayu Sarawak lebih utama jika dibandingkan dengan bahasa Melanau. 
 
 
 Selain empat suku kaum yang utama di bandar Sarikei, kajian ini juga secara 
tidak langsung telah meneliti pilihan bahasa dalam kalangan pasangan yang kahwin 
campur. Secara keseluruhannya, pilihan bahasa pasangan kahwin campur telah 
menunjukkan bahasa Iban dan juga bahasa rojak Melayu-Iban digunakan sebagai 
bahasa yang utama dalam kalangan suami isteri yang berlainan suku kaum berinteraksi. 
Pasangan yang memilih bahasa Iban dan bahasa rojak Melayu-Iban terdiri daripada 
pasangan Melayu dan Cina yang berkahwin dengan Iban. Pilihan bahasa yang utama 
bagi pasangan yang seterusnya, iaitu pasangan Melayu yang berkahwin dengan suku 
kaum Melanau pula banyak memilih  dialek Melayu Sarawak. Walau bagaimanapun, 
analisis pilihan bahasa pasangan kahwin campur menunjukkan bahasa Iban adalah 
yang utama jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain untuk digunakan dalam 
keluarga amnya dan antara suami dan isteri khasnya. 
 
 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menunjukkan semua objektif kajian 
telah tercapai, iaitu untuk mengenal pasti bahasa atau bahasa-bahasa perhubungan 
sehari-hari antara suku kaum yang pelbagai di bandar Sarikei (sila lihat Bab 5 dari 
ceraian 5.2 hingga 5.5.6.3.1), mengenal pasti faktor-faktor pilihan bahasa di bandar 
Sarikei (sila lihat Bab 7)  dan akhirnya lingua franca. Kajian ini juga jelas menunjukkan 
keutamaan pilihan bahasa: bahasa Iban yang paling utama – sesuai dengan jumlah 
penduduk dan demografi suku kaum Iban di negeri Sarawak, selain bahasa ini juga 
digunakan secara meluas dan difahami terutamanya dalam situasi yang tidak formal, 
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boleh dituturkan oleh hampir semua penduduk di negeri Sarawak di samping dapat 
merapatkan hubungan antara suku kaum yang pelbagai untuk dapat hidup bersama. 
Penggunaan dialek Melayu Sarawak di bandar Sarikei juga didapati sesuai dengan 
penggunaan dialek ini di seluruh negeri Sarawak sebagai bahasa dalam situasi formal 
atau rasmi, iaitu bahasa kedua utama selepas bahasa Iban dan juga sebagai bahasa 
perhubungan utama antara suku kaum Melayu dengan Melanau. Dialek Melayu Sarawak 
juga merupakan lingua franca yang kedua dan utama dalam situasi yang formal.   
 
 
Selain itu, terdapat juga penggunaan bahasa rojak dalam kalangan penduduk di 
bandar Sarikei, iaitu bahasa rojak Melayu-Iban dan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
Bahasa rojak Melayu-Iban sesuai dengan status bahasa Iban sebagai bahasa yang utama, 
diikuti oleh dialek Melayu Sarawak. Bahasa rojak Melayu-Melanau hanya digunakan 
oleh suku kaum Melanau dan Melayu sahaja. Suku kaum Iban dan Cina tidak 
menggunakan bahasa rojak Melayu-Melanau. 
 
 
Dapatan kajian ini juga telah menunjukkan bahasa Cina dan bahasa Melanau 
merupakan pilihan bahasa yang paling kurang digunakan di bandar Sarikei. Bahasa Cina 
dan bahasa Melanau kurang digunakan di Sarikei kerana suku kaum Iban di bandar 
Sarikei tidak tahu bertutur menggunakan bahasa Cina, dan suku kaum Cina pula  lebih 
banyak menggunakan bahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak dalam pergaulan dengan 
suku kaum lban, Cina dan Melanau. Bahasa Melanau kurang digunakan di bandar 
Sarikei juga disebabkan oleh jumlah suku kaum Melanau di bandar Sarikei merupakan 
penduduk yang minoriti. 
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8.3 Pilihan Bahasa Sebagai Lingua Franca 
 
 
Oleh kerana penggunaan bahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak tidak menunjukkan 
perbezaan yang signifikan dan boleh dianggap sama, kedua-dua bahasa ini merupakan 
bahasa yang utama dipilih oleh masyarakat yang pelbagai atau secara tidak langsung 
sebagai lingua franca di bandar Sarikei. 
 
 
  Lingua franca merujuk kepada bahasa yang paling utama dipilih oleh 
mereka yang berlainan bahasa ibunda sebagai bahasa perhubungan dalam kehidupan 
sehari-hari (sila lihat Samarin (1972: 661), Wardhaugh (1988: 55) dan UNESCO (dlm. 
Samarin 1972:661). Pilihan bahasa Iban menepati ciri-ciri lingua franca seperti yang 
telah dinyatakan oleh para sarjana bahasa di atas. Bahasa Iban telah dibuktikan dalam 
Bab 5, 6 dan 7 sebagai bahasa perhubungan dan pilihan yang utama antara pelbagai 
suku kaum di bandar Sarikei. Bahasa Iban telah dapat melancarkan komunikasi suku 
kaum yang pelbagai dalam semua aktiviti kehidupan mereka sehari-hari. Bahasa Iban 
bukan sekadar satu bahasa yang digunakan antara pelbagai suku kaum dalam 
perhubungan sehari-hari, tetapi juga sebagai keperluan yang tidak boleh ditiadakan 
dalam sesebuah masyarakat majmuk seperti di bandar Sarikei dan juga di negeri 
Sarawak.  
 
 
Bahasa Iban ini telah dapat disahkan sebagai lingua franca berdasarkan analisis 
soal selidik dan temu bual. Bahasa Iban merupakan bahasa yang paling cenderung 
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dipilih, iaitu sebanyak  33% dan meluas digunakan di bandar Sarikei oleh suku kaum 
Iban, Melayu dan Cina. Oleh itu, untuk berinteraksi dengan jayanya dalam masyarakat 
yang pelbagai suku kaum di bandar Sarikei, seseorang itu harus mampu berbahasa 
Iban. Dalam kajian ini telah dibuktikan bahawa bahasa Iban telah digunakan di mana-
mana sahaja, difahami dan kerap digunakan oleh mereka yang berlainan bahasa ibunda 
sebagai bahasa perhubungan yang utama.  
 
 
Oleh itu, bahasa Iban merupakan lingua franca yang telah digunakan sebagai 
bahasa perhubungan yang tidak mempunyai sempadan di negeri Sarawak. Berdasarkan 
analisis temu bual, bahasa Iban merupakan lingua franca di bandar Sarikei. Faktor-
faktor yang menjadikan bahasa Iban sebagai lingua franca ialah bahasa ini: 
 
1) Digunakan secara spontan. 
2) Digunakan oleh kebanyakan orang di bandar Sarikei. 
3) Merupakan bahasa yang paling banyak digunakan. 
4) Boleh digunakan di mana-mana sahaja di bandar Sarikei. 
5) berkaitan secara langsung dengan negeri Sarawak. 
 
  
 Seperti yang telah diakui oleh responden-responden yang ditemu bual, bahasa 
Iban merupakan bahasa yang utama dalam kalangan masyarakat yang pelbagai suku 
kaum di bandar Sarikei. Bahasa Iban telah dipilih dan digunakan secara tidak terancang 
(spontan) walaupun penuturnya bukan dari keturunan Iban. Bahasa Iban juga telah 
diketahui dan difahami oleh ramai penutur dari suku kaum yang lain. Hal ini 
bersesuaian dengan pandangan Asmah (2007a) bahawa dalam masyarakat yang 
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mempunyai banyak bahasa yang berbeza, salah satu di antara bahasa itu akan diketahui 
oleh kebanyakan penuturnya. Dengan itu, di bandar Sarikei terdapat satu bahasa yang 
diketahui oleh kebanyakan penutur dan boleh digunakan di mana-mana sahaja, iaitu 
bahasa Iban. Oleh itu, bahasa Iban merupakan bahasa perhubungan utama atau lingua 
franca, serta memenuhi ciri-ciri lingua franca yang telah dibincangkan oleh Samarin 
(1968), UNESCO (dlm. Samarin 1968), Wardhaugh(1998) dan Asmah (2007) (sila 
lihat ceraian 2.2 dalam Bab 2 untuk keterangan lanjut mengenai lingua franca). 
 
 
 Bahasa Iban sememangnya satu bahasa yang penting dan utama digunakan 
dalam interaksi dan komunikasi di bandar Sarikei. Merujuk kepada dapatan soal 
selidik, bahasa Iban merupakan bahasa yang paling tinggi dipilih oleh responden 
Melayu, Iban dan Cina. Begitu juga dengan dapatan temu bual yang menunjukkan 
bahasa Iban dipilih oleh responden Melayu, Iban dan Cina apabila mereka bergaul dan 
berkomunikasi terutamanya semasa menjalankan kehidupan sehari-hari di bandar 
Sarikei. 
 Dalam pada itu, dialek Melayu Sarawak juga penting selain bahasa Iban di 
bandar Sarikei. Secara keseluruhannya, dialek Melayu Sarawak merupakan lingua 
franca kedua selepas pilihan bahasa Iban. Dialek Melayu Sarawak dipilih utamanya 
dalam situasi rasmi atau formal seperti di bank, klinik dan hospital. Dalam situasi lain, 
bahasa Iban tetap berfungsi sebagai bahasa perhubungan dan pilihan yang utama. 
Tidak dapat dinafikan lagi bahawa bahasa Iban dan dialek Melayu Sarawak adalah 
bahasa teras kepada perhubungan, perantaraan dan lingua franca di negeri Sarawak 
yang digunakan  mengikut latar atau situasi. Selain itu, pengaruh bahasa Melayu di 
Malaysia juga telah memberi kesan kepada dialek Melayu Sarawak untuk dipilih 
sebagai bahasa perhubungan antara suku kaum yang pelbagai, iaitu: 
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1. Penyebaran bahasa Melayu sebagai lingua franca di alam Melayu. 
2. Dasar bahasa yang menggunakan bahasa Melayu. 
3. Fungsi bahasa Melayu dalam situasi rasmi atau formal. 
4. Dialek Melayu Sarawak dapat menunjukkan ciri Sarawak.  
 
 
Hasil dari analisis, dapat dikesan juga mengenai dialek Melayu Sarawak sebagai lingua 
franca dalam situasi rasmi atau formal. Dialek Melayu Sarawak sebagai lingua franca 
kedua telah didorong oleh beberapa faktor, misalnya dapat menunjukkan ciri penduduk 
negeri Sarawak dan juga pengaruh dari dasar, fungsi dan penyebaran bahasa Melayu di 
Malaysia. Fungsi bahasa kebangsaan (iaitu bahasa Melayu) adalah untuk rakyat 
Malaysia berkomunikasi sesama warga negara dengan menggunakan satu bahasa. 
Dasar bahasa pula telah jelas dalam undang-undang negara, iaitu Perlembagaan 
Persekutuan, Akta bahasa Kebangsaan, Akta Pendidikan dan Akta Dewan Bahasa dan 
Pustaka. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia 
telah dilaksanakan meliputi penggunaan bahasa dalam segala urusan rasmi di peringkat 
kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam telah memberi kesan 
kepada dialek Melayu Sarawak di negeri Sarawak selaras dengan peranan bahasa 
Melayu di Malaysia. Oleh yang demikian, dialek Melayu Sarawak telah menjadi 
penting dan digunakan sebagai lingua franca dalam urusan rasmi di negeri Sarawak.  
 
 
8.4 Kesimpulan 
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Kajian ini terbatas kepada kawasan bandar Sarikei dan suku kaum di dalamnya. 
Mungkin ada persamaan dan perbezaan pilihan bahasa dengan kawasan lain di negeri 
Sarawak bergantung kepada komposisi suku kaum. Walaupun demikian, dapat diduga 
dialek Melayu Sarawak merupakan salah satu bahasa utama selain bahasa Iban dalam 
komuniti-komuniti itu melihat kepada perkembangan bahasa Melayu melalui Dasar 
Bahasa. Kajian ini juga menunjukkan bahawa sesuatu komuniti yang pelbagai bahasa 
boleh mempunyai lebih daripada satu lingua franca.   
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Arahan: 
1. Tandakan  merujuk kepada bahasa yang anda pilih mengikut domain. 
2. Anda boleh menanda lebih dari satu sekiranya anda menggunakan beberapa 
bahasa mengikut domain. 
3. Saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas kerjasama anda. 
 
DOMAIN Di RUMAH 
Domain Di Rumah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
DOMAIN PERSAHABATAN 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu- Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
3 
 
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
DOMAIN KEDAI DAN PASAR 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu- Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
DOMAIN DI BANK 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu- Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
4 
 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAIN HOSPITAL DAN KLINIK 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu- Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
5 
 
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAIN SUKAN DAN RIADHAH 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu- Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Cina Dialek Melayu  
6 
 
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melayu-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
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Lampiran 4 
 
BORANG SOAL SELIDIK B 
 
 
KAJIAN PILIHAN BAHASA DAN LINGUA FRANCA 
DI SARIKEI, SARAWAK 
 
SUKU KAUM IBAN 
 
 
NAMA: ……………………………………………………….. 
 
ALAMAT: …………………………………………………… 
 
            ……………………………………………………. 
 
    ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMED AZLAN MIS 
Doktor Falsafah (Pelajar) 
Fakulti Bahasa dan Linguistik 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arahan: 
1. Tandakan  merujuk kepada bahasa yang anda pilih mengikut domain. 
2. Anda boleh menanda lebih dari satu sekiranya anda menggunakan beberapa 
bahasa mengikut domain. 
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3. Saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas kerjasama anda. 
 
DOMAIN KELUARGA 
Domain Di Rumah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
DOMAIN PERSAHABATAN 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
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DOMAIN KEDAI DAN PASAR 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
DOMAIN DI BANK 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
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Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAIN HOSPITAL DAN KLINIK 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
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Iban-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAIN SUKAN DAN RIADHAH 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
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Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Iban-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
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Lampiran 5 
 
 
BORANG SOAL SELIDIK C 
 
 
KAJIAN PILIHAN BAHASA DAN LINGUA FRANCA 
DI SARIKEI, SARAWAK 
 
SUKU KAUM CINA 
 
 
NAMA: ……………………………………………………….. 
 
ALAMAT: …………………………………………………… 
 
            ……………………………………………………. 
 
    ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMED AZLAN MIS 
Doktor Falsafah (Pelajar) 
Fakulti Bahasa dan Linguistik 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur 
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Arahan: 
1. Tandakan  merujuk kepada bahasa yang anda pilih mengikut domain. 
2. Anda boleh menanda lebih dari satu sekiranya anda menggunakan beberapa 
bahasa mengikut domain. 
3. Saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas kerjasama anda. 
 
DOMAIN DI RUMAH 
Domain Di Rumah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina 
 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
DOMAIN PERSAHABATAN 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
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Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
DOMAIN KEDAI DAN PASAR 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
DOMAIN DI BANK 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
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Cina-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAIN HOSPITAL DAN KLINIK 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
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Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAIN SUKAN DAN RIADHAH 
 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Iban Dialek Melayu  
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Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Cina-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
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BORANG SOAL SELIDIK D 
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ALAMAT: …………………………………………………… 
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MOHAMMED AZLAN MIS 
Doktor Falsafah (Pelajar) 
Fakulti Bahasa dan Linguistik 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur 
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Arahan: 
1. Tandakan  merujuk kepada bahasa yang anda pilih mengikut domain. 
2. Anda boleh menanda lebih dari satu sekiranya anda menggunakan beberapa 
bahasa mengikut domain. 
3. Saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas kerjasama anda. 
 
DOMAIN DI RUMAH 
 
Domain Di Rumah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
DOMAIN PERSAHABATAN 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Persahabatan 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Cina  
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
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Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
DOMAIN KEDAI DAN PASAR 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau -elanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Kedai dan Pasar 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Cina  
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
DOMAIN DI BANK 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
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Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Di Bank 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAIN HOSPITAL DAN KLINIK 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
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Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Hospital dan Klinik 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Cina 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMAIN SUKAN DAN RIADHAH 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melanau 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Melayu 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
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Melanau-Iban 
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
Domain Sukan dan Riadhah 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Melanau-Cina  
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Ibunda (Cina/Melanau)  
Bahasa yang lain. Nyatakan... 
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LAMPIRAN 7 
 
BORANG SOAL SELIDIK E 
 
 
KAJIAN PILIHAN BAHASA DAN LINGUA FRANCA 
DI SARIKEI, SARAWAK 
 
PASANGAN KAHWIN CAMPUR 
 
 
 
NAMA: ……………………………………………………….. 
 
 
SUKU KAUM 
SUAMI ISTERI 
  
 
 
PILIHAN BAHASA 
Bahasa Yang Dipilih Tandakan  
Dialek Melayu  
Iban  
Rojak Dialek Melayu+Iban  
Rojak Melayu+Melanau  
Bahasa Cina  
Bahasa Melanau  
Bahasa yang lain. Nyatakan…….. 
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Lampiran 8 
 
Transkripsi Temu Bual Responden Melayu 
 
Pn. Rosmawati Haji Chen 
P: sapa nama kitaʔ səbənaɲa bɔləh taʔ madah nama kitaʔ  
R: nama pənuh ɣɔsmawati binti haji chəŋ  
P: baŋsa kitaʔ 
R: baŋsa Məlayu la bapaʔ Məlayu jadi Məlayu la 
P: umɔ kitaʔ bəɣapa sətakat tɔʔ 
R: pat pat masɔʔ pat pat aɔʔ 
P: apa pəkəɣjaan 
R: guɣu. 
P: jadi apa naʔ ditanyaʔ kamek tɔʔ mɔʔ naɲaʔ sikit la məŋənai hal bahasa lah jadi biasa ɲalah 
kitaʔ bahasa apa səlalu dipilih kitaʔ waktu kitaʔ na? bəkəlaka dəŋan ɔɣaŋ lah  
R: ləbih kəpada bahasa Məlayu  
P: jadi, kitaʔ pandey bak Iban la tɔʔ lahʔ ulih diʔ 
R: ulih, ulih bahasa Iban. 
P: jadi bəɣmakna pabila kitaʔ bəɣada di...., kitaʔ miləh bahasa Məlayu ka, bahasa Melanɔ ka 
bahasa Iban untuʔ bəkɔmunikasi 
R: ləbih kəpada bahasa Iban.  
P: kənaʔ kitaʔ kəlaka bahasa Ibanʔ 
R: bahasa Iban macam tɔʔ waktu-waktu biasa, biasa-biasa la, ləbih kəpada bahasa Iban kalau 
waktu pi en pi, səbɔleh-bɔləh ɲa macam waktu bi əm, macam ya əlakkan bahasa Iban ada 
jugaʔ səkali səkala kəlua, kəlua daɣipada bahasa bi əm, gunakan bahasa Iban supaya sidakɲa 
dapat məmahami. 
P: tɔʔ kita kəlaka di lua la, bukan məŋənai pi ən pi la, di lua jadi kəbaɲakan bahasa Iban la 
R: bahasa Iban. 
P: jadi bahasa Iban kənaʔ kitaʔ piləh bahasa Iban siʔ? da bahasa lain dipiləh kitaʔ kənaʔ siʔ 
cakap Məlanɔ gan ɲa kaʔ kelaka dialeʔ Məlayu ka 
R: siʔ, kerana majɔɣiti dalam kəbaɲakan ɔɣaŋ Iban kawasan tɔʔ 
P: jadi bagi kitaʔ, sənaŋ bahasa Iban tɔʔ ka 
R: sənaŋ 
P: cam ni kitaʔ madah ɲa sənaŋ 
R: bukan apa cikgu Mazuki, səbəlɔm tɔʔ pəɣnah təɣdədah ŋan bahasa Iban juaʔ masa kəciʔ 
pənah bəgaul dəŋan budak Iban 
P: kitaʔ 
R: səkolah ɣəndah təmpat tiŋgal pun dəkat ɔɣaŋ Iban səbəlah jiɣan pun ɔɣaŋ Iban. 
P: təmpat tiŋgal kitaʔ kəciʔ dɔlɔ? kitaʔ naŋ tiŋgal kawasan Iban lah jadi, bahasa Iban tɔʔ sənaŋ 
dipəlajaɣi la. 
R: səbab daɣi kəciʔ dah təγdədah bahasa Iban tapi bahasa Iban siʔ səcaɣa... 
P: siʔ bolə diɣect la 
R: bukan, siʔ macam slaŋ ɔɣaŋ Iban gilaʔ la siʔ macam səγatus pəγatus 
P:  macam kitaʔ madah, kalau mun di səkɔlah tɔʔ naʔ kəlaka Iban ŋan studən kitaʔ lət say jaŋan 
bisin la, ada juaʔ la 
R: ada. 
P: camni kəlaka ɔɣaŋ Iban səlalu mun ɲa madah ŋan ɔɣaŋ ya jaŋan bisin 
R: anaŋ iŋgaɣ  
P: sapa jiɣan kitaʔ sia 
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R: səbəlah cikgu ɔŋ, cikgu Cina  
P: sapa agik tiŋgal ŋan kitaʔ 
R: eŋku, cikgu engku ɔɣaŋ səmənanjuŋ səbəlah ya cikgu jantan, cikgu məɣəbai səbəɣaŋ jalan  
P: cikgu jantan, cikgu məɣəbai cikgu Iban 
R: cikgu Iban 
P: bahasa apa diguna kitaʔ kəlaka ŋanɲa 
R: cikgu məɣəbai səlalu kəlaka ləbih kəpada Məlayu 
P: ada taʔ kəlaka Iban ŋanɲaʔ 
R: cikgu Jantan ada juaʔ bahasa Iban 
P: di təmpat kitaʔ tiŋgal kinəʔ tɔʔ ada masyaɣakat Iban 
R: umah ujuŋ Iban.  
P: kitaʔ ada bəkəlaka ngan ɲa 
R: siʔ da 
P: kənaʔ kitaʔ miləh bahasa Iban tɔʔ  untuʔ bəγkəlaka dəŋan kawan-kawan, bəkəlaka dəŋan 
məlaɣaŋ əmbiaʔ 
R: mun ya kawasan macam tɔ ʔ kəna ləbih majɔɣitiɲa ləbih kəpada ɔɣaŋ Iban jadi sənaŋ la 
bəcakap dəŋan sidakɲa, mun bəkɔmunikasi dəŋan sidakɲa sənaŋ sidakɲa dapat məmahami 
dəŋan ləbih mudahlah mun bahasa Iban.  
P: macam kitaʔ ɣasa, siʔ susah gilaʔ bahasa Iban 
R: siʔ susah 
P: kənaʔ siʔ susah 
R: muŋkin dah tauʔ daɣi kəciʔ dah təɣdədah ŋan bahasa Iban dari kəciʔ juaʔ tapi slaŋ naŋ ada 
sikit-sikit mungkin ada salah 
P: səbab-səbab lain 
R: siʔ da.  
P: jadi, ucap təɣima kasih baɲaʔ baɲaʔ ŋan kitaʔ la kəlaʔ kitaʔ tɔlɔŋ agiʔ 
 
 
En. Kassim 
P: tɔʔ, kaməʔ naʔ naɲaʔ kitaʔ hal bahasa naʔ dipakey kitaʔ aɣi-aɣi la jadi, tɔʔ ada pakey kajian 
lah untuʔ məndapatkan data, maklumat təntaŋ bahasa dipakey di Sarikey dalam bəkəlaka 
səaɣi-aɣi lah di ɣumah, pakey di pasa dəŋan kawan dəŋan jiɣan, dəŋan sapa-sapa lah səbəlum 
ya kaməʔ naʔ nanyaʔ dɔlɔʔ kita bəkənalan sikit la nama kitaʔ umɔ kəɣja təmpat tiŋgal bɔləh 
kitaʔ nəɣaŋ sikit la ŋan kaməʔ 
R: nama saya tɔʔ naʔ ya kassim ɔɣaŋ kampuŋ nuŋgah kaməʔ sim sim sim jaʔ umɔ kaməʔ tɔʔ 
dah agaʔ bɔləh tahan lah 50 kəɣja cikgu səbagai səɔɣaŋ guɣu lah jadi sɔalan kitaʔ təʔ nanyaʔ 
apa bahasa diguna kaməʔ naʔ 
P: apa naŋ biasa dipakey naŋ səlalu dipakey 
R: jadi biasaɲa macam kaməʔ tɔʔ lah, səlalu ŋuna bahasa bukan bahasa, dialəʔ Melayu əmpun 
ɔɣaŋ kampɔŋ ya diguna kaməʔ lah bahasa Saɣawaʔ bahasa Saɣawaʔ mun bətəmu ŋan kawan 
ka ŋan jiɣan, naŋ bahasa kampɔŋ la diguna kaməʔ bahasa Saɣawaʔ  
P: mun kitaʔ sama Məlayu la ɣətiɲa bahasa Saɣawaklah 
R: bahasa Saɣawaʔ  
P: mun ada siʔ sama Məlayu juaʔ kelaka Iban 
R: ya ada kadaŋ kala səbab saya ada kawan la dɔlɔʔ kaməʔ lamaʔ tɔʔ naŋ dah lamaʔ 
bəɣkhidmat di nəgəɣi di kawasan Iban bah Iban təɣutamaɲa lah kaməʔ bəɣkhidmat di siya ən 
dən ada ɣakan ɣakan guɣu lah yaŋ baɣuʔ juaʔ pulaŋ daɣi kawasan  ulu bah, səlalu kaməʔ 
ɔɣaŋ bəkəlaka Iban di pasa bətutɔ dalam bahasa Iban 
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P: sama-sama makey Iban 
R: sama-sama makey Iban bab ɲa lah ɲa pun ŋaja di kawasan lua banda pədalaman Iban saya 
pun di siya jadi kaməʔ bəɣkɔmunikasi dalam bahasa Iban ya lah  
P: nya bukan disəŋajakan lah macam dah biasa 
R: kadaŋ kadaŋ bənda ya siʔ disəŋaja saya naŋga kadaŋ səcaɣa spontan.  
P: sama Məlayu 
R: sama Məlayu ya biasa diguna kamək ɔɣang pabila bətəmu di pasa, di kədey kɔpi ka, bətəmu 
di geɣey geɣey ka səlalu bahasa ya lah diguna kaməʔ ɔɣaŋ 
P: mun di ɣumah pun kadaŋ kadaŋ mun kawan kitaʔ dataŋ kə ɣumah pun cakap Iban 
R: ya kadaŋ kadaŋ ada səkali səkala məmaŋlah pabila kawan tu dataŋ naʔ sidaʔ dataŋ daɣi ulu 
bah siŋgah kə ɣumah ka jadi untɔʔ bukaʔ bicaɣa ya bahasa Iban la dɔlɔʔ diguna  
P: campɔ lah 
R: campɔ campɔ səlalu na juaʔ  
P: səkəjap Iban səkəjap Məlayu lah.  
R: campo kaməʔ ɔɣaŋ səlalu.  
P: mun dəŋan ɔɣaŋ Cina 
R: mun Cina  ɲa bəɣgantɔŋ la mun Cina naŋ bahagian Saɣikey tɔʔ mpun səlalu ɲa kita tɔʔ guna 
bahasa ɣɔjaʔ lah ada səkali səkala jumpa kawan 
P: jadi mun ŋan kəluaɣga ŋan bini ŋan anaʔ biasa pakey apa di ɣumah 
R: mun di ɣumah ŋan daʔ bini anaʔ guna bahasa kampɔŋ yalah bahasa Məlayu Saɣawaʔ  
P: bini kitaʔ pandey kəlaka Iban siʔ 
R: bɔləh tahan ɔmpuan ya səbab ɲa lamaʔ tɔʔ maɣəʔ səbəlum kaməʔ pindah kə Saɣikey tɔʔ ɲa 
naŋ ŋaja di bəlah Iban ya  
P: naŋ pandey juaʔ la 
R: bɔləh tahan mun dapat kata ɔɣaŋ tadiʔ bəɣiʔ gɣəd, kiɣa ɔ k la dapat A, B+ camya lah bagus 
bahasa Iban təmasuʔ anaʔ saya yaŋ ɔmpuan duaʔ ya pandey juaʔ bahasa Iban maɣəʔ jadi 
pabila kaməʔ pindah kə Saɣikey tɔʔ baɣuʔ ɲa muŋkin pəɣgaulanɲa, pəsəkitaɣan baɣu ɲa 
bəɣubah bəɣtutur dalam bahasa Məlayu lah tapi səbəlum ya naŋ bəkəlaka dalam bahasa Iban 
la ŋan gəŋ gəŋ kawan-kawan ya sia macam bini kaməʔ mpun dəŋan jiɣan səkɔlah kəcuali 
mun di ɣumah tɔʔ kaməʔ sama əmpun ɔɣaŋ Məlayu siʔ ada lah 
P: ya əmpun pakey Məlayu juaʔ 
R: baɣu ŋuna bahasa apa tɔʔ təʔ bahasa Melayu kampɔŋ lah.  
P: jadi mun kitaʔ təʔ jumpa Iban naŋ bahasa Iban jaʔ lah 
R: aɔʔ ya tɔtalli kata ɔɣaŋ putih  
P: tɔtalli Iban 
R: aɔʔ tɔtali Iban lah. 
P: siʔ da Məlayu 
R: siʔ da təɣus səbab saya ada naŋga, kəbaɲakan Iban sia, naŋ agiʔ təmpat saya ŋaja jumpa di 
pasa naʔ sidak ɲa tauʔ saya tɔʔ kəlaka Iban lagipun kiɣa ɔ k sikit lah maknaɲa bətutɔ Iban 
təɣus lah dəŋan saya  
P: jadi naŋ biasa ŋan bahasa Iban lah aɣi aɣi pun bahasa Iban 
R: aɣi aɣi mun di səkɔlah bənda ya aɣi Isnin sampey aɣi Jumaat naŋ bahasa Iban kənapa kəɣna 
waktu pəŋajaran pɔɣmal saya siʔ da guna bahasa Iban lah tapi waktu kommunicat ŋan mbiaʔ 
di luar kəlas səwaktu naʔ ya kah məmaŋ mbiaʔ anaʔ murid saya tu kəbaɲakkanɲa saya bətutɔ 
Iban lah, bagi saya sidakɲa mudah agiʔ paham bahasa Iban ya pabila kita na meɣiʔ aɣahan 
naʔ madah apa yaŋ patut dipɔlah ŋan bahasa Iban ya lah ləbih mudah dipahami.  
P: bahasa pəhubuŋan lah 
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R: bahasa pəhubuŋan saya ŋan sidakɲa di kawasan, di kawasan luar, bukan di kawasan P & P 
lah.  
P: jadi kənaʔ kitaʔ milih bahasa Iban ya bahasa Iban yaŋ kitaʔ pakey, məsti ada səbab la ɣaŋ 
madah faktɔ la ɲa naʔ macam kitaʔ dah biasa, macam kitaʔ madah tadiʔ la naʔ ataupun ada 
faktɔ lain 
R: mun saya, sigəʔ la yaŋ saya naŋga jəlas bahasa Iban tɔʔ macam saya tɔʔ ɔɣaŋ Məlayu əmpun 
ɔɣaŋ Məlayu bəna la, ɔɣaŋ Məlayu jati kata ɔɣaŋ, muŋkin saya bahasa Iban tɔʔ sənaŋ dibelaja 
cɔntɔh macam anaʔ saya əmpun maɣəʔ siʔ ada diaja tapi dəŋan pəgaulanɲa dəŋan ɔɣaŋ Iban 
ya, ɲa pandey bətutɔ dən sigəʔ mun saya saya ɣasa bahasa Iban tɔʔ sənaŋ dibəlaja mun 
dibandiŋkan dəŋan bahasa-bahasa lain cɔntɔh macam dɔlɔʔ saya pəɣnah di apa təʔ bəkawan 
ŋan daʔ Məlanɔ jaɣaŋ sikit la bab bahasa ya agaʔ jauh bunyi bahasaɲa ŋan bahasa Məlayu 
bah dəŋan dialəʔ Məlayu lah tapi bahasa Iban tɔʔ ɲa baɲak ada kəsamaan dəŋan bahasa 
kaməʔ ɔɣaŋ əmpun kampuŋ jadi yalah təʔ sənaŋ kədua ɔləh kəɣana saya tɔʔ hampey 21 tahun 
naŋ bətugas, bəkəɣja, ŋaja di kawasan Iban jadi majɔɣiti ɔɣaŋ siya Iban ən dən apabila 
bəjumpa di pasa dəŋan kawan-kawan sɔ kita kɔmmunicat bəɣhubɔŋ ŋanɲa bahasa Iban lah 
lain-lain saya ɣasa, səlain daɣipada mudah dipahami kata ɔɣaŋ, ɣami ɣakan Iban bahasa Iban 
tɔʔ bukan sətakat mudah dipahami, tətapi ɲa macam səsuatu yaŋ agaʔ uniʔ  
P: digunakan səmua 
R: digunakan ɔləh kəbaɲakan ɔɣaŋ di Sarikey tɔʔ mun macam u cuba u pəɣgi pasa macam 
pəlaŋgan-pəlaŋgannya pəɣgi kədey kɔpi, lagipun di kədey kɔpi, kəbaɲakaɲa pəlayan-pəlayan 
ɔɣaŋ Iban lah sɔ dia ɔɣaŋ bəɣtutɔ bahasa Iban dəŋan apa yaŋ saya naŋga la ən dən hampiɣ 
səmua kədey kɔpi, mun gaji ɔɣaŋ Iban ən dən yalah daɣi səgi pandaŋan Iban di bahagian 
Sarikey khususɲa lah am di Saɣawaʔ tɔʔ səmua hampiɣ səluɣɔh pəlusɔʔ banyaʔ məŋgunakan 
bahasa Iban  
P: səbab ɔɣaŋ Iban ada di mana-mana jadi sapa yaŋ siʔ pandey cəpat pandey 
R: ɔɣaŋ Iban ɔɣaŋ baɣu bəlaja pun apabila la nəŋa ɲa nəŋa ajaʔ ɲa akan cəpat paham jadi 
lagipun nya təɣpaksalah bukan təɣpaksa apa, bukan kita məmaksa ɲa cakap Iban siʔ ɲa 
təɣpaksa səbab naŋga ɲa muka Iban təɣpaksa bəkəlaka lah 
P: lamaʔ lamaʔ jadi biasa.  
R: dən bənda ya jadi biasa sɔ bəɣjumpa dəŋan kawan malah jumpa kawan Məlayu pun sama 
Məlanɔ pun ya ɔ k dah yaŋ pat saya naŋga lah 
P: sigəʔ agiʔ muŋkin juaʔ tɔʔ muŋkin kaməʔ naʔ mintaʔ pəndapat kitaʔ la naʔ ɔɣaŋ Iban tɔʔ ɲa 
siʔ maɔʔ kəlaka bahasa lain jadi maɔʔ naʔ maɔʔ ɔɣaŋ Məlayu ka, ɔɣaŋ Məlanɔ ka, ɔɣaŋ Cina 
ka, təɣpaksa ŋəkɔt bahasa sidaʔ ya ada siʔ hal ya kitaʔ mikey bəʔlaku 
R:saya pikey macam naʔ ya səmula jadi lah 
P: bila disəbut Saɣawaʔ jaʔ Iban 
R:  siʔ mustahil lah suatu hari Saɣikey, bahasa Iban tɔʔ kəlaʔ bagus məmaŋ səsuai diguna di 
mana-mana lah khususɲa di Saɣawaʔ 
P: kameʔ minta maaf la məŋacɔ masa kitaʔ kəlaʔ ada masa kita jumpa agiʔ təɣima kasih 
R: sama-sama. 
 
 
En. Muliadi B. Jemat 
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P: kaməʔ tɔʔ ada mɔlah kajian təntang pəŋgunaan bahasa di Sarikey jadi kaməʔ mintaʔ tɔlɔŋ 
kitaklah məriʔ maklumat təntaŋ bahasa-bahasa tɔʔ tapi səbəlum ya kita bərkənalanlah dɔlɔʔ 
nama kitaʔ kətuɣunan kitaʔ umɔ kəɣja jadi kətuɣunan tadiʔ baŋsalah 
 
R: nama kaməʔ muliadi bin jemat kaməʔ tɔʔ bəbaŋsa Məlayu Saɣawaklah jadi kaməʔ tɔʔ 
bəkəɣja di bahagian pəɣgigian Saɣikey lah umɔ kaməʔ tɔʔ kinəʔ tɔʔ 35 tahun ya biɔdata 
kaməklah 
P: dah kawən bəlum 
R: dah 
P: dah aɔʔ ingat təʔ agiʔ bujaŋ agiʔ hənsəm. 
R: aiʔ siʔ da bah 
P: jadi kitaʔ makey bahasa ya naŋ dipilih aɣi aɣi bahasa apakah dipilih 
R: kaməʔ biasanya makəy bahasa Məlayu Saɣawaklah 
P: dəŋan kəluaɣga 
R: dəŋan kəluaɣga pun Məlayu Saɣawaʔ juaʔ  
P: di ɣumahlah 
R: aɔʔ di ɣumah. 
P: mun ŋan kəluaɣga di pasa 
R: ɣasa kaməʔ juaʔ ləbih kuɣaŋlah 
P: minum kɔpi minum ɣɔti caney makan apa səmua naŋ Məlayu Saɣawaklah 
R: ləbih kuɣaŋ kədaʔ yalah 
P: jadi di ɣumah ya tadiʔ naŋ bahasa Məlayu Saɣawaʔ ajaʔ siʔ ada siʔ makey Iban di ɣumah 
R: Iban 
P: maksudɲa dəŋan ɔɣaŋ tua kita ka ŋan bini ka 
R: mun dəŋan pamili diriʔ əmpun siʔ adalah. 
P: siʔ da naŋ Məlayu Saɣawaʔ səpənuhɲa mun kitaʔ kəlaka ŋan jiɣan-jiɣan səbəlah ɣumah 
camni 
R: kaməʔ naŋga jiɣan juaklah mun jiɣan kaməʔ səbəlah ɣumah Iban kadaŋ kaməʔ bəkəlaka ŋan 
sidaʔ bisi Iban sikitlah 
P: ada pandey Iban 
R: ɲa məŋaɣut sikitlah 
P: ŋaɣut naʔ dipaham 
R: paham-paham ajaklah 
P: bia sama-sama pahamlah 
R: ya lah 
P: ya mun sama-sama Iban jiɣan kawan ka mun ŋan kawan Iban pun sama juaʔ 
R: ləbih kuɣaŋlah ŋaɣut ŋaɣut juaʔ sidaʔ mun kadaŋ kadaŋ ŋaɣut bahasa kaməʔ juaklah.  
P: jadi maksudɲa mun jumpa Iban bəɣtutɔ Ibanlah ada siʔ campɔ campɔ Məlayu-Iban siʔ da  
R: Ibanɲa ada campɔ campɔ Məlayu la  
P: tapi baɲakɲya Ibanlah 
R: majɔɣitiɲa Ibanlah 
P: mun kawan-kawan Məlanɔ 
R: Məlanɔ lebih kuɣaŋ sama camya juaklah 
P: bəɣtutɔ Iban 
R: siʔ ku siʔ bəɣtutɔ Iban bertutɔ Melanɔ 
 
P: bəɣtutɔ Məlanɔ mun jumpa ɔɣaŋ Melanɔ bagus kitaʔ tɔʔ pandey Iban pandey Məlanɔ 
R: ɣami ɣami kədaʔ ya  
P: ɔɣaŋ Saɣikey naŋ sigəʔ camya lah 
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R: məsti aɔʔ 
P: səbab ɔɣaŋ Saɣikey ada Məlanɔ ada Iban ada Cina Məlayu jadi mun dəŋan kawan Melanɔ 
ada siʔ campɔ Məlayu kadaŋ kadaŋ tuka tuka Məlayu siʔ ada 
R: siʔ juaklah ɲa ekɔt bahasa sidaʔ juaklah  
P: bahasa Məlanɔ 
R: Məlanɔ juaʔ səbab Məlanɔ baɲaʔ 
P: ɔh yalah, Sarikey naŋ ɣami Məlanɔ lah mun kitaʔ bəli baɣaŋlah dəŋan Cina di pasa dəŋan 
Iban di pasa məli sayɔ naʔ kə kədey ka pakey bahasa apa kah 
R: səlaluɲa bahasa mun ɲa Cina kita bahasa cincai cincai 
P: bahasa Cina simpəl bahasa Məlayu simpəl 
R: campɔ campɔ bahasa ya 
P: camni buɲi bahasa campɔ campɔ ya 
R: camtɔʔ la “taukey ini beɣapa satu ini macam ləbih kuɣaŋ ini macam a taukey”. 
P: kiɣa macam bahasa pasa la sɔ ya dəŋan Iban pun bətuto Iban ka ataupun makey bahasa pasa 
juaʔ 
R: pun bahasa pasa ya aɔʔ bahasa pasa ajaʔ 
P: siʔ ada Saɣawaʔ  
R: bahasa pasa Məlayu Saɣawaklah di kampuŋ kadaŋ kadaŋ kalu tɔkey pandey cakap Məlayu 
campɔ cakap Məlayu tapi pəkəɣja ɲa Iban cakap Iban  
P: masa jumpa Iban kəbaɲakanɲa təʔ guna Ibanlah 
R: siʔ juaʔ lah kadaŋ kadaŋ ya Iban paham cakap Məlayu 
P: naŋga ɣupa ɔɣaŋ juaʔ 
R: naŋga ɣupa ɔɣaŋ juaʔ  
P: ya lah kadaŋ kadaŋ kita məli baɣaŋ təmpat kita dah biasa naʔ 
R: aɔʔ 
P: jadi kitaʔ dah tauʔ siapa ɔɣaŋ ya jadi kəsəluɣuhanɲa lah antaɣa baɲaʔ baɲaʔ bahasa yaŋ kitaʔ 
tauʔ təʔ bahasa apa yaŋ paliŋ baɲaʔ kitaʔ pakey səbənaɲa 
R: səlaluɲa bahasa Məlayu kita əmpun Məlayu Saɣawaʔ yaŋ kədua ya bahasa Iban lah səlalu ya 
kaməʔ baɲaʔ bəcampɔ ŋan kawan-kawan Iban juaklah pasal ɔɣaŋ tɔʔ baɲaʔ Iban juaʔ Cina 
siʔ bəɣapalah kadaŋ kadaŋ Cina sama sama kəɣja ada lah  
P: bahasa Malaysia. 
R: sidaʔ siʔ paham juaʔ 
P: ya di ɔpislah 
R: di ɔpis 
P: kənaʔ kitaʔ milih dialəʔ Məlayu Saɣawaʔ ya ɣasa ɣasa kitaʔ 
R: səbab ya naŋ dah biasa ɔɣaŋ Saɣawaʔ tɔʔ bah kaməʔ sənaŋ sidaʔ bətutɔ sama diriʔ əmpun 
sama paham paham bah mun kita kadaŋ kadaŋ ka tɔʔ pakey bahasa Malaysia bəna sidaʔ siʔ 
paham bahasa BM kata ɔɣaŋ bahasa Məlayu naʔ ya  
P: sigəʔ bahasa kəɣja 
R: bahasa kəɣja  
P: mun di ɣumah siʔ da makey BM 
R: mun di pasa pun pakey BM pun sidaʔ sikkan paham juaʔ jaɣaŋ paham  
P: naŋ maɔʔ dialəʔ Məlayu Saɣawaʔ  
R: paham sidakɲa  
P: maksudɲa kalau dah biasa daɣi keciʔ dalam kəluaɣga Məlayu, dalam kəadaan pəɣsəkitaɣan 
Məlayu jadi naŋ guna dialəʔ Məlayu Saɣawaʔ lah  
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R: aɔʔ 
P: jadi dah biasa jadi jaɣaŋlah naʔ mun jumpa ŋan ɔɣaŋ Iban, ɔɣaŋ Məlanɔ ya ajaʔ 
R: aɔʔ yalah bəzaɲa 
P: sɔ  ɔ k ciʔ apa tadiʔ 
R: ciʔ Muliadi 
P: muliadi kaməʔ ucap təɣima kasih səbab kitaʔ bəɣiʔ kəɣjasama dəŋan kaməʔ dalam hal tɔʔ 
lah kəlaʔ kəlaʔ əsɔʔ ni tauʔ kita jumpa agiʔ təɣima kasihlah  
R: sama-sama. 
 
 
En. Ahmad Drahman 
P: kaməʔ tɔʔ naʔ mɔlah kajian təntaŋ bahasa di Saɣikeylah jadi kaməʔ akan naɲaʔ kitaʔ tentaŋ 
bahasa-bahasa yaŋ kitaʔ pakey aɣi aɣi tapi səbəlum  ya kaməʔ naʔ naɲaʔ kitaʔ daɣi səgi 
nama umɔ baŋsa ataupun kaumlah dəŋan kəɣja  
R: nama saya Ahmad bin Dəɣaman baŋsa Məlayu...(tidak jelas) 
R: dialəʔ Məlayu 
R: dialəʔ Məlayu 
P: dialəʔ Məlayu Saɣawaklah 
R: ha dialəʔ Məlayu Saɣawaʔ Iban pun bahasa Iban pun bɔləh bahasa Məlanɔ pun boləh  
P: mun kitaʔ di ɣumah dəŋan sama-sama kəluaɣga dəŋan bini, dəŋan anaʔ anaʔ dəŋan cucu kitaʔ 
biasa makey bahasa apa ataupun miləh bahasa apa bila kitaʔ kəlaka ŋan sidaʔ ya 
R: biasa makey bahasa Məlayu Saɣawaklah  
P: Məlayu Saɣawaʔ dəŋan kəluaɣga səmualah 
R: ya kəluaɣga səmua  
P: saudaɣa maɣa 
R: saudaɣa maɣa ku  
P: mun kitaʔ kəlaka ngan jiɣan jiɣan kawan kawan camni yaŋ bəsəbəlahan ŋan ɣumah 
R: kalau jiɣan saya ɔɣaŋ Melanɔ saya becakap dəŋan Melanɔ kalau jiɣan bahasa Iban saya 
bercakap bahasa Iban kalau bahasa Məlayu bahasa Məlayulah  
P: kitaʔ naŋ pandey Iban lah  
R: pandey. 
P: pasih 
R: siʔ juaʔ kata pasih sədaŋ sədaŋlah  
P: mun kitaʔ kə pasa bəli sayuɣ bəli key makan bəli baɣaŋ baɣaŋ kəpəɣluan ŋan Cina ŋan Iban 
di pasa naʔ jadi kitaʔ makey bahasa apakah 
R: lihat kədey Cina ada Cina məŋgunakan bahasa Iban ada Cina bahasa Saɣawaʔ ɲa duaʔ bahasa 
Cina cuma pasih ŋan Iban ŋan bahasa Məlayu Saɣawaʔ  
P: ɲa siʔ makey bahasa ataupun ada siʔ ɲa campɔ campɔ apa Iban Məlayu campɔ campɔ 
R: campɔ campo ada  
P: mun kitaʔ gi pasa lah kitaʔ bɔleh guna tigalah maksudɲa campɔ campɔ Iban Məlayu ataupun 
səpənuhɲa Iban ataupun səpənuhɲa Məlayu ɔɣaŋ ya Iban naŋ səpənuh Ibanlah 
R: Iban 
P: antaɣa baɲaʔ baɲaʔ bahasa ya tadiʔ naʔ bahasa apa yaŋ paliŋ baɲaʔ səkali yaŋ kitaʔ pakey 
səbənaɲa Məlayu Saɣawaʔ kah Məlanɔ kah Iban ɣɔjaʔ ɣɔjaʔ kah 
R: baɲaʔ səkali saya pakey bahasa Məlayu dan bahasa Məlanɔ duaʔ bahasa.  
P: jadi Iban tadiʔ bila pəɣlu ajaʔ lah 
R: bila pəɣlu ajaʔ 
P: səbab kitaʔ tɔʔ diam dalam kampɔŋ Məlayu kəluaɣgapun Məlayu 
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R: kəluaɣga Məlayu 
P: ada jiɣan-jiɣan yaŋ teɣdiɣi daɣipada ɔɣaŋ Məlanɔ dan ada juaʔ jiɣan-jiɣan yaŋ adalah, apa 
ɔɣaŋ madah ahli kəluaɣga apa kawan-kawan 
R: kawan-kawanlah 
P: jadi kitaʔ ɣasa antaɣa bahasa Məlanɔ bahasa Iban səmua yaŋ dipakey tadiʔ susah kə siʔ kitaʔ 
bəlaja ya maɣəʔ mula-mula ya 
R: bahasa Iban lagiʔ sənaŋ  dipaham  
P: lagiʔ sənaŋ daɣipada Məlanɔ səbabɲa ləbih dəkat dəŋan dialəʔ Məlayu Saɣawaʔ 
R: dialəʔ Məlayu. 
P: apa səbab kitaʔ makey bahasa-bahasa ya tadiʔ  
R: səbab di Saɣawaʔ ni baŋsa ya təɣlalu baɲaʔ kəbaɲakanɲa ɔɣaŋ Iban 
P: mun bahasa Cina antaɣa Cina ajaklah 
R: antaɣa Cina ajaʔ 
P: mun bahasa Məlanɔ ataupun bahasa Məlayu Saɣawaʔ antaɣa Məlanɔ Iban Cina Məlayu 
macam ya lah   
R: macam ya 
P: kitaʔ ɣasa bahasa Iban tɔʔ naŋ ləbih baɲakkah antaɣa səmua kaum 
R: Iban amat baɲaʔ  
P: səbab-səbab lain bukan apa səbab bəɣgaul 
P: di sini-sini bɔləh jumpa ɔɣaŋ Iban 
R: di sini-sini bɔləh. 
P: K lah jadi camya lah kaməʔ məŋucapkan təɣima kasih dəŋan kəɣjasama kitaʔ mun ada masa 
kita jumpa agiʔ 
R: InsyaAllah. 
 
 
En. Sofian bin Basri 
P: ya kaməʔ naʔ naɲaʔ butiɤ-butiɤ pəɤibadi, macam nama, umɔ kəɤja dan baŋsa kitaʔ ataupun 
kətuɤunan kitaklah ʔ baŋsa kitaʔ  
R: nama kaməʔ Sɔfian bin Basɣi asal Saɣikəilah umɔ 44 tahun kəɣja cikgu  
P: cikgu məŋajalah 
R: məŋaja di Pakan Səkɔlah ɣəndah SK Naŋa 
P: tapi kitaʔ naŋ ɔɣaŋ Saɣikəilah 
R: aɔʔ 
P: naŋ ɔɣaŋ Saɣikəi naŋ daɣi kəciʔ daɣipada Saɣikəilah jadi kaməʔ nak naɲaʔ kitaʔ bahasa yaŋ 
kitaʔ guna di ɣumahlah dəŋan kəluaɣga dəŋan saudaɣa maɣa bahasa apakah 
R: kəbaɲakan pakey bahasa Saɣawaklah bahasa Məlayu Saɣawaʔ 
P: Məlayu Saɣawaʔ dəŋan jiɣan-jiɣan dəŋan kawan dəkat-dəkat ɣumah makey apa 
R: sama ajaʔ bahasa Məlayu Saɣawaʔ  
P: Məlayu Saɣawaʔ juaʔ mun kiɣaɲa ataupun kawan-kawanɲa Iban camni 
R: bahasa Iban campɔ campɔlah 
P: bahasa Iban dan bahasa Iban campɔ campɔ campɔ campɔ ŋan apa 
R: campɔ ŋan bahasa Məlayu sikit bab Iban sitɔʔ pun pandey sikit-sikit kəlaka Məlayu  
P: ɣɔjaklah 
R: ɣɔjaʔ  
P: ɣɔjaʔ Məlayu Saɣawaʔ campɔ Ibanlah jadi mun kitaʔ kə pasa məli baɣaŋ jadi kitaʔ məli ŋan 
Cina məli ŋan Iban apa juaʔ naʔ sayɔ sayɔ daʔ ikan apa indah naʔ jadi kitaʔ jumpa ɔɣaŋ ɔɣaŋ 
tɔʔ masa bəbəli ya ŋan taukeyɲa kitaʔ bəbahasa apakah ŋan Cina pakey Cina 
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R: mun taukey Cina biasa pakey bahasa pasa  
P: bahasa pasaʔ ada si pakey Iban juakkah 
R: ada juaʔ Cina di Saɣawaʔ tɔʔ kəbaɲakan tauʔ bahasa Iban  
P: tauʔ bahasa Iban di Saɣawakkah 
R:  di Saɣikəi di Saɣawaʔ 
P: mun dəŋan Iban 
R: mun dəŋan Iban naŋ təɣus makey Ibanlah  
P: təɣus makey Iban jadi mun kitaʔ kə apa nama kəbaɲakanɲa antaɣa Iban, Məlayu, ataupun 
Məlayu campɔ Iban ɲa tadiʔ kənaʔ kitaʔ mileh antaɣa tiga-tiga igəʔ bahasa ya tadiklah, kəlaʔ 
baɣu kaməʔ naɲak kənaklah bahasa apa kitaʔ ɣasa paliŋ baɲak kitaʔ makey dalam səhaɣian 
ya 
R: paliŋ baɲaʔ bahasa Ibanlah səbab sigʔ agiʔ təmpat kita kəɣja di kawasan Iban dah ya, apa 
nama təʔ 
P: ɣami kawan Iban 
R: ɣami kawan Iban jiɣan-jiɣan pun baɲaʔ Iban cuma di ɣumahlah yang bəbəna makey bahasa 
Məlayu  
P: di ɣumah ajaʔ baɣu ada baɲaʔ makey bahasa Məlayu pəɣnah siʔ bəbahasa Iban ŋan ɔɣaŋ 
Məlayu? 
R: adalah kadaŋ kadaŋ  
P: ada juaklah, ɣɔjaʔ Məlayu-Iban 
R: ɣɔjaʔ Məlayu-Iban   
P: ada campɔ campɔ Iban juaklah walaupun ŋan sama Məlayu 
R: aɔʔ walaupun sama Məlayu. 
P: səbab kaməʔ neŋa pun kitaʔ ada kadaŋ kadaŋ bəguɣɔ makey bahasa Iban juaʔ ŋan kawan-
kawan səsama Məlayu aɔʔ naŋ ada 
R: ada 
P: jadi antaɣa bahasa-bahasa ya tadiʔ kitaʔ madah Iban paliŋ banyaʔ makey dalam pəŋgunaan 
haɣianlah kənaʔ kitaʔ mileh bahasa Iban məsti ada səbablah kənakkah 
R: səbab təmpat kəɣja tadiʔ kawasan Iban sənaŋ agiʔ makey bahasa Iban di apa nama, 
məŋgunakan bahasa Iban di təmpat kəɣja walaupun dəŋan staf səndiɣi pun kəbaɲakan kami 
makey bahasa Iban sənaŋ agiʔ bah ləbih mudah dipahami 
P: jadi bila dah biasa ya tadiʔ di təmpat kəɣja maka mun di lua təmpat kəɣja pun 
R: təbawa-bawa 
P: təbawa-bawa masih guna Iban lah jadi Məlayu Saɣawaʔ ya tadiʔ cuma diguna di ɣumahlah 
dəŋan kəluaɣga ataupun dəŋan kawan yaŋ ɣapat ajaklah ɔ 
R: aɔʔ 
P:jadi, səlain daɣipada səbab kitaʔ madah dah biasa di pəjabat, di səkɔlah, di apa səmua ada siʔ 
səbab səbab lain 
R: səbab kəbaɲakan məŋgunakan bahasa Iban tekkah 
P: aɔʔ 
R: yaŋ kədua, sigeʔ tadiʔ mudah dipahami yang kədua bahasa Iban tɔʔ kiɣa majɔɣiti ɔɣang 
Saɣawaʔ paham walaupunɲa, cɔntɔhɲa siʔ ɲaut bahasa Iban kan tapi ɲa paham bahasa Iban 
macam bahasa Məlayu Saɣawaʔ 
P: bɔləh pakey di sini-sini 
R: bɔləh diguna di  mana-mana 
P: walaupun ɔɣaŋ ya bukan Iban 
R: walaupunɲa bukan Iban 
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Lampiran 9 
 
Transkripsi Temu Bual Responden Iban 
 
Pn. Dara Anak Andil 
P: ɲa aku nadai nama-nama ka bəγandau ŋau kitai la ɲadi kətəγubah tɔʔ diʔ ɲəbut ŋau aku lah, 
kətəγubah tɔʔ ɲəbut nama diʔ nama pənuh diʔ baka baʔ tiŋki ɲa dəh 
R: nama pənuh aku Daγa anaʔ Andil. 
P: ɲadiʔ umuγ kita dəh bəγapa 
R: umuγ aku diatɔʔ Masuʔ ŋagai 54 taun. 
P: 54 a diau 
R: aku diau ba ulu, ba Naŋa Suŋai Baγuŋ. 
P: pəkəγjaan diʔ dəh 
R: pəkəγjaan aku tukaŋ cuci 
P: nuan tɔʔ sigi ɔγaŋ Iban, tulən, amat-amat lah 
R: sigi naŋ bansa Iban. 
P: ɲadiʔ kəbuah aku kita ka naɲaʔ nuan, bisiʔ sitiʔ dua utai ka γandau ku ŋau diʔ kətəγubah tɔʔ 
aku kaʔ naɲa nuan pasal, baka nuan tɔʔ ŋau bala nuan di γumah din, ŋau təmuaikini, bahasa 
nama səlalu kəna diʔ bəγandau ŋau sidaʔ ya 
R: ənti sidaʔ naŋ sigi ɔγaŋ Iban, kami naŋ bejakuʔ Iban ənti baka Cina əndaʔ əntu nəmu jakuʔ 
Iban, kami bisiʔ ga ŋəna jakuʔ Məlayu mimit. Baka jakuʔ dagaŋ la kɔ kitai ɲa. 
P: jakuʔ dagaŋ ənti baka sidaʔ ɲa dikəlala kita, bahasa nama kənaʔ kita dəh 
R : bisiʔ jakuʔ Iban ga. 
P : sigi ŋəna jakuʔ Iban. 
R: ŋəna jakuʔ Iban. 
P: ənti Məlayu dikəlala kitaʔ 
R: Məlayu kəlala pun jakuʔ Iban ga. 
P: ɲadiʔ ba γumah, bahasa Iban ɲa kənaʔ kitai aγi-aγi ka ɲaʔ 
R: kəna aγi-aγi. bahasa Iban…bahasa Iban. 
P: bahasa Iban mayuh agiʔ diguna la 
R: laban naŋ sigiʔ jakuʔ asal pəturun kami Iban məh ɲaʔ 
P: ɲadi nuan udah madah umɔγ dah 53 bəγmakna dah kiγa dah mayuh pəŋalaman diʔ dalam 
bahasa Iban tɔʔ ɲadiʔ baʔ γadiɔ, baʔ TV, ənti kitaʔ niŋa γadiɔ, γadiɔ baŋsa ni diŋa kitaʔ 
R: pγɔgγam Iban. 
P: pγɔgγam Iban nəh pγɔgγam nama səlalu didiŋa kitaʔ 
R: səlalu kami niŋa kə baka sidaʔ bəγita, pəŋiŋat tuai didiŋa kami ɲa utai didiŋa kami, baka 
bəlaja jakuʔ dalam 
P: nama maksud pəŋingat tuai ɲaʔ 
R: pəŋiŋat tuai tɔʔ utai pasal ɔγaŋ ti dulu-dulu kəlia məɲya utai dah ɲadi baʔ tubuh-tubuh ɔγaŋ 
ɲadi kə ceγita ɔγaŋ auʔ ɲa kə kumbai ɔγaŋ pəŋiŋat tuai. 
P: ya kə utai disəbut nuan tadiʔ nama tadiʔ 
R: baka jakuʔ dalam... 
P: auʔ jakuʔ dalam ɲa 
R: jakuʔ dalam səmpama ɲa baka ɔγaŋ ke, jakuʔ dalam baka, baka ɔγaŋ ɲaʔ „gəŋgam baγa api‟ 
kɔ ɔγaŋ səmpama ɲaʔ „sampai ɲadi aγaŋ‟ ɲaʔ jakuʔ ɲa. Dalam ɲaʔ 
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P: ɲadiʔ kati nuan, γundiŋ nuan, bahasa Iban tɔʔ ŋau bahasa Məlayu bisiʔ sama ya diŋa nuan 
R: bisiʔ sama aa..Auʔ bisiʔ sama 
P:  ɲadiʔ sama baka ni ɲaʔ 
R: nama ɲa nu ka sama, baka ɲa 
P: leka jakuʔ... 
R: auʔ nu ka sama, bisiʔ mimit ajaʔ ya bəsibiγ ŋau jakuʔ kitai Saγawaʔ tɔʔ 
P: auʔ γəti tadiʔ dialəʔ ɔγaŋ Məlayu la. Baka jakuʔ bahasa kampuŋ Məlayu ɲadiʔ bisiʔ sama la 
ɲadiʔ aku ka ɲa la, baka diʔ səlalu agai pasa Saγikəi, Saγikəi la təγutama, diʔ bətəmu ŋau 
kawan-kawan diʔ bahasa nama səlalu kənaʔ diʔ bətəmu ŋau sidaʔ ɲaʔ ənti ya ɔγaŋ bukai la. 
R: ənti ɔrang bukai 
P: səlain daγipada ukai ɔγaŋ Iban la ɔγaŋ bukai baka bətəmu ŋau Cina kini, Məlayu kini, Məlanɔ 
kini, bahasa nama kəna diʔ bəγandau ŋau sida ɲa 
R: jakuʔ Məlayu kadaŋ auʔ jakuʔ Məlayu 
P: diʔ nəmu jakuʔ Məlayu məh 
R: mimit-mimit la. 
P: auʔ landiʔ jakuʔ Məlayu katiʔ ɔγaŋ dah kəlala diʔ ŋənaʔ bahasa nama diʔ dəh  baka diʔ 
bətəmu ŋau bala sidaʔ pəŋaja kini, ɔγaŋ aγi mənua kita Iban diaʔ nama ŋaja baʔ səkɔla kita 
diaʔ la, diau səmaʔ kita diaʔ bahasa nama kəna diʔ bəγandau ŋau sidaʔ ya 
R: jakuʔ Iban ga 
P: sidaʔ ɲa ukai Iban dəh 
R : ukai Iban pun jakuʔ  
P : ɲadiʔ diʔ bəγandau jakuʔ Iban ŋau sidaʔ nama sidaʔ nəmu jakuʔ Iban 
R : landiʔ ɔγaŋ laban jakuʔ Iban tɔʔ sənaŋ didiŋa ɔγaŋ 
P: auʔ ɲadiʔ di pasa din sidaʔ ɲa jakuʔ Iban ŋau nuan 
R: jakuʔ Iban. 
P: baka bətəmu ŋau taukə, diʔ ŋau taukə-taukə məli barang, meli utai gaγi, bahasa nama kənaʔ 
dəh 
R: auʔ kiγa campuγ məh ɲa. 
P: ənti ɔγaŋ ka bəlaja bahasa Iban tɔʔ susah kə mudah asai diʔ 
R: asai-asai səpi aku, jakuʔ Iban tɔʔ pəŋabis mudah dalam jakuʔ kitai ɲa, jakuʔ dalam mənua 
tɔʔ məh  
P: ɲadiʔ bisiʔ səbab-sebab lain nuan baka nuan miləh ka bəγandau ŋau kawan-kawan ya kə ukai 
Iban 
R: jakuʔ Iban tɔʔ sənaŋ disəbut kitai. 
P: təγima kasih auʔ 
R: sama-sama. 
 
 
 
Pn. Selima anak Uma 
P: ɲadiʔ səbədau ɲaʔ aku ŋucap səlamat ləmai ŋagai nuan tabiʔ basa ŋagai nuan lah laban aku 
tɔʔ kiɣa ka intəviəw nuan la, intəviəw təmuduga nuan meŋənai pəŋgunaan bahasa Iban laban 
tɔʔ satu kajian la ɔ kajian məŋənai bahasa Iban yaŋ diguna baʔ ɔɣaŋ Saɣawaʔ tɔʔ diʔ madah 
kə aku nama pənuh nuan, bəɣapa umɔ nuan dəh, bansa nuan əmpu mɲui kɔ nuan tadiʔ dəh, 
nama pəkəjaan nuan  
R: nama pənuh aku Səlima anaʔ Uma aku naŋ asal sigi Sɣikei tɔʔ əmpu məh umur 46 
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P: dah bisiʔ uchu əmpai 
R: əmpai 
P: anaʔ sigiʔ bisiʔ 
R: anaʔ sigiʔ bisiʔ 
P: ɲadiʔ baŋsa nuan baŋsa Iban la 
R: baŋsa Iban tulən 
P: pəkəjaan dəh 
R: pəkəjaan ya ɲadiʔ taukey niɔ ditɔʔ 
P: taukey niɔ lah nya ka diŋa ku nya taukey niɔ ɲadiʔ ya kə taɲa ku tɔʔ səbəna ya bakatɔʔ ɲadiʔ 
nuan tɔʔ tadiʔ nuan sigiʔ baŋsa Iban lah, ɲadiʔ bala diʔ suami diʔ ɔɣaŋ ni 
R: ɔɣaŋ kawasan tɔʔ əmpu la 
P: baŋsa nama ya dəh 
R: Cina ya 
P: ya baŋsa Cina bəjakuʔ ŋau bala diʔ ŋənaʔ bahasa nama diʔ 
R: bahasa Iban 
P: bahasa Iban ka diŋa ku ya ŋəna bahasa Iban ŋau nuan, taŋ ya Cina 
R: laban aku indai sidaʔ ya dəh, ɲaga sidaʔ ya jakuʔ Iban ɲa məh  
P: təɣus jakuʔ Iban 
R: təɣus jakuʔ Iban məh ŋau laki aku  
P: ŋau anaʔ səkali 
R: ŋauʔ anaʔ sekali  
P: səlain bahasa ɲa, nəmu bahasa bukai 
R: nadai 
P: nadai  
R: aku pən naŋ sigiʔ təʔ Iban əndaʔ nəmu bəjakuʔ bukai. 
P: ndaʔ nəmu jakuʔ bukai 
R: ndaʔ nəmu jakuʔ bukai dəh ɲa ku ŋənaʔ ɲa 
P: baka kita diau, kita diau ba kədai tɔʔ ndaʔ 
R: səwa ku tɔʔ 
P: səwa di ɣumah diau di ɣumah kita diau di ɣumah la 
R: auʔ diau baʔ ɣumah 
P: bisiʔ jiɣan kitaʔ diaʔ 
R: jauh agiʔ la jiɣan ɲa 
P: jiɣan ɲa baŋsa apa 
R: ɲa Cina 
P: diʔ bətəmu ŋau ya, Cina baŋsa ya 
R: Cina taŋ pandai jakuʔ Iban 
P: pandai jakuʔ Iban ga 
R: auʔ, səmua kawasan tɔʔ pandai jakuʔ Iban Cina ditɔʔ 
P: kawasan Saɣikəi tɔʔ la ɲadiʔ kita baka diʔ ŋau jiɣan diʔ ɲa, diʔ bətəmu ŋau ya, diʔ bəjaku 
Iban ŋau ya 
R: jakuʔ Iban 
P: jakuʔ Iban ga pandai sidaʔ ɲa jakuʔ Iban 
R: alah Iban tulən naŋ sigiʔ Iban təɣus jakuʔ ya  
P: ɲadiʔ baka baʔ kədai diʔ nəmu la kitai bədagaŋ dəh, əndaʔ ka mayuh ɔɣaŋ datai baʔ kədai 
diʔ məli baɣaŋ, macam-macam baŋsa pəda kitai neh nama bahasa kənaʔ diʔ bəɣandau, nanya 
sidaʔ ya nama utai bəli bahasa nama kenaʔ diʔ 
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R: nitih kə ya ənti ya Cina tɔʔ tadi, laban sidaʔ ya bisiʔ əndaʔ nəmu jakuʔ Iban jakuʔ Məlayu la 
ku ŋau sidaʔ ya aku ga əndaʔ nəmu jakuʔ sidaʔ ya ənti ya baka baŋsa bukai Məlayu ɲa məh 
kənaʔ ku nadai jakuʔ bukai kənaʔ ku səmadi kə sigi ya əndaʔ nəmu Məlayu ɲaʔ 
P: ɲadiʔ kiɣa kə pənudi aku la kita kə bəjakuʔ Iban tɔʔ bisiʔ tusah səpi kitaʔ 
R: jakuʔ Iban sigiʔ naŋ sənaŋ səmua baŋsa nəmu magaŋ dəh mimit ajaʔ əndaʔ nəmu ənti ya naŋ 
dah biasa mənua Sarikəi ditɔʔ, sigiʔ jakuʔ Iban  
P: auʔ, sigi jakuʔ Iban 
R: baŋsa bukai pəndatai ditɔʔ, ka baŋsa Məlanau, Cina nama pəndatai ditɔ, sigi udah sətaun, 
jakuʔ Iban  
P: sigiʔ jakuʔ Iban baka bala pəgaja mayuh nəh  
R: Məlayu pen daʔ ɲadiʔ Məlayu agiʔ ɲadiʔ Iban. 
P: baka aku nəh udah ɲaʔ tadi ɲadiʔ kiɣa nuan tɔʔ tadiʔ, baŋsa Iban nyaʔ baka nuan əmpun dəh, 
walaupun baka suami nuan tadiʔ, laki nuan tadiʔ ɔɣaŋ Cina, diʔ sigi bəjakuʔ Iban ŋau ya lah 
R: auʔ sigi bəjakuʔ Iban məh 
P: nadai nuka nuka bahasa 
R: nadai, nadai. 
P: ɲadiʔ, ənti pia təɣima kasih mayuh-mayuh ŋagai nuan la auʔ laban udah kiɣa tadiʔ bəkunsi 
məɣiʔ maklumat ŋagai aku, kiɣa madah nama kəbuah diʔ bəjakuʔ Iban ŋagai aku ɲadiʔ aku 
ŋucap təɣima kasih ŋagai nuan la auʔ 
 
 
Pn. Seloma Sembong bt. Abdullah 
P: ya ɲa aɣi Səmənanjuŋ ya ɔɣaŋ kitai ditɔʔ taŋ ya kəɣja di Səmənanjuŋ ɲadiʔ ɲawa kitai tɔʔ 
diɣakam ɔɣaŋ lah anaŋ takut bəɣandau biasa ɲadiʔ ka naɲa diʔ dulu sapa nama pənuh di 
səbəna ya nama bəna diʔ  
R: nama aku əndaɣ 
P: diʔ dah masɔʔ Islam əndaʔ nama bəna diʔ dəh 
R: nama əndaɣ ku 
P: nitih kə tiŋki ɲa, IC ɲaʔ 
R: nitih kə IC ku ɲa məh Salɔma Səmbɔŋ binti Abdullah. 
P: aɔʔ diau dini diʔ diau 
R: diau ku Saɣikəi 
P: bəɣapa umɔ diʔ diatɔʔ 
R: əndaʔ aku nəmu umɔ ku 
P: agaʔ agaʔ diʔ bəɣapa umɔ diʔ 
R: ənam puluh, tujuh puluh ɲa məh. 
P: agi cun məh diʔ bakaɲa dəh ɲadi pəŋawa nadai la diʔ pəŋawa nəh 
R: nadai 
P: pətani kiɣa pətani əndaʔ 
R: pətani 
P: pətani, aɔʔ kəbun bisiʔ 
R: kəbun nadai.  
P: bətanam bətupi nadai 
R: bətanam bətupi nadai itit manuʔ nadai 
P: diau di ɣumah ajaʔ ɲadiʔ utai tɔʔ ka taɲa ku ya ka, nuan udah  ɲadiʔ laut, ɲadiʔ Islam ɣəti ya 
nəh nama bahasa səlalu kəna nuan bəɣandau baʔ ɣumah din jakuʔ nama kənaʔ diʔ 
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R: ənti əndaʔ nemu jakuʔ laut jakuʔ Iban məh ku  
P: jakuʔ Iban nəh nama kəbuah diʔ jakuʔ Iban dəh ndaʔ jakuʔ laut ndaʔ jakuʔ Məlayu laut ɲaʔ 
nama, Məlayu 
R: laut məh ɲa Məlayu.  
P: diʔ ŋənaʔ jakuʔ Iban la nama kəbuah diʔ ŋənaʔ jakuʔ Iban dəh əndaʔ ŋənaʔ jakuʔ lain laban 
əndaʔ nəmu maya diʔ jadi əŋgau laki Məlayu diʔ suba diʔ jakuʔ Məlayu diʔ 
 
R: əndaʔ jakuʔ Iban  
P: nama kəbuah diʔ milih jakuʔ Iban dəh sənaŋ mudah  
R: ɲaʔ məh, nu ənda ingat subaʔ nəmu jakuʔ Məlayu diatɔʔ ɲau udah tuai əndaʔ nəmu  
P: ukai ukai nama sitiʔ taɲa ku, nama kəbuah diʔ ŋəna ya dəh adakah kətəgal ya ɲamai dingəɣti 
jakuʔ Iban kə jakuʔ laut bakaɲaʔ 
R: bakaɲaʔ məh ɲamai jakuʔ Iban Jakuʔ Məlayu aku əndaʔ iŋat agiʔ  
P: diʔ əŋgau ɔɣaŋ səpiaʔ ɣumah kitaʔ diaʔ jakuʔ nama kənaʔ diʔ dəh 
R: jakuʔ Iban 
P:  sapa diau, ɔɣaŋ Iban magaŋ diau eŋgau kitaʔ diaʔ 
R: iban 
P: iban magaŋ nəh auʔ diʔ ŋagai pasa, diʔ nuɣun la kɔ kitai, nurun ŋalu kɔ ɔraŋ bahasa nama 
kənaʔ diʔ  
R: bahasa Iban. 
P: bahasa Iban gaʔ 
R: auʔ 
P: jakuʔ ŋau Cina jakuʔ Məlayu 
R: ŋau Cina, ŋau Iban əndaʔ jakuʔ Məlayu aku əndaʔ nəmu aku bəli əndaɣ aku ɲau tuai tɔʔ  
P: jakuʔ Iban gaʔ slalu kə pasa, diʔ məli ikan, məli sayuɣ, jakuʔ Iban ga 
R: məli ikan, məli sayuɣ, məli nama-nama aja məh, jakuʔ Iban  
P: dah ɲaʔ, nama diʔ miləh bahasa tɔʔ tadiʔ, kətəgal ya ke nuan sigiʔ ɔɣaŋ Iban la nəh ɲa 
kətəgal ya ɲadiʔ ɲamai dijakuʔ la bahasa Iban tɔʔ ɲadiʔ baka diʔ bəgaul ŋau sidaʔ Məlanau, 
ŋənaʔ bahasa nama diʔ kala diʔ bəgaul ŋau sidaʔ Məlanau 
R: aku əndaʔ bəgaul əŋgau sidaʔ ɲa  
P: bətəmu əŋgau sidaʔ ɲa nadai nəh 
R: nadai  
P: katiʔ ŋau Cina ŋau Cina tadiʔ udah nəh ŋau Cina jakuʔ Iban gaʔ diʔ 
R: jakuʔ Iban.  
P: ɲadiʔ ku asai ɲa ajaʔ lah buk aɔʔ təɣima kasih mayuh-mayuh ŋagai diʔ laban intəviəw diʔ 
tɔʔ ʔaʔ ajaʔ aɔʔ təɣima kasih aɔʔ 
 
 
En. Lawang Anak Ngumbang 
P: ulih diʔ ɲəbut nama pənuh diʔ lah, nama pənuh diʔ baka ba tiŋki ɲaʔ 
R: auʔ aku Lawaŋ anaʔ ŋumbaŋ  
P: lawaŋ anaʔ ŋumbaŋ nəh diatɔʔ agiʔ sigat bəɣapa umɔ diʔ 
R: umɔ aku baɣu 49 ləbih bakaɲa  
P: ɲadiʔ diau baʔ ni 
R: aku diau Suŋai Kura, ɣumah Sənabuŋ 
P: kəɣja dəh 
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R: keɣja səkuɣiti 
P: səkuɣiti kawalan lah ɲadiʔ nəmu jakuʔ Məlayu diʔ 
R: aku əndaʔ aku nəmu jakuʔ Məlayu səlalu ŋənaʔ jakuʔ Iban 
P: səlalu ŋənaʔ jakuʔ Iban la 
R: auʔ səlalu ŋənaʔ jakuʔ Iban ukai səlalu la, aku əndaŋ sigi təkaŋ Iban ukai bansa bukai 
P: ɲadiʔ maya diʔ bəɣandau əŋgau ɔɣaŋ sigiʔ jaku Iban lah əndaʔ milih 
R: əndaʔ milih ənduɣ əndaʔ milih dini  
P: əndaʔ kira təmpat la ənti aku jakuʔ Məlayu ulih diʔ ɲaut aku nəh  
R: ulih tapi mimit-mimit  
P: nama diʔ milih bahasa Iban ɲaʔ dəh  
R: kətuɣunan aku gaʔ sigiʔ ɔɣaŋ Iban 
P: ɲadiʔ diʔ bətəmu əŋgau bala sidaʔ Cina di pasa din, jakuʔ bansa ni kəna diʔ meli baɣaŋ 
R: ənti sidaʔ ya nəmu jakuʔ Iban, jakuʔ Iban gaʔ mayuh gaʔ bansa Cina dah nəmu jakuʔ Iban 
auʔ, bakaɲa məh ya 
P: mayuh sida ya bəjakuʔ Iban, baʔ ni, ba mənua kita tɔʔ 
R: baʔ mənua kawasan tɔʔ, nadai əndaʔ nəmu ɔɣaŋ  
P: saɣikəi 
R: səbəlah Saɣikəi nya nəmu, səbəlah Julau nəmu 
P: ɲadiʔ nuan tadiʔ madah, ənti nuan bəɣandau tadiʔ sigi bəjakuʔ ŋuna bahasa Iban la  
R: ŋuna bahasa Iban laban ya sigiʔ pətuɣun Iban.  
P: ɲadiʔ bisi ketegal bukai diʔ bəjaku Iban tɔʔ kətəgal ya mudah agiʔ kini ɔɣaŋ bukai kə mudah 
paham bahasa nuan bisiʔ kətəgal ɲa kini 
R: nadai kətəgal bukai sigiʔ jakuʔ ɔɣaŋ kəlia kini ɲaʔ jakuʔ Iban tɔʔ 
P: ɔ k kitaʔ diau di ɣumah panjai din, bisiʔ bahasa bukai kənaʔ kitaʔ 
R: kiɣa kə nadai kami diaʔ nadai bansa bukai, naŋ sigi təʔ bansa Iban 
P: bansa Iban magaŋ la ɲadiʔ bahasa kə dikənaʔ kitaʔ bəɣandau ɲaʔ 
R: sigiʔ  təʔ bahasa Iban gaʔ 
P: katiʔ ənti kita bisiʔ pəŋɣami cɔntoɔ baka bisiʔ məntəri datai kini, bisiʔ sida pəməsai kə datai 
baʔ ɣumah panjai, bahasa ni kənaʔ kita deh 
R: ɲaʔ dua jənis gaʔ kəna ɔɣaŋ baka bisiʔ ŋəna bahasa Məlayu gaʔ bisi ʔ jakuʔ Iban 
P: kənaʔ ɔɣaŋ maya majlis ɲa lah 
R: kira kə maya majlis ɲaʔ məh maya ɔɣaŋ ke bəjakuʔ ɲa bisiʔ gaʔ jakuʔ Iban.  
P: ɲadiʔ diatɔ kati diʔ baka kita tɔʔ sigi ɔɣaŋ Iban la nəh baka əndaʔ tusah belaja Iban tɔʔ 
R: taʔ nadai mudah aɣi jakuʔ Iban təmu ku bansa Məlayu pen bisiʔ məh nemu jakuʔ Iban  
P: auʔ  mayuh Məlayu jakuʔ Iban 
R: auʔ mayuh  
P: nəmu magaŋ 
R: nəmu magaŋ sidaʔ jakuʔ Iban  
P: jakuʔ Iban 
R: auʔ jakuʔ Iban 
P: kiɣa, baka kitai baʔ Saɣawaʔ tɔʔ pama agiʔ gaʔ nəh  
R: jaɣaŋ əndaʔ əntu nəmu jakuʔ Iban 
P: kiɣa səmua la nəh 
R: auʔ 
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P: nəmu jakuʔ Iban ɔ laban ɲaʔ muŋkin sigiʔ amat jakuʔ nuan ɲaʔ tadiʔ muŋkin laban ɲaʔ 
mudah dipahami dəh ɲadiʔ baka kita kala ŋalu ke mənua bukai 
R: auʔ kala  
P: ənti baka kita nikiʔ bas kini nəmu ɲaʔ ɔɣaŋ baɣu kəlala kita, bahasa nama kəna nuan 
R: ya kə udah kəlala ɲaʔ ya kə sigiʔ dah təmu kitai ɲaʔ jakuʔ Iban məh 
P: ya kə əndaʔ dikəlala dəh ɔɣaŋ yaŋ tidaʔ dikənali 
R: kiɣa kə sətəŋah Iban, səteŋah Məlayu məh ɲaʔ tadi  
P: ɲadiʔ aku nadai utai bukai ditaɲaʔ ku apai Məɣɔŋ ɲadiʔ ɲaʔ taɲa ku tadiʔ ɲadiʔ təɣima kasih 
mayuh-mayuh la ŋagai nuan təɣima kasih laban nuan dah məɣiʔ kəjasama la 
 
 
En. Ladis 
P: baŋsa apa 
R: baŋsa Ibanlah naŋ kətuɣunan Iban....(tidak jelas) bapaʔ, maʔ naŋ baŋsa Ibanlah.  
P: jadi, kitaʔ tadiʔ madah, kitaʔ daɣi kəciʔ naʔ ya asal usul kitaʔ ɔɣaŋ Iban ɔ jadi səbənaɣɲa 
kitaʔ tɔʔ apa bahasa yaŋ səlalu kitaʔ guna lah masa kitaʔ bəkəlaka 
R: saya səlalu məŋguna bahasa Iban naŋ bahasa saya 
P: mun kitaʔ naʔ bəkəlaka ŋan kawan-kawan bahasa apa pakey kitaʔ 
R: mun saya jumpa ŋan ɔɣaŋ Iban, Iban lah macam saya tɔʔ baɲaʔ kəluaɣga Iban kəlaka Iban 
jaʔ saya  
P: mun Məlanɔ 
R: məlanɔ siʔ ada saya kawan ŋan Məlanɔ 
P: siʔ pandey la kalau Cina 
R: cina sikit-sikit bɔləhlah  
P: kitaʔ mun di ɣumahlah kitaʔ madah təʔ kitaʔ ɔɣaŋ Ibanlah di ɣumah, bahasa apa səlalu guna 
kitaʔ 
R: saya guna kadaŋ kadaŋ bahasa Məlayu juaʔ bahasa Iban juaʔ 
P: kənaʔ kitaʔ ɲampɔ ɲampɔ di ɣumah 
R: aiʔ, siʔ la kita naʔ kəlaka Məlayu jaʔ, təntu la bagi anaʔ bahasa Iban juaʔ  
P: anaʔ camni 
R: səmɔga anaʔ kita paham apa naʔ bahasa Iban juaʔ  
P:  aɔʔ, supaya ɲa pat nəŋa bahasa Iban juaʔ lah. 
R: aɔʔ Ni tauʔ 
P: agiʔ kuat kitaʔ bahasa Iban təʔ macam tɔʔ 
R: bɔləhlah. 
P: səbab kita tɔʔ məsti adillah naʔ 
R: səbab asal usul kita naŋ kətuɣunan Iban naʔ ugama jaʔ məmisahkan kita ya jaʔ lah. 
P: jadi, mun di pasa mun kita pasa kah bahasa apa səlalu dipakey kitaʔ 
R: saya tɔʔ mun di pasa saya giʔ mudah, saya baɲaʔ ŋan ɔɣaŋ Ibanlah kita mun di pasa nun 
baɲaʔ ɔɣaŋ Iban, saya  pun cakap Ibanlah naŋ daɣah dagin kita juaʔ 
P: jadi ŋan jiɣan jiɣan la mun kitaʔ cakap ŋan jiɣan-jiɣan la 
R: kadaŋ bahasa Məlayu saya pakey  
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Lampiran 10 
 
Transkripsi Temu Bual Responden Cina 
 
Pn. Kong Siew Ping 
 P: səlamat pətaŋ la ŋagai nuan amɔi ɔ ɲadiʔ aku tɔʔ mɔi bisiʔ ka intəview nuan lah ɲadiʔ 
səbədau ɲaʔ, amat meh ŋəlala nuan, taŋ aku ka nəmu nama pənuh nuan nama bəna nuan dəh 
R: nama aku Kɔŋ Siəw Piŋ 
P: umɔ diʔ bəɣapa səkaɣaŋ dəh mɔi 
R: 32 
P: ɔ bədau biaʔ baŋsa diʔ 
R: cina 
P: cina ɔɣiginal nadai campur-campur la 
R: piyɔ auʔ nadai. 
P: nama diʔ pandai jakuʔ Iban dəh 
R: mənua Iban. 
P: mənua Iban. ɲa ka taɲa ku ɲadiʔ sətakat tɔʔ, kəɣja diʔ, nama kəɣja diʔ 
R: guɣu. 
P: ɲadiʔ diʔ tadiʔ amat landiʔ jakuʔ Iban dəh, pandai jakuʔ Iban, nəmu jakuʔ Iban. Nama 
kəbuah diʔ tɔʔ kiɣa landiʔ jakuʔ Iban lah nama səbab-səbab ya lah 
R: sitiʔ aku bisiʔ bəlaja bahasa Iban 
P: auʔ bisiʔ nəh 
R: sampai tiŋkatan 3, dah nya kədua ari pəsəkitaɣan kitai, bəgulai əŋgau ɔɣaŋ Iban ɲaʔ lah 
P: diʔ tadi madah diʔ cikgu. Dini diʔ ŋaja dəh 
R: SK Naŋa Lasi. 
P: bəgulai əŋgau Iban ɲa dia 
R: bəgulai ŋau Iban, bala Iban. 
P: ɲaʔ agiʔ ŋasuh diʔ landiʔ agi lah ɲadiʔ adakah bahasa Iban ɲa diguna diʔ aɣi-aɣi 
R: guna aɣi-aɣi.  
P: aɣi-aɣi di lua səlain daɣipada masa P & P 
R: səlain masa P & P Iban, jakuʔ əŋgau anaʔ pun Iban  
P: jakuʔ əŋgau anaʔ pun Iban bəmakna səmua anak-anaʔ diʔ nəmu jakuʔ Iban magaŋ lah tɔʔ ila 
R: nəmu. 
P: ɲadiʔ ya ke təmu nuan la katiʔ kitai bəlaja bahasa Iban tɔʔ susah ka sənaŋ nuan madah tadiʔ 
nuan bisiʔ bəlaja bahasa Iban baʔ səkɔlah ɣəndah ndaʔ sekɔlah ɣəndah tadiʔ 
R: sampai səkɔlah mənəŋah sampai tiŋkatan tiga auʔ 
P: ya əndaʔ susah ka 
R: bagi aku, ti ya pətuturan kitai səhaɣian əndaʔ  
P: ɲadiʔ baka ya kə pedaʔ d baʔ bəlah Saɣikei tɔʔ, kəbaɲakan ɔɣaŋ ŋəna bahasa apa 
R: bahasa Iban ditɔʔ. 
P: bahasa Iban nəh, majɔɣiti 
R: majɔɣiti Cina sama Cina pun jakuʔ Iban 
P: cina sama Cina jakuʔ Iban? ɲaʔ kə manah mat ɲadiʔ baka Cina bəjakuʔ ŋau Cina ɲaʔ, baka 
nuan əmpun la ŋau kawan-kawan, ŋənaʔ bahasa nama diʔ 
R: campɔ kadaŋ-kadaŋ campɔ Cina campɔ Iban 
P: campɔ Cina, campɔ Iban ənti baka diʔ bətəmu əŋgau Cina la, ya kə nəmu jakuʔ Iban, bahasa 
nama kənaʔ diʔdəh 
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R: baka ya kə ɣapat əŋgau kitai biasa ya ŋənaʔ bahasa Iban laban mudah agiʔ bah jakuʔ kitai 
baka naŋ sigiʔ kitai asal ɔɣaŋ ditɔʔ bahasa Iban ənti ya ɔɣaŋ aɣi lua dəh baka Cina aɣi lua dəh 
aɣi kawasan kitai ditɔʔ bahasa Cina auk ənti ya sama sətəmpat əŋgau kitai, bahasa Iban. 
P: ɲadi ya kə kiɣa pənudi aku, nama səbab tau ka faktɔ-faktɔ yaŋ məɲəbabkan nuan tɔʔ landiʔ 
bənda jakuʔ Iban kiɣa tadiʔ səlain daɣipada nuan madah kə nuan bisiʔ bəlaja bahasa Iban 
ndaʔ pia nama səbab-səbab bukai kə ŋasuh nuan nəmu nda jakuʔ Iban 
R: sənaŋ dipəlajaɣi 
P:  nuan bisiʔ uɣusan di bank, pəjabat bahasa apa nuan bəjakuʔ diyaʔ 
R: bahasa biasa, bahasa Məlayu kitai ditɔʔ bisiʔ ada campɔ campɔ Iban 
P: ɲadiʔ mayuh mat pənəmu nuan dalam bahasa Iban ɲadiʔ aku ŋucap kə təɣima kasih la auʔ 
R: sama-sama. 
 
En. Chua Tong Seng 
P: ɲadiʔ səbəna ya cikgu, madah sapa nama pənuh diʔ baŋsa, umɔ dan pəkəjaan nuan lah səbab 
bənda tɔʔ diɣakam cikgu.  
R: ka kəna ya nama nyaʔ 
P: kajian bahasa lah ya tɔʔ əndaʔ əntu nəmu jakuʔ Iban ya pənsyarah baʔ UKM din 
R: ɲadiʔ nama pənuh saya ialah Chua Tɔŋ Səŋ la ɲadiʔ suku kaum saya Cina baŋsa Fɔchɔw 
umu saya səkaɣaŋ 53 pəkəjaan saya ialah cikgu lah  
P: jadi cikgu ni, kita məmaŋ bətul-bətul ɔɣaŋ Cina ka ada apa-apa cikgu 
R: saya ni baɲaʔ, baɲaʔ mix la saya ni baɲaʔ mix la ada Iban, Iban yaŋ baɲaʔ la jadi, macam ni 
kətuɣunanɲa jadi maʔ saya pənakan kəɣana maʔ saya dulu, nənəʔ saya Iba. datuʔ daɣi maʔ 
saya Cina kəmudian daɣi bapaʔ saya səbab saya ikut bapaʔ saya itulah saya Fɔchɔw kəɣana 
bapaʔ saya məmaŋ Cina Fɔchɔw təɣus nənəʔ dəŋan datuʔ saya məmaŋ Cina la 
P: jadi, kitaʔ cikgu, mun kitaʔ bəkɔmunikasi di ɣumah sana la, apa bahasa yaŋ kitaʔ səlalu guna 
untuʔ bekɔmunikasi dəŋan kəluaɣga kitaʔ 
R: macam səkaɣaŋ lah, kəɣana maʔ saya tidak ada lagi kalau maʔ saya ada, cakap Iban kəɣana 
kami daɣi kəciʔ məmaŋ cakap Iban di hulu sana la, di Bayuŋ. Kəmudian səkaɣaŋ, kəɣana 
bini,anaʔ saya cakap Hokkien, səmua cakap Hɔkkiən cakap dalam bahasa Hɔkkiən la kami 
ɔɣaŋ  
P: jadi itu yaŋ bahasa yaŋ cikgu guna di ɣumah la jadi kalau macam tu cikgu, kalau guna bahasa 
Iban di ɣumah kan, Cina pun bɔləh cakap juga la jadi bahasa apa yaŋ səbənaɲa yaŋ cikgu 
pilih untuk bəkɔmunikasi ni səbənaɲa 
R: təŋɔk kəadaan la kalau macam saya səkaɣaŋ saya dəŋan anak-anaʔ saya di ɣumah məmaŋ 
cakap Cina la, tidak ada cakap Iban tapi kalau saya bəjumpa dəŋan abaŋ dəŋan adiʔ saya 
cakap Iban la  
P: ɔ jakuʔ Iban 
R: jakuʔ Iban, sigiʔ jakuʔ Iban kəɣana sudah biasa cakap Iban 
P: diʔ baʔ pasar dəh 
R: bətəmu əŋgau sidaʔ jaku Iban məh 
P: ɲaʔ bahasa yaŋ cikgu pilih lah 
R: kalau bəɣadiʔ məmaŋ bəɣadiʔ kami ɔɣaŋ, macam kalau kami bəɣadiʔ yaŋ bəjumpa, kalau 
cakap dalam bahasa Cina, macam dia taʔ jadi, kəkɔʔ ɣasaɲa  
P: ɲaʔ kəbuah cikgu, kita memilih bahasa Iban la 
R: auʔ sigiʔ jakuʔ Iban ja 
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P: ɲadiʔ kati ənti cikgu, kalau macam cikgu bəjumpa dəŋan kawan la, ɣakan-ɣakan ka, di situ 
pun cikgu pilih bahasa apa səbənaɲa 
R: təŋɔʔ kawan kalau macam kita biasa cakap Iban, cakap Iban la  
P: nama cikgu mileh bahasa Iban dəh 
R: biasa agiʔ dəh 
P: bagaimana pandaŋan cikgu bahasa Iban mudah ka 
R: yaŋ kita cakap lɔcal itu məmaŋ mudah  
P: jadi, cikgu səkaɣaŋ tiŋgal di mana səbənaɲa 
R: saya di banda la di Saɣikəi sana. 
P: jadi kawasan cikgu itu, jiɣan jian cikgu masyaɣakat səkəliliŋ kəbaɲakan 
R: campɔ campɔ juga ɔɣaŋ səwa pun ada 
P: baŋsa mərəka 
R: ada Məlayu, ada Məlanau, ada Cina, ada Iban jugaʔ 
P: jadi kalau cikgu bəjumpa dəŋan məɣəka ka, dəŋan jiɣan-jiɣan maksud saya lah, bahasa apa 
yaŋ cikgu səlalu guna untɔʔ məɣəka 
R: kalau macam dia ɔɣaŋ yaŋ səbəlah tu Məlayu, cakap bahasa Məlayu 
P: tidaʔ bahasa Iban la 
R: taʔ taʔ 
P: kalau cikgu pəɣgi kə banʔ, pəjabat....macam pɔs, hɔspital, apa bahasa cikgu biasa guna 
R: itu ada bahasa Məlayu dan bahasa Saɣawaʔ səbab di sana məmaŋ səlalu guna bahasa itu. 
P: jadi, tɔʔ cikgu, aku naɲaʔ lah, bisiʔ ɔɣaŋ Melanau ada taʔ ɔɣaŋ Məlanau bədəkatan 
R: ada. 
P: jadi, sidaʔ ɲa, pəɣnah kah cikgu məndəŋa məɣəka bəbahasa lain səlain daɣipada bahasa 
Məlanau məɣəka, səlain məɣəka bəjakuʔ Məlanau lah ada taʔ məɣəka guna bahasa lain səlain 
daɣipada itulah, bahasa Məlanau məɣəka 
R: jaɣaŋ ku niŋa sidaʔ dəh tapi sidaʔ ya ənti baka sidaʔ əŋgau indai ya Məlanau la dia.  
P: macam cikgu səkaɣaŋ ŋənaʔ səlalu, susah lah, səlalu məŋgunakan bahasa Iban, cikgu ɣasa 
susah kah jakuʔ Iban  
R: kəɣana sudah biasa, muŋkin tidaʔ lah susah, kəɣana sudah biasa, kəɣana məmaŋ daɣi kəciʔ 
səkɔlah pun səkɔlah Iban jugaʔ  
P: səkɔlah Iban dulu cikgu 
R: əs kə Udin dəh 
P: məmaŋ cikgu baɲaʔ bəgaul dəŋan Iban daɣi kəciʔ lah ən dən ada taʔ səbab-səbab lain cikgu 
kənapa cikgu pileh bahasa Iban ini 
R: tidaʔ ada lah, məmaŋ sudah tiŋgal di sana tu kawasan tu məmaŋ kawasan Iban  
P: jadi maksud cikgu tadiʔ, ɣumah cikgu, alamat cikgu 
R: auʔ ukai tɔʔ diatɔʔ ya kə dulu la, masa kəciʔ dulu 
P: auʔ masa kəciʔ kəciʔ dulu məmaŋ bəgaul dəŋan ɔɣaŋ Iban lah 
R: auʔ ɣumah panjaŋ ada bəbəɣapa buah ɣumah panjaŋ məmaŋ tiŋgal sana pəɣsəkitaɣan tu tidaʔ 
ada Cina sana tu kəɣana kəluaɣga kami saja yaŋ tiŋgal sana jadi tidaʔ ada Cina naʔ bəɣcakap 
bahasa Cina pun tidaʔ jadi  
P: jadi kalau macam tu cikgu səbab saya nampaʔ cikgu pun sibuʔ la jadi saya ucap təɣima kasih 
la cikgu  
 
        
Pn. Fong Yok Moi 
P: səlamat pətaŋ ŋagai nuan auʔ ɲadiʔ məɣiʔ tabiʔ basa ŋagai nuan ɲadiʔ aku tɔʔ kiɣa əndaʔ 
pəluaŋ untuʔ nuan məluaŋkan sədikit masa untuʔ sayalah untuʔ ditəmu ɣamahlah, kəɣana ku 
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ka ŋagaʔ kajianlah ɲadiʔ tau nuan ɲəbut nama nuan lah, umuɣ, bəɣapa taun umu diʔ en yu 
baŋsa lah anaŋ lupaʔ baŋsa diʔ and yɔuɣ pəkəɣjaan lah 
R: baka ni ənti ɲəbut bəkədai ditɔʔ kɔ kitai bəkədai ditɔʔ bakani wai ɲəbut nama pəkəɣjaan kini 
P: kiɣa diʔ bəniaga məmbantu bapaʔ bəniagalah ɲadiʔ padah nama məh dulu nəh, nadai madah 
kəɣja 
R: auʔ nama aku Anɔi 
P: anɔi neh ukai nama pənuh diʔ. anɔi ɲa baŋsa apa əndaʔ diʔ madah anɔi nama pənuh diʔ. 
R: cina kantɔnis nama aku Fɔŋ Yɔk Mɔi.  
P: Fɔŋ Yɔk Mɔi kiɣa umɔ dəh 
R: umɔ ku 38  
P: tiga lapan baŋsa diʔ Cina apa təʔ 
R: cina Kantɔnis. 
P: ɲadiʔ pəkəɣjaan 
R: ditɔʔ məh ku nuluŋ apai ku bəjual 
P: ɲadiʔ diatɔʔ aku niŋa nuan jakuʔ Iban landiʔ əndaɣ ɲaʔ kadaŋ kadaŋ niŋa jakuʔ ɲau alah 
Iban, ənti Iban ya kə ənda nəmu ɲa ɲadiʔ nama diʔ milih jakuʔ bahasa Iban tɔʔ nama kəbuah 
diʔ milih bahasa Iban  
R: kəbuah aku mileh jakuʔ Iban laban, jakuʔ naŋ dah biasa jakuʔ Iban lah laban tɔʔ mənua Iban 
Saɣikəi tɔʔ mənua Iban dəh majɔɣiti sigiʔ kaum Iban lah kami tɔʔ sigiʔ aɣi mit lah nəmu 
jakuʔ Iban  
P: bəgulai əŋgau bansa Iban ɔ 
R: səkula campɔ əŋgau Iban  
P: auʔ səkula campɔ əŋgau Iban gaʔ 
R: auʔ 
P: ɲadiʔ diʔ agaʔ agaʔ diʔ lah bəɣapa lamaʔ dah diʔ bəlaja jakuʔ Iban tɔʔ 
R: əndaʔ nəmu taʔ asai nəmu bəjakuʔ taʔ nəmu jakuʔ Iban məh  
P: əndaʔ alah kə əndaʔ nəh  
R: əmm laban tɔʔ mənua Iban əndaʔ nəmu umɔ bəɤapa la nəmu jakuʔ Iban, taŋ asai nəmu 
bəjakuʔ taʔ nəmu jakuʔ Iban a 
P: ɲadi bahasanya dikənaʔ kita aɤi-aɤi lah ɔ 
R: ya. 
P: katiʔ d tɔʔ tadiʔ madah diʔ baŋsa Cina katiʔ diʔ əŋgau apai diʔ əŋgau indai diʔ əŋgau adiʔ 
məɲadiʔ diʔ nama kənaʔ biasa kənaʔ kitaʔ 
R: iban kənaʔ Cina kənaʔ 
P: maya bəjakuʔ əŋgau diɤi məɲadiʔ lah 
R: auʔ  
P: əŋgau apai pən ŋənaʔ jakuʔ Iban 
R: campɔ auʔk dah biasa dəh  
P: auʔ manah amat bəmakna bisiʔ istiməwa lah bahasa Iban ŋagai kita ditɔʔ lah ɔ 
R: əndaʔ nəmu lah laban kitai dah biasa jakuʔ Ibanɲa əndaʔ nəmu ɲaʔ istiməwa əndaʔ 
istiməwalah udah biasa laban ditɔ sigi mənua Iban dəh  
P: ɲadiʔ auʔ ɔ ʔ lah. təɤima kasih ɲadiʔ baka nuan ŋagai ɤumah jiɤan-jiɤan nuan  ŋagai məli 
baɤaŋ baʔ pasa bahasa nama kənaʔ nuan 
R: a ŋənaʔ Cina Iban 
P: ŋagai Cina ŋagai bala ɔɤaŋ bukai 
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R: ənti ya kə nəmu Iban, campu kadaŋ bahasa Cina Iban ənti ya kə ənda nəmu jakuʔ Iban ŋəna 
Cina lah  
P: ɔk lah kati ənti baka diʔ əŋgau kawan diʔ lah diʔ əŋgau kawan diʔ mədaʔ diʔ kawan diʔ ɲa 
bisiʔ əŋgau baŋsa Məlayu baŋsa Məlanau, dah ɲaʔ bisiʔ baŋsa bukai kini bahasa nama səlalu 
dikənaʔ kɔmunikət əŋgau sidaʔ ya dəh kənaʔ diʔ bəhubuŋ bəɤandau əŋgau sidaʔ ya 
R: a ənti baka kawan ku Məlayu kan jakuʔ ti nəmu ya jakuʔ nəmu jakuʔ Iban ŋəna Iban lah 
laban dah biasa jakuʔ Iban deh baka ku əŋgau diʔ lah aku nəmu diʔ pandai jakuʔ Iban dəh 
jakuʔ Iban lah ku əŋgau diʔ laban ku əndaʔ əntu pandai jakuʔ Məlayu dəh a macam ɲaʔ lah  
P: amat ɲa ɔ ɲadiʔ kiɤa kə pəŋujuŋ cəɤita tua tɔʔ dəh asai-asai diʔ bahasa Iban tɔʔ bakani caɤa 
diʔ bəjakuʔ Iban susah asai diʔ 
R: sənaŋ  
P: sənaŋ nəy kənapa diʔ sənaŋ nama kəbuah diʔ madah ya sənaŋ 
R: laban dah jakuʔ aɤi mit a  
P: katiʔ ti baka ləka ləka jakuʔ ɲa ənda tusah asai diʔ ŋiŋat ya kini ka mansut kə ləka jakuʔ ɲa 
R: nadai 
P: nadai nəh 
R: ti ka bəjakuʔ lalu təɤus kəlua la jakuʔ ɲa əndaʔ baka kitai jakuʔ Məlayu lah, agiʔ ka pikirɤ 
pikiɤ dulu  
P: auʔ jakuʔ Məlayu bəpikiɤ dulu jakuʔ Iban tɔʔ əndaʔ pikiɤ-pikiɤ la 
R: nadai 
P: auʔ manah məh ɲaʔ ɔ  
R: ulih kənaʔ bədialɔg səma jakuʔ  
P: ɲadiʔ səlain daɤipada masa diʔ madah tadiʔ pəŋəlandiʔ diʔ aɤi mit dah nəmu jakuʔ Iban 
mayuh bəgulai əŋgau baŋsa Iban, bisiʔ kəna kətəgal, kəbuah bukai, baŋsa bukai lah ŋambiʔ 
nuan tɔʔ, ka əndaɤ bəjakuʔ Iban ba walaupun diʔ ukai Iban nəh ŋasuh diʔ landiʔ bəjakuʔ 
Iban bisiʔ səbab səbab bukai gaʔ nəh 
R: nadai gaʔ səbab səbab baka ənti kawan-kawan ɲa nəh Cina ya kə nəmu jakuʔ Iban jakuʔ Iban 
məh əŋgau ya nadai gaʔ səbab laban dah biasa jakuʔ ɲaʔ bəlama dəh tiap-tiap aɤi  
P: ulih bəjakuʔ Iban kənaʔ bahasa Iban di banʔ ɔpis kəɤajaan 
R:  mimit-mimit bisiʔ jakuʔ Iban diyaʔ aku bəjakuʔ Məlayu 
P: ɲadiʔ amat məh pəndapat diʔ kiɤa pənəmu nuanɲa ɲadiʔ ku rasa təɤima kasi məmayuh la 
ŋagai nuan auʔ laban diʔ udah məɤiʔ kəɤjasama ŋagai aku tɔʔ tadiʔ  
R: sama-sama. 
 
 
En. Pətər Pong Seng Kiong 
P: gut əvəniŋ  
R: gut əvəniŋ. 
P: ɲadiʔ aku ŋau nuan, bisiʔ kəbuah bisiʔ kəbuah kiɤa ka intəviəw nuan la intəviəw nuan 
məŋənai pəŋgunaan bahasa baʔ kitai tɔʔ Saɤikəi tɔʔ lah ɲadiʔ laban Saɤikəi tɔʔ bahagian 
Saɤikəi əndaʔ pia ɲadiʔ kira ka nəmu pəŋgunaan bahasa Iban ditɔʔ ɲadiʔ səbədau ɲa aku 
məɤiʔ tabiʔ basa ŋagai nuan dulu dah ɲa ka naɲaʔ nama pənuh nuan lah bansa nuan əmpun 
umɔ dah ɲaʔ tadiʔ kiɤa pəkəjaan nuan lah  
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R: aku nama Pətəɤ Pɔŋ 
P: mistə Pətəɤ Pɔŋ la 
R: a Pətəɤ Pɔŋ Səŋ Kiɔŋ umɔ sudah 74 sudah  
P: 74 taun ɔ auʔ diatɔ nuan nama pəkəɤjaan nuan semasa diatɔʔ pəkəɤjaan lah 
R: pəkəɤjaan dagaŋ la 
P: dagaŋ ɔ ti, ti ya ɔɤaŋ gawa baʔ pəɤintah dah pəncən ndaʔ ənciʔ 
R: auʔ udah pəncən baŋsa Cina Cina Kwaŋ Niŋ  
P: nama kəbuah diʔ nəmu əndaɤ jakuʔ Iban tɔʔ  
R: laban ari mit bəgulai əŋgau Iban  
P: mit 
R: kiɤa umɔ 8 taun, 9 taun sigiʔ dah campɔ əŋgau Iban maya ɲaʔ jam Jipun, kami bumai 
begulai-begulai əŋgau Iban  
P: auʔ bəgulai əŋgau Iban 
R: mayuh Iban  
P: pandai jakuʔ Iban la 
R: aɤi aɤi Iban la 
P: auʔ bisiʔ ŋənaʔ bahasa Iban diʔ 
R: bisiʔ 
P: nama bahasa kənaʔ diʔ kiɤa bəɤandau kiɤa bəkomunikasi əŋgau sidaʔ kə məmbəli baɤaŋ 
duduk-duduʔ ba kədai kɔpi diʔ 
R: ənti Iban kəna Iban lah 
P: ənti Iban, kəna Iban. 
R: ənti Cina jakuʔ ya kəna Cina lah  
P: bisiʔ gaʔ diʔ jakuʔ maya Cina datai ŋənaʔ bahasa Iban 
R: jaɤaŋ la 
P: ni kə mayuh kənaʔ diʔ bahasa Iban kə bahasa Cina 
R: sigiʔ Iban mayuh 
P: iban mayuh kənaʔ diʔ 
R: laban bədagaŋ sigiʔ bədagaŋ əŋgau Iban.  
P: bədagaŋ əŋgau Iban laban tɔʔ mənua 
R: mənua Iban  
P: mənua Iban ɲadiʔ asai ku, baka diʔ ɲa tadiʔ bəɤandau əŋgau sidaʔ Iban əndaʔ tusah asai diʔ 
bahasa sidaʔ ɲa 
R: labanɲa lamaʔ udah bəgulai əŋgau Iban  
 
P: ənda tusah lah 
R: nadai tusah ti mula-mula datai sigiʔ tusah laban əmpai əntu nəmu jakuʔ ɲa udah ɲau lama-
lama, nu biasa lah  
P: ɲadiʔ diatɔʔ lah, aku kiɤa ka bətaɲa ŋau nuan kiɤa kə pənudi ya lah diʔ nama bisiʔ səbab-
səbab ya kini  
R: laban ya bədagaŋ əŋgau Iban sigiʔ jakuʔ Iban lah 
P: ɔ ʔ  
R: bədagaŋ əŋgau Cina jakuʔ Cina  
P: səbab səbab lain takdə lah 
R: aɤi bəlaja jakuʔ Iban bisiʔ kəda ɲa macha bup Iban lah  
P: macha bup Iban bisiʔ gaʔ nəy bisiʔ bup Iban diʔ 
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R: bisiʔ 
P: bakani bup ɲa dəh 
R: əndaʔ iŋat lama udah  
P: ɔ bisiʔ buku Iban nəy ɲaʔ məh manah amat ɲadiʔ kiɤa pəŋujuŋ ɤandau tua tɔʔ aku ŋucap 
təɤima kasih ŋagai nuan ənciʔ auʔ təɤima kasih memayuh ŋagai nuan bila bisiʔ aɤi baɤu 
nəmuai ŋagai kədai nuan tɔʔ lah ɲadiʔ təɤima kasih ŋagai nuan auʔ 
R: sama-sama 
 
 
Pn. Li Chuan Fong 
P: kaməʔ tɔʔ mintaʔ tɔlɔŋlah naʔ dapatkan maklumat məŋənai pəŋgunaan bahasa ɔɤaŋ Saɤawaʔ 
təɤutamaɲa di Saɤikəi lah jadi səbəlum kita mula kaməʔ naʔ naɲaʔ nama umɔ kəɤja dan 
baŋsa kitaʔ  
R: nama saya Li Chuan Fɔŋ saya məŋaja səkaɤaŋ dəkat səkɔlah ɤəndah umɔ saya masuʔ tiga 
tiga tahun lah dah məŋaja kalau secaɤa sahɲa kalau dulu saya guɤu sandaɤan səkaɤaŋ ni dah 
guɤu tətap səlama hampiɤ nam tahun lah 
P: suku kaum 
R: saya suku kaum Fɔchɔw Cina  
P: Cina məmaŋ 
R: tulen 
P: siʔ ada campɔ campɔ 
R: nadai campɔ bapaʔ saya Fɔchɔw maʔ saya Fɔchɔw 
P: naŋ diam di Saɤikəi lah 
R: a dəkat, bəɤasal daɤipada Julau tapi tiŋgal dəkat Saɤikəi sini lah səbab ikut kəluaɤga  
P: ɔ ʔ, daɤi səgi bahasa səhaɤian bahasa səhaɤi-haɤi 
R: dəkat ɤumah kah 
P: di ɤumah, di kədey 
R: təmpat kəɤja 
P: təmpat kəɤja muŋkin siʔ la səbab təmpat kəɤja bukan bahasa kəɤja bahasa pɔɤmal bɔləh juaʔ 
R: taʔ jugaʔ pɔɤmal səbab antaɤa kɔlic tu kita ɔɤaŋ pakai bahasa Iban 
P: səmasa di lua kəlas lah 
R: kəbaɲakanɲa bahasa Iban  
P: bahasa Iban di ɤumah pun bahasa Iban 
R: ya dəŋan adik-beradiʔ kadaŋ kadaŋ tapi dəŋan ibu bapaʔ ləbih kəpada bahasa Fɔchɔw lah 
P: bahasa Fɔchɔw ada siʔ campɔ campɔ 
R: ada 
P: fɔchɔw campɔ Iban 
R: ada 
P: iban campɔ Məlayu 
R: a tidaʔ Məlayu itu tidaʔ səbab bapaʔ dan ibu tidaʔ tahu bəcakap bahasa Məlayu 
P: dəŋan adik-bəɤadiʔ 
R: kadaŋ kadaŋ cakap bahasa Iban   
P:səpənuhɲa Iban 
R: əm taʔ jugaʔ cakap bahasa Fɔchɔw dəŋan adik-beɤadiʔ  
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P: dəŋan kawan-kawan dəŋan jiɤan səbəlah-səbəlah ɤumah 
R: kalau dəkat dəŋan jiɤan biasaɲa cakap Iban jugaʔ  
P: Cina jadi jiɤan pun Cina yaŋ bɔləh bəcakap Iban 
R: ya səbab masyaɤakat kəliliŋ ni majɔɤitiɲa ɔɤaŋ Iban jadi cakap pun ləbih kepada təpəŋaɤuh 
dəŋan masyaɤakat Iban jadi cakap Iban lah 
P: maksudɲa ləbih kəpada bahasa Iban lah 
R: ya 90% ləbih kəpada Iban dan kalu sikit-sikit tu guna bahasa Cina lah Fɔchɔw 
P: jadi maksudɲa ada juga la guna Iban masa bəli baɤaŋ dəŋan di təmpat-təmpat lain lah pəɤgi 
kədai kə apa 
R: a cɔntɔhɲa dəkat maɤkət kan dəŋan pənjual dəkat kaki limaʔ tu cakap Iban lah  
P:  kalau pəɤgi kə banʔ pəjabat kəɤajaan, uɤusan pəntiŋ di pəjabat biasa make bahasa apa 
R: ada guna bahasa Məlayu Məlayu Saɤawaʔ di sana ɔɤaŋ itu dulu yaŋ guna bahasa Saɤawaʔ 
baɲaʔ ɔɤaŋ guna bahasa Saɤawaʔ saya ikut jugaʔ 
P: ɔ ʔ macam ni boləh bəcakap Iban adakah dah besa tɔʔ baɤuʔ bɔləh ka ataupun daɤipada kəciʔ 
R: pəɤsəkitaɤan səbab dilahiɤkan di kawasan Iban pənjaga pun dulu a kalau pənjaga kan 
 
P: pəŋasuh 
R: a pəŋasuh dulu ɔɤaŋ Iban jadi cakap Iban lah 
P: maksudɲa daɤipada kəciʔ lah 
R: ya səkɔlah pun səkɔlah Iban jugaʔ sampai səkɔlah mənəŋah pun dəkat səkɔlah yaŋ kəbaɲakan 
ɔɤaŋ Iban səmbilan puluh lebih pəɤatus cakap Iban lah  
R: adik-bəɤadiʔ pun səmua cakap Iban  
P: məmaŋ mudah naʔ guna Iban lah di mana-mana pəgi pun guna Iban 
R: guna Iban walaupun dəŋan kawan yaŋ sama kampuŋ tu dəkat Siŋapɔ kə dəkat səmənanjuŋ kə 
cakap Iban jugaʔ dalam intənət kalau imel pun cakap Iban jugaʔ  
P: Iban jugaʔ 
P: dalam talipɔn apa səmua 
R: ya əs əm es maksudɲa pəŋaɤɔh pəɤsəkitaɤan təmpat kita tiŋgal tu  
P: asalɲa telah məmbəɤikan apa 
R: məmbəɤi impaʔ yang bəsa pəŋgunaan bahasa Iban  
P: sɔ dɔminanɲa daɤi səgi peŋgunaan ləbih kəpada bahasa Iban lah daɤipada bahasa Fɔchɔw 
R: ləbih kəpada bahasa Iban  
P: ɤasa ɤasa kitaʔ lah susah kə siʔ bətutɔ bahasa Iban tɔʔ  
R: daɤi pəndapat saya memaŋ sənaŋ lah bətutɔ dalam bahasa Iban  
P: a bətutɔ Məlanau pandey siʔ 
R: tidaʔ səbab sini tidaʔ ada Məlanau dulu kawan dəkat səkɔlah sana, səɔɤaŋ dua saja Məlanau 
dia ada aja la „bətijɔ ataŋ-ataŋ‟ apa tu itu sajalah yaŋ lain, taʔ tau lagi  
P: untɔʔ main-main saja lah ɔ 
R: untɔʔ main-main saja  
P: tapi bukan bətutɔ lah ɔ 
Lampiran 11 
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Pn. Haida Ahmad 
P: tɔʔ kaməʔ tɔʔ daɤipada mɔlah kajian təntaŋ pəŋgunaan bahasa di Saɤikəi ɔɤaŋ Məlayu ɔɤaŋ 
Iban, ɔɤaŋ Cina, ɔɤaŋ Məlanɔ jadi kaməʔ ɤasa kitaʔ tɔʔ ɔɤaŋ Məlanɔ naʔ 
R: aɔʔ kaməʔ Məlanɔ  
P: nama kitaʔ  
R: nama Haida asal Saɤikəi umɔ 30 tahun 
P: 30 tahun kəɤja 
R: kəɤja bəɤtugas di PDK Pusat Pəmulihan dalam Kɔmuniti Saɤikəi  
P: ɔ ʔ kaməʔ naʔ naɲaʔ kitaʔ təntaŋ bahasa yaŋ kitaʔ pakey lah səaɤi-aɤi di ɤumah kitaʔ biasa 
pakey bahasa apa  
R: bahasa Məlayu Saɤawaʔ  
P: Məlayu Saɤawaʔ ŋan maʔ ŋan adik-bəɤadiʔ ŋan bapaʔ ŋan nənəʔ datɔʔ səmua saudaɤa maɤa 
naŋ bahasa Məlayu Saɤawaʔ lah 
R: aɔʔ kadaŋ kadaŋ sikit-sikitlah Məlanɔ  
P: ɔh ada juaʔ Məlanɔ maksudɲa ada campɔ campɔ Məlanɔ lah 
R: aɔʔ campɔ campɔ 
P: jadi bila kitaʔ bəkəlaka ya antaɤa bahasa Məlayu Saɤawaʔ tadiʔ atau dialəʔ Məlayu Saɤawaʔ 
dəŋan bahasa Məlanɔ naʔ ni paliŋ baɲaʔ 
R: Məlayu Saɤawaʔ  
P: Məlayu Saɤawaʔ dəŋan kəluaɤgalah dəŋan maʔ bapaʔ pun sama  
R: dəŋan kəluaɤga dəŋan səmualah  
P: dəŋan səmua ɔ ʔ dəŋan jiɤan-jiɤan ɔɤaŋ-ɔɤaŋ səbəlah ɤumah pun sama juaʔ 
R: bahasa Saɤawaʔ 
P: bahasa Saɤawaʔ siʔ ada Məlanɔ 
R: siʔ da Məlanɔ 
P: walaupun jiɤan ya Məlanɔ 
R: walaupun jiɤan Məlanɔ məmaŋ cakap Saɤawaʔ  
P: naŋ kəlaka Saɤawaʔ juaʔ 
R: naŋ kəlaka Saɤawaʔ 
P: jadi mun ɲa kə pasa mun nya bəli sayɔ, mun bəli baɤaŋ kə kədai Cina apa indah, apa dipakey 
R: a bahasa pun pakey Saɤawaʔ ada yaŋ sənaŋ paham 
P: ɔɤaŋ Cina naŋ paham Məlayu Saɤawaʔ juaʔ lah 
R: sidaʔ paham 
P: mun di Saɤikəi tɔʔ lah 
R: a di Saɤikəi. 
P: pandey bahasa Iban siʔ 
R: siʔ 
P: Mun dəŋan ɔɤaŋ Iban pun Məlayu Saɤawaʔ juaʔ kah 
R: Məlayu Saɤawaʔ juaʔ  
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P: Məlayu Saɤawaʔ mun dəŋan kawan-kawan bila bəkəlaka bila bəjumpa ŋan kawan-kawan ʔ 
camni walaupun kawan ɲa Məlanɔ camni makey Məlayu Saɤawaʔ juaʔ kah 
R: Mun kawan kəlaka Melanɔ kaməʔ bahasa Məlanɔ juaʔ lah  
P: Mun səbəlah Məlanɔ ada campɔ Məlayu 
R: Ada campɔ Məlayu di təmpat kəɤja Məlanɔ ada Iban ada Məlayu ada  
P: Jadi ada campɔ-campɔ juaʔ lah Məlanɔ ŋan Məlayu kadaŋ-kadaŋ səpənuhɲa Məlayu tapi 
kəbaɲakanɲa naŋ baɲaʔ Məlayu 
R: Baɲaʔ Məlayu  
P: Walaupun dəŋan ɔɤaŋ Məlanɔ ɔ ɤasa ɤasa kitaʔ lah kənaʔ kitaʔ miləh bahasa Məlayu ya teʔ 
dialəʔ Məlayu Saɤawaʔ siʔ makey Melanɔ di Saɤikəi tɔʔ dəŋan kəluaɤga dəŋan kawan a pəgi 
pasa məli baɤaŋ kan kitaʔ makey Məlayu Saɤawaʔ tadiʔ naʔ kənaʔ kah 
R: Səbab naŋ bahasa daɤi kəciʔ sigəʔ nya juaʔ di Saɤikəi tɔʔ majɔɤitiɲa makey Məlayu 
Saɤawaʔ lah jaɤaŋ nəmu Məlanɔ lah  
P: Kawasan təmpat tiŋgal tɔʔ pun ɤami ɔɤaŋ Məlayu naʔ 
R: Məmaŋ sembilan pulɔ pəɤatus  lah 
P: ɔɤaŋ Məlayu, kampɔŋ Məlayu 
R: kampɔŋ Məlayu di Saɤawaʔ 
P: jadi dah biasalah maksudɲa daɤi kəciʔ dah bəgaul dəŋan ɔɤaŋ Məlayu, dah hampiɤ sama 
dəŋan ɔɤaŋ Məlayu jadi mileh Məlayu Saɤawaʔ 
R: mileh Məlayu Saɤawaʔ  
P: jadi bahasa Məlanɔ tadiʔ kadaŋ-kadaŋ ajaʔ 
R: kadaŋ kadaŋ ajaʔ 
P: mun ɤasa ɔɤaŋ ya naŋ makey Məlanɔ ajaʔ baɤu kitaʔ makey Məlanɔ 
R: əm 
P: ya pun Məlanɔ campɔ Məlayu Saɤawaʔ bətɔl siʔ 
R: campɔ 
P: ada siʔ səbab lain səbab Məlayu Saɤawaʔ tɔʔ ləbih mudah dipakey sənaŋ dipəlaja sənaŋ apa 
nama muŋkin dah siʔ tauʔagiʔ bahasa Məlanɔ baɲaʔ gilaʔ kitaʔ 
R: mun siʔ tauʔ kəlaka Melanɔ siʔ juaʔ lah tapi məmaŋ tɔʔ bahasa ibunda kameʔ ɔɤaŋ naʔ 
məmaŋ kaməʔ ɔɤaŋ pakey freely lah 
P: tapi Məlayu Saɤawaʔ ya tadiʔ dah sebagai bahasa kɔmunikasi səharianlah 
R: aɔʔ 
P: yaŋ biasa diguna yaŋ biasa dipilih lah ɔ  
R: aɔʔ 
P: daɤi ɤumah sampey lah kə təmpat kəɤja, sampey lah kə pasa  
R: sini sini pun dəŋan sapa-sapa pun  
P: cuma kadaŋ kadaŋ mun sama ŋan Məlanɔ ada campɔ Məlayu 
R: campɔ Məlayu  
P: ɤɔjaʔ Məlayu 
R: ɤɔjaʔ 
P: tapi siʔ səkalu 
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R: siʔ səlalu 
P:  ɔ ʔ təɤima kasih lah Haida dah məɤiʔ kəɤjasama dalam kajian kaməʔ tɔʔ mun ada masa kita 
jumpa agiʔ  
R: ɔ ʔ 
 
 
Pn. Aminah bt. Hasbi 
P: ha di sitɔʔ kaməʔ naʔ mintaʔ tɔlɔŋ kitaʔ lah ɔ untɔʔ mənəɤaŋkan untɔʔ məmbəɤitauʔ bahasa 
naŋ dipakey kitaʔ aɤi-aɤi lah kitaʔ  
R: baŋsa Məlanɔ  
P: umɔ kitaʔ 
R: umɔ lima? pat 
P: lima? pat nama kitaʔ 
R: nama aɤi-aɤi Aminah tapi dalam IC  Hasbi  
P: naŋ ɔɤaŋ Saɤikəi lah ɔ 
R: aku naŋ ɔɤaŋ kampuŋ Bəlawəi 
P: belawəi tapi naŋ dah diam di Saɤikəi lamaʔ lah ɔ 
R: diam di Saɤikəi lamaʔ bətaun dah  
P: dah bəɤumah taŋga di Saɤikəi lah 
R: dah kahwin cucu təʔ 
P: dah bəcucu səkali 
R: bəcucu səkali 
P: jadi, kaməʔ naʔ naɲaʔ kitaʔ lah kətuɤunan tadiʔ Məlanɔ naŋ Məlanɔ tulen jadi kaməʔ naʔ 
naɲaʔ kitaʔ bahasa naŋ dipakey kitaʔ di ɤumah ya bahasa apakah dəŋan kəluaɤga 
R: bahasa Məlayu 
P: bahasa Məlayu ada siʔ campɔ kadaŋ-kadaŋ ŋan bahasa Məlanɔ juaʔ 
R: ada səbab anaʔ məɤtua ŋan məntua anaʔ Məlanɔ əmbaʔ Melanɔ mun kəlaka ŋan bapakɲa 
kəlaka bapakɲa 
P: kəlaka Melayu Saɤawaʔ lah 
R: ha Məlayu Saɤawaʔ  
P: naʔ yaŋ lain-lain yaŋ duaʔ tiga ɔɤaŋ agiʔ naŋ bəbahasa Saɤawaʔ bəna lah ɔ cuma naʔ nɔmbɔ 
duaʔ ya jaʔ yaŋ ada Məlanɔ   
R: ɲa ada Məlanɔ kaməʔ tiga Məlanɔlah kəlaka  
P: a mun di ɤumah 
R: mun di ɤumah mun kaməʔ bətəmu sekali 
P: maksudɲa 
R: mun bəkəlaka ŋan budaʔ lain Məlayu 
P: mun kitaʔ bəkəlaka ŋan jiɤan-jiɤan kitaʔ di kampɔŋ tɔʔ lah kita jumpa jiɤan ɔɤaŋ səbəlah, 
kitak makey bahasa apa juakkah 
R: mun bətəmu jumpa ŋan saudaɤa aku mpun ɔ jiɤan tɔʔ baɲaʔ bala aku cakap Məlanɔ mun 
jiɤan lain naŋ tutɔ Məlayulah  
P: naŋ tutɔ Məlayu maksudɲa ada duaʔ bahasa lah 
R: duaʔ bahasa 
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P: mun jumpa Məlanɔ tutɔ Melanɔ mun jumpa Məlayu tutɔ Məlayulah ɔ 
R: tutɔ Məlayu kəna jiɤan tɔʔ baɲaʔ Məlanɔ baɲaʔ Məlayu  
P: ɔ ada Məlanɔ ada Məlayu naŋga sapa yalah mun kitaʔ kə pasa bəli sayɔ ŋan ɔɤaŋ Iban ŋan 
ɔɤaŋ Cina məli baɤaŋ kə pasa kitaʔ makey bahasa apa 
R: bahasa Məlayulah  
P: bahasa Məlayu Saɤawaklah dəŋan ɔɤaŋ Cina pun sama ŋan Iban 
R: ŋan Iban pun sama  
P: pandey siʔ kitaʔ bətutɔ Iban kah  
R: siʔ bəɤapa gilaʔ 
P: siʔ bəɤapa gilaʔ tapi bɔləh paham lah ɔ pandeylah pandey nəŋa muŋkin kəlaka pun sikit-sikit 
ɔ  
 
R: kəlaka sikit-sikit jaʔ səbab kaməʔ dah biasa bətəmu ŋan sidaʔ di Kuchiŋ lah, neŋar ya naŋ naʔ 
yalah 
P: naŋ pandey 
R: mun kəlaka naŋ naʔ ya sikit ɲaŋkut ɲaŋkut  
P: ɲaŋkut ɲaŋkut sikit lah ɔ paham sikit-sikit lah bɔləh juaklah ɲəbut sikit-sikit dalam baɲaʔ 
baɲaʔ bahasa kitaʔ di sini kitaʔ pandey Məlanɔ kitaʔ pandey Saɤawaʔ kitaʔ pandey Ibanlah 
sikit-sikit bahasa apa yaŋ paliŋ baɲaʔ səkali naŋ dipakey 
R: tutɔ Məlayu 
P: maksudɲa di sini-sini pun dah bəɤtutɔ Məlayulah səbənaɲa 
R: a tutɔ Məlayu səbab kawan baɲaʔ Məlayu kəcuali ɲa daɤi kampɔŋ tɔʔ əmpun naʔ 
P: kəcuali ɲa bala diɤiʔ mpun jaʔ lah 
R: bala diɤiʔ mpun  
P: kənakkah kitaʔ milih Məlayu ya ada sebab siʔ 
R: siʔ ada səbab ya 
P: siʔ ada səbab ɔ muŋkin səbab dah biasa 
R: dah naŋ biasa naŋ biasa səbəlum kahwin naŋ dah diam di Saɤikəi  
P: diam di Saɤikəi tɔʔ dah dah bəɤtutɔ Məlayu 
R: a dah  bəɤtutu Məlayu  
P: makna dah daɤi dɔlɔʔ agiʔ lah siʔ ada ubah lah Məlayu ya 
R: a 
P: kitaʔ ɤasa susah siʔ kah masa kitaʔ naŋ mula-mula bəlaja bahasa Məlayu dialəʔ Məlayu 
Saɤawaʔ  
R: mula-mula naŋ susah lah səbab campɔ di kampɔŋ dɔlɔʔ biasa ŋan ɔɤaŋ bahasa ya səbab 
bapaʔ maɤeʔ kəɤja ɔɤaŋ biasa kəɤja ŋan bapaʔ ya dah naʔ ya səkawan lah  
P: jadi dah biasa daɤi dari kəluaɤga juaʔ lah bahasa Məlayu 
R: bapaʔ ku kəɤja mareʔ naʔ kah ɔɤaŋ dataŋ ɔɤaŋ Kuchiŋ ɔɤaŋ apa yalah aku ada paham sikit  
P: bila dah pindah kə Saɤikei alu pandey təɤuslah 
R: pandey  
P: ada siʔ səbab-səbab lain  
R: siʔ ada 
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P: yaŋ pəntiŋɲa dah jadi ɔɤaŋ Saɤikəi dah dəkat 50 taun dah dah bəkəluaɤga dah bəcucu jadi 
bahasa Məlayu tɔʔ dah dialəʔ Məlayu Saɤawaʔ tɔʔ dah jadi bahasa utama lah ɔ bahasa 
Məlano tɔʔ kadaŋ kadaŋ ajaklah 
R: aɔʔ mun ada kəluaɤga dataŋ 
P: baɤu pakey ya Məlanʔ ʔ lah kaməʔ ucap təɤima kasih ŋan kitaʔ mun ada masa kita jumpa 
agiʔ haɤap-haɤap kitaʔ sihat lah ʔ səbab bəɤiʔ kəjasama  
 
 
 
En. Hairil Faizal Mohamad 
R: Kaməʔ tɔʔ ɔɤaŋ Məlanɔ daɤi Saɤikəi tɔʔ 
P: Məlanɔ Saɤikəi 
R: Aɔʔ Məlanɔ Saɤikəi  
P: Jadi yalah, kəbətulan kami naʔ mɔlah kajian təntaŋ bahasalah əmpat suku kaum di Saɤikəi 
Məlayu, Cina, Iban, Məlano Sɔ, kaməʔ naʔ naɲaʔ hal Məlanɔ agiklah ŋan kitaʔ ɔ  
R: Bɔləh 
P: Səbəlum ya, kita bəkənalan səkəjaplah daɤi səgi nama, umɔ kəɤja ka kaum tadiʔ  kita dah 
tauʔ Məlanɔ 
R: ɔʔ nama kaməʔ Haiɤil lah nama pənuh Haiɤil Faizal Mɔhamad umɔ masa tɔʔ dah masɔʔ 31 
tahun kəɤja səbagai səɔɤaņ guɤulah.  
P: ŋaja di səkɔlah lah  
R: Ha, ŋaja di səkɔlah di kawasan di Julau sitɔʔ siʔ jauh daɤi kawasan Saɤikəi juaklah.  
P: Naŋ kawasan Saɤikəi 
R: Aɔʔ naŋ kawasan Saɤikəi  
P: Cuma kaum tadiʔ naŋ kaum Məlanɔlah 
R: Naŋ kaməʔ ɔɤaŋ Məlanɔ 
P: Maʔ bapaʔ pun Məlanɔ 
R: Maʔ bapaʔ naŋ ɔɤaŋ Məlanɔ oɤaŋ Məlanɔ Saɤikəi sitɔʔ  
P: Jadi ɔʔ mun daɤi səgi bahasa, mun kitaʔ kəlaka di ɤumah, dəŋan maʔ bapaʔ kitaʔ ahli 
kəluaɤga bahasa apakah biasa dipakey 
R: Biasaɲa mun kaməʔ di ɤumah nun səbab kita dah diam di Saɤawaʔ tɔʔ naʔ biasa kita ŋan daʔ 
kəluaɤga-kəluaɤga naʔ biasaɲa kita pakey bahasa Saɤawaklah.  
P: Bahasa Saɤawaʔ 
R: Bagi kaməʔ sənaŋ agiʔ kita naʔ bəkəlaka Saɤawaʔ səbab daɤi kəciʔ kəciʔ dɔlɔʔ biasa dəŋa 
apa, jumpa kawan di səkɔlah naʔ 
P: Biasa bəgaul 
R: Biasa bəgaul ŋan sidakɲa 
P: Naŋ Məlayulah 
R: Aɔʔ naŋ makey bahasa Saɤawaklah Məlayu Saɤawaklah.  
P: Siʔ ada makey Məlanɔ agikkah 
R: Aaa, ada juaʔ sikit-sikit ada juaklah lah di ɤumah sikit-sikit tapi kəbaɲakanɲa naŋ makey 
bahasa... 
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P: Yaŋ utamaɲa... 
R: Naŋ utamaɲa makey bahasa Məlayu Saɤawaklah dialeʔ Məlayu Saɤawaʔ  
P: Sənaŋ 
R: Aɔʔ sənaŋ agiklah bəkɔmunikasi ŋan sidaʔ ya.  
P: Ləbih dipahamilah 
R: Aɔʔ səbab kita naŋ dari kəciklah.. 
P: Məmbəsa 
R: Aɔʔ məmbəsa dah biasa makey bahasa yalah.  
P: Mun kitaʔ di ɤumah makey apa 
R: Kaməʔ suka agiʔ kəlaka Saɤawaʔ kita tɔklah. Səbab bagi kaməʔ naŋ sənaŋ agiklah dah biasa 
gilaʔ bah  
P: Walaupun dəŋan ɔɤaŋ Məlanɔ juaʔ 
R: Walaupun dəŋan ɔɤaŋ Məlanɔ juaʔ səbab kəbaɲakanɲa sidaʔ ɲa əmpun ləbih suka agiʔ bah .. 
P: Sama-sama makey bahasa Saɤawaʔ 
R: Sama-sama makey bahasa Məlayu Saɤawaklah.  
P: Maksudɲa ɔɤaŋ Melanɔ lain ya dah makey bahasa Məlayu Saɤawaʔ juaklah ɔ 
R: Aɔʔ kəbaɲakanɲa naŋ dah makeylah jumpa ŋan kawan-kawan yaŋ..senaŋ agiʔ naʔ bəkəlaka 
bahasa Saɤawaʔ kita  
P: Mun kitaʔ ke pasa bəli daʔ sayɔ daʔ ikan, baɤaŋ-baɤaŋ kəpəɤluan di kedey Cina, apa semua 
makey bahasa apa 
R: Selaluɲa, naŋga juaklah kameʔ naŋga dɔlɔʔ sida Cinaʔ tɔʔ ɲa mɔʔ lebih suka macam mun di 
aɤea Saɤikei tɔʔ lah, biasa kelaka Saɤawaklah 
P: Kəlaka Saɤawaklah ɔ 
R: Kəcuali yaŋ pəɤgi kawasan Kuching tu ka, Sibu, ya kita guna bahasa Malaysia ŋan sidakɲa.  
P: Bahasa standad lah ɔ bahasa bukulah jadi di Saɤikəi mun kə pasa apa indah, kitaʔ biasa 
makey Məlayu Saɤawaʔ juaklah 
R: Aɔʔ 
P: Antaɤa baɲaʔ baɲaʔ bahasa yaŋ kita pakey ya, naŋ Məlayu Saɤawaʔ yaŋ teɤ... yaŋ baɲaklah 
ɔ 
R: Aɔʔ kəbaɲakanɲa naŋ Məlayu Saɤawaklah səbab ɔɤaŋ di Saɤawaʔ tɔʔ na siʔ tauʔ ɲa dari 
bahasa apakah, kaməʔ naŋ biasa makey bahasa Məlayu Saɤawaklah.  
P: Naŋ kuɤaŋ bənalah Məlanɔ ɲa tadiʔ ɔ 
R: Aɔʔ yalah Siʔ ada gilaklah pakey Məlanɔ asalɲa məmaŋ ɔɤaŋ Məlanɔ 
P:  Asal ɔɤaŋ Məlanɔ tapi bahasa dipakey ya Məlayu Saɤawaʔ 
R: Məlayu Saɤawaʔ  
P: apa səbab səbənaɲa səlain daɤipada kitaʔ məmbəsar dalam pəsəkitaɤan ɔɤaŋ Məlayu, kitaʔ 
diam pun di kampɔŋ Məlayu ada səbab siʔ yaŋ məɲəbabkan kitaʔ mileh Məlayu Saɤawaʔ ya 
təʔ səlain daɤipada mudah 
R: Səbab kaməʔ ɤasa ləbih sələsa agiʔ səbənaɲa  
P: Ləbih sələsa 
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R: Aɔʔ səbab kita pun kadaŋ kadaŋ kita siʔ tauʔ ɲa bahasa bahasa apakah. Cuma mun kita dah 
kəlaka bahasa Saɤawaʔ tɔʔ sidakɲa cepat paham apa yaŋ kita kəlaka  
P: Ləbih paham 
R: Ləbih paham walaupun yalah di Saɤawaʔ tɔʔ kan baɲaʔ kaum tapi sidakɲa ləbih mudah 
paham bahasa Məlayu Saɤawaʔ  
P: Jadi, camni ŋan bahasa Iban  
R: Bahasa Iban, siʔ bəɤapa naŋ sikʔtauʔ kaməʔ Cuma kaməʔ paham tapi siʔ pandey kəlaka 
paham paham ajaklah  
P: Səbab bahasa Iban pun kitaʔ naŋga ɤami juaʔ pəŋgunaɲa ɔ naŋ siʔ pandey gilaʔ lah  
R: Naŋ siʔ pandey. 
P: Məndəŋa pandey  
R: Nəŋa pandey tapi siʔ juaʔ adaɲa bahasa ɲa dalam dalam siʔ juaʔ kaməʔ paham 
P: Jadi, kaməʔ ucap təɤima kasih kəpada siapa tadiʔ 
R: Haiɤil. 
P: Haiɤil səbab məriʔ baɲaʔ maklumat dəŋan kaməklah hal bahasa tɔʔ təʔ lain masakah lain 
təmpatkah kita jumpa lagiʔ təɤima kasih ɔ 
R: ɔ ʔ sama-sama. 
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LAMPIRAN 13 
 
PANDUAN/CONTOH SOALAN-SOALAN YANG PERLU  
DITANYA SEMASA TEMU BUAL 
 
1. Soalan Pengenalan 
 
- Sesi berkenalan 
i. Nama 
ii. Suku Kaum 
iii. Bangsa 
iv. Pekerjaan 
2. Soalan  Transisi 
i. Tuk nak nanyak dengan kitak, kamek tuk maok tauk hal bahasa yang 
kitak biasa pilih bila kitak bekelakar 
ii. Biasanya mun kitak berkelakar ari-ari kitak make bahasa apa? 
3. Soalan Kunci 
A. Pilihan Bahasa 
i. Bahasa apa kitak biasa/selalu guna mun di rumah - Bila kitak berkelaka 
dengan keluarga di rumah  
ii. Mun dengan kawan 
iii. Mun dengan jiran 
iv. Mun di pasa 
v. Mun ke pejabat 
vi. Mun dengan orang sama Melayu 
vii. Mun dengan orang Cina 
viii. Mun dengan orang Iban 
ix. Mun dengan orang Melano 
B. Faktor Pilihan Bahasa 
i. Bahasa apa yang paling selalu kitak pake 
ii. Kenak kitak make bahasa ya 
iii. Selain ya 
iv. Boleh kitak madah kenak 
v. Ada sik sebab-sebab lain 
4. Soalan Penutup 
i. Pandei sik bahasa-bahasa lain 
ii. Kenak kitak banyak milih/make bahasa yang kitak padah ya 
iii. Ada sebab lain sik bahasa yang kitak pilih ya tek kitak pake selalu 
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LAMPIRAN 14 
        
          GET   FILE='D:\undan\1data bahasa.sav'. UNIANOVA Score BY Responden Bahasa   
/METHOD=SSTYPE(3)   / 
INTERCEPT=INCLUDE   /POSTHOC=Responden Bahasa(DUNCAN LSD)RITERIA=ALPHA(0.05) 
/ESIGN=Responden Bahasa Responden*Bahasa. 
          Univariate Analysis of Variance 
      Notes 
       Output Created 15-Nov-2010 
21:36:30 
       Comments   
       Input Data D:\undan\1dat
a bahasa.sav 
       Active 
Dataset 
DataSet1 
       Filter <none> 
       Weight <none> 
       Split File <none> 
       N of Rows in 
Working 
Data File 
144 
       Missing 
Value 
Handlin
g 
Definition of 
Missing 
User-defined 
missing values 
are treated as 
missing. 
       Cases Used Statistics are 
based on all 
cases with 
valid data for 
all variables in 
the model. 
       Syntax UNIANOVA 
Score BY 
Responden 
Bahasa 
  
/METHOD=SS
TYPE(3) 
  
/INTERCEPT=
INCLUDE 
  
/POSTHOC=R
esponden 
Bahasa(DUNC
AN LSD) 
  
/CRITERIA=A
LPHA(0.05) 
  
/DESIGN=Res
ponden 
Bahasa 
Responden*B
ahasa. 
       Resourc
es 
Processor 
Time 
0:00:00.093 
       Elapsed 
Time 
0:00:00.202 
       [DataSet1] D:\undan\1data 
bahasa.sav 
      Between-Subjects Factors 
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    Value Label N 
      Respon
den 
1 Responden 
Melayu 
36 
      2 Responden 
Iban 
36 
      3 Responden 
Cina 
36 
      4 Responden 
Melanau 
36 
      Bahasa 1 Dialek Melayu 
Sarawak 
24 
      2 Bahasa Iban 24 
      3 Bahasa Cina 24 
      4 Bahasa 
Melanau 
24 
      5 Bahasa Rojak 
Melayu-Iban 
24 
      6 Bahasa Rojak 
Melayu-
Melanau 
24 
      Tests of Between-Subjects Effects 
    Dependent Variable:Score 
    
Source 
Type III Sum 
of Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
    Correct
ed 
Model 
2,296E+06 23 99835,
434 
20,531 ,000 
    Intercep
t 
1,396E+06 1 1,396E
+06 
287,116 ,000 
    Respon
den 
467256,743 3 155752
,248 
32,030 ,000 
    Bahasa 851914,118 5 170382
,824 
35,039 ,000 
    Respon
den * 
Bahasa 
977044,132 15 65136,
275 
13,395 ,000 
    Error 583514,833 120 4862,6
24 
    
    Total 4,276E+06 144       
    Correct
ed Total 
2,880E+06 143 
      
    a. R Squared = .797 (Adjusted R Squared = .759) 
    
          Post Hoc Tests 
        Responden 
        Multiple Comparisons 
  Dependent Variable:Score 
  
  
(I) 
Responden (J) Responden 
Mean 
Differen
ce (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 
  
  
Lower 
Bound 
Uppe
r 
Boun
d 
  LSD Responden 
Melayu 
Responden 
Iban 
-
136.94
44
*
 
16,43611 ,000 -169,4868 -
104,
4021 
  Responden 
Cina 
-
76.611
1
*
 
16,43611 ,000 -109,1535 -
44,0
688 
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Responden 
Melanau 
-2,3056 16,43611 ,889 -34,8479 30,2
368 
  Responden 
Iban 
Responden 
Melayu 
136.94
44
*
 
16,43611 ,000 104,4021 169,
4868 
  Responden 
Cina 
60.333
3
*
 
16,43611 ,000 27,7910 92,8
757 
  Responden 
Melanau 
134.63
89
*
 
16,43611 ,000 102,0965 167,
1812 
  Responden 
Cina 
Responden 
Melayu 
76.611
1
*
 
16,43611 ,000 44,0688 109,
1535 
  Responden 
Iban 
-
60.333
3
*
 
16,43611 ,000 -92,8757 -
27,7
910 
  Responden 
Melanau 
74.305
6
*
 
16,43611 ,000 41,7632 106,
8479 
  Responden 
Melanau 
Responden 
Melayu 
2,3056 16,43611 ,889 -30,2368 34,8
479 
  Responden 
Iban 
-
134.63
89
*
 
16,43611 ,000 -167,1812 -
102,
0965 
  Responden 
Cina 
-
74.305
6
*
 
16,43611 ,000 -106,8479 -
41,7
632 
  Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 4862.624. 
  *. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
  Homogeneous Subsets 
       Score 
      
Responden N 
Subset 
      1 2 3 
    Duncan
a,,b
 
Responden 
Melayu 
36 44,500
0 
    
    Responden 
Melanau 
36 46,805
6 
    
    Responden 
Cina 
36 
  
121,1111 
  
    Responden 
Iban 
36 
    
181,44
44 
    Sig.   ,889 1,000 1,000 
    Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 4862.624. 
    a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 36.000. 
    b. Alpha = 0.05. 
    Bahasa 
        Multiple Comparisons 
  Dependent Variable:Score 
  
  
(I) Bahasa (J) Bahasa 
Mean 
Differen
ce (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 
  
  
Lower 
Bound 
Uppe
r 
Boun
d 
  LSD Dialek 
Melayu 
Sarawak 
Bahasa Iban -
22,375
0 
20,13004 ,269 -62,2311 17,4
811 
  Bahasa Cina 142.58
33
*
 
20,13004 ,000 102,7272 182,
4394 
  Bahasa 
Melanau 
160.12
50
*
 
20,13004 ,000 120,2689 199,
9811 
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Bahasa Rojak 
Melayu-Iban 
17,083
3 
20,13004 ,398 -22,7728 56,9
394 
  Bahasa Rojak 
Melayu-
Melanau 
147.29
17
*
 
20,13004 ,000 107,4356 187,
1478 
  Bahasa Iban Dialek Melayu 
Sarawak 
22,375
0 
20,13004 ,269 -17,4811 62,2
311 
  Bahasa Cina 164.95
83
*
 
20,13004 ,000 125,1022 204,
8144 
  Bahasa 
Melanau 
182.50
00
*
 
20,13004 ,000 142,6439 222,
3561 
  Bahasa Rojak 
Melayu-Iban 
39,458
3 
20,13004 ,052 -,3978 79,3
144 
  Bahasa Rojak 
Melayu-
Melanau 
169.66
67
*
 
20,13004 ,000 129,8106 209,
5228 
  Bahasa Cina Dialek Melayu 
Sarawak 
-
142.58
33
*
 
20,13004 ,000 -182,4394 -
102,
7272 
  Bahasa Iban -
164.95
83
*
 
20,13004 ,000 -204,8144 -
125,
1022 
  Bahasa 
Melanau 
17,541
7 
20,13004 ,385 -22,3144 57,3
978 
  Bahasa Rojak 
Melayu-Iban 
-
125.50
00
*
 
20,13004 ,000 -165,3561 -
85,6
439 
  Bahasa Rojak 
Melayu-
Melanau 
4,7083 20,13004 ,815 -35,1478 44,5
644 
  Bahasa 
Melanau 
Dialek Melayu 
Sarawak 
-
160.12
50
*
 
20,13004 ,000 -199,9811 -
120,
2689 
  Bahasa Iban -
182.50
00
*
 
20,13004 ,000 -222,3561 -
142,
6439 
  Bahasa Cina -
17,541
7 
20,13004 ,385 -57,3978 22,3
144 
  Bahasa Rojak 
Melayu-Iban 
-
143.04
17
*
 
20,13004 ,000 -182,8978 -
103,
1856 
  Bahasa Rojak 
Melayu-
Melanau 
-
12,833
3 
20,13004 ,525 -52,6894 27,0
228 
  Bahasa 
Rojak 
Melayu-Iban 
Dialek Melayu 
Sarawak 
-
17,083
3 
20,13004 ,398 -56,9394 22,7
728 
  Bahasa Iban -
39,458
3 
20,13004 ,052 -79,3144 ,397
8 
  Bahasa Cina 125.50
00
*
 
20,13004 ,000 85,6439 165,
3561 
  Bahasa 
Melanau 
143.04
17
*
 
20,13004 ,000 103,1856 182,
8978 
  Bahasa Rojak 
Melayu-
Melanau 
130.20
83
*
 
20,13004 ,000 90,3522 170,
0644 
  Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
Dialek Melayu 
Sarawak 
-
147.29
17
*
 
20,13004 ,000 -187,1478 -
107,
4356 
  Bahasa Iban -
169.66
67
*
 
20,13004 ,000 -209,5228 -
129,
8106 
  Bahasa Cina -4,7083 20,13004 ,815 -44,5644 35,1
478 
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Bahasa 
Melanau 
12,833
3 
20,13004 ,525 -27,0228 52,6
894 
  Bahasa Rojak 
Melayu-Iban 
-
130.20
83
*
 
20,13004 ,000 -170,0644 -
90,3
522 
  Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 4862.624. 
  *. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
  
          Homogeneous Subsets 
       
          Score 
       
Bahasa N 
Subset 
       1 2 
     Duncan
a,,b
 
Bahasa 
Melanau 
24 12,458
3 
  
     Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
24 25,291
7 
  
     Bahasa Cina 24 30,000
0 
  
     Bahasa 
Rojak 
Melayu-Iban 
24 
  
155,5000 
     Dialek 
Melayu 
Sarawak 
24 
  
172,5833 
     Bahasa Iban 24   194,9583 
     Sig.   ,416 ,065 
     Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 4862.624. 
     a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 24.000. 
     b. Alpha = 0.05. 
      
MEANS TABLES=Score BY Responden BY Bahasa   /CELLS SUM MEAN 
 SEMEAN MEDIAN GMEDIAN SPCT NPCT. 
Means 
        Notes 
       Output Created 15-Nov-2010 
21:42:35 
       Comments   
       Input Data D:\undan\1data 
bahasa.sav 
       Active 
Dataset 
DataSet1 
       Filter <none> 
       Weight <none> 
       Split File <none> 
       N of Rows in 
Working 
Data File 
144 
       Missing 
Value 
Handlin
g 
Definition of 
Missing 
For each dependent 
variable in a table, 
user-defined missing 
values for the 
dependent and all 
grouping variables 
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are treated as 
missing. 
Cases Used Cases used for each 
table have no missing 
values in any 
independent variable, 
and not all dependent 
variables have 
missing values. 
       Syntax MEANS 
TABLES=Score BY 
Responden BY 
Bahasa 
  /CELLS SUM MEAN 
SEMEAN MEDIAN 
GMEDIAN SPCT 
NPCT. 
       Resourc
es 
Processor 
Time 
0:00:00.016 
       Elapsed 
Time 
0:00:00.016 
       
          [DataSet1] D:\undan\1data 
bahasa.sav 
      Case Processing Summary 
     Cases 
     Included Excluded Total 
     N Percent N Percent N Percent 
   Score  * 
Respon
den * 
Bahasa 
144 100,0% 0 ,0% 144 100,0% 
    
Report 
 Score 
 
Respon
den Bahasa Sum 
Mea
n 
Std. Error 
of Mean Median 
Groupe
d 
Median 
% of 
Total 
Sum 
% of 
Total N 
 Respon
den 
Melayu 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
730,00 121,
666
7 
16,71659 136,00
00 
136,00
00 
5,1% 4,2% 
 Bahasa Iban 327,00 54,5
000 
11,84835 69,000
0 
69,000
0 
2,3% 4,2% 
 Bahasa Cina ,00 ,000
0 
,00000 ,0000 ,0000 ,0% 4,2% 
 Bahasa 
Melanau 
69,00 11,5
000 
2,74165 14,500
0 
14,333
3 
,5% 4,2% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-Iban 
351,00 58,5
000 
11,80042 68,500
0 
68,500
0 
2,5% 4,2% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
125,00 20,8
333 
4,18264 24,500
0 
24,666
7 
,9% 4,2% 
 Total 1602,00 44,5
000 
7,80735 25,500
0 
25,333
3 
11,3% 25,0% 
 Respon
den 
Iban 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
1569,00 261,
500
0 
63,60438 244,00
00 
244,00
00 
11,1% 4,2% 
 Bahasa Iban 3037,00 506,
166
7 
62,84023 566,50
00 
566,50
00 
21,4% 4,2% 
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Bahasa Cina ,00 ,000
0 
,00000 ,0000 ,0000 ,0% 4,2% 
 Bahasa 
Melanau 
,00 ,000
0 
,00000 ,0000 ,0000 ,0% 4,2% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-Iban 
1926,00 321,
000
0 
66,55474 365,50
00 
365,50
00 
13,6% 4,2% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
,00 ,000
0 
,00000 ,0000 ,0000 ,0% 4,2% 
 Total 6532,00 181,
444
4 
37,30282 ,0000 152,38
10 
46,1% 25,0% 
 Respon
den 
Cina 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
1020,00 170,
000
0 
37,54375 175,50
00 
175,50
00 
7,2% 4,2% 
 Bahasa Iban 1315,00 219,
166
7 
48,50596 258,00
00 
243,33
33 
9,3% 4,2% 
 Bahasa Cina 720,00 120,
000
0 
,00000 120,00
00 
120,00
00 
5,1% 4,2% 
 Bahasa 
Melanau 
,00 ,000
0 
,00000 ,0000 ,0000 ,0% 4,2% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-Iban 
1305,00 217,
500
0 
46,30677 253,00
00 
253,00
00 
9,2% 4,2% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
,00 ,000
0 
,00000 ,0000 ,0000 ,0% 4,2% 
 Total 4360,00 121,
111
1 
19,53827 120,00
00 
120,00
00 
30,7% 25,0% 
 Respon
den 
Melana
u 
Dialek 
Melayu 
Sarawak 
823,00 137,
166
7 
20,84133 157,50
00 
157,50
00 
5,8% 4,2% 
 Bahasa Iban ,00 ,000
0 
,00000 ,0000 ,0000 ,0% 4,2% 
 Bahasa Cina ,00 ,000
0 
,00000 ,0000 ,0000 ,0% 4,2% 
 Bahasa 
Melanau 
230,00 38,3
333 
1,74483 38,000
0 
38,000
0 
1,6% 4,2% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-Iban 
150,00 25,0
000 
5,09248 30,000
0 
29,666
7 
1,1% 4,2% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
482,00 80,3
333 
8,51143 88,000
0 
88,000
0 
3,4% 4,2% 
 Total 1685,00 46,8
056 
8,97004 32,500
0 
32,333
3 
11,9% 25,0% 
 Total Dialek 
Melayu 
Sarawak 
4142,00 172,
583
3 
21,51945 158,50
00 
158,50
00 
29,2% 16,7% 
 Bahasa Iban 4679,00 194,
958
3 
45,13079 73,000
0 
73,000
0 
33,0% 16,7% 
 Bahasa Cina 720,00 30,0
000 
10,83473 ,0000 30,000
0 
5,1% 16,7% 
 Bahasa 
Melanau 
299,00 12,4
583 
3,35193 ,0000 5,5000 2,1% 16,7% 
 Bahasa 
Rojak 
Melayu-Iban 
3732,00 155,
500
0 
31,51409 71,500
0 
71,500
0 
26,3% 16,7% 
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Bahasa 
Rojak 
Melayu-
Melanau 
607,00 25,2
917 
7,20695 ,0000 17,600
0 
4,3% 16,7% 
 Total 14179,00 98,4
653 
11,82569 31,500
0 
31,666
7 
100,0% 100,0
% 
  
 
 
 
